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E S C O M E N T A D t S i M A i 
Comentarios al manifiesto del s e ñ o r M a u r a , — L a huelga de ferro-
viarios.—Congreso patronal .—Mejora G a l d ó s . — V i a j e de la Infanta 
I s a b e l . — L a huelga de m é d i c o s y la dest i tución del Ayuntamiento 
de J e r e z . — K á b i l a s sometidas .—La B o l s a . — E l yerno de Carranza 
en Madrid. 
COMENTARIOS A L MANIFIESTO 
D E L SEÑOR MAURA 
MADRID, Octubre 24. 
La actitud en que se ha colocado 
el señor Mauva, Oe franca hostilidad 
al Gobierno, contlr.úa siendo comen-
tadísima. 
Los periódicos liberales comentan 
desfavorablemente el manifiesto y 
consideran al señor Maura influido 
por el señor L a Cierva y por otros 
tíx-ministros ictransigentes. 
L a opinión de gran parte de la 
prensa es contraria al manifiesto. 
Declaran algunos periódicos que lo 
dicho por el señor Maura en el do-
cumento no convencerá a nadie, en-
tre otras cosas, pOi-que eaí imposible 
retroceder al año de 1909 en que se 
coloca el señor Maura. 
¿A " F E D E R A C I O N P A T R O N A L 
DE C U B A " Y E L D E L E G A D O D E 
L O S P A T R O N O S 
L a mayoría de los diarios comentan ¡ 
irónicamente el manifiesto; pero sin i 
dejar de reconocer que se Intenta ¡ 
producir una gravo perturbación po- ; 
lítlca. 
Los mauristasl confían en lograr 
esa perturbación y en impedir que el 
actual Gobierno llegue a conseguir 
presentarse al Parlamento. 
L a mayoría de los periódicos con-
denan el intento del señor Maura de 
impedir la aprobación de los presu-
puestos. No faltan diarios que com-
baten violentamente al señor Maura 
y que consideran el manifiesto hijo 
del despecho. Sin embargo, todos es-
tán de acuerdo en que es evidente 
que el manifiesto producirá honda 
perturbación política. Hasta hay pe-
riódicos que juzgan el documento co-
mo golpe de muerte para el Gobierno. 
Por la "Federación Patronal de Cu-
ba- se ha dirigido a la Secreíaría d e p ^ s a 
Agricultura el siguiente escrito: 
Habana, Octpbre 24 de 19VJ. 
Honorable Señor Secretario de Agrl 
cultura, Comercio y Trabajo. 
•señor ¡ 
Reunidas en la tarde de ayer las 
representaciones de las entulades pa 
L A HUELGA DI! FERROVIARIOS 
MADRID, Octubre 24. 
E l Presidente á'i la Federación áe 
Ferroviario^, señor Anguiano. ha 
confirmado el propósito de ir a la 
E L CONGRESO PATRONAL 
BARCELONA Octubre 24. 
E l Congreso Parronal continúa sus 




u V . / Vcrk. Octulre 2 4 . — E l R e y Alberto de los belgas y la Re ina Isabel il?paron hoy a New Yor!:, 
L a llegada ha completado un v ia j e redondo de 8,599 millas a l t r a v é s del continente realizado en 
veinte d í a s . 
Las secciones acordaron no con-
tronales para conocer lo ocurrido cou ceder a los obreros la participación 
motivo de la designación del Delega- qUe piden en Jas utilidades y procu-
do de los patronos de Cuba cu la Con; rar intensificar la producción nive-
r 
ferencia Internacional que so reunirá 
en Washington el 29 del actual y des-
pués de informados los delegados de 
los antecedentes del caso nouerdan: 
Declarar públicamente que la "Fe-
deración Paitronal de Cuba" organi-
zación legalmente consticuida y com-
í ^ * J « í l L 2 S f Í 2 ^ . 5 S r Í W ^ M I . S E S O E GA1DOS 
lándola con las necesidades del con-
'sumo. 
También acordaron -realizarlo todo 
de acuerdo co:? los obreros. 
La opinión públ'oa se muestra in-
diferente a los trabajos del Congreso. 
MADRID, Octubre 24. 
V I A J E D E L A WFAIÍTA DOÑA 
I S A B E L 
MADRID, Octubre 24. 
La Infanta doña Isabel ha marcha-
do a Cáceres, donde asistirá, en re-
Continúa en la NUEVE, columna 6a. 
tronales, no ha tomado parto en la de | 
signación del Delegado que eu nom-; 
bre de la clase patronal concurrirA a l Se -acentúa la mejoría en el estado 
la Conferencia Internacional de Wap- j general del ilustre novelista don Be-
hington y en su consecuencia que di- nito Pérez Galdós. 
cho Delegado no representa a ningu- 1 
na de las entidadps siguientes: 
Colegio de Arquitectos. 
Asociación de Productores de Can-
tera y Arena. 
Unión Nacional de Constructores. 
Unión de Contratistas de Calles y 
Carreteras. 
Cnión de Contratistas y Maesítros 
Canteros. 
Gremio de Contratista:; de Instala-
ciones Eléctricas. 
Asociación de Comerciantes de Fe-
rretería. 
Asociación de Artes Gráfica*?. 
Asociación de Establecimientos L i 
tograficos. 
Gremio de Fábricante» do Ladrillos 
Sociedad de Maestros Marmolistas, 
"La Idea". 
Asociación de Talleristas de Ma-
dera. 
"Cnión de Fabricantes de Mosaicos. 
Asociación de Plomeros e Instala-
dbrep. 
Asociación de Dueñosi de "Vidrieras. 
Gremio de Ornamentación de Cernen 
to y Yeso. J. 
Asociación de Ingenieros Ccntratis 
ta?. 
Sociedad de Ingenieros y Arquitec-
tos. 
Asociación de Dueños de Hoteles 7 
Restaurant. 
Gremio d*» Manufactureros de Con-
fecciones . 
Gremio de Vendedores dt Mate-
riales' de Construcción. 
Asociación de Dueños de Sastrería 
''La Cooperativa". 
Unión de Fabricantes de Chocola-
tes. Galleticas y Dulces. 
Unión de industriales Metalúrgicos 
Asociación de Maestros y Contratis-
tas Pintorefe. 
Lo que tengo el honor de poner en 
conocimiento de uste-d en cuniplimien 
to de lo acordado y a los finei de ha-
cer constar que los intereses repre-
se" tados por la "Federación Patronal 
de Cuba" no ba«i confiado sus repre-
sentación a persona alguna y nadie 
Po-lrá Invocarlo como legítimo repre-
sentante de dichos interese?. 
Pe us'ed atentamert?. Jos í G. de 
Deíalx, Secretario. 
e T s e r v i c i o a e r e o e n t r e l a 
h a b a n a y k e y w e s t 
U n a u t ó g r a f o d e l G e n e r a l W o o d 
Mañana publicaremos un au-
t ó g r a f o del Mayor General Leo-
nardo Wood gobernador que 
fué de Cuba durante la prime-
ra in tervenc ión , y cuyo recuer-
do brilla entre admiraciones y 
gratitud en el c o r a z ó n de to-
dos. 
E l doctor Lorenzo F r a u Mar-
sal, que actualmente represen-
ta al D I A R I O D E L A M A R I N A 
en los Estados Unidos, ha vi -
sitado, en Chicago, a l general 
Wood. A l propio tiempo que 
ese a u t ó g r a f o , publicaremos la 
entrevista que con el ilustre po-
l í t ico y militar ha celebrado 
nuestro distinguido y querido 
c o m p a ñ e r o de redacc ión . 
E n esta entrevista—donde se 
habla un poco de todo—tiene 
el general Wood palabras de ca -
r iñoso recuerdo para Cuba. 
Y en el a u t ó g r a f o — q u e el 
D I A R I O recoge como un mere-
cido honor—el general Wood 
hace justicia a l pueblo de Cuba 
y ensalza, con palabras sinceras 
y merecidas, la c o o p e r a c i ó n bri-
llante y efectiva del elemento es-
p a ñ o l en el establecimiento aquí 
de una sól ida base republi-
cana. 
Es ta entrevista del doctor L o -
renzo Frau Marsal , es la pri-
mera de una serie, con la que 
el D I A R I O se dispone a servir, 
una vez m á s , el interés de sus 
lectores. 
N O H A Y N U E V O S C A S O S 
D E V I R U E L A 
Dentro de poco habrá vacuna suficiente.—Los m é d i c o s municipales 
e s tán obligados a concurrir donde se reclamen sus servicios. 
NO HAY >CEVOS CASOS 
Durante las últimas veinticuatro horas 
no ha recibido la Sanidad noticia de nin-
gún caso de viruela. 
CONFIANZA RATIFICADA 
£1 doctor César Masslno, Preparador 
Vacunador del' Centro de Vacuna, se en-
trevistó ayer con el Secretarlo de Sani-
dad, doctor Méndez Capote, para solicitar 
de éste una Ucencia. 'El doctor Méndez 
Capote cariñosamente le manifestó que 
hoy más que nunca necesitaba de sus 
servicios y que estaba muy satisfecho de 
su actuación en el puesto que desde hace 
veintiocho años viene desempeñando. 
£1 doctor Masslno, en vista de lo ex-
puesto por el doctor Méndez Capote y 
ser de la confianza del mismo, retiró la 
bolicitud de licencia que habla presenta-
do, aplazándola para cuando Sanidad lo 
írea conveniente. 
El Centro de Vacuna de esta capital 
ha merecido los elogios de los directores 
de Centros de Vacuna de Londres, Ber_ 
Un, Bruselas, Milán, Turín y Colonia del' 
Cabo. E l Centro de Vacuna de Mérida de 
Yucatán se fundó tomando como modelo 
el de la Habana, cuya vacuna es soli-
vltada por todas las repúbUcas de Centro 
América. 
El doctor Masslno fué acompasado del 
Director Interino del Centro de Vacuna. 
concurrir a cualquier lugar donde se so-
liciten sus auxilios en casos de urgencia, 
sin que pueda evidlrse el cumplimiento 
de esa obllgacióp por ninguna causa ni 
motivo. 
Nos parece msy acertada esta dispo-
sición. 
I N A U G U R A C I O N D E L A A C A D E -
M I A C A T O L I C A D E C I E N C I A S 
S O C A L E S 
PREPARACION DE VACUNA 
En el Centro General de Vacuna 
están habilitando las cuadras para dar I secretario) 
Mañana a lasí tres y media de la tar 
de, en la capilla del convento de San 
to Domingo, calle 19 esquina a J . (Vo 
dado) tendrá efecto la solemne sesión 
Inaugnral de la Academia Católica de 
ciencias Sociales, con arrog o al se-
lecto programa que ya hemas publi-
cado. 
Hoy tenemos el gusto dte dar a co-
i nocer la relación de prestigiot-as- per-
sonalidades que figuran como acadé-
micos del nuevo instituto. 
Académicos numerarios 
1. Dr. Mariano Aramburo y Ma-
cihado (Reofcor.) 
2. Ldo. 'Francisco E l güero e Itur-
bide (Bibliotecario.) 
3. Ldo. José López Pérez (Teso-
rera) 
4. Dr. Domingo Villamii (Secre-
tario) . 
5. Dr. José Guerra y López (Vico 
tábida en las mismas de 50 a 60 ter-
neras con objeto de extraer de las mis-
mas el virus para la vacunación. 
Tenemos noticias de que hoy han em-
pezado a prepararse 20 terneras. 
UN NUEVO SERVICIO 
E l doctor Pichardo, segundo Jefe de 
Inspección domiciliaria de casas, inau-
guró ayer un servicio especial' consisten-
te en que todos los inspectores de distri-
tos a sus órdenes le den cuenta diaria-
mente a las dos y media de la tarde en 
el Parque Trillo de los enfermos que exis-
tan dentro de su zona, a fin de que pueda 
inmediatamente acudir un médico a visi. 
tarlo para conocer su enfermedad. 
ACERTADA DISPOSICION 
El Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, dc.-tor llocamora, ha dirigido 
una circular a los médicos de Casas de 
Socorro y Asistencia Domiciliaria, comu-
nicándoles que en rus guardias en los 
centros respectivos están obligados a 
C o m p l e t a d e s o r g a n i z a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a I n d u s t r i a l A m e r i c a n a 
Movimiento de barcos aliados en el A d r i á t i c o . — C o n t e s t a c i ó n de Bulgaria a los términos de p a z . — L a e jecuc ión de L e n o i r . — M o x i l i z a c i ó n de rusos .—Mil prisioneros bol-
ebevikis .—Las armas para M é j i c o . — P e s t e b u b ó n i c a en la Argentina.—Relevo de Bonil las .—Trotzky en Retrogrado.—La escuadra americana en U s b o a . — - M i s i ó n de 
méd icos e spaño les a P a r í s . — O b r e g ó n tiene m a y o r í a en la C á m a r a . — L a huelga del puerto en New Y o r k . — N á u f r a g o s salvados.—Huelga de tabaqueros solucionada. L a 
salud de Wilson.—Nuevo embajador italiano en los Estados Unidos.—Crowder ante el Senado.—Consecuencias de la huelga de est ibadores .—^Terminación del esta-
do de guerra en Francia.—Conferencia de los gremios internacionales.—La huelga de mineros americanos.—Sobre la base naval americana en las Azores. Los reyes 
, belgas en N. Y o r k . — O t r a s noticias. 
m de l a c o n f e r e n c i a l x d u s -
I B I A L NACIONAL 
WASHINGTON, Octubre 24. 
La delegación pública a la Confe-
rencia Industrial Nacional, el único 
grupo que quedaba, se disolvió esta 
noche definitivamente, poniendo fin a 
la Conferencia, que se inauguró aquí 
c1 día 6 de Octubre. 
NEW YORK, Octubre 24. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Ea Asociación de manufactureros de ae-
roplanos anunció esta tarde que el lunes 
se dará el paso inicial para organizar uno 
-Inea de aeroplanos al través de las An-
tillas, cuando C. J . Zlmmerman, piloto 
«le pruebas de la compafifa Aero-Marine- j men parte los peritos industriales. E l 
informe fué redactado por una comí 
WASHINGTON, Octubre 24. 
Recomendando al Presidente Wil-
son que nombre una comisión para 
Levar adelante el trabajo que la Con-
ferencia Industrial Nacional no pudo 
realizar, el grupo público, el última 
elemento restante de ese orgaaismo, 
finalmente se disolvió esta noche. 
A pesar de dos tentativas de Mr. 
Wilson para impedir la solución, este 
acto ha puesto fin a la Conferencia 
convocada por el Ejecutivo para od 
tener la cooperación del trabajo y del 
capital y de cuyo resultado estabau 
pendientes algunas huelgas que se 
habían suspendido y que afectan a 
toda la vida industrial nacional. 
E l informe de los representant3T 
públicos negándose a asumir la taraa 
para la cual fué convocada la Con-
ferencia, fué trasmitido a la Cara 
Blanca en forma de una carta de mil 
palabras. No se sabe que es lo qu j 
hará ahora el Presidente para con-
certar la paz industrial del país 
E l informe del grupo público pu-
blicado contiene un resumen de los 
procedimientos durante los catorce, 
días que duró la Conferencia, aprue-
ba el plan de las Juntas Industriales 
sugerido por el Secretario del Traba-
jo, Wilson. y recomienda que se con-
voque a A r a Conferencia, en que to 
l'lane.Motor-Corporation, de Keyport, New 
Jersey, salga de Keyport para la Haba-
na (Cuba), en un hidroplano de modelo 
'-•üarenta. uno de los tres que serán en-
pegados a los Cuban-Amerlcan Aircraft, 
Corporation, en la Habana. 
Estos aeroplanos se usarán para trans. 
Portar pasajeros y correspondencia en-
tre la Habana y Key West, cubriendo la 
distancia entre los dos terminales en 
tni y media horas. 
Los aeroplanos de la Aero-Marine ln-
* yen dos diseños esta primera ruta de 
S»1 Antillas. Uno es un lemousine, modelo 
> los otros dos son del modelo cuarenta. 
08 de loa aeroplanos ya han sido en-
j/ados a Key West por tren y mister 
mmerman volará en el otro, según se 
juncia. Espera realizar el viaje en tres 
ln ^ ^ volará en los aeroplanos hasta 
a Habana en diferentes ocasiones para 
•"•franizar la ruta. 
Después de establecida esta ruta, dice 
mmerman que acudirá a la cita de 
as ""torldades de Puerto Rico y 
ros puntos de las Antillas, relativas a 
nsanchar el sistema de manera que todo 
sión de cinco delegados presidida po»* 
Jchn D. Rockerfeller, Jr. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS 
En la oficina de la Asociación de Ha 
cendadOs y Colonos, se nos informó 
ayer tarde de la constitución de nue-
vos comités en los siguiente? centra-
les- Providenflít, en Güines; fortuna 
en Alquízar- San Agustín, ea Lajas : 
Santa Catallnn* en Cruces; Ba^Tiano, 
en Holguín; Cés)>edes, en Céspedes 
(Camagüey), Patricio, en Calabazar; 
Carneas, en Cruces; Narclsa. en Ya-
guajay y Estrella en Céspedes. 
Han ingresado como ar.ociadc en la 
Asociación de Hacendados y Colonos, 
dos nuevos centrales; el Ee«!nUa y el 
San Agustín, ubicados en las Villas. 
Los delegados dicen que el alto eos.-
to de las subsistencias y otros pro-
blemas deben solucionarse inmedia-
tamente antes de la disolución; pero 
que una fuerte mayoría de los repre 
sentantes opinaba que la Conferen-
cia virtualmente había terminado coa 
la retirada del grupo obrero el miér-
coles y el grupo público no era su-
f'cientemente representativo para for-
mular un programa general, y quj 
también se veía cohibido por la faina 
de simpatía popular. 
E l Secretarlo Lañe, que primera-
mente sugirió la Conferencia Tndus-. 
trial y que fué elegido Presidente de 
la misma, dijo hoy que creía que el 
Presidente organizaría una nueva 
Conferencia para establecer una baso 
de paz industrial. 
Mr. Lañe dijo que las disputas in-
dustriales que han quedado pendien 
tes esperando el resultado de la p«n-
ferencia original, probablemente W 
pospondrían y debían ser pospuestas? 
Los directores de la Federación 
E l R e y d e E s p a -
ñ a e n L o n d r e s 
E L R E Y DE ESPAÑA OVACIONADO 
LONDRES, Octubre 24. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l Rey Alfonso X I I I de España fue 
ovacionado aquí donde quiera que s*1 
presentó ante el público. 
Esta noche se dió un bannnete en 
honor del Rey Alfonso en Kensing 
ton Palace por la Princesa Beatriz. 
Entre los doce comensales se hallaba 
el Feld Mariscal Haig. 
E L T I A J E D E L A REINA 
MADRID, Octubre 24. 
Los médicos aconsejaron a la Reina 
doña Victoria que no marche a Lon-
dres hasta ei sábado. 
Americana del Trabajo, sin embargo, 
r.o se muestran tan optimistas. 
L A ESCUADRA AMERICANA 
EN LISBOV 
LISBOA, Portugal, jueves, Octubre 23 
L a escuadra americana que llegó 
aquí recientemente consta de un to-
tal de veinticuatro barcos. 
I?n el tren central, sale esta noche 
para Santa Clara, el comité gtstor do 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos, para asistir a la Asamblea que 
írrupo ao Islas se comunique'con los en aquella ciudad se efectuará mañp-
adoa Unidos por la vía de Key West t na domingo, en el teatro L a Caridad, 
MOVIMIENTO D E BARCO': A L I A -
DOS EN E L ADRIATICO 
FIUME, jueves. Octubre 23. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Un vivo movimiento de los barcos 
de guerra aliados en los puertos del 
Adriático se está llevando a cabo 
E l torpedero de los Estados Unidos 
"Foote", que ha estado estacionado 
aquí, ha recibido órdenes de dirigir-
se a Spalato y salió esta tarde par.t 
ese puerto de la Dalmacia. Movimien-
tos semejantes de barco^ de guerra 
E L H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a i e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 9 0 2 . 4 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. * 
p d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza' 
ción de tan noble idea, rogándoles 
que anvíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Admiula-
tración d3l DIARIO DE L A MARINA, 
Lista de Donatlros 
Suma anterior |36.851.40 
Juan Muguire de Yagua -
jay . . . . . . . . . . . . 1.00 
Relación de lo recolecta-
do entre los socios de la 
Delegación del Centro 
Asturiano, de San Juan 
y Martínez, iniciada j o r 









ricu . . . . . . . . . 
Alberto Santamarina Ivi-
ricu. . . . . . . . . . 
Carmen I . de Santamari-
na . . 
María del Carmen Santa-
marina Iviricu . . . . 
Padre Agustín Miret . , 
Celedonio Gabriel . . . . 
Nicanor Rueda . . . . . 
j Valdés y Gonzá-
lez . . . . . . . . , v 
Heriberto García . . . , 
Sa?z Sobrino y Ca. . . n 
A. Pringas y Hermano . 
Antonio Piney 
Amable Allende . . . . f 
Genaro Cabo , 
Guillermo Pérez y Com-
pañía 
García Hermano y Com-
pañía 
Jacinto Rotralado . . . . 
Cristóbal Valdés . . .. . 
Marcelino García . . . . 
Faustino Menéndez . . . 
Bartolo Seguí . . . . . 
Venancio Menéndez . . • 
Manuel Busto . x . . . 


























ingleses y franceses están ocurrien-
do. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada recibió hoy informes de un co-
mandante naval americano de que e! 
movimiento probablemente estaba re-
lacionado con la situación de Fiume. 
CISION D E MEDICOS ESPAÑOLES 
A PARIS 
PARIS, Octubre 24. 
Una misión, que comprende cua-
renta médicos de las ciudades princi-
pales de España, llegó a Paris hov 
pera una visita a los centros donde 
ei tratamiento de soldados mutilados 
se está llevando a cabo. 
Inspeccionarán también el institu-
to Pastear y visitarán a Reims y a 
Verdún. 
LA CONTESTACION D E BULGARIA 
A LOS T E l U m O S D E PAZ 
PARIS, Octubre 24. 
L a contestación de Bulgaria a los 
términos de paz de las potencias alia-
das y asociadas fué entregada al Se-
cretario Dutasta, de la Conferencia 
de la Paz, esta mañana. E l límite de 
tiempo para la presentación de la 
contestación se venció hoy. 
L a contestación comprende tres fo-
lletos, el primero relativo a las cláu-
sulas políticas y del trabajo, el se-
gundo a las cláusulas territoriales 7 
el tercero a los términos militares, 
navales, aéreos y sobre reparacio-
nes. 
E l Consejo Supremo se reunirá ma-
ñana y tomará en cuenta la contesta-
ción. 
L A EJECUCION D E LENOIR 
PARIS, Octubre 24. 
Fierre Lenoir, que había estado en-
fermo desde algún tiempo con paráli • 
sis de ambas piernas, tuvo que ser 
6. M. I . señor doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
7. Dr. Francisco Lámelas y Co-
llado. 
8. M. I . señor doctor Felipe Caba-
llero y Hernández. 
0 Ldo. Angel Clareas y fujol. 
JO. Dr. Mario Pascual y del Río-
11. M. I, señor doctor Alberto Mén 
dez y Núftez. 
12. Ldo. Cristóbal Bidcgarny y E r -
biti. 
13. Dr. Eustasio L r r a y Maiquiarán 
14. Dr. José Ignacio Rivero y Alon-
so. 
15. Dr. José Antonio Dowling y 
Ptury. 
DG. Ldo. Joaquín de Freixas y Pas-
cual. 
17. Dr. Ceferino Saiz do la Mora. 
18. Ldo. León Ichaso y Díaz. 
19. Ldo. HIginio Vidal y L^íita. 
20. D. Juan Isiern y Pérez. 
23. Dr. José Antolín del Cueto y 
Pazos (Olecto) 
22. Dr. José María Chacó''- y Cal-
vo (electo). 
Quedan más plazas por proveer-
Académicos corrospondV'ntes 
1. Excmo señor don Joaquín Sán-
chez de Toca (Madrid ) 
2. señor don Agustín Penichet (Ma 
tanzas.) 
3. Excmo señor don Kduardo Sanz 
y Esgartin, Conde de Lizarr^ga (Ma-
drid). 
Continúa en la NUEVE, columna 6a. 
L A D E C L A R A C I O N D E M I S T E R 
M E R C H A N T S O B R E E L A Z U C A R 
Continúa en la OCHO, columna la-
DOS L E S I O N A D O S G R A V E S 
En el Segundo Centro de Socorro fue 
asistido ayer el' menor de ocho años Joa-
quín Ledo Várela, vecino de San Lázaro 
209, de una herida grave en el pie lxm 
quierdo que se causfi estando sentado n 
la acera de su domicilio al ser alcanzado 
por las ruedas de un camión, que allí es-
taba detenido y que otros menores echa-
ron a andar al aflojar el freno. 
E l conductor del camión, Lorenzo La-
mas en los momentos en que ocurrió el 
caso se habla dirigido a la bodega de 
la esquina para comprar aceite. 
En el mismo Centro de Socorro fué 
.tsistido también el menor de doce año» 
Rafael Casas Alfonso, Te<ino de FeBalver, 
32, de fractura grave en el pie derecho, 
que sufrió al caerse del pescante del' ca-
mión 9427 y tener la desgracia de pasarle 
una de las ruedas por el citado pie. 
E l camión ora conducido por José Caá-
tro, vecino do Pefialver 27. 
iMnbosi casos fueron casualen 
A causa de erratas y salto le líneas, 
en las declaraciones de Mr. Merchant 
sobre el azúcar— que publicamos ayer 
—apareció confundida en un párrafo 
la zafra actual y su valor con a pró-
xima, que terminará en 31 de Diciem-
bre de 1920. 
Para la debida claridad en el asun-
to vamos a reproducir conveniente 
mente rectificando ese extremo de 
nuestra información. 
Decía Mr. Merchant 'TTasta Sep-
tiembre 30 ppdo. la prodiuccjfn azu-
carera de Cuba ha sido do 3,795.855 
toneladas, contra el cálculo de los ex-
pertos, que era de cuatro millonee. 
Es; a última cifra no alcanzará para 
el 31 de Diciembre. 
FJ valor de la zafra pasada ha sMu 
sobre 500 millones de pesos y ti cálcu 
lo para la próxima (1919-20) es de» 
4.1|4 a 4.1|2 millones de toneladas; y. 
si higue el tiempo favorable, es muy 
posible oue se alcance la última ci 
fra de 4.1'2 mllones de toneladas, cu-
yo valor no bajará de 700 mülcnes de 
pesos. 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
Ayer estuvo en el despacho l e í se-
f<or Pérez Zayas. Jefe del Departa-
mento de Colonización v Trabajo de 
la Secretaría de Agricultura, una co-
misión de obreros ofeobero* con obje-
• n de darle cuenta de ciertas desa-
venencias que existtam entre ellos y 
el administrador de la fábrica que po-
see en la calle Leonor ei Cerro, la 
"Compañía Escobera Industrial" dan-
do como resultado de esas desc/venen-
cias que los obreros abandonarán sus 
labores. 
Inmediatamente el señor Pérez Za-
yas llamó a su despacho al represen-
tante de la Compañía Escobera lo-
grando con sus gestiones, que el ccvn-
íüeto quedara conjurado comprome-
tiéndose les obreros anto la actitud 
de! citado admini-;trador, a reanudar 
?us faenas en el día de aver a la una 
p. m. como lo hicieron. 
E l señor Pérez Zayas ha citado pa-
ra que concurran a la oficina de Colo-
nización y Trabajo, en los dí>7t3 y bo-
las que se expresan a continuación, 
a los representantes de los siguientes 
gremios obreros, los cuales tienen es-
tablecidas diferentes demaíidas de ma 
joras & sun patronos: 
Para el día 25 a las nueve y treln-
ta a. m. a los Conducto .•es y Moto-
ristas. 
Para el día 27 a las nueve y trein-
ta a. m. a los obreros do m Havana 
Electric. 
Para el día 27 a las dos v treinta r 
n. al gremio do talabartei-os y simi-
lares. 
Para el día 28 a lot-j dos p. m. a los 
obreros pintores, decorad'.res etc. 
M G i N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 25 de 1919. 
A í í O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
— m — i m i i i i i i i i w n i i i i i i i m w i i m m t i iniii •imiiimiiiii i m i i i m i i m i i 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g U í a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r " 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
: ; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . : : 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E hecho de ser esta la única cas» Cubana con puesto en la Bol-
sa * • Valores de Nueva York. (NBW VüHK STOCK EXCHANOB), 
nos coloca en posición ventajosisima r^n la ejocución de órdenes 
ce compra y venta de valores. ESspeciaUdad en inversiones de pri-
mera clase pa. ? rentistas 
ACEPTAMOS CüExVTAS A 3LAEGEN. 
fWÁXOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n O w S : ^ 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACTONES 
B o l s a d e N e w Y o r í t 
P Ü Í . N S A _ A 8 f l C I A ]A 
O c t u b r e 2 4 
A c c i o n e s 1 . 5 7 6 . 5 0 0 
B o n o s 1 4 . 6 5 0 . 0 0 0 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
• H LA FINCA "LA TEÜTA" ESTA-
CION 1)E CONTKA.UAES'iltE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
Tianza. Ejemplares escojidos pi1*» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Llanas, novillos colombianos para mo' 
j'jra, de Cartagena, Covoña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
liara bueyes de Guanta y lJuorto C«t 
íjello. 
Puedo entregar cargamentos 
rletos d^ ganado para hierba do Co-
lombia y^Puerto Cabello en cuaiqai«í' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiiigo 
?uba. 
.café y cacao promet'.n buena produciiOu. 
En Bueyclto, resulta muy corta la coia-
' cha del maiz. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen abundantes p i ^ i i 
y l'ortUes aguadas. 
En el ganado vacuno han muerto al-
fctmos terneros pqr ol earlmnclo sir. ;tiní» 
• Ico en el barrio de La Sierra y en íh 
provincia de Camag-Ky; v ta..,., vn esta 
provincia como en la de Órlente hay mu-
eh(b peiidos oc la v.-cuna pr; n.vi dü 
esa epizootia. 
Las crias del ganado de cerda se hnil in 
en buenas condiciones en ti Cotorro-, y 
rema la plntadilla vu el barrio de l.a 
¡sierra. 
Las aves de corral no tienen novedad: 
pero escasean, asi como sus productos. 
C O L E G I O D t U j R R E D Ü R E S 
!~0 '•Cutimos. 
El peso americano •« cotl/ó a 8 francas 
G7 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
i Abrió ayer este mercado quieto y con 
COTIZACION OFICIAI. 
Ban-
quaros. C ornar clantes. 
4.18-% Londres, 3 div Idem, «0 d|v , . inu 
París, 3 d|v fíS 
Alemania. . , , , ^ . 
¿ju» Enidos. % 
Espafla. 3 d!v. . . ojí? 
florín. . 
Descuento p n p e í 
comercial s 
OCTUBRE 4̂ DE 10'. 
Azúcares y tahace»: 
7 mer. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cune Sugar com. 
• uba Cañe Sugar, pi-ef. 
Punta Alegre Sugar. 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Cigar Stores 
Tobacco Products. . . 
1 orrillard 
Amer. Tobacco Products. 
raaríllas dominaron completamente. 
La doman.Ji de acciones de transporte 
fué tan general que dló origen u Js Un- e b ^ Í . e X ^ ^cuenta comui^é del 
P¿^%J^^ir¿9í&\áUi Sro- í f í v S a S y cerraron quietas de 07 $ 
Piedades se originen en breve en la ofi- ^ Preferidas de la Compaila Llco-
ciña del director general Hiñes. I rera abrieron a 57 VA vendiéndose a este 
Loa detall-?a salientes de la lista fe- precio 50 acciones. Más tarde se vendio-
rrocarrilera incluían a Keading, Sou- ron otras cincuenta a 57 31Ü. Cerraron de 
Ihern Pacific Atlantic Gulf y Louisvilla 57 3^ a 58. 
y Nashville, con ganancias de tres a cln- _Las Comunes aor'eron a 18, a cuyo 
, co puntos. Entre las acciones secunda- precio se vendió un lote y cerraron do 
ono ....wá/ rias' Texas and Pacific, St. Paul, Bal- iS » jg. 
Atú AOS '-i "ore and Ohlo. Mnsouri Pacific, Wes- l^is comunes de l i Naviera perdieron! uYñYáí 
siv teri1 Pacific y Missouri Kansas and Te- i na fracción en relauón a la cotización i4 Manila 
g*JJ xas se distinguieron anotándose extremas anterior. Se vendieron cien acciones a ' 
iíus/ ima¿ ganancias de uno a clos y medio puntos. 7̂  
'* vTr Ĵ 08 Precios de la lista general fueron Las Preferidas de la Compañía Unión 
•iía irregyulares con motUo de la presión ini- Hispano de Seguros abrieron pagando a 
w cial ejercida por el corto interés proba- 174, vendiéndose a este precio cincuenta 
•VmT/ demente como resultado de la digoluciOti acciones v cerraron a distancia de 174 a 
lav 7Í1 la conferencia industrial con las Inhe- 200. También se cotizaron a distancia de 
19» w rentes complicaciones. . 90 a 100 las Benefic.1 ¡irlas de esta Com-
tanzas, sir.dicadaa 80 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, cop.unes 43 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 42 
C A M B I O S 
New Tork, cable, 100 618. 
Idem, vista, 100 Ufc 
Londres, cuble: 4.10 114. 
idon, vlst-i: 4.18 .14. 
Idem, Ü0 días: 4.1 < 1|4. 
París, cabie: 58 5Ji. 
Idem, vista, 58 3|8 
• Hamburgo, cable, 18. 
Idem, vista, 1G. 
Madrid, cable, 06 
Idem, vista, »0.1|4. 
Zurich, cable, 80 Ui, 
Idem, vista, 89. 
Milano, cable, 40.1|2. 
Idem, vista, 40.1|4. 
Hong Kong cable, . . . 











(Pasa a la piíglna CPAXBO) 
A L 
Petróleo y Q&u: 
California Petroleum. . 
Idkfxlcan Petroleum. . . 
Smclalr Olí Coñsolldi't. 
Ohlo Cities Gas. . . . 
People's Gas 
Consolidated Gas . . . 
The Texas Co. . . . 
Boyal Üutcb 
Pierce Olí 




Cobres y aceros: s*̂  
08 Anaconda Coppcr. . . , 
t'bino Copper 42li 
fnspiratlon Copper OüVs 
t'ennecott Cojiper 
ílay Consolid Copper. . . . . 23 
tVoüilehem Steel B 107̂ 4 107% 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 3 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey'- de 314 a 8 pulsadas, a 
$24.60 quintal. 
Manila corriente, de 314 a « pnlgadee 
"Rey", extra superior, de 3)4 
a pulgadas, a $33.úú quintal. 
Medidas cte o.l.-l u 12 uul-ada*. aumenta 
dt 50 centavos quintal. 
L A S C O S E C H A S 
CANA 
Las de petróleo, motores y sus espe- pañía. 
clalidades, aceros, equipos estuvieron va- Las acciones del B^nco Espaüol no va- Las condiciones del tiempo en 1» 
rilantes durante la primera mitad de la riaron cotizándose d«e 106 a 107 sin ope- mana han sido favorables para la iin.-
«esión piro mejoraron visiblemente des- raciones. vieza de los campos ĉ e caña, que un ge-
pués. A ellas se unieron las alimenticias Cerró el mercado quieto e irregular, nwm pr^ • tan buen aspe-to .. lisiion 
y tabacaleras con ganancias materiales, ci tizándose a las cualro p. m., en el Bol- buen desarrollo: solo de Orozco informnn 
siendo los cobres las únicas emisiones re- sin. como aipue: Mi'ie la seca actual los perjuhlca aliro lí-n 
traídas al final. Las ventas ascendieron varias localidades se han preparado te-
a 1.550.000. Banco Español 100 107 ¡ rrenos y hecho siembras de la planta 
_, , F. C. Unidos 01% 04 en buenas condiciones. En Limonar no 
El mercado de bonos estuvo otra vez Havana Electric, pr.'f. . . . 10£>% 111 está la caña sembnda en tierra n-'v;. i 
í S í ? 'rre?"lar' contribuyendo a esto las mo- navana Electric, com KCVj 10«% en tan buen estado -"orno la de la tierra 
deradas reacciones en varios de los fe- Teléfono, pref 108% 110 c dorada por la abundancia de las lluvias, 
rroyianos e .ndustrialcs. Las omisionea Teléfono, comunes 97% 99 
de la Libertad estuvieron frmes, afloján- ^-uiera preferidas 94 O?1!! 
dose las emisiones exteriores. Las ven- Naviera! comunes.'.*. 74 76 
tas totales ascendieron a $1.1)75.000. Los Cuba Orne pref Nomlnai 
viejos bonos de los Estados Unidos no cuba ¿anV, com! ". . , '. ," .' Nominal.' 
D Í N E R 
B A N C O D E 
j f i H T w s í o d s e m m 
I Consulado, í | 
L 
C O N S O L I D A T I O N 
M O G U L , D E P A T I O 
Y D E O T R O S T I P O S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A T O , B A T E S & G O O D E I N C 
C A R R O S CIGÜEÑAS Y D E MO-
T O R . 
F L U S E S D E H I E R R O P A R K E S -
B U R G 
A P A R E J O S T R I P L E X Y D I F E -
R E N C I A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
g r ú a s m i m e . 
E Q U I P O W H I T I N G P A R A FUNDA-
C I O N E S . 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s H A B A N A 








I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P 1 M T U R A . 
Mater ia s F i l t rantes y B lanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-63&8, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
071 á 
«O sufrieron alteración. 





312'j 11̂ % 
10S>4 109 
"rucible Steel. 
Lackawanna Steel. , . 
Midvale comunes. . . , 
Repab. Tron and Steel. 
I'. S. Steel comunes. . 
International Nickel. . 
Utah Copper. . . 
Fundí. Equipos. Motores: 
American Can »4% 04^ 
Amer. Smeltlngr and Kef. . . 73% üO'j 
Amer. Car and Foundry. . . 134% ISf» 
American Locomotivt-, . . , 109 109% 
I^aldwin Locomotivo 148% 148% 
Ceneral Motors. . . . . . . . í»30 
V. estinghouse E l e c t r i c . . . . ."><1 
Studebaker 187 
Allls Cbalmers 




NEW YORK, octubre 24. 
No hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo en lo que atañe a los dts 
la pasada cosecha, cotizándose la cen-
trifuga a 7.28 para el refinador. Los 
azúcares de la nuev:» cosecha continúan 
firmes con ventas do veinfe mil sacos de 
nzúcar de Cuba a un operador, 7 y cuar-
to centavos libre a bordo en Cuba para 
embarque en abril. La Junta no anunció 
compra oingunt. 
La situación del refino no ha cambia-
do, viéndose obligados los refinadores to-
davía A restringir sus operaciones a cau-
sa de la falta de materia prima, debido 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, preferidas. . . Nominal. 
Compañía Cubana d<í Posea y 
Navegación,* comums. . . » Nominal. 
Unión Hispano Americana de 
Seguros. . . .• 172 200 
Unión Hisoano Americana de 
Seguros, Be 90 100 
Union 011 Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
-ompañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 60% 71 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 38% 30% 
Compañía ijicorera Cubana, 
preferidas 57% BS 
f.tmpañia Licorera Cubana, 
comunes 18 
VI terminar la semana solo continuaba 
.«oliendo el Central Santa Lucía, de Gl-
btra, y se habían recibido '3,810.507 to-
neladas de azúcar en los puertos de la 
l.'epública, contra 2.OSO.743 on igual íecha 
riel año pasado. i 
Ferroviario»: 
Mercado del dinero 
Compañía Nacional oe Calza-
do, comunas 
Compañía de .Tarda de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Ma-
a las diflculfades de la bahía. Hubo al- Compañía 'Nacional de Calza-* 
gimas pequeñas distribuciones por la do. Preferidas 
Junta de Nivelación, pero los refinadores 
están todos atrasados y entregan muy 
¡poco azúcar. Los precios no se alteraron 
: rigiendo el de nuevo centavos para el gra-
(lii.. Mil and St. Pa-..l pref. . 60% nulado fino. 
<:hl., MU and St Paul pref. 4« 
Interb. Consolid con: 5% 5% 
Interb. Consolid pref . . . . 18% 
Canadlan Pacific 149% 151% 
Lehigh Valley 40% 47% NEW TORK, "octubre 24. 
Missouri Pacif certif 29% 29% 
K, Y. Central 74 74% Papel mercantil, de 5 a r Jtt, 
St. Louia S. Frandsio. . . . 19% 19% Libras estetlinas, (50 días, a 4.13 112. 






Se siguen roturando terrenos y forman-
do nuevos semilleros para las siembras 
de la próxima cosecha de tabaco: los 
Últimos so nallan en general en buenas 
condiciones y algunos temlríln pronto 
posturas en estado de transplantarse. Si-
g) en funcionando algunas escogidas de 
la rama en diferentes zonas tabacaleras, 
¡í'n Pinar del Río se han hecho ventas en 
itérelos y matules a buenos precios. 
FRUTOS MENORES 
Se prepararon terrenos e hicieron siem-' 
bras de estos frutos en diferentes luga-
.rca. 
Se recolectaron maíz y arroa con ren-
• dimiento de regtilar a escaso en la pro-
vincia de Pinar del Río; y plátanos, yu 
ra, y boniatos con escasa producción. Se 
han formado semilleros de hortalizas y 
hecho algunaá siembras de legumbres; v 
también 3e sembraron mals, tomates, fri-
joles, cebollas y coles. Las cosechas d 
n Southern Pacific. . . . . . 109% 110% -̂12 l|4j demanda, 4.15 3|4; por cable, a 
S'-uthem Raihvay com. . . . 26 26% 4.16 1|2. T'nlon Pacific, 
íl.csapeake and Ohlo. 






Virginia Carolina Ch«m. . . 
Central Leather 104 
Com Produces 93̂  
U. S. Food iProducts Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . 
Ĵ mer. Hide and Leather. . . '.W. 
1. eystone Tire ard Rubber. . 65% 66% 
C- odrich Rubber Cp 87% 
U. S. Rubber 126% 127 
C a. Swlft. Inter 62 
Libby, McNeil and Llbby. . 32 
Srtift ahi Co 339 
InternatiDnal Paper Co. . . » 66% 
Loft Incorporated 32% 33% 
Amer. W. Paper, pref 67% 
Natlontfl Leather . 21 
194% l-' Francos: por Ierra, 8.65; por cable, 8.63. 
Florines; por letra, 37 11*16; por cable, 
3.58. j 
Peso mejicano: 93 3i4. 
Plata en barras, 118 7(8. 
Los bonos del gobierno, quietos; los bo-
i.cs ferroviarios, irregulares. 
Préstamos quietos, 60 días, 00 días y i 
ceis meses, 6. 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, I 
86% 86% l ; la m.ls baja, 4 1|2; promedio, 5; final 
108% 109% 1 1!2; oferta, 5; último préatamo, 4 112. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Marítimo*. 
Jntern. Mere. Mar, pref. 
leem Idem, comunes. . 
112% 113 
01% 62 
M E R C A D O J F I N A N C I E R 0 
De la Prensa Aaociads. por él hilo directo) 
Valores 
N0W YORK, octubre 2i 
01 rasgo caracterfutlco mita IranquiH-
«ador de la besión de hoy de la bolsa de 
valores que íué menoa activa aunque n ás 
ordenada lo constituye la división di.i ói-
'.ero y la constante ncumul>«cl6n con al-
zas siibstancL les de las acciones ferruca 
vrileras do alto y 01J0 gndo. 
01 tipo monetario fué al principio ds 
cinco por ciento, el upo inicial más bal 
•o que se ha visto en varias semanas y 
• 1 más notaole porque todos los présta-
mos están pendiente-i hasta el próximo 
lunes. 91 dinero a plazos estaba en ma-
vor abundancia, anunriándose unos cuan-
tos préstamos a poco menos del siete por 
ciento. 
La compra de las ferrocarrileras pre-
sír.tó un vivo contrasto con los capri-
chosos movimientos de las dos sesiones 
interiores en que las emisiones especula-
ti- as controladas por los pools y las ca-
Cotízación de los Bonos de la 
Libertad 
XEW YOSK, octubre 24. 
1 Los últimos precios de los Bonos de 
I la Libertad fueron los aigulentís: 
I I."'* del tres y medio por ciento « 
:100.70. 
primeros del cuatro por danto, 
95.30. 
» segundos d») cuatro por 100 a 
OS.54. 
s primeros del cuatro y 114 por 100 a 
,05 30. 
s segur-dos del cuatro y 1|4 ñor 100 « 
93.38. 
uiis terceros del cuatro y 114 rr'r 100 a 
95.42. 
i Lns piiartos del cuatro y 114 por 100 a 
ÍUJ,70. 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.66. 
Victoria, 4 3)4 por 100, a 09.04. 
BOLSA DE^ LONDRES 
Capital ~? % 6.000.000-00 
Reaerra y utllidadcB no repartijas 8 077.379.10 
ActlTO 143.588 041.67 
GIBAMOS I E T E A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interós anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Fagando sus cuentas con CHEQUES 
diferencia ocurrida en el pago. 
podrá rectificar cualquier 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
LONDRES, octubre 24. 
Consolidados, 52. 
Unidos, 84. 
B O L S A D E V laaMti 
PARIS, octubre 24, 
Las operaciones en la Bolia, hoj, cstu 
ticron firTies. 
La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
(•5 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 86 francos 
-5 céntimos. • 
Empréstito del 5 por' 100 a 90 francos 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O ^ 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eichange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
c uoo 29 d. I 
T e l a s p a r a c e n t r í f u g a s y c o l a d o r e s d e g u a -
r a p o , p i n t u r a s d e t o d a s c l a s e s , á c i d o m u r i á í i -
c o , m a n g u e r a s p a r a a l i j o s d e l o c o m o t o r a s , 
e m p a q u e t a d u r a s G R A N O A L L , a c e i t e s y g r a -
s a s l u b r i c a n t e s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l 2 5 - 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
C o m p a n y 
Mataa Advertising Agency. 1-2886 C 0131 «it 12d-4 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s , I n d a s t r i a l e s 
y A r r e n d a t a r i o s 
C A P I T A L : $ 3 . 0 O 0 , 0 0 0 . 
D e p ó s i t o s , c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e a h o r r o s , a d m i -
n i s t r a c i ó n de p r o p i e d a d e s , p r é s t a m o s , p i g n o r a c i o n e s , 
c o n s t r u c c i o n e s , r e p a r a c i o n e s , a n t i c i p o s s o b r e a l q u i -
l eres , g i r o s , c o b r o s y d e s c u e n t o s , a c u e d u c t o s , t r a n -
— v í a s , a l c a n t a r i l l a d o , m e r c a d o s y m a t a d e r o s . — 
O F I C I N A C E N T R A L : 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , N ú ü l 1 0 7 . 
T e l . M - 1 9 3 4 . H a b a n a 
c 9433 6d-17 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS CO« 
I O S ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA. HAf lTi 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA V A » 
T A R E D T E L E F O N I O A Y T B L B Q P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COIíUNICARNOS D E S D I 
HUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSORIEIR ACCIONES D E E S T A OO^IPAÑIA Y A LA V E Z Q U E COA» 
TUVARA A LA IMPLANTACION O E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE3 VENDEN L A S ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BUCPER» 
MENTRÁN NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES, PARA MAftANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
W a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
A « 0 f Y V V V T f 
L A V E N T A 
D E L A Z U C A R 
W A K I U DÉ L A MARIN. Uctubrs 25 de 1919. PAGÍNA T R E S 
Cuba demostró bien su gratitud a 
jos Estados Uoidos, en el problema 
jlgj azúcar, Hijo el Presidente del Ban-
co Nacional Mr. Merchant, ante el 
Club Rotar.j. "Todos sabemos, agr;> 
gó Mr. Mer'hant, que gran parte da 
lo que se hi/o aquí, fué por compla-
cer a los americaos." Expresan exac-
tamente esos palabras el proceder 
conciliador generoso, noble y patrió-
tico de Cuba durante la contienda in-
ternacional respecto a la cuestión 
azucarera. A pesar del encarecimien-
to exorbitante de todos los materia-
les de producción, a pesar del aumen-
to cuantiost de los jornales y de la 
condiciones de los Estados Unidos? 
El pueblo productor de azúcar cu-
bano podría alegar a los Estados 
Unidos como dijo muy bien el Ss | 
cretario d^ la Asociación de Ha- ' 
cendados y Colonos, doctor Martínez, 
que si él daba su azúcar a bajo pre-
cio tenía pleno derecho a exigir que 
los producios, norteamericanos no lu-
crasen excesivamente con Cuba. "De-
bemos ir siempre en harmonía cun 
*! gobierno y el pueblo americanos, 
declaró Mr. Merchant, pero ellos no 
-eben pedirnos injusticias." No hay 
en Cuba qu enes no reconozcan los 
» L
| , , , - i vínculos estiechos de amistad y A J 
pseasez de lo« braceros, a pesar de no i • , . . •' 
6 , • i i - j historia que en algo tan esencial y 
ser el precio del azúcar asignado por L • i . , , 
' r ' , r, • , . , , j ian sagrado como la independen-la 
¡os Estados Unidos tan halagador a , . o .. r 
. , , de la Kepubhca, unen a este país con 
os hacendados y colonos como teman c ^ j n • i m . 
, . , 1 'os astados Unidos. No hay nadie tan 
derecho a esperar, estos sm embarg, • , , . 
. r • ! insensato que no comprenda los lazos 
ce sometieron con unánime sacnricio . . . 
,. . . , necesarios e indestructibles con que ei-
? las condiciones impuestas por los - . , . . , . , 
tan unidas a vida económica de Cu-
Lstados Un'dos. 
Hoy han desaparecido aquellas cir-
' 11 • * 
ba y la de los Estados Unidos. Pe 
instancias. Ya el azúcar no se con-|eSta nación es demasiado grande y 
sidera como provisión de guerra. Ya pa,ra imPoner a este País ^ 
no hay en los Estados Unidos ning'm 
Director de Subsistencias. Y a no lu-j 
•.han en las trincheras ejércitos alia-
dos a quienes es necesario proveer de 
azúcar. Y a la venta y compra de /a 
zafra de Cuba no es cuestión patrié 
obligación de gratitud condiciones 
que habían de atentar contra su li-
bertad y fus derechos de contrata-
ción y que habían de perjudicar sus 
intereses. 
Y este daño producido en los in-
C s j a b E A h o r r o s 
b a n c o i t i i p r i a c i o n a l 
ART J8.-"be los Cotorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubó'* 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r ) c u a n t o g a f i a o . 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
prec io a j e n o . 
C a s a Centra l í . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . " O ' R e i l I y 8 3 . " 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l \ l , 
V E N T O D A L A R E P U B L I C A 
Fara el D . U E l o DE LA MARLVA 
tica sino económica. La anormalidad ¡1creses ^ !a zafra de Cuba Por «nai 
que persiste todavía como consecuen-l venta obligatona y poco remunera-! 
via de la guerra, de las agitaciones! dora' ino "fluiría también en la mer-j 
bolsheviklstas y de las huelgas ha traí.!ma de la Producción azucarera? Un i 
convenir lo siguiente: j cuantos asuntos: se relacionen con la^ do consigo la escasez del azúcar cri|«>ntrato forzoso en estas circunstan- j 11 H H p 
U« F«»a*íft« Unir la v Pn ntra* narín-' « a s de carestía desesperante y de J U 11 U ^ 
:ientes y subidísimos jornales i n j \ P r \ \ \ C CX C^X C \ t ^ 
liéra poner tantos obstáculos .y L / U U U d L l U 1 1 
L a d o s Unidos" realicen los mayores| ^^ullades a los hacendados y co-' 'EMTKETISTA C O i T e L DR. AROS- \ M a r S S L ' v ' í a d U i a s e ^ Í J ^ s Í S 3 * m ; ^ r ^ ^ ' Í ^ r o s r o n ; d a ; ' d c ^ i - T ^ r f . 
„ h . „_ . . . j : .. i . . ' m,-/-.!-! .viai luiie/. y rwxuux b(. irau nsoniei . ¡vista y ro^fían en que la presencin 
VJBa el término de tres días el í o c - ' jul;tas y muy especialmente con :a ie 
tor Avftstdgiii rí-solverá todo lo uu- ia Habana, dignificando el deseo do la 
con carácter urgente tie^e solicitado se.>.retaría de conservar con la enr-
ía Junta de Educación de la Habana porachjn las n-As cordiales relacione-, 
y un una sene de frecuentes entrevis- ; Los miembros de la Junta salieron 
esfuerzos paia abaratarlo. Pero ¿es !onos que no pudieran vencerlos más T E G ! I 
vuelva a sacrificarse en sus intere-
ses? Por esta misma anormalidad en 
también jmto que sea Cuba la que que a expensas de la producción? ¿Có-¡ Ayer se 
mo remediarían entonces los Estados | Potoi" del 
11 • j • j„i ' ^ » 1 Pediente j 
Unidos esa escasez del azúcar que tan | Se >rettaría 
los precios de las subsistencias Cuba j á m e n t e les preocupa? "j dm^or Con 
está sufriendo la carestía de artículos Los hacendados y colonos deben i A las diez 
de primera necesidad importados os ¡proceder en este asunto con tanta « 4 j S ? ; J e ¿ S ^ En este acfo el señor Padilla hlrc 
los Estados Unidos, como la mante-1 remdad come energía. Para alcanzar lo ¡ Luciano Martínez, Juan R Padilla rega S S ^ v » ^ ^ ^ v i r m 
ca. ¿Tuvimos alguna compensación en justo y lo razonable cuentan ^ A ^ ^ T ^ ^ l í ^ t ^ 
con la ayuda poderosa de su ^ [ ^ l ^ 
v cohesión 
. ron fían en que la presencin 
do los demás participares de cí rácter i dei ^ctor Arísíegui al frente de". Dp-
han sido objeto de im- partamento ets una garantía do que U 
colar 
estos precio? por la venta del azú-
car asignado por el comité norteame-
ricano durante la guerra? ¿La ten 
clríamos ahora si de nuevo los hacen-
dados y colonos se sometiesen a las 
rrega 
•« r>. f aauid. v j 
ahoia j ^ l . 1 1 ^ ! ^ ^ 1 ^ ; , ^ ! ? 2 1 ^ - 0 Sn-| las alumnas del aula nectuma para 
s, soi 
Ya sus peticiones y n ü H * 7 ; L Ü ^ ^ Í ' Secrfario- / í ^ f í a - 1 ^ * ^ 
• . i i v 5-a ^ t ^ ^ s t a muy ac tuosa , e1 „&*.Qr padlinn atendpr d^hidpmpnte 
nes no andan aisladas y desperdiga-i doctor Aróstegial abracó a los seño- W X i o r -Paf(llHa atenjer .l-Mdamente 
£ ! DIARIO DE í A MABI-
TA es el periódico de ma-
Tor cironlación. — — 
17 de Octubre 
De cuando en cuando la prensa tie-
ne.."mala prensi,"' como dicen los 
franceses. Hace a gunas stmanas,. la 
"Saturday Review' de Londres, se-
nianavio veterano, en un articulo so-
bre el proyect; do p'-oceso del empera-
dor Guillermo, ha dicho que "'la 
prensa inglesa no representa la men-
te inglesa"' y ha agregado: "Es una 
anomalía dw auestro carácter que el 
público inglés sostenga una prensa 
y apruebe, con i ecuencia, discursos 
y políticas que e",íán muy por debajo 
de la generosidad y la inteligencia 
del inglés". 
E n otra revista de Londres, el 
"Athenieum", Mi Ivor Brow-n, dice 
que los diarios ÚM aquella capital es-
tán mal escritos y esto le parece muy 
censurable cu-iiito a los artículos de 
fondo. Se exp'.ica ftue s«a inferior la 
prosa de las Noticias, las revistas de 
modas y de ' sport" y otras frivoli-
dades, porque en eso, según él, no 
hay peligro; «¿ero si lo hay en que 
los "fonderot;^ c-.f/iban mal- porqui 
el periodismo es el aprendizaje' de 
muchos hombres de Ittras, y de ah:' 
resulta un daño c nsiderable para la 
literatura inglesa. "Hay que vivir — 
dice—y el hacir l.bros es, pac lo ge-
neral, negocio poco remunerador; pa-
ra ganarse la vida se t/abaja en los 
periódicos, y se escribe libros en los 
ratos perdidos; libros a los cuales se 
lleva la turbia fraseología adquirida 
en. la prensa" 
Mr. Brown concede que el articu-
lista está en posición difícil, "most 
exasperating" a causa de la prisa, 
que le obliga a improvisar escrito.» 
cobre asuntos del día; y lo que agra-
va esa posición es que los diarios 
pertenecen a "magnates políticos' o 
industriales", de quienes reciben ór-
denes los redactores. "Pero—agrega 
—en estos tiempos volvánicos el opor-
tunismo descarta los principios; y 
la conciliación do intereses y perso-
nalidades obliga a! articulista a caer 
en las compom-ndas; y este hecho, uni-
do a la expresión de ideas abstractas 
a medio definir enturbia el pensa-
miento; y de un pensamiento tuvbio 
sale un lenguaje turbio. Cuando a 
un homtre se le da una hora o dos 
para escribir algo sobre un tema que 
apenas conoc. cuando, en realidad, 
acepta el papel -'e sofista profesio-
nal, apela al recui go de la ambigüe-
dad" 
Mr. Brown tien^ la crueldad do 
comparar a los "íonderos" de Lon-
dres con el gran Macaulay. prosista 
maestro; lo cual -s tan feroz como lo 
seria ol echarle en cara al almirante 
ruso Kolchak que no lo hace tan 
bien como Napoleón. Según Mr. 
Brown cuando lesmos algo de Ma-
caulay, sabemos io que el itutor 
piensa, porque lo dice; "una virili-
dad lúcida—añade— es la esencia de 
su estilo". 
Como la única i onsecuéncia mala, 
atribuida por Mr. Brown, a la floje'a 
literaria de la prensa diaria de Lon-
j dres, consiste en qi e, por ser p habur 
I sido articulistas ios más de los ¡ite-
i ratos, su:; libros e.-.tán a la altura de 
l sus "fondos", la cosa no es para alar-
i marse; puesto que otros literatos, que 
i no han pasado por los diarios, pueden 
1 hacer—y, sin duda, los hacen—libros 
excelentes. 
Más grave es otra consecuenefa, 
I que se puede observar aquí y que. 
' probablemente, ce dará, también eu 
i Inglaterra; y es el desdén que por los 
; artículos do ¡os d orios tiene la gen-
; te instruida, que apenas los lee. Esto 
• se explica porque a ningún intelectual 
| le ensaña nada, cu su especialidad 
leí diario; y de .'a inferioridad—ín-
' costable—con que son tratados los 
temas, de esa especialidad, deduce que 
. no se tratará con mayor competencia 
¡ los de otras materias. Contra este es-
I tado de ánimo, nada se puede. Unas 
(Pasa a la página DOCE) 
das. Y a tienen una asociación 
las respalde. 
que i res Martínez y Padilla ofreciendo a i todos prestar la ma\or atención a los 
problonuis ¡.'endientes y llegando í 
R E V O L T U O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
E l diTorc o. Dos esposos mal ave-
nidos fueron a su párroco—hombre 
de genio y de '"ngeuio—para ver ¿i 
podía descasarlos—¡Vaya si puedo!, 
les contestó; pero os advierto que ia 
ceremonia es mái penosa que la de 
casarse.—No importa, respondieron 
ellos, con tal que quedemos descasa-
dos.—Bueno, pues arrodíllense delante 
de estü crucifijo, lepuso el sacerdote, 
y, tomando un grueso palo, empezó a 
descargar garrotazos entre ellos mien-
tras murmuraba algunas palabras en 
latín.—Y ¿ha de durar mucho esto? 
preguntó el marido.—Hasta que mue-
ra uno de los dos contestó el Padre-
Entonces, volviéndose el cónyuge a 
su costilla, le dijo:—Mira, chica, vá-
monos a casa, qua e1 remedio es peor 
que la enfermedad.—Pues el único 
que hay para oescasarse. hijos míos, 
dijo el buen cura- la muerte de uno 
de los cónyuges. Idos, idos, a casa, 
y procurad hecer 'as paces, que aún 
podéis ser fel'ccs si os empeñáis en 
ello. 
Analizando un coco las desavenen-
cias conyugales, sobre todo, en la Ha-
bana, encontramos que de una gran 
parte de ellas eab*.1 mucha culpa a los 
señores Cuervo y Sobrinos, otra no 
Pequeña a L a Vajilía. bastante a L a 
Opera y una no despreciable a E l 
Brazo Fuerte. 
Porque, hablemos claroi señores. 
¿Qué dama que tenga gusto y se pe-
rezca por las joyais, resiste a la ten-
tación de las que Cuervo y Sobrinos 
exhiben en Aguila y San Rafael? ¿Qué 
ama de casa al ver. <;sas lámparas de 
Valencia, esos Juegos de cristal Fos-
toria y esos cubiertos "Patrician" que 
L a Vajilla ofrece en Galiano y Zanja 
Eo rebasa su presupuesto? 
Pues algo atí ocurre con los vesti-
dos, y las telas, y ta ropa interior, y 
^os trajes de niño, y tantas coras co-
íno brinda L a Di era en Galiano y 
San Miguel, por parte de la cónyu-
ge; y con las corservas, los postres, 
|os vinos y Ion licores de E l Brazo 
Fuerte, Galiano 132, por parte del 
.marido, cuando no do "todo el matri-
monio". Como el bolsillo no puede ex-
tenderse !o que e. deseo, y hay de-
seos casi irrefren..! les, de ahí el con-
flicto. 
De otras causas de divorcio, como 
l'el juego, la bebida, las faldas "age-
I ñas", •s1 maltrato, etc. casi es ridículo 
ihablar. Los hembree somos así. 
Correo. "Q Q. Q." Este apreciable 
1 señor, que por el seudónimo debe de 
'ser muy cuco, me pregunta: ¿Quiénes 
¡ son los que van al Limbo en totalidad? 
! Pues, hombre, en primer lugar, los 
i que mueren sin el bautismo antes del 
i.uso de la razón. En segundo, los que 
pudiendo atrapar una botella o pintar 
un chivo, no lo hacen. En tercero, los 
que apenas ven tres sobre un burro 
y no acuden a la Optica de Luis Wal-
i ther, iV el 110 de O'Reilly. En cuarto, 
; los que se dejan encañar con brujería, 
;espiritismo, t.íosofismo, corresponden-
| cias secretas, aguas de Vento "mine-
i ralizadrs", patenas extranjeras he-
'\ chas en Cuba, alimentos de allende el 
1 mar q ie aquí se fibrican y cosas por 
! el estilo. Y en quinto lugar, ya lo 
^dije una vez en verso, pasable esta 
; vez, aunque mío, per cuanto no hay 
i quinto malo: 
Todo el mundo, hasta Cuquinbo. 
I, que es profesor de Zambomba, 
l dice que vive en el Limbo 
quien no usa el calzado 'Kimbo" 
que nos ofrece L a Bomba. 
ZAU3 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . P a r a i n f o r m e s : 
L u z . n ü m . 20. 
Si usted desea poseer i.renr'.'íí'. relojes y todo lo con-
cerniente al ramo de joyería .-isite "LA FORTUNA." 
Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA Y CÓKBI&nTE fabricada en nuestros talle-
res y recibida dir ctamente. 
ARETES DE ACERINA CON BISEL DE ORO BLANCO, creación especial 
ñe esta casa lo más fino que se ha fabricado en esne articulo. 
Ha'-emos toda oíase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. E»-
pecialidad en composiciones de relojes. 
' L A F O R T U N A 
Joyería y Relojería con talleres propio» de 
VALDES y GONZALEZ. ' 
Fabricantes e Importadores de Prendas y Relo.iea. 
Ajfullíw 126. entre Estrella y Maloja.—Teléfono A-4285. 
> Pasjmoa q domicilio. 
C 0440 -
V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
ei esta redacción la visita de M. Jo-
sé L . Kubin, representante de la Sr-
cretaría de Industria, Comercio y Ha 
oienía <ie la República ChecoslovBka. 
E l señor Kubin, es ipersona suma-
mente agradable, muy culto y habla 
varios idiomas, entre ellos el nuestro 
correctamente. . 
Su labor en esta república será pnr, 
c'níilniente la estudiar las relacio-
- es comerciales entre Cuba y Checos-
íobacia y su gobierno ha estado muv 
-certado al nombrar para esta obn 
tan import-inte |al señor Kubin. 
Saludamos afectuosamente al dis 
t;nguido caballero y le desvamos gran 
éxito en sus gestiones " 
4 d. 22 
C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o -
r e s C o m i s i o n i s t a s 
¿Tíéne negocios con ^tepáfia? • 
¿Los desea? 
¿Quiere aumentar los que tenga? 
En cualquiera de estos casos le ss-
rá de gran utilidad el 
«ANUARIO GENEÍtAL DE i S-
PASA" 
(Bailly-Bailliere-Riera) 
Precio de la obra completa en tres 
tomos encuadernados en tela, $12.00 
Agente General en Cuba: Antonio 
L-ustillo. Mercaderes, 5. Apartado 
1661. Teléfono M-2036. 
En preparación el Anuario de Ja 
América Latina y el Directorio de la 
República de Cuba. 
C9636 5d.-25 5t.-27 
D r . fíernando í i e g u í 
CATEDÜATICÜ Ot LA IIN1VERS1DA3 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
D r . l i o u z j l n P e d r o s i 
\ J iíenciaa v «Itíi Uobpitul Número üñj. 
í?SPEClAl.TfS*A ¿Ñ"" VIAS URIN ARIA» 
»-J y eníermedudí>i venéreas. Cistostopia 
rateriuno de los uréteres y examen dei 
r.-iiOn por los Kayoa JL 
INITBCCIOMKS üir~ÑK08ALVABSAN. 
< 10NSVX.TA8 DE T T a 12 A. M. ¥ DE 
V/ 8 a B a. tn. eu la calle de Cuba. 0D 
_ U « _ _ 9oi0« _ 
E S T A N T E S 
S E C C i O N A L L 
A R C H M X v 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
• * G L O B E - W E R M C k E v 
M U E B L E S P A R A 
(OFICINA 
MAQUINA D E 
KSCRIBÍR 
" U N D E R W O O D . " 
P A T E N T E S 
Ediflico Mor H O R T E R 
Obtíí x* dinero de bu« tevento». Aumente «'VB-
lor do mus marcas. Noaotros las Inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia-, 
R O U S S E A U & L E O N : T e U A - 2 5 4 2 . 
o 492 
M A R C A S 
L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. j 
de las íYcuItade» de París y Ma-
drid Ex-Jeíd de Clínica Dennator 
.'óglca dei Dr. Gazaux. 
Tar i s 1883) 
Espe ^alisto et las Knferinedadeg do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consec-itivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUi-OSISMO y MICROBIANAS,-
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; . GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consistas diarias de 1 a 4 a m. 
JESUS MARIA nnroero 91. 
Curaciones rápatKs ñor sistemas 
mode^nlsimon 
Teléfono A-J^W?. 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 1 Q L 
D r . C l a u d i o F o n u a 
XratamieiÁCo iMpectái de las afuucio-
reg dd la cia'i&re, ventreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfertubdatles de 
señoras. Inyeccioans intruveneuo^Ha, 
sueros, vacucas, etc. Cliaica para 
iiomore, 7 1|2 a 9 l\'¿ át ia uocüe. Oii-
nica pal i mujeres, 7 1|2 a 9 1'? de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Teléforv A-8W0. 
20S03 17 o 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, selecc'onada, de confianza. L«-
pltima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
.Apartado 1586 HABANA 
Existencia constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 0363 10d-14 10t-14 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ea las enfermedades del el 
tómatco. Trata por un piocedlnilento es-
pecial las dispepsias, úlceras del eitd< 
wfi.go y la enteriiia crftníca. eseqrurand.i 
la cura. Consultas; de l a Reina, 80, 
Teléfono A-6050. GratU a los nobres. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
03466 alt. Ia.-24at 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Tratai 
Quinta de "San José* (Arrcyt) Folo) 
c iento específico del Dr. C. Desvernine. Director Propietario. 
^ Consultas: Lunes. Miércoles v Viernes, de 1 a 
k¿ C6657 • alt 
Cuba, 52 
Ind. 30jl 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
i c o u u r i ) 0 R 
' Cnba, 32, de 8 a 6. TeIéfoni> A-8450. 
i<nlT0 en hipotecas en todas cantid> des al tipo más bajo de plaza con tr-
<-íib p-Ü1111111 y reserva, compra y ve ta de casas, solares y fincas rústl-
ísotaii ,nforme3 de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados . 
rIos de crédito de la Capital. . . . ^ d ll.-oc. 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
E l Inrlern© es la estación m 
Esta es la oportunidad para 
y sus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
En el Hotel "SANTA RITA*, 
cí gusto más refinado puede ex' 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de Jos 
decisiva influencia en )a curac!ó 
las vías digestivas y del sistema 
Viajes de fin de semana ("We 
ás deliciosa en isla de Pinos, 
visitarla. Su temperatura ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
fin, encontrarán los huéspedes un 
excelente, durante todo el aílo. 
sin costo adicional alguno, de los 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodos y económicos. 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r n a z a 3 , 
T e l é f o n o A . 3 7 3 4 . 
Habitación c>a baño privado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o n t o d e S l a . F e H a b a n a 
C9554 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 25 de 1919 . AflO L X X X V U 
L A P R E N S A 
Bajo el titulo "Esperemos" dice "El 
popular" lo siguiente: 
Loa rotativos habaneros han dicho poco, 
í-aai no han dicho nada en realidad de 
la aparición del nuevo partido político. 
tPoí <iu6V (,E3 que causa temoresV ¿Es, 
por el contrario, que no despierta el 1p-
terés debido en la opinión? Es, por último, 
<juo so pretendo organizar alrededor de 
dteha iniciativa la llamada "campaña del 
silencio?" 
Tampoco concurrieron a la junía del 
1G en la Academia de Ciencias las per-
uonalidades que se esperaba. No estuvie_ 
ron allí ni Enrique José de Varona, ni 
I)lego Tamayo, ni Fernando Figueredo, ni 
.Antonio Penichet, líder del obrerismo, ni 
Tarlos Alzugaray, ni el doctor Eduardo 
I'. P14, ni el general Enrique Collazo, 
í'l el doctor Evel'io Kodrígnez LcndiAn, 
ni Carlos de Velazco, ni tantos otros cu-
banos fntcgrop a quienes se supone siem-
pre moralmente obligados a ciertas actua-
ciones. ¿Por qué no concurrieron? ¿No 
les interesa el nuevo movimiento? ¿Es 
ya tan grande la atonía de la sensibi-
lidad entre nosotros que los buenos y 
los que aun parecen tener fe no se 
sienten aludidos por un "grito" como el' 
dado el 16? 
La tarde estuvo lluviosa. Es cierto. 
Toro accidente tan insignificante no pue-
de ser invocado como justificación o ex-
cusa de ausencia a cita tan solemne. 
No ahondemos en el análisis. Espere-
mos. La junta del 1(J representa solo el 
primer paso. Nvnca son muchos, por otra 
parte, los que se deciden a romper la 
marcha: doce hombres, solo doce fueron 
los que Iniciaron el movimiento en favor 
de la Independencia de Tebas. Nuevas 
reuniones habrán de celebrarse. La pró-
xima, en la que se discutirá el programa 
do la nueva agrupación, deberá efectuarse 
de un momento a otro. Ese día sabremos, 
sabrá el país si efectivamente la prensa 
capitalina se ha trazado el propósito de 
guardar estudiado silencio en asunto que 
tan profundamente afecta la marcha de 
¡os intereses públicos; y se sabrá tam-
bién si los cubanos más caracterizados 
y honestos están o no dispuestos a pres_ 
lar apoyo entusiasta a "su" partido, es 
decir, al Partido Nacionalista. 
Hasta entonces toda apreciación podría 
ser tildada, con razón, de exagerada o 
injusta. Por lo demás, nos adelantamos 
a expresar nuestro optimismo y nuestra 
opinión del todo en todo favorable así 
con respecto a las buenas intenciones de 
la prensa habanera, como en relación con 
las personas antes aludidas—por quienes 
experimentamos profundo respeto—y con 
¡as que cu la alusión deban sentirse en-
vueltas. 
i 
¿Cree efectivamente el colega que se le 
hace al partido nuevo, al salvador par-
tido la "campaña del silencio?" 
Si cree eso es que no ha leído la 
prensa capitalina que ha informado cuan-
to había que informar sobre el partido, 
que ha dedicado elogios calurosos al se-
Bor Sangully, al señor Carbonell, al señor 
Márquez Steiling y al doctor Maza y Ar-
lóla por sus buenos propósitos de rege-
neración. 
Ha habido declaraciones, "interviews", 
«sueltos, controversias, declaraciones sobre 
la opinión de los leaders respecto a la 
Intervención. 
¿Cómo al colega le ha pasado inadver 
tido todo esto?... 
"La Tribuna" dice, en su editorial: 
La justa alarma producida en el pú-
blico ante la noticia de haberse descii_ 
bierto en esta capital algunos casos de 
viruela, parece que va, afortunadaiV;nte, 
desvaneciéndose, volviendo la tranquilidad 
a los espíritus timorato, por haberse 
logrado llevar a ellos la seguridad de 
que se han adoptado energías y prudentes 
medidas pâ a extirpar de raíz el brote 
de tan temible epidemia. 
Han basti-.do tres días para que una 
plausible, resuelta y bien dirigida acción 
oficial, trocase en felicitaciones y elogos, 
las agrias censuras y los rudos ataques 
dirigidos en un principio contra las au-
toridades sanitarias, a las que sin fun-
damente alguno, hizo responsable la opi-
nión pública de que el terrible mal hu-
biese permanecido oculto más tiempo del 
que debió estarlo, udquiriendo por eilo 
proporciones, sino tan considerables como 
bu pretendido verlas la exaltada imagina-
ción de algunos, mayores, sin duda, que 
aquellas a que pudieron quedar reduci-
das, de ser más oportunos el aviso y 
la intervención de los que a su diligencia 
y celo tienen confiada la salud del ve-
cindario. 
Se proclaman a diarioo y en todos los 
tonos las excelencias del Departamento 
de Sanidad; los periódicos se hacen len-
guas frecuentemente de la inteligencia y 
grandes dotes científicas de los hombres 
que tienen a su cargo el funcionamiento 
de ese importante organismo del Estado; 
y todo el' país reconoce que ese servicio 
público está dotado en Cuba de cuantos 
elementos le son necesarios para llenar 
debidamente su cometido. 
Sin duda debe ser así puesto que los 
hechos lo demuestran, ya que solo dis-
poniéndose do excesivos recursos y siendo 
utilizados estes por hombres enérgicos 
y capaces, puede, en breves horas, de_ 
velverse a un pueblo la confianza y la 
tranquilidad, perdidas ante la amenaza 
de una epidemia espantosa descubierta 
cuando ya de sus horrores se registran 
numerosas víctimas. 
Pero, reconocidas y probadas las ex-
celencias del Departamento de Sanidad 
¿no es por ello más censurable la incuria 
demostrada en esta ocasión) 
O ¿es necesario que ios males adquie-
ran fuerza y lleguen a enseñorearse de la 
salud pública para que aquellas bonda-
des se pongan de manifiesto? 
¿No fuera mejor que demostrar poder 
y competencia en combatir los males pro-
bar celo y previsión en evitarlos? 
Mejor serla sin duda, el probar ceiD 
y previsión; pero no seamos exigentea 
ahora, que ya no se puede elegir ese 
medio, y démonos por satisfechos con que 
se logre detener el avance de la terrible 
epidemia. 
té 
H A B A N E R A S 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
1 / 
SUICIDIO 
Samuel Cartaya y Ñuto, natural 
de Sagua la, Grande, de 33 años de 
fldad, comerciante y vecino de !a ca-
IJí de Someruelos número 46, por eru 
centrarse .iburrido de la -vida, ayer 
alentó contra ella y a esi» efecto, se 
colgó de uma cuerda, en el baño de 
su domicilio. Créese que Cartaya se 
suicidara por encontrai*se enfermo, 
atacado de neurastenia. Cartaya no 
ijejfl nada; escrito que denunciara ei 
motivo que tuviera, para suicidarse. 
Ayer mismo, en el Necruíomio se lo 
i racticó la autopsia al cadáver 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS) 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.00.0826 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notr.rlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Oscar Fernández y Pe-
dro A. Molini. 
Habana, octubre 24 de 1919. 
AM'UNlO AKCCMA, SlndlcQ Presldentn 
D. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
" B U E N O E S E L V I N O . . , 
cuando el vino es bueno." Pero cuando contiene un exceso de alcohol es gravemente 
perjudicial. C o n las lociones para el pelo pasa lo mismo: el alcohol es un excelente 
tónico del cuero cabelludo, pero las preparaciones que lo contienen en cantidad excesiva 
son una amenaza para el pelo, porque resecan el pericráneo y suelen ser causa de la cal-
vicie y del encanecimiento prematuro. U n a de las grandes superioridades de " D A N D E -
R 1 N A ' * consiste en que contiene só lo la cantidad de alcohól que, según los últimos 
adelantos de la ciencia dermatológica, es inofensiva a la par que benéfica para el cabello. 
L a mayor parte de los tómeos anticuados contienen 70, 75 y hasta \S0%\ de alcohól . 
" D A N D E R I N A " contiene solo 9%. Debido a esto y a la excelencia de sus d e m á s in-
gredientes, " D A N D E R I N A " tonifica verdaderamente las raíces del pelo; vigoriza el 
cuero cabelludo sin irritarlo; evita y cura la caspa; impide la ca ída del pelo y le conserva 
su color y lozanía. S i Udc estima su catello, no lo "alcoholice"; use " D A N D E R I N A . " 
A l o s S e ñ o r e s F a c u l t a t i v o s 
I n f l a m a c i ó n d e l a V a c u n a 
Como es sabido, l a vacuna produce u n a l igera 
r e a c c i ó n inflamatoria. Cuando el brazo muestra 
dignos de u n a in f lamac ión excesiva, l a parte afec-
t a d a debe ser cubierta con Antiphlogistine, a l -
g o d ó n absorvente y u n vendaje. L a Antiphlogis- m 
tine evita l a t a n temida i n f l a m a c i ó n de l a vacuna 
s in intervenir en nada en el desarrollo de esta. 
A N T I P H L O G I S T I N E 
( E L ANTIDOTO DE LA INFLAMACION) 
E s una cataplasma antiséptica e higroscópica que está indicada en 
todos los casos de inflamaciones superficiales e internas y en las 
congestiones. Posee propiedades higroscópicas, exosmóticas, en-
dosmóticas, nutritivas e indirectamente hipnóticas y anodinas y 
no es irritante ni tóxica. 
Los Seflores Médicos obtendrán una muestra dirigiéndose 
at Sr. M. C , Tello, San Misuel 92, Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
onc iA i i 
Octubre 24. 
OBMOAOIONES T BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . . . 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . 
Rep. Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. Hip 
A. Habana, 2a. Hip 
P C. Unidos 
Gafi y Electricidad. . . . . 
Havana Electric Ky 
H. E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 
liónos del P. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . 














cional, preferidas 59% 71 
Compafiía Manufacturera Na-
cional, comunes 38% 30% 
Compafiía Nacional de Camio-
nes, Preferirlas. , , . . Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes.' > , . • . . N^mlnni 
Licorera Cubana, pre'.eridas. . 57% 5S 
I(?em iilem comunes 18 18% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía Nnrional de Perfu-
mería, comunes . 4 1 50 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos pref. . . . 70 100 
Compafiía Nacional de Pia-
| nos y fonfl̂ rafos com. . . . 17% 40 
C'-mpañía Internacional de Re-
¡ guros, prf 97% 1C5 
Compañía Internacional de Se-
guros comunes 31 40 
Ca Nacional de Calzado, Pre_ 
íiTiZzz (10 74 
O.. Nr.cíoaal de Calzado, co-
munes 50% 65 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferí las 81% 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind SO 81% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 43 (C 
Compañía de Jarcia ds Matan-
zas, com sinds. . 42 45 
Para el Norte, 
Embarcan hoy los jóvenes y elegan 
tes esposos Eddlo Abren y JuJita Plá 
y la distinguida Vinda de Ulacia con 
su bella hija María Tereea. . 
Va también Conchita Plá. 
¡Feliz viaje! 
Un caso m á s . . . 
E n la Clínica Fortún-Souza fué so-1 
metida en la mañana de ayer a una j 
delicada operación quirúrgica la se-
fiora María Luica Vilar, esposa del co-
mandante Tabio, ayudante del señor 
Presidiente de la República. 
Dicha operación fui-5 practicada con 
ruma habilidad por loe ómin^ntea ci-
rujanos de referencia. 
Pasó el día tranquilo hi ogpcri/da. 
Un compromiso. 
Quedó ya formalizado el de la en-
cantadora señorita Mary Palina Loza, 
perteneciente a una distinguida fami-
lia de Mérida, y el joven e inteligen-
te ingeniero mecánico "Fermín Rodrí-
guez . 
E l padre de éste, don Francisco Ro 
dríguez, antiguo comerciante de esta 
plaza, formuló la petición oficialmen-
te. 
No demorará lá boda. 
Hogares dichosos. 
Una angelical niña, fruto primea 
de su unión, colma do alegría u jo 
jóvenes y simpáticos esposos Alber 
to Piedra y Herminia Mcntalvo 
Al júbilo de loa padres, tan iñtensft 
y tan legítimo, ao asocia el de \Q 
amantísimos abuelos, el honorab'.e sp3 
cretario de Gobernación y ¿,j ¿iBti^ 
guida señora, Eloiaa Saladngais de 
Montalvo. 
Suspiraban por una nieta. 
Y ya la tienen. 
Otro hogar feliz. 
1̂1 die los jóvenes esposes Mauupi 
Reguera y Concepción Fernánd^. cu. 
ya ventura ha venido a coh.-ar haca 
unos días, el naciini3nto de u : tierac 
vástago. 
Un baby que es su encante. 
Y su alegrta. 
Día 
Son hoy de una dama. 
Dama de nuestra sociedad tan dis-
tinguida como Margarita Contreras ¿o 
Beclc. 
¡Felicidades? 
Kanco Español. . . . 
Hanco Nacional. . . . 
Ferrocarriles Unidos. . 
Havana Electric, pref. . 
Idem idem comunes. . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . 
Idem Idem comunes , . 
lolófono, preferidas. . . 
lelftfono, comunes. . . 
Naviera, preferidas. . .' 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, prf 
Idem idem comunes 
Compañía d« Pesca y Navega, 
ción, preferidas. . . . . . 
Compañía de Pesca y Navega, 
, clón, comunes 
ü. EL Americana de Segu-
ros 
laem Beneficiarías 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tiie ond Rubber Co. 
comunes . . 








































P i l d o r a s 
p a r a e l 
H i g a d o 
ün remedio para 
cada enfermedad 
El profundo quebranto, ina-
petencia, dolor de cabeza, lan-
guidez, cítrenimiento, mal color 
y biliosidad son causadas por el 
mal funcionamiento del hígado— 
CÚRESE CON LAS 
PILDORAS PARA EL HIGADO "1NC0" 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
N M Ü E S T E O I f i U l E ¥ 0 B E F A M . -
T © m P U M T O 
eminíí® piígálgi E s e e i D -
• • • ftaiTj ©¡a ©§il®§ a r t f a A o K 
M E M A S P A M A S E Í I 0 1 A S , P E T O P A S L A S C L A -
S E S ¥ E M TOPOS L O S C O L O I E S . C A L C E T E -
M E S P A 1 A C A B A L L E J O S ¥ N M O S . C A M H S E -
T A S % K ¥ F . R . , A S I C O M © L A M A W Í Í H C A 
iiiiiiiiÍi M P A M T E I M l M A 1 C A 1 0 ¥ . P . m a n 
P E F A 1 T A M E M T © P E F Ü M T O S 
G G 3 3 
0 
i i M í ^ ü í í k í í i j M o Ü L d a L ü l b r n 
De venta »n las Drogueiías Rarrá, Barreras, Johnson, Taquechcl, Ma.16 Colo-
rr.or y Compiñla. R. de la Arena, Cienfutgos; Mestr-í y Espinosa, Santiago de 
Cuba. 
L e a n E s t o 
l o s q u e p a d e c e n d e l o s S i n o n e s , R e o m a t i s m o . e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e í " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e lo h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r fa l ta d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T 1 N A u n o d e los m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L 1 T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o de el r e u m a t i s m o , go ta , 
a r e n i l l a s , c ó l i c e s n e f r í t i c o s , etc . , etc. 
M Í I J E N T O 
L a s P i ldoras del D r . S locum 
p a r a el H í g a d o a tacan y 
c u r a n la causa del m a l 
C 8727 
C A S A D E P R É S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , j r e E é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y i a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a r e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras qu© 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildorás del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza y seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos Im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos Pi l -
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo. I.ns 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarías al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y COv 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálofo^ gratín f ídalos Mtf BÁTO», 
R E A L I Z A C I O N 
V e s t i d o s d e S e d a 
y d e T u l p a r a s e -
ñ o r a . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a N i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
B a t a s , 
M a t i n é e s , 
G u r d a p o l -
v o s d e S e -
d a c h i n a . 
T r a j e c i t a s d e N i ñ o s 
Todo selecto y de áltlma mo-
da. Re-aUzamoa gin reparar en 
precio. Batas de buena elase 
por $3.50. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y , e s q . a C u b a 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
Demostradas por un Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa Estadístico No.. A-4 del Campo Pe-
trolífico de Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
sMuación de la propiedad productora y el caso exacto de oca-
sién de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de jérdida o ganancia, con 
tanta precisiún como los cuadros demográficos de las compañías 
de seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una cooia del Mapa y se la^envlaie-
mog a su dirección con mucho guat 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
HonsUn, íexa». U. S. A. Dep't 135. 
R O ^ P L A T A Y N I Q U E L i • 
• U r é i L ó í e s 
\ \ T i / / 
/vvÁa f u 
» \ \ v v » 
Q U E UN CANON 
Eleguníe vaatldo combinad» on vol-
le de color y punt.» blanco, flnamen^ 
t» bordutlo "Ti moHtHcilla y algodón 
jverla, Delantero adornado eon al' 
forzaa y botones do lenodria, 
Calados en la doble fulrtn y cuerpo, 
Colorea asul y rosa ¡uUutos, ascul 
SOLO fren p e a | 1U.IS 
J U A N R . A L Y A R E Z y C ? 
MURALLA 117, T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
I m p o r y o r e s de Re lo jes y J o y e r í a f i n a 
AÑO L X X X V l l 
D I A R I O D E 1% M A R I N A Octubre 25 de 1919. PAGINA C í N C a 
H A B A N E R A S 
Ecbanlz. . . 
ñfreco un "nevo recital e. joven ar 
HaVa que ha triunfado en el piano, 
[^Vpretaiulo las mejores obras del rs 
'..torio cUisico. 
"pepito'' Echanlz, discípulo de Fa l -
-u se traslada a Matanzas para dar 
l i l iun concierto. 
Será en el "Liceo*'. 
\ A noche del día 4 de Noviembre. 
La sociedad matancera celebra la 
•isita del artista a estas horas con la 
ia-agadora promesa de un programa 
AT fuerza nue presentará el pianista 
rara deleite de todos. 
r o daró a conocer tan pronto se me 
envíe. _ 
La fiesta del día. 
c iruela el "Casino Español' , la 
prestigiosa institución, en obsequio 
¿c sus asociados. 
neunió" familiar. 
Así con este título ha ven.do cele-
brando el Casino reuniones que resul 
iar acradables. 
Muy concurridas siempre 
La orauesta de Eugenio Moreno se 
encargará de ejecutar el progrnma. 
Bel'-a promesa. 
T'niran sus destinos una ssflc-rita to 
¿a pracia y hondnd, María Itnrría, y 
un joven merítisimo, el seño-* Emilio 
Bedoya. 
Señalada está la ceremonia para las 
seis y media de la tarde. 
No se veriflcc.rá en la capital. 
Tendrá lugar el acto en la iglesia 
parroquial de Sabanilla del Fncomen 
dador. ' 
Yo les anticipo a los enamorados 
¡ventes mi felicitación aftetuosa. 
Sea enhorabuena. 
"Deidad". 
Un nuevo vals áe Peñes, que ha de 
quedar editado en breve. 
Es muy bonito y original. 
Dos bodas más hoy. 
En el Angel la de Rita Carrigó y 
Calderón, interesante y bella señori-
ta y el señor Aurelio Izquierdo y Mi-
chel. 
A las nueve de la noche. 
En el Vedado, la de Gloria Fuentes 
con el señor Pedro Gutiérrez a las 
9 p. m. 
En la Víbora. 
Abre sus puertas la sociedad " E l 
Progreso", esta noche, para celebrar 
una velada que terminará coi bailes 
Flpsta de socios. 
En Campoamor. 
R é p l i c a 
N( o, s e ñ o r a ; nosotros no le de jciable tienda no puede adquirir-
j timos que usted deje de comprar | lo !e sugerimos la idea de que 
en donde compra actualmente. 
Nada de pso. E s nobleza en us-
ted favorecer con te són , como lo 
hace, a u:»a casa determinada. 
Muy bien. Los generosos despren-
dimientos del espíritu tendrán en 
nuestro corazón caluroso aplauso 
L o que se hace por amor eleva-
do, por altruismo, por caridad, 
por c o m p a s i ó n o por otro no me-
nos grande sentimiento cristiano 
Hoy. la tanda elegante, siempre con, esta siempre ungido por la pala-
cuTnda por las mejores familias. l j rv n i i • i 
bra de Dios: Haz el bien en la Se estrenan bellas cintas 
La tanda de las cinco y cuarto ha 
de ofrecer un tema bonito a la cró-
nica. 
Lo de siempre. 
L a C a s a C e H i e r r o 
De Plata Christofle tenemos el 
más grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vicio de mesa. 
H i e r r o , € o n z á I e 2 y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
tierra. 
3£ ^ y 
C u a n d o e l c a f é e s m u y r i c o , n o h a y q u e p r e g u n t a r 
de d ó n d e e s : s e s a b e q u e e s d e " L A F L O R D E T I -
B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
N O T I C I A S D E L 
Los comisionados al Compreso del 
Tíabajo embarcarán hoy. Él cafíone-
rc mejicano ''Zaragoza".—Choque en-
tre el "Antolín <IH Collado" y el ferry 
cucharas 
EIu "CHINCO" 
Procedente de Charleston llegó ayei 
tarde el remolcador americano Chin-
eo, que trajo a remolque a la goleta 
«imericana Edward R. Smith, y el lan 
chrtn L . D. Warriner. 
Lo que nosotros le decimos es 
que cuando en esa estimada tien-
da no encuentre el art ículo que 
busque, biíjn porque se haya con-
cluido o porque no lo reciba, no 
prescinda usted del art ícu lo , no 
se prive de él. Como en esa apre-
honre con su visita a E l Encanío 
en la seguridad de que lo consi-
i^ue; y si no lo consiguiera igual 
no le quepa duda de que encon-
trará una infinidad de artículos 
similares entre los que puede ele-
gir el que verdaderamente le sa-
tisfaga. & 
* * ¥ 
Con esto no perjudicamos a b 
estimable tienda y la beneficiamos 
a usted proporc ionándole lo qae \ 
necesita y no encuentra en ella. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para invitarla a ver nuestro Sa -
lón de Confecciones y Sombreros, 
simplemente para que tenga una 
impres ión directa de lo que ofre-
cemos para la temporada de in-
vierno. Con el mayor gusto a sus 
«ratas ó r d e n e s . 
¿ Q u e r é i s f o r m a r u n a r a z a h e r m o s a y v i r i l ? 
R e c o n s t i t u i d l a s m a d r e s c o n e ' 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
P i d a el l ibro L A M A T E R N I D A D , a l R e p r e s e n t a n t e , A g u l a r 116. 
ANUNCIO OE VADIA 
C9597 lt.-24 ld.-25 
P o s l a m e s e l e n e m i g o 
q u e a c a b a c o n t a 
E C Z E M A . 
Si ustod tiene una idea de que bu ca-
so do eczema está demasiado fuerte 
para responder a la influencia cicatri-
zante de POSLAM, debe considerar que 
fste esplendido remedio tiene hecho su 
record por haber dominado casos difi-
cilísimos y de años de duración. Es-
coja el punto de su piel que esté más 
( endurecido en el cual la ^picazón e in-
. flamacifin le molesta más y dele a 
| POSLAM la oportu idad de probarle 
. que durante la noche hará el trabajo 
1 necesario pura que .'• día siguiente vea 
¡ usted un resultado satisfactorio. 
Pruébelo igualmente si tiene barros, 
granitos, caspa, etc. Se vende en todas 
partes. Para una muestra gratis, es-
criba al Emjrgenc Laboratories, 24̂ , 
West 47th St. New York City. Ase-
gúrese de la mejoría de su cutis y sem-
blante mediant-í el uso del Jat6n POSLAM 
el-iorado con Poslam. 
tarde, asistiendo al ?.cto los emplea-
dos de la Compañía y numerosa con-
curreneia. 




E l vapor americano "Clialmette" t n | 
jo 498 cerdos, cuatro caDallos y 2i 
mulos. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Para Key West embarcarán los se-
tores doctor Francisco Carrera Jús-
ti? y su hijo; la señora Luisa C . d'» 
Zayas Bazán, el subsecreturio de Agri 
cultura doctor Carlos Armenteros, l i-
cenciado Luis Rosainz y ul señor Luis 
Marino Pi'rez,. que van a tomar fla/rto 
CU latí conferencias obrera." y socia-
les que se efectuarán en "Washington. 
•yan también en el "Govcrnor Cobb" 
los señores Geo B . Busch, señora Ma-
lla Teresa Fernández de Velaisco c ht-
ja; Andrés Mena; Cecilio Fuentes; 
Francisco Roberts; Coucfi.ción Men-
doza; Francisco V . R u / y familia; 
Noel Hosson y familia; Sebastián Ben 
jr.miu; Roberto A. Barballeira; Mi?.̂  
miel Fernández; Alfredo Reand; doc-
tor Jesús M. Pcnichet; Josí1 M. Car-
taya y otros. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
R A F A E L A IKOREJOiN Y RODRIGUEZ 
E L " C H A L M E T T E " 
He New Orleans llegó ayer tarde eV 
vi por americano "Chaime'te" que tra-
je ciarga general y doce pasajeros 
cutre ellof.; ios señores I eoroldo Za-
r.mra: Nclteta R. Sa''phy; Luisa, Heyl 
Joel .1. P¡k(-rmg y otros. 
Uno do los pasajeros de este-vapor 
wé remitirlo al hospital Las \nimai5 
i>or tener temperatura are miel -
E L "ZARAGOZA" 
El cañoricro mejicano ''Zaragoza", 
ft espem. hoy procedente ;lo Veracru/. 
ÍMcho buque limpiará sus londos y es-
nerará en la Habarr, purp darle escol 
ta. al crucero "Uruguay**, donde vie-
nen los restos de Amado Ñervo. 
P u b l i c a c i o n e s 
. .*'El Ingeniero y Contratista" 
Llega a nuestra mesa de redacciór 
el número correspondiente al mes de 
septiembre de la revista " E l Ingenie-
ro y Contratista", interesante revista 
publicada en español y editada 3n 
Nueva York. 
Es la única revista que por dos pe-
sos al año presenta mayor número 
de datos y artículos de gran interés 
para los profesionaeis. 
Debemos el envío de la presenta 
revista al agente en Cuba Antonio 
Ayer por olvido jnvoluntaro xleja-
mo.s de felicitar en su onomástico a 
la joven y bella r.oñora Rafaela More-
j<ín y Rodríguez inteligente profesora 
de Instrucción Púbica del c jiegio de j Bastillo, con oficina en Mercaderes 
la Calzada de Jesús del Monte. | 5; Habana. 
Reciba en citas líneas, nuestra er- 1 ' 
timada amiga nuestro^ votos sinceros i Hemos recibido 
por su completa felicidad. 
U n a t r i b u e n 
p l e n o C i e r r o 
Llamamos la atención del capitán 
Martínez, de la l i a . Estación del Co-
rro, acerca de un numerooo grupo, 
una verdadera tribu, de mozalbetes 
que se sitúa en las calles de Pedroso 
Universidad y Cruz del Padre, y que 
molesta con palabras y hechos obce-
nos a los vecinos y a los tx-anseun-
tes también. 
Los vecinos do aquellas calles agra-
decerán cuanto se haga en su obst-
quio y la moral pública nada rerde" 
rá con que se haga un escarmiento. 
' Excelslor". Revista ilustrada. 
— " E l Iris de Paz". Excelente Se-
manario Ilustrado de Madrid. 
—"Canarias". Revista Seman?.! 
Tlustrada. 
^ —Boletín Oficial de la Cámara de 
Comercio, industria y Agricultura. 
A S T U R I A S " 
Otro número bellísimo el de esta 
semana, repleto di información grá-
fica y con abundante texto literario 
y reporteriU 
Aparecen en el cuadro g/andes fo-
tografían de Unquera: estación fe- l 
rroviaria, puente qmí separa a Astu- • 
rías y Santander nuevo Colegio di- [ 
rígido por religiosas y una de las, 
prinicipales callos; dos cuadros tí- ; 
picos del concejo piloñés; dos grupos I 
de profesores y escolares, que vera - • 
nea/on ¿n Llanos; vistas del edificio I 
'del Círculo de Artesanos de Cangas I 
de Onís; dos asp>-ctos d\;l banquete I 
organizado per el Club Llanera de la 
Habana; dos < arcaturas de gijone- , 
ses poplafes; una vista, muy pinto-i 
resca. do Boal; más varios retratos, 
entre ellos el dp Iconocido "Pin de 
Miranda", de Tevcrga. 
Î os origínalos httrarios llevan las i 
firmas de Beatri? de San Entelo y j 
Eugenia Astu.', .ambas notabilísimas ¡ 
escritoras; Alfredo Alonso, Pachín de i 
Melás, doctor Avelino González, Sil- ' 
vio Itálico, Floran rimo A . Mesa, Ade- I 
íilor, Fabriclo y Pachu el Péritu. 
P U E D E M E N E R S E ! 
Cuando el S i s t ema se Debi l i ta 
por la E d a d , Demasiado T r a -
b a j o , E x c e s o s o E n f e r m e -
dades, es necesario un 
Keconst i tuyente p a r a 
recuperar l a salud. 
Cualquier Médico o Droguista de 
Reputación le dirá que los Tónicos 
que contienen alcohol o drogas no-
civas deben evitarse. 
L a Ozomulsion es conocida hoy 
como el Mejor Reconstituyente en el 
Mundo, porque prontamente da 
Fuerzas y Vigor, rica Sangre y fir-
mes Nervios. 
L a Ozomulsion es la mejor Emul«-
sion de Aceite Puro Medicinal de 
Hígado de Bacalao de Noruega, 
Completándose tan variada y se- , Taínbién contiene Ios bien Conocí 
lecta colaboración, con las crónicas I do3 Hipofosfitos de Cal v Soda, com-
de Aviles. Gijon, Pilona, Tmeo, Luar i binados con Gllcerina Químicamente 
ca, Llanes, pibadesella, Colombres, 
Peñamellera Alta y Baja; con los 
 iia sin gn ii . i .<Ecos de la Coloicia». y "Apostillas." 
Economista Cubano . Revista Un número, en fin( select0( ^ n o ' 
de la circulación y crédito de la an- . 
Revista i tjgUa revista "Asturias." 
C l u b R o j a n o . 
Se avisa por este medio a todos Ioj 
asociados, que el otóximo domingo 26 
del que cursa oe llevará a cabo la 
HOQUBBN BAHIA ' qanunciada en el tejar del inge-
apuan del Puerto « le ha dado ^ Quijano> playa de ^ n a o , po-
lo cual debet;.n pa^ar por Secretaría, 
de ocho a diez p. m., los dias 24 y 
25 a fin de inscribirse y proverese de 
i su tarjeta pa'-a el almuerzo. f 
i P 485 2 d 
Plienta di» una colisión ocurrida en 
Whin' entre ol vapor cub.ino "Anto-
del Collado" y ol feny boat "En-
inamiel Underwood" quf» Lace viajes 
Mitre esta ciudad y Regla. 
Este último barco sufrió averías de 
Rutante consideración. 
quincenal. 
— " L a Farmacia Cubana ', 
profesional. (Número 32.) 
—Rrvista Municipal de Hntereses 
Económicos. 
—Sounder. Revista mensual Ilus-
trada. 
—Boletín Oficial de la Cámara fie 
Comercio, Industria y Agricultura de 
Ciego de Avila. 
—Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana. Publicación quincenal. 
—Revista de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros. Publicación mensual. 
(Septiembre, 1?19.) 
—Memoria leída por el Ledo. José 
Cabarrocas-Horta, fiscal del Tribunal 
Supremo en la solemne apertura do 
los Tribunales. (Septiembre, 1919.) 
O P T O N A 
Fortlficu la vista: haré más intensa 
la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanoa. Cura y conforta ojos Infla-
mrrtos, Irritados y cansados por dema-
alatío trabajo. Ks inofensivo: no produce 
ardor o (juomadura. Con frecuencia ha-
bilita a uorsjnas que usan unteojoB a 
deshacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendado por doctores; se vende en todas 
las drogaorías modernas. 
Pura. 
L a Gran Guerra ha colocado a la 
Ozomulsion al Frente como el Me-
jor Remedio y Tónico, y fué usada 
por los Ejércitos más extensamente 
que ninguna otra medicina para De-
volver las Fuerzas y Vitalidad a los 
soldados. 
L a Influenza. Toses, Catarros, 
Afecciones Bronquiales y Tubercu-
losas, Anemia asi como todas las 
Enfermedades Debilitantes, Fiebre 
y L a Plaga no pueden ser tratados 
con buen éxito sin la Ozomulsion. 
L a venden en todas las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Ql/INÍNA EN FORMA SUPERIOR. 
El efeclo tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y su» 
af-'.cta !a cabeza. L a firma de E . W 
G R O V E se lialla en cada cajital. 
ÉL MOSKPH R . PAPUOTT" 
El ferry "Josoph R, P&rrott" ha 
Negado de Key West con í.-i wagones 
de carga /.eiieral. 
HURTO 
El capitán del vapor americano "Ce-
ralvo!" denunció a la policía del puer-
W que Jo a bordo lo han -nirtado ysrr-
?ias docenas de cuchara i y cucharí-
as pertenecientes a la vaiilla del bar 
co. nue es propiedad de! gobierno de 
'f̂ s Estados Unidos, y cujias cucha-
Tas aprecia en 50 pesos. 
Xo se sabo ouien o quienes son los 
t̂utores del hecho. 
E l . "TURRIALBA" 
De Nueva York y en lastre llega-
rj hoy ol vapor americano Turrialba 
»iue no pudo cargjar por la nuelga. 
E L "BARCELONA" 
' Para Galveston zarpará en la ma-
r:|iia de hoy el vapor esnañol "Bar-
Celona" que tomará iaJlí nl^odón y daj 
•J^. para seguir luego viaie a Fs^a-
| a vía Habana. 
D e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Octubie ?3 a las 
9 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Debido a la epidemia de viruela qua 
ha caido en la capital, la Jefatura lo-
cal de Sanidad ha establecido en los 
dispensarios medidas para vacunar 
en los distintos barrios cié la ciudad, 
donde vacunarán gratis los médicos 
de Sanidad y Municipales todos los 
días. • 
L a Asociación de repórtors ha ofre-
cido los servicios para casos de nece 
sidad. 
v fía sido detenido en esta cinJad ano 
che Francisco Duraud autor del salva 
Je atentado a la niña dye doce años 
Caridad del Río, vecina de Barrio dc-
Santa Ursula. 
Desnués do aguda enfermedad a 
causando un nuevo alumbrara rento ha 
fallecido en el Sanatorio del Centro 
"Colonia Española" la señora Angela 
González Rodríguez de Montsm 
Contador de la Compañía F'éctrlca, 
habiéndose efectuado el entierro esta 
E L E 
W m B B H B 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL R E Y E S , vende casas y solares a plazos en el Reparto qa^ 
se desee y fabrina casas con poco dinero de entrada. Da díneio en hipo-
eca- 0fteínas: calle 9 y 12. Teléfo no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de 55-700> a pii7os. Vendo otra de $4.700 también a 
P'azos; otra de vlO.OOO; otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
a de ^8.000; otra do $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara r 
nos solares muy baratos. 
bod en 3a calzada y Miraraar una casa esauina de Iraile. Tiene 
ega, carnicería, café y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
L a B e l l e z a s e a d q u i e r e 
L o s p r o d u c t o s " P E E L E " t i e n e n e l s e c r e t o 
C9oS4 
80d..23Ot. 
Usando Leche de Almendras P E E L E se adquiere un cutis 
hermoso, y suave, sin pintarlo. Una sola apl icac ión de-
mostrará el maravilloso resultado, ins tantáneamente . 
Para pecas y erupciones, no t a y nada tan positivo corro 
la LOCIOiN P E E L E y M A R I A G U E R R E R O . 
E n el Teatro y Soirees, son necesarios los "Polvos Eléc-
tricos" PEELE^. ¿Por qué ? Porque por su color violeta p á -
lido, dan a l cutis un matiz nacarado y transparente, con 
la luz artificial. 
venta en todas las buenas Perfumerías . 
A l por mayor: 
" L A T I j E R A " M u r a l l a 1 1 5 
M i c n f u c g o s " E l P a l o G o r d o " d e V í l l a r í y C a . 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
POMADA DEL DOCTOR Z Y L O R 
EN TUBOS FORMANDO JERINGA. 
LIMPIEZA - COMODIDAD 
DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio DUPRÉ, 86, ras ClL-LafOtte. NEÜILLY (Seúl) 
En la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
J»A£A ECZEM^.ERISIPELA.i 
MALES delaT 
tN TO DAS LAS S< 
jHickman M f c C o . I í eavYork . 
I m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s 
L a B e l l e z a N a t u r a l P e r m a n e n t e 1 
Esta se consigue positivamente, usando la prodigiosa CREMA 
MARAVILLOSA, única en su clase, porque progresivamente va au-
mentando la blancura del culis. Poniéndolo tan hermosamente blan-
co, suave, terso y fino, que resulta un cutis admirable, y esa blancu-
ra no la pierde nunca, la Qonserva siempra así, y ya en ese tono de 
blancura, puede suprimirse el uso de la crema, como pueden atesti-
guar la intimidad de señoras y sefioritas que la usan. 
Además hace desaparecer manchas, barros, pecas y con su uso no 
se forman jamás arrugas. 
Es una Crema refrescante y de gran confianza por ser todo natu-
ral en ella, nada es ficticio. 
" C r e m a M a r a v i l l o s a " 
(Marca registrada) 
Puntos de venta: "La Acacia", San Rafael, 12, Depósito. Central. 
" E l Fénix", "Palais Royale", "La Esmeralda ', San Rafael, L " E l E n -




B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E ^ 
¡ N o e s s u f i c i e m e c o m p r a r . . . | H a y q u e s a b e r l o 
q u e s e c o m p r a l P o r e s o 
M l i e . C u t n o n t 
viaja todos los años a París, remitiéndonos'' los modelos más svlectos 
de las principales casas francesas; es el chic y nada más. 
Notifica a su numerosa clientela y al público, que tiene a Tonta 
un gran surtido de vestidos y sombreros acabados de recibir 
M l l e . C u m o n t 
Prado 96 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M t D S M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a , T e l f . A - 6 7 2 5 . 
c 9315 7d-12 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L ' ' D I A 1 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141 
c 7761, In 30 a? 
PAGINA S E I S M A R I O D E L A MAKif tA Octubre 25 de 1919. AÑO L X X X V H 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a compañía d'.dmática que dirige 
el primer actoi- Gerardo Artvcona 
pondrá en escena esta noche el 
drama en cinco actos titulado "Die-
go Corrientes" o " E l bandido gene-
roso". 
L a obra será montada con toda 
propie J'ad. 
Para mañana so anuncia "La Aldea 
d« San Lorenzo." 
Para estas funciones regirán los 
siguientes prtcios 
Grilles y palcos co» entradas, cua-
tro pesos; mueta y butaca con en- ̂  
trada, ochenta centavos; asiento dt; 
tcrtuüa con ¿ntraia, cuarenta centa-
vos; asiento de jaraíso con entrada, 
treinta centavos; trntrada general, se-
senta centavos; tertulia, treinta cen-
tavos; paraíso. vr.;nte centavos. 
• * * 
PÁTRET 
,La función do esta uocho es de 
moda. 
En tanda sencilla se pondrá eu es-
cena la obra t-n un acto y tres cua-
dros. 'MuñecOE da trapo". 
Esta obra, ietr:-. de Antonio Paso 
y música del maestro Pablo Luna, 
füó estrenada anoche en el rojo co-
liseo con magiiíf:cc éxito. 
'Todos Jos artistas encargados de 
eu interpretación fueron muy aplau-
didos, especialmente Dlaociulta Fo 
zas, Carmen Maiquez, Juanito Martí-
nez, Alfredo Guillén y Francisco L a -
ra. 
A las nuevt y media, tn función 
corrida, se anuncia la ópera en tres 
actos, letra y música de Penella, " E l 
Gato Montes" 
L a Empresa anuncia los siguientes 
precios: i 
Palco3 con seio entrabas, nueve pe-
sos; luneta con enírada, un peso cin-
cuentac entaves; delantero de tertu-
lia con entrada, ñesenta centavos; de-
lantero du cajuela con entrada, cua-
renta centavos; entrada a tertulia, 
treinta centavos; entrada a cazuvla 
veinte centavos. 
En la próxima f«maaa, estreno de 
' L a Muñeca del Amor", original de 
Felipe Sassonc. música del maesfo 
Penella. 
Se prepara ei estreno d« "Los Hi-
jos del Sol." 
Para el próximn martes se anuncia 
el beneficio de la primera tiple Au-
rora Fe'rándiz con un interesante 
pi ograma. 
Pronto, estreno de la graciosa obra 
"Pulmonía doble " 
*r • « 
CAMPOAMOa 
"Ladrones 'Je guante blanco", por 
Priscilla Dean, es â cinta escogida 
para la tanda elegante de las cinco y 
cuarto. 
En las demás tandas figuran el es-
treno del episodio 14 de la cinta " E l 
guante rojo", 'as comedias "Las be-
llas gimnastas", "El divorcio salva-
dor", el árpjna " E l terror de la fron-
tera" y Revista universal número 6.' 
En ir», tanda do las nueve y media, 
se presentaán Paquita Escribano y 
El ia Granado^. 
La primera estrenará varias can-
eionesV la Gránalos ejecutará bailes 
españoles. 
Mañana, doininpo- en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, tomarán p^rte Paquita Escri-
bano y El la Granados. 
E l mués 27» la má,s notablti de to-
das las films que ba interpretado el 
gran artista Monrce Salisbury, titu-
lada "A la luz dj la victoria." 
En breve, entreno de la cinta " E l 
precipicio de la muerte." 
Entre los próximos estrenos que 
prepara la Empresa, figuran " E l fan-
tasma del Va.le" por Harry Carey; 
"Para marcaos tolamente" y "La 
parlanchina''. por la simpática a-> 
tista Priscilla Dean. 
• * * 
ÜARTl 
Como se nabia anunciado, anoche 
reapareció en este teatro el aplaudido 
barítono Luis Anión, con la opereta 
" L a Reina de' Ca;naval." 
Para "a funcioii de hoy se anun-
cian, en tanda s;ncilla, la fantasía 
cómico-lírica "Venus Salón." 
Y eu tanda doble, "La Reina del 
Carnaval" y "Tomulillas y Cantares.' 
En ensayo, "Avt César", obra do 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. 
Pronto, "Los Caceíes de la Reina." 
E l domingo, en matinée, "Venus 
Salón" v "La Reina dtl Carnaval." • * 
AXHAMBRA 
"Las Chañe! ete: as" ocupan la pri-
mera tanda de '3 función de esta 
noche. 
En segunda. "Carne fresca." 
Y en tercera, "Diana iÉ^ la Corte." 
Para el martes 28 se %uuncia el 
estreno de la i bra de Villoch y Anc-
kermann, "Ponch nyurria en New 
York" 
S« estrenarán un magnífico deco-
rado y vestuario 3 atrezzo. 
• • * 
MARGOT 
Por no estar terminadas aún^laí 
reformas del tscorario, se aplaza pa-
ra la próxima semana la inaugura-
ción de la temporada de invierno. 
Temporada quo se inaugurará, co-
mo ya hemos dicho, con la compañía 
de comedias del aplaudido actor Fer-
nando Pcrredón. 
• • • 
SLVXIM 
"Vuestros pecados", interesante dra : 
ma int'.' -pretauo por William S. Hart, I 
s« estrenará en le tercera parte de I 
la función de Iny. 
E n la primi ia se exhibirán cintas ¡ 
cómicas. 
Y en la seguuda, el episodio 13 1 
de " E l sendero del tigre." 
Mañana, estrene del emocionante | 
drama "Los grandes bribones." 
E l I nés, "'..'i agjja del diablo" 
por Normand Tamadge. 
E l martes- escrono de " E l Lobo 1 
Loury". por William S, Hart. 
E l pró.rimo jueves estreno del 'ár i- \ 
ma "La historia de un pecado", in-
terpretado ^o.- la joven actriz Soava 
Gallone. 
Pronto, "Expiación", por la Roblo-
ne, y la última t.erie de Pathó " E l 
terror dei rancho.'' 
E l suiado pri.acrn do Noviembre, 
inaugaia'ión de las tf.ndas infantiles 
a las cinco y ti-dia, con cintas jó-
micas y la lo^resEite se.ie de Pathó 
"Ma-.o» arriba. ' 
FAUSTO 
Para hoy se "ha dispuesto un mag-
nífico programa. 
Estreno de "La noche de boda", 
en cinco partes, oor Alice Brady, y 
"Los títeres socm.es", por Clara K . 
Young. 
"La noche de boda" se exhibirá en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y cuarenta y «'.inco. 
"Los títeres sobrales", a las ocho y 
media. 
Mañana, matinée a las dos y me-
dia. 
Por la noche, las cintas tituladas 
"A los hombres", "Rawden el Tos-
co" y "La Expósita." 
E l lunes, en función ñe moda, es-
treno de "Un piUto con faldas"., por 
Vivían Martin 
E l jueves, " E l rey de la plata", po-* 
William Faverham. 
En breve, " E l Che%».»w ae Nuera 
York", por Douglas rairbanks. 7 
"Prisionero en Marrueoos." 
L a F á b r i c a d e R e l o j e s m á s G r a n d e d e l M u n d o . 
L O S R A Y O S D E L A E S F E R A D E UN R E L O J R A D I O -
L I T E I N G E R S O L L P E N E T R A N UNA H O J A D E A C E R O Y 
S A C A N UNA R E P R O D U C C I O N P E R F E C T A Y C O M P L E T A 
E N UN C U C H E F O T O G R A F I C O 
E l r e l o j I n g e r s o l ! R a d i o l i t e i n d i c a l a 
h o r a e n l a o b s c u r i d a d 
E l í n g e r s o l l R a d i o l i t e , f u e r t e y 
f i j o $ 3 - 5 0 
E l W a t e r b u r y R a d i o l i t e , d e t a -
m a ñ o e l e g a n t e c o n j o y a s . 7 - 0 0 
H a y 1 4 t i p o s d e R e l o j e s I n g e r s o l l 
Busque la vidriera con el anuncio de los 
Relojes Ingersoll. 
R O B T D H . I N G E R S O L L Y H n o , 
3 1 5 F o u r t h A v e . N e w Y o r k , E . U . A . 
A C Í E N T E S & n c u b a 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
C U B A 3 3 . H A B A N A 
H o y S á b a d o 2 5 , H o y , N o c h e S e l e c t a 
T e a t r o " F a u s t o " ' 
S E L E C T P I C T U R E S 
P R E S E N T A A L A G R A C I O S A 
S E L E C T ( ( ^ P | ^ g ? ] 
A L I C E 
9o89 
E n l a S i m p á t i c a c o m e d i a e n 5 A c t o s 
" L A N O C H E D E B O D A S " 
i H i s B r i d a l N i g r a t E n g l i s T i t i e s 
I D o s h e r m a n a s g e m e l a s , d e m a r a v i l l o s a s e m e j a n z a 
¡ f í s i c a p e r o d e d i f e r e n t e c o n t e x t u r a m o r a ' . U n a , 
¡ a l e g r e y a m i g a d e n o v i a z g o s ; o t r a s e r i a y a d h e r i d a 
j a l d e b e r , s e e n a m o r a n d e l m i s m o h o m b r e . 
* T A N D A S D E 5 , 9 y 4 5 p . m. 
C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E . - H a b a n a , 
se proyectará en las tandas de las cinco y media y de las nueve, se pa- "La Gula" es una Interesante obra | 
cinco y de la3 nueve, ! sará " E l terrible ' Gawne", por W. S. en ouya interpretación se distinguen j 
"Vuestros pecadob" interesante dra Hart. j la Bertini y Camilo del Rizo, actor j 
. ma en cinco actos, se anuncia en las , Y para las tánda< de las tres y me• distinguidísimo. 
. ^ ^ I ? " . " y SU" I tandas de las tret. de las seis y de dia dtí la taMe y no las ocho y de las | "La Gula" se exhibirá en el teáí.ro | 
las ocho. I diez de la noche, se anuncia " E l des- 1 Campoamor tn fecha cercana y nos j 
" E l primer amoi-', a la una y a las pojador", interpretada por "William i atrevemos a asegurar que su estreno 
basta de almas 
HflEAMAA 
Para las tandas de esta noche se 
ha combinado un interesante progra-
ma. 
Ee exhibirán cintas dramáticas y 
(Cómicas de positivo mérito. 
E l lunes, estreno tle "La PasaJera", 
por Pina MenicheJi. 
Para el jueves te anuncia "Trágico 
porvenir", por María Jacobini y A l -
berto Collo. 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará en fecha próxima " E \ tob 
tamento de Macfste". en cuatro epi-
sodios; "Sang/u y ero", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por Pina 
Menichelli; " E l vCrtigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado ", 
por María Jacobúii; "La pecadora 
casta", por Diana Karren 
* * * 
FORROS 
"Avaricia", por Francesca Bertini, 
siete. 
E l episodio 15 de " E l sendero del 
tigre-' a las ilós, a las cuatro y a las 
dipz. 
E l domingo, "I.^s grandes bribo-
nes. 
Farnurn. 
Mañana, " E ' matrimaniátlco", por 
Douglar, Fairbanks; " E l romance de 
un guapo", por Gcprgtí Walsh y " E l 
despojador." 
* • * 
E l lunes, estreno de "La aguja del i NI/-A 
diablo" o "Las víctimas de la cacaí- 1 Función continua de una de !a tar-
na." • i de a cnce de la noche. 
E l viernes, eotreno del magnífico l Para hoy sé ar.unciau "Una cor.'i-
drama "Lahistorla de un pecado", por I da de toros", "La señora permanece 
la notable acMz; Soava Gallone. ¡soltera", "Actualidades de Pathé", el 
Pronto, "Expiación", por Gab-ieia' sexto eP{sodio d6 )a strie ratera 
Robinne, y la últ'ma serie de Pathé, 
" E l terror de la Sierra." 
¥ •* ¥• 
INGLATERRA 
En-las tandas de la una de le tarde 
y de lasslete de la noche se exhibirá 
la cinta "La voz del corazón", por 
Gladis Browell. 
E n las tandas de las dos, de las Artigas, 
relámpago", el dr.'.ma en siete actô s 
"En la senda del deber", por 'la Ro-
binne; y otras cintas de interés. 
«LA GULA", POR FRANCESCA B E R -
TINI 
Este es el título de una creación 
más de la genial artista Francesca 
BertiM que prp.st'.ntíurán Síintos y 
será un brillante í.uccés. 
• • ¥ 
m '"r ía 
"Manos arnba" es la serio que se 
! exhibirá hoy. en el cine de Vives y 
Belascoain. 
También se anuncian películas có-
micas. 
Tandas continuas de nueve a once. 
* • * • * • 
LA T I E K D A NEG3A 
Para hoy se anuncian " E l collar de 
las siete perlas" y nuevos episodios 
de "Jugando con dados falsos." 
T & l t r O B o l í v a r ^ m m w m m m 
I f f O D E m COMODO. CAPAZ. 
S e s o l i c i t a n c o m p a ñ í a s de O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c , y E m p r e s a s de C i n e , 
Dirigir la Correspondencia a la COMPAÑIA DEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : , , T E A B O L , ^ 
245 ;̂ alt lOd i i * 
T E A T R O " M A R T I 
9 9 
M a ñ a n a , D O M I N G O , G r a n d i o s a M a t i n é e : 
V E N U S S A L O N 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l 
G R A N D E S E X I T O S 
c 9627 ld-28 
G r a n C i n e I N G L A T E R R A 
H o y , S á b a d o , H o y 
ESTRENO EN COBA, en Táñelas de 3 y media, 8 P. M. y 10 P. RI. 
" E L D E S P O J A D O R " 
P o r e l t e m e r a r i o W I L L I A M F A R N U M ( E l H o m b r e d e H i e r r o ) 
L i b e r t y F i l m C o . 
M a ñ a n a , D o m i n g o , m o n u m e n t a i p r o g r a m a : " E L R O M A N C E D E U N 
G U A P O " , p o r G e o r g e W a l s h ; ' ' E L M A T R I M A N I A T I O O , ^ p o r D o u g l a s 
• E L D E S P O J A D O R " , p o r W i l l i a m F a r n u m . •• — F a i r b a n k s ; 
c 9615 11-23 
T e a t r o C A M P O A M O 
M a r g O t ^ S A B A D O , 2 5 , T a n d a E l e g a n t e d e % l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o 
d e 
S e p o s t e r g a l a ¡ n a u g u - | 
r a c i ó n d e ( a t e m p o r a -
d a d e i n v i e r n o , h a s t a 
l a p r ó x i m a s e m a n a p o r 
n o e s t a r t e r m i n a d a s 
l a s r e f o r m a s d e i e s c e -
n a r i o p a r a í a G r a n 
C o m p a ñ í a d e C o m e - E I L u n e s , e s t r e n o : " A L A L U Z D E L A V I C T O R I A " , p o r M o n r o e S a l i s b u r y . - P r o n t o , i a 
d m s F e r n a n d o P o r r e - j ^ ^ s e n s a c i o n a l p e l í c u l a : " E L P R E C I P I C I O D E L A M U E R T E ' . 1 5 E p i s o d i o s . 
P o r P R I S C I L L A D E A N 
M a ñ a n a , D o m i n g o , T a n d a 5 4 y 
9 / 2 , C a n c i o n e s y B a i l e s p o r 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
Y 
E l i a G r a n a d o s 
-4 "3 
H o y , S á i ^ k , 2 5 , e n 
Fiinclfin Ccrrlda. de 1 a 7; 20 Centavos. 
V U E S T R O S P E C A D O S , E s t r e n o , p o r F r a n k K e e n a n . 
A V A R I C I A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E L S E N D E R O D E L T I G R E , U l t i m o E p i s o d i o 
= M a ñ a n a , E s t r e n o : " G R A N D E S B R I B O N E S " , p o r D o r o t h y D a l t o n 
H o y , S á b a d o , 2 5 , e n 
F o r n o s 
Función Corrida de l a 7. • 2 0 j e n t a ^ 
AÑO L X X X V H 
Octubre 25 ¿ e 1919. D I A R I O D E U M R i N A PAGrNA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
Hccnrsos declai-ados sin lugar 
ge ha declpmdo sin i ipar por el 
•Tribunal Supremo el recurso que in-
J^pusieran Aurelia Piña y Sánchez y 
Fernando González contra la senten-
ia, de la Audiencia de la Habana, que 
rjr COnden6 en causa por corrupción 
rie menores, a un año. ocho meses y 21 
¿fas de prisión correccioual. 
Igual suerte ha corrido el recur 
establecido por Luis Vilela contra 
ffntencia de la Audiencia de Santa 
Cliara que lo condenó por un delito de 
raP*0- . 
L E D I E R O N V I N O L 
D E S P U E S D E 
L f l E N F E R M E D A D 
poco d e s p u é s r e c u p e r ó e l l a 
s u s f u e r z a s 
^New Castle, Ind. — " E l sarampión 
me dejómuy débil, sin apetito y no podía 
descansar por las noches. Además, 
tenía un resfriado continuo que me afec-
taba kis pulmones, y no podía llevar a 
cabo mis quehaceres domésticos. Mi 
doctor me recomendó que tomara Vinol 
y después de haber tomado seis botellas 
mejoré tanto que me fué posible hacer 
el trabajo de la casa y hasta el lavado. 
Estoy buena. E l Vinol es la mejor 
medicina que yo he usado." — A l i c e 
r e c o r d , 437 South l l th Street, New 
Castle, In<L 
| Garantizamos ente admirable tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos las personas débiles y ner 
fios&s. 
\' De venta por todas los farmacéuticos, 
jiester Kcnt & Co., Inc., Propietario*, 
i Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
También Se ha declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido 
por Horacio Taybo Méndez y José 
i-ernandez Arcas, quedando, por tan-
to, firme la sentencia da k\ Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana. 
E N L A A U D I E N C I A 
Pensión confirmada 
E n la Sala de lo Civil y de lo Con-
ttncioso-administnaitivo do la Audien 
cia, habiendo visto el expediente de 
Tensión iniciado en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste de esta Ca-
pital, por Vicente Alonso Bermejo, 
empleado y vecino de esta ciudad, oí-
do libremente al Ministerio Fiscal, 
contna/ sentencia de doce de Junio del 
corriente abo, que declaró sin lugar el 
recurso do revisión establecido por 
Sel Ministerio Fiscal contra el auto de 
finitivo de once de novietabre de mil 
novecientos diez y ocho, y no hizo es-
pecia^ condenación de ccPtas, ha fa-
lcado confirmancJo la resolución apela 
da, sin hacer especial condenación 
«e costas ni declaratoria de temeri-
dad ni mala fe, a los efectos de lai 
Orden número 3 de 1901 
A l o s C o m e r c i a n t e s y a l P ú b l i c o 
Y a s e r e c i b i e r o n l o s J a b o n e s I n g l e s e s g r a n -
d e s p a r a e l b a ñ o , p í d a l o e n f a r m a c i a s y 
a e d e r í a s . 
Unicos representontes! C o m p a ñ í a Anolo Cubana, L a m p a r i l l a 69 A y 69 B. T e l . A-8575 




L?> propia Sal ade lo Civil, habiendo 
visto el expediente de pensión promo 
cido en el Juzgado de primera instan 
cia del Oeste, por Jülián Valdés Sie -
rra, balbaquero y vecino de esta ciu-
dad, cuyo incidente se encuentra pen-
diente de apelación, oido -ibrémente 
ál Ministerio Fiscal, contra el auto 
de cuatra de Junio del currienta año, 
que declaró sin lugar el recurso de 
revisión solicitado del auto definitiva 
de nueve de noviembre del pesado 
afío, ha fallado confirmando el auto 
apelado, sin hacer especial condena-
ción de costas ni declaratoria de te-
ímeriniad ni mala fe a lo« efectos de 
la orden número 3 de 1901. 
Conclusión Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
un escrito de conclusión-:;: provisto 
nales interesando se imnouga a Luis 
Gómez Lecube, por asesinato frustra-
do, la pena de catorce u!ños. ocho me-
res y un día de caueda temporal; v 
ocho años y un día de pnoión mavor 
para Eulalia Alonso Valdés por el mn 
mo delito. 
Sentencia 
If) Sala primera de lo Cíiminal ha 
dictado sentencai en la causa seguidu 
eontra Alberto Morales Molón. Ma-
nuel Pazos Valdés y Benigno Montal-
•vo, acusados de hurto con grave abu-
se de confiflinza, absolviéndolos, por 
bO haberse comprobado stt participa-
ción en los hechos que so les impu-
taba. 
A notificarse 
"Relación de las personas que tienen 
Notificaciones en la Audiencia, en e. 
día de hoy 
Letrados: 
Alfredo Casullenais; Carlos de Ar-
mas; Luis Zúñiga: Migue' Cí . Lloren-
te; Aníbal Romero; Ram.'in González 
Barrio; José Lorenzo Ponichet; Mi-
(.uel Busquet: José Elias Jimeuer; F ' 
del Vidal; Lorenzo Bosch, Augusto 
Prieto; Oricar G. Edreira; Francisco 
María Ros; Policarpo Lujan; Laurea* 
nc Fuentes; Jerónimo R . Anillo; Pe-
drft l í . Sotolongo; Miguel v . Cons-
M a g n a C o l e c c i ó n 
taiitín; José P. Gay; José m . Vida-
ña; Miguel Morales Calvo; Fernandj 
Freyre de Andrnde. 
Procuradores: 
Esteban Yániz; Maijinoros; Josj 
Rodríguez; Alejandro OT.oilly; Caü-
troé Claudio D. Vicente; Chiner; Re-
í.uera; Trujillo; José Illa; Llama: 
Granados; Espinosa. 
Mandatarios y Partes: 
Pimcisco G. Quirós; R.ifael Vélez; 
L'rncsto D. Chamizo; Olegario Costa-
les; Lorenza Cárdenas; ¡V;&vía T . Pé-
:ez Alderete; Octavio Defgado; Eduar 
do Ácosta; Oswaldo Caroona; Rafael 
Arclez;-Pedro CrehuerKs; Enrique Gó-
mez Pastor; Angela Pereda. 
mos seguros de que como militar pun 
clonoroso y celoso del buen nombre-
del ejército el coronel Sanidey pre-
cederá a esclarecer el becho 
S A S T R 
E s t i l o s n o v e d o s o s y d e s u p r e m o 
r e f i n a m i e n t o . 
M o d e l o s o r i g i n a l e s de f a m o s o s 
m o d i s t o s . — V a r i e d a d d e t e la s y 
c o l o r e s . 
S u b e l l e z a s e r á r e a l z a d a , h a c i e n -
d o l u c i r , a q u i e n lo l l e v a , j u v e n i l 
y e sbe l ta . 
*^ ' i 
P A R A O T O Ñ O E I N V I E R N O , 
P R E S E N T A M O S G R A N D E S 
S U R T I D O S D E 
V e s t i d o s , A b r i g o s , 
S a l i d a s d e T e a t r o , 
P i e l e s , S a y a s y B l u -
s a s 
T H E F A I R 
S . R a f a e l l i , I t H y B 
L a m u e r t e d e l a l i s t a d o 
F r a n c i s c o C a r r i l l o 
Ayer nos visitó el padre del alis-
tado Francisco Carrillo, de cuya trá-
gica muerte acaecida en el destaca-
mento "Consuegra" de Camagüey di-
mos oportunamente cuenta así como 
de la denuncia que aquél formulara 
ante el Estado Mayor General. 
Este le dijo que presentase dicha 
denuncia al coronel Semidey, en Ca-
magüey. 
E l atribulado padre de Francisco 
Carrillo nos suplicó encarecidamenío 
que incitáramos a aquella autoridad 
militar a que pusiese empeño en es-
clarecer los hechos. 
Xosotros. profundamente impreslo-
r ados por lo que nos contó el atribu-
lado padre, confirmando lo dicho en 
los rumores que recogimos días atrás 
L a D i a b e t e s , c r u e l 
p a d e c i m i e n t o . 
Los que i aiícren do dlabfttCB aab«n 
lo cruel .jue es eM cnferniedud. 
Ademáa de lo penosa q\n es, la nla-
t(téB tlenon muchas y gravísimas com-
plioaclon> s. 
Y c'.mtni tila no hay m ĵor rémédio 
nuc el "Copalche" marca registrada). 
Desdo (jiio <. 1 paciei te empieza el tra-
titrhiento, se siente mejor. V.vt peco tiem-
P'. ja curación radical es mi hecho 
B] "CopalcVj" (niarca registrada) dis-
¡nmiiye rápidamente el azúoar de la orl-
r. i y domina los dd líis m.ilos síntomas 
e n facilidad. Tídasc en droguerías y 
farmacias 
E m b e l l e c e n 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
F.I aábado 2 5 de los corrie 'tes, de 
nueve a doce de la noche y en el Sa-
lón de Fiestas del edificio social, ha-
brá de tener efecto una nueva Reunión 
Familiar, amenizada por excelente or-
questa. 
Lo que se bace páblico para geno, 
ral conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Habana, Octubre 20 de 3 919. 
Andrés Tita, 
Secretario. 
E l P r i m e r D o l o r 
Esta C3 una cariñosa advertencia .1 loa 
écí-ores reumáticos. Al primer dolor a 
li primera manifestadón ü« que ílega 
el reuma no hay máí que comenzar a 
tomar Especifico Val fia, U< medlcncl6n 
de reuma. Al primer dolor so debe resj 
perder con la primera cucharada y agí 
c j seguro, casi, puede aso;íi.iarso que el 
Kogundo dolor no llee:¡. -
La primera cuchaií da üi T^specíl* o 
Valiña, lleva al organismo elemento» vo-
c tales d^ fuerza, tal antlrmimallca, qa« 
riomuevon la rápida e inm.diata cUmt-
nación del .Uido úrlo.. y l«r taiUt. el 
al.vio del ataque es inmediato. 
Eslpeclfico Valifia, i.- vence .n ••.¡lar, 
las boticas-, iodos los dro«ij:stas la He-
ñí n v es tim gloria, para los quo utt-
Xitn dolores de rcum.i, ponvrüe en IMt-
tamlcntu por tan oicelentc pfenni'aflO, 
n<> hay ataq'i3 de reúna que vesisia el 
.rafamiento ñor Especifico. 
Vm los IlbcJí! reirisiros qtl« cclOSA.nett-
to lleva la Secretaría de Sunidan. BK en-
cuentra el EsDecíflco Vallña inscipti- 1*0-
mo medicamento bueno, porque asi esta 
leconocldo, por los m illa re á de ptt̂ iett" 
teb qu-j con Eaipecíiico Valifui se uar. 
i.vrado. 
Las mujeres que se cuidan, que sa-
ben prepararw para hacer trente al da-
ño do la labor fecunda de la maternidad, 
écn mujerés sabias, iero mAs lo son, si 
eilas tornan como reconstituyente, el qu-i 
l i es y eficacísimo, las PÍUcras del doc-
tor Vernezobre, que se venden en todas 
If.s boticas y en su depósito Naptuno 
1)1. Pildoras del ' doctor Vernezobre, for-
talecen a las damaá, las hacen gruesas 
y las embellecen. 
L i b e r t a e l p e c h o 
L« manifestación irlmera del asma, 
*8 la apretazón en el pechíj, la falta de 
ñire, la angustia de la asfixiay luego la 
Iplenltud del ataque que ahoga, enerva 
y aniquila. Sanahogo, liberta ti pecho, ali-
via el ataque, mejora el mal y lo cura, 
pirque Sanahogo es el específico de as-
ma, se vende en todas las boticas y en 
su depósito el Crisoi, Neptuno esquina 
no titubfeamoB en complacerle y esta- a Manrique. 
¡ O H , Q U E D E L I C I A , 
Q U É V O L U P T U O S I D A D . . . . ! 
f 
V 
— M e t e r los pies cansados , ardientes y sudorosos e n u n 
b a ñ o de " T I Z , " rae proporc iona u n a infinita volup-
tuosidad. P a r e c e q u e no s ó l o mis pies sino todo m i 
cuerpo d e s c a n s a y se re fresca . E s t a s incomparables 
pasti l las son e l ú n i c o medio de tonificar ios m ú s c u l o s 
de los pies, de l impiar ios poros debidamente y de 
regu lar i zar i a c i r c u l a c i ó n . Des de que las uso, tengo 
l a p ie l de los pies t a n suave y f ina como i a de las m a -
nos. Y a los cal los n o m e atormentan; y a no exper i -
mento e s a angust iosa s e n s a c i ó n de ardor y cansanc io 
que m e h a c í a a n d a r cojeando r idiculamente por e l 
empedrado d e las cal les; y a puedo usar ios e legantes 
zapatos de punta angosta y t a c ó n alto. P o r eso 
n u n c a dejo n i d e j a r é de u s a r " T I Z ; " por eso consi-
dero que es indispensable e n m i tocador, y por eso 
aconsejo s iempre a mis amigas que disfruten a diario 
de l a voluptuosidad que este b a ñ o proporciona. 
P A P E L E R A C U B A N A 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de administra.ión de esta tral del ."Banco Español de la Isla 
rv mnaflía en sesión celebrada el ffí« de d Cuba", todos los días 3- horas hfi-
lioy, teniendo en cunta Irs utilidades l..lc«, a contar desde ti día primero «leí 
obtenidas, ha acordado, de coníormklad (r-irante mea de Novi-mbre, mediante la 
on los artículos i:í v To. de los Estatu- pn mentación de los correspondlenteii kU 
us repartir el dividí do -.rimestral mi- tilos de acciones, 
mero s de uno v tres cuarros por den- Habana, Octubre ^ de IHU. 
t >, a las ac?Ione9 yreíeridíis. e i Secretarlo, Doctor Domingo Mén-
El pagj se realizará en la aficlna cen- der Capote. 
i 
¡ Q U E A N G U S T I A ! 
j V e r s e t a n p á l i d a y d e m a c r a d a d e s p u é s de u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d ! T a n d i f e r e n t e de antes , e n 
q u e los espejos d e l b o u d o i r r e f l e j a b a n l a be l l eza 
d e s u r o s a d a f i g u r a y sus l ab ios c a r m í n e o s . 
S u s co lores v o l v e r á n , s u s ojos r e c o b r a r á n s u 
p e r d i d o b r i l l o , c o n l a a y u d a de las 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S 
q u e s o n exce lentes p a r a r e a n i m a r e l organismo 
deb i l i tado p o r u n a larga e n f e r m e d a d . E n r i q u e -
c e r á n s u sangre p r o p o r c i o n á n d o l e los e lementos 
regenerat ivos necesar ios p a r a h a c e r l a r o j a , ca-
l i en te , v iv i f i cante . 
V I G O R I Z A N E L O R G A N I S M O T O D O 
P r u é b e l a s 
S e v e n d e n en todas l a s farm&dcLS 
C o n p ñ í d H l s p a n o - C u b a n a d e P e ' r ó 
C O N V O C A T O R I A 
KA 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de la JUNTA D I R E C T I V A , se cita a los Acciouiatas oe 
la COMPAÑIA, para la JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA, que ten-
drá lugar en el domicilio social, calle de CUBA número 18, altos, a Jas 
doa de la tarde del día 26 NOVIEMBRE de 1919. 
Para tener derecho a escurrí1- a la mencionada JUNTA, los tenedo-
res de C E R T I F I C A D O S de acciones P R E F E R I D A S Y COMUNES de i.x 
Compañía, tendrán que depositarlos en la S E C R E T A R I A de la misma, s' 
tuada en el propio edificio, todos los días hábiles de 2 a 5 p. m., o en ci 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A Dü CUBA, con cinco .días de antelación, 
por lo menos, al de la JUNTA. E l S E C R E T A R I O proverá a los depositan-
tes de tarjetas nominativas, donde conste el número de acciones P R E F E -
RIDAS y COMUNES que hayan depositado, en la S E C R E T A R I A , o en el 
BANCO ESPAÑOL, mediante la presentación, en este caso, del C E R T I F I -
CADO de depósito, de aquélla INSTITUCION. 
Hasta el día siguiente de terminada la JUNTA G E N E R A L E X T R A 
ORDINARIA, no podrán retirar loa depositantes sus acciones. (Articuío 
X X de los ESTATUTOS.) 
O R D O D E L DIA 
I. _ I X F O R M E de la D I R E C T I V A . 
I I . —BALANCE de las operación Oo de la COMPAÑIA. 
I I I . — T R A T A R sobre reducción del capital social, emisión de Bon;s 
u OBLIGACIONES. Renovación de la JUNTA D I R E C T I V A , en su caso, 
y DESARROLLO D E L A EMPRESA. 
Habana, 24 de OCTUBRE de 10 Jí». 
E l Secretario, 
ANTONIO J . E I T E R I 
C9553 3d.-23 ld-25 s 9573 
F O L L E T I N 9 
RICARDO L E O N 
d e l a r e a l a c a d e m i a e s p a ñ o l a 
C A S T A D E H I D A L G O S 
N O V E L A E S C R I T A E N L A S 
ASTURIAS D E S A N T I L L A N A 
<l>e venta en la L'breria. do Jo»* Albe 
Belascoaln, S'̂ -B. TeWfono A-5893. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) 
m̂unZiL irrlt''1>Ie a la menor aspereza, <umnH„ a t0<ios un respeto sin limite; 1 liai,is« tus {-!iiirií>hnH <.niTir> manda 
PorW »^ cuando alguna tez sonaba «ii 
v ¿f,1(.^lv,las habitaciones do b u padre, 
1'iffarPH Í â8e en su aposento o en los 
Mannoi „ 3 apartados. Decía don Juan 
A r - i nlUe tenía gustos plebeyos, 
''a al£n̂ ;o,<lu•* la Pobre muebacha busca, 
ciado* /eces en l a - compañía de los 
qup * franqueza y el buen humor 
En la " fa,Tlilia n<> halló jamás. 
pl' rennn^ .de a<l"ella morada flotaba 
de las ¿!=„mient0 31 B'gío. el desprecio 
^Idaa s ,terrenas, una quietud de 
^ espoi^0^^ e,s- Pero el recuerdo de 
'a dementP hldalg0. ^ la dulce seño-
aouel k1? Pacíf'ca locura Impreg-
n a en o..^1"/"^ de tristeza Iflpnbre, 
en cada n»n, , tnf;n]r> dc aposentos, 
manso reproche, como un aviso 
de ultratumba como pena Infinita pre-
sente a toda hora. Parecía que bu ros-
tro pálido, de ojos garzos y c\bc 
rublos, vivía en todos los espejos, > que 
sus años de marfil se Posaban en to-
das las ventanas, y que su voz, dulce-
mVnte empañada por el desvarío, hona-
b\ en t f m los ámbitos. Pensando on 
•Ua acerraba el paso Andrea temero-
U ar cruzar de noche los pasillos obs 
f-uros v los criados se santiguaban al 
nlsar ante la puerta de su cerrado apo-
sento. Y era admirable ver como en 
.qüel ambiente donde el histerismo v 
a locura habían tendido sus alas, m v i . i 
s Id ron unn rosignaciín tan dulce, con 
un humor tan sano, con una fe tan 
"icti." y smcilln, al Vabo de aquel vie-
1o león malhumorado, cada 
ídusto, más triste, más silencioso. 
III \ 
Fl biio pródigo iba n llegar. Sacaba 
Silda de las arcas la ropa blanca y la 
mmK ifl sol para que se orease; dis-
{o el aposento contiguo al suyo, que 
I W a tambirn un ancho balcón a la so-
'í lna y todi la casa parecía despertar 
de lin penoso sueño. 
L , curiosidad de los poco euriosos 
j 11 villa no se daba punto de 
l enuenc'" u imena mano para 
^h .r los demonios del cuerpo.. .-Diz , ,.(rhdr los at nio Amérlcas...—M 
^emeja t̂e co .̂ mSjer; a lo que viene es 
^ ^ a í V t _ ¡ Otra! U'ues cou qui^n?-.^ 
' km» ,,i nilihra de cierto: díjome don 
V1̂ 1 Atáníel míe el su hijo está deli-
•^i? dG ^a-ud y necesita aires de cam-
To -Pero ¿noydecían que habla muer-
lÜi romo tfi v como yo, mujer; creo 
o . év fene dé luefies tierras y que no 
».tá en sus cabalcs.-^omo la pobretuca 
de su madre, que Dios haya perdona-
Co... 
1 Las viejas comadres de Santlllana, se, 
mejantes a las co/nadres de todas las 
! v'llas y lugares del mundo, no paraban, 
. preguntando, inquiriendo y olfateando 
por todos los rincones, charlando y mur-
1 murando en voz queda, acurrucadas en 
I iiquellos rincones vetustos y encantados 
de la villa, destacando sus perfiles de 
1 castizas brujas sobre el fondo maravi-
1 lioso de terronas y de ojivas, de casas 
i torcidas ^ derruidos paredones. 
Don Juan Manuel hallábase en la es-
• Inncia de su casona, embutido en un 
1 enorme sillón frailero, reclinada la fren-
' te sobre la diestra rñano y en actitud 
de profunda reflexión. La estancia, am-
plia v silenciosa,' estaba muy en armo-
•iia con la figura de-T hidalga Son»-
iiríos tapices pendían de los muros y 
en las penumbras alcanzaban a dibujar-
fo a la escasa luz que por los recios vi-
drios penetraba, arcaicou perfiles y venp. 
rabies sombr.is, muebles antiguos de 
trrave traza, una mesa de escribir, unos 
viirfeueños, arcas talladas, retratos y si-
llones v uní armadura completa relu-
ciendo en el fondo, como medrosa apa-
lición. 
Inmóvil, totalmente abstraído en sus 
1 ensamientos. abandonábase el hidalgo a 
ia mansa caricia de la soledad y del si-
lencio Se le hubiera juzgado dormido t 
no ver sus ojos abiertos * ardientes, 
nue relucían, más con ardor de alma mo-
za que de espíritu viejo y resignado. 
Dolido en su delicado pudor de las 
malsanas curiosidades que se le metían 
en su hogar: volviendo a vivir en aque-
«i'is horas mortales todo el triste pasa-
do sentía por momentos flaqueíTr y que-
brarse toda la serenidad de sus prlnci-
piSu hijo iba a llegar. ¿En qué estado 
le devolvería el mundo a aquel hijo llo_ 
rado tantas veces? Serla sincero su 
nrrepentimlento, o vendría empujado por 
r] hastío y la miseria? ¿Encontraría en 
ól la luz de sus últimos aflos, o el gol-
pe de gracia de su vida triste Y esto» 
pensamientos eran un suplicio para eu 
corazón. Una impaciencia voraz le con-
sumía; nervioso, excitado como jamás lo 
estuvo, evitaba la presencia de Silda, pu-
ra no dar escape a la emoción. Hubiera 
querido estar solo, completamente solo, 
para recibir a su hijo, para recatarlo co-
mo una vergüenza a las miradas cuno-
Fas de las gentes. Su orgullo sufría agu-
damente al pensar que recelaran o su-
bieran la perosa historia aquellos villa-
ros socarrones que le preguntaban con 
sorna por el señorito... Evocaba su 
triste pasado, toda la historia dei hijo 
incrato que le abandonó un día. Muchas 
veces habían llegado a aquella soledad 
nuevas del ausente, noticias-do sus lo-
v nras v excesos. Al principio estuvo lar. 
ges años sin saber de él; juzgóle nluerto 
en tierras extrañas y le lloró con la-
crimas ardientes. Más tarde supo que 
se hallaba en París, que olvidado de 
Dios y de su padre, vivía amancebado y 
*recue*ntaba "clubs" anarquistas; un día 
vló con vergüenza su nombre, pasto de 
malsanas curiosidades, en las columnas 
de, un periódico. Fracasadas todas las 
gestiones para atraer al hijo pródigo, y 
convencido de que el mal no tenia re-
medio, olvidó al ingrato y le dió por 
muerto definilivamente en su corazón. 
Mas de pronto, la carta aquella que re-
cibiera un día, removió de nuevo en su 
alma el drama íntimo.—¡Dile que venga! 
—murmuraba a su oido la hermana, con 
los ojos llenos de lágri.as piadosas. Y 
aquel hombm, tan rígido y austero, se 
doblegó al cabo, rindióse a la dulce que-
rella, y abrió las puertas de su casa y 
de su corazón al hijo que llegaba. 
Con nervioso afán oía el viejo el tic-
tac de la péndola en la caja de roble, 
<;ii(» parecía vibrar dentro de su pecho, 
ií'ilda, asomnda a un balcón, mostraba 
sonriendo la blanca dentadura, mientras 
se le caían de los ojos las lágrimas. 
Sonnrou nasos en la calle silenciosa. 
Sllda Irtiir.fl un grito de alegría. El hí-
dnliío. con un arranque de entereza, pu-
no en su rostro una expresión de estoi-
ca aerenidad. Fuése al recibimiento, al 
- de la escalera. Asomó en el 
ruán la cara pálida de Jesús. Silda lle_ 
gó corriendo y los tres se unieron en 
un abrazo. 
La emoción les impedía hablar. La 
vieja Andrea se había retirado llorl-
r.ucando. IJB tumulto de sentimientos 
ii.efables les tenía a los tres quietos, 
absortos, mirándose en silencio. Toda la 
vida so les habla concentrado, como la 
aanere, en el corazón. Jesús, tembloroso, 
pálido conk» un muerto, temía quebrar 
ton una fra¿e importuna aquel silencio 
sagrado», más elocuente que todas las 
palabras qiH' pudiera pronunciar. Mirá-
bale su padre con severidad y terror, 
espantado du aquel espectro que el mun-
do le devolvía ¡Silda, azorada y ruboro-
sa, oentTa una pena infinita al ver aquél 
1 ostro de cera, mojado de sudor y de 
lágrimas, donde los ojos, agrandados pot 
las ojeras de violeta, rutilaban insom-
nts, tristes, con manso mirar. 
La voz de la hermana rompió aquel 
óileucio drr.mático: 
—¿Estás enfermo^ — le dijo —i ¡Oh, 
Dios mío!. . . ¿qué tienes? 
—No, no estoy enfermo—rontestó Je-
sús con w* segura—. La fatiga del via-
jo, til emoción. . 
Al decir e>tc sintió un vértigo y ee 
apoyó en el btrde de una mesa. Su pa-
dre le cogió la mano. 
—Estás frío. Necesitas reposo. ¿Quie-
les acostarU ? 
—.No, padre Esto me pasará... Pa, 
dezco algo del estómago... y sin duda 
el traqueteo del coche me ha -producido 
alguna alteración. Pero, ¡tranquilizaos!... 
No tengo nada... ¿Lo veis? ¡Ya estoy 
bien! Sólo siento ahora alegría... la 
alegría de veros... de estar con voso-
iros... ¡Sild).! ¡ven aquí! aquí, a mi la-
do... ¡Qué hermosa estás! 
—Voy a traerte una taza de te-le dijo 
la hermana sonriendo. 
—Bien. Mo sentará a maravilla. Pero 
antes abre todas las ventanas, que res-
pire a pleno pulmón el aire dd cam-
po... ¡Qué olor más delicioso sube del 
: huerto! ¡Oh. esto da lamida! 
Sllda salió de la habitación. El padre 
y el hijo se asomaron juntos a la ven-
tana. Callaban los dos, temiendo hacer 
.una alusión a lo pasado y decir alguna 
• palabra cuya ternura no pudieran do-
, minar. 
Pequeñas nubes blancas, como apreta-
do rebaño de ovejas, avanzaban por el 
i cielo, obscureciendo la luz del sol. Se-
guía lloviendo: finas gotas tibias r<ga-
' i an la buena, y el aire, con el pene. 
1 trante vaho de la tierra mojada, daba 
1 la sensación de una caricia. 
Al pie de la ventana, escalando el' mu-
i ro, subían cactus y rosales, cargados és-
tos de opulentas rósas; un olor violen-
1 to ascendía de ellas, mezclado con el 
I olor agreste de la hierba húmeda. 
A poco entró Sllda. Traía una bande-
ja con la tetera humeante, que colocó so-
¡ bre la mesa, inclinando el lozano busto 
' graciosamente. Con su cara arrebolada y 
bellísima, con su aire sencillo de al-
! deana, mostrando al sonreír la fila de 
a'mcndras de b u s dientes, estaba encan-
1 'adora. AI entrar pareció que difundía 
I en toda la estancia un calor de afecto 
; maternal, un hálito, de alegría confor-
tante. 
—.Siéntate aquí—le decía a su hermano 
poniéndole una silla—, «quí, delante de 
la ventana. ¡Toma! Ya tienes el te pre-
parado. Aquí está el azúcar. ¿Te sientes 
mejor? 
Y colocábase delante de él, apoyando 
las dos manos sobre la mesa, eu una 
actitud de graciosa coquetería. 
Jesús sentia, en tanto, una emoción 
Inefable. Después de tantos años volvía 
a sentarse en aquel comedor, donde vló 
pasar las largas horas de invierno, las 
veladas famiMares, bajo la vieja lámpara 
de cobre. Allí estaba el reloi que can. 
taba las horas de aquellos días lejanos; 
allí el Billón del hidalgo, ato, macizo, 
<omo un sitial de coro, con bu severo 
frontis angular: allí loA cuadros, cavas 
figuras conservaba on la memoria: flo-
res y bodegones, lienzos holandeses con 
frailes rollizos e ilustres fregonas; allí 
también la mesa de tallado nogal, el 
alto aparador donde lucía la vajilla de 
los días de convite... 
—¡Qué bien me siento ahora!—dijo 
después de apurar el último sorbo de te—. 
Dios te lo pigue, Silda. Sentía una opre-
sión on el pecho... 
—.Debes descansar ahora—añadió ol 
padre—. Duerme un poco. A la caída de 
la tarde te despertaré. 
Salieron. Avanzaron por an^ha gale-
ría, sonora al choque de los pasos. AJ 
final de ella, el padre, que iba delante, 
empujó una puerta, cuya pesada hoja el" 
roble se abrió gruñendo, y penetraron 
en el amplio aposento que la solicitud 
fraternal de Silda había pródigamente 
preparado. La cama, mullida y blanquí-
sima, convidaba al reposo. 
Al quedara solo Jesús estuvo largo 
rato inmóvil, abrumado por el tumulto 
de sus pensamientos. Experimentaba una 
impresión extraña, como si hubiese tro-
cado su personalidad, y reallzádoee en 
él un "avatar" extraordinario. Sentíase 
.ijeno a sí mismo. Las ideas se lo en-
cendían, semejantea a cohetes dc colo-
res, extinguiéndose blandamente cual si 
se encontrase on el vacío, en una inmen-
sa campana neumática. El grave sllen' io 
de aquella cusa pesaba sobre él como 
una música ensorbecedora. Asaltábanlo 
representaciones de la fantasía, Ideas 
dormidas en los umbrales de la concien-
cia, líneas y figuras desdibujadas, re 
cuerdos de antaño, y, sobre todo ello' 
tina fatiga física que le doblaba las pier-
nas y le hac!a vacilar. Echóse en la ci-
ma, y al fin vencido por la soledad v 
H silencio, ouedó profundamente dor-
mido. 
Al declinar la larde despertó. Aoiiel 
largo reposo le hizo recobrar las fuer 
zas. Con ágil premura se levantó lavó-
se con agua fresca y vistióse con nin-
pllo taje de verano, elfiéndose tina fhtn 
de seda a la cintura y una ft^ulóan 
corbata sobro la camisa do coloi ' 
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H A C E 85 AÑOS 
Sábado 25 do Octubre 1834. 
MatonzaSi 28.—Ayer desembarcó en 
¿ste puerto el señor don Tomás Gener, 
procedente de New York, en el ber-
gantín americano "Rapid" con diez 
dias de navegación. E l pueblo todo de 
Matanzas se agolpó en el muelle a 
recibir con las máa( vivas muestras 
de satisfacción y regocijo a este be-
memérito ciudadano, digno represen-
tante de esta isla en las pasadas Cor-
tes Naciones. Bien venido sea el ami-
go máa ardiente de Matanzas! 
("Aurora do Matanzas") 
HACE 50 AÑOS 
l unes 25 de Octubre 1869 
No hubo periódico por ser lunes, j 
H A C E 25 ASOS 
Jueyes 25 de Octubre 1894 
Esta mañana llegó a bordo del 'Al-
fonso X I I " el eminente actor D. An-
tonio Vico, junto con su Compañía 
dramática, y come estaba anunciado 
muchos amigos y r.dmiradores del fa-
moso artista fueron a recibirle, acom-
pafiándole hasta el HoteJ de Ingla-
terra. » 
E l DIARIO D E L A MARINA salu-
da al más ilustre de los actores dra-
máticos nacionales contemporáneos 
y al darle la máb cordial bienvenida 
está seguro de interpretar el senti-
miento de adm^Vac ón, que su nombre 
insignd despierta t-n todos los aman-
tes del arte. 
I n í o r m a c i ó n j a l i l e o r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cargado hasta el lugar do la ejecu-
ción. Su abogado, M. Molene, pidió 
hoy a primera hora que se hiciese un 
reconocimiento físico y mental del 
prisionero. 
"Es imposible ejecutar a un hom-
bre enfermo," decía su abogado. 
Las autoridades, sin embargo, re-
solvieron lleva/ a cabo la ejecución, 
Ein hacer caso de esta protesta. 
Lenoir pudo firmar el registro do 
la prisión, pero no pudo dar un paso. 
Los guardias lo sacaron en brazos, 
mientras su abogado gritaba: "¡E'? 
una vergüenza llevar a un hombre de 
esta manera a la muerte!" 
Con gran dificultad el reo prorrum 
pió en exclamaciones declarando su 
inocencia, al ser despertado poco 
dfspués de las cinco. Dijo que no ha-
bía podido presentar debidamente su 
defensa. 
Antes de ser llevado de la prisión 
por el general Darnes al automóvil 
cue lo debía conducir al lugar de la 
ejecución en Vincennes, Lenoir per-
maneció por algún tiempo solo con 
el capellán de la prisión. 
TKOTZKY EN PETROGRADO 
COPENHAGUE, Octubre 24. 
León Trotzky, Ministro bolsheviki 
f<i Guerra y Marina, según se dice ha 
!' "irado a Petrogrado para hacer los 
rrreglos necesarios para la defensa 
de la ciudad. 
Todos los hombres utilizables, sin 
exclutr a los veteranos de 60 años, so 
'iifo qne han gjijo movilizados por loa 
bolshevikis. Los teatros de Petrogra-
do están cerrados y no se permite a 
nadie que salga a la calle después do 
obscurecer. 
WOTILIZÁCION B E RUSOS 
HELSINGFORDS, Finlandia, Octubre 
24. 
Dícese aquí que todos los rusos de 
Finlandia capaces de portar armas 
lian sido movilizados, en conformidad 
con una súplica del general Yude-
nitch. el comandante del ejército an-
tí-bolsheviki del noroeste. 
E l NUEVO EMBAJADOR T T ' L T . W C 
EN LOS ESTADOS UNDOS 
ROMA, Jueves, Octubre 23. (Por la 
Prensa Asociada) 
E l barón Romano Avezzano que ha-
ce algún tiempo fué escogido rara re-
levar al Conde Macchi como Embaja-
dor italiano en los Estados Unidos 
apresurará su partida para América 
en vista de la muerte del mencionado 
embajador, porque la salud dei nuevo 
Embajador no es del todo sal'sfacto 
ría en estos momentos. 
Esta noche estuvo conferenciando 
con el Primer Ministro Nitti sobre las 
relaciones americanas', delineando e! 
Primer Ministro la política general 
que deseaba que se observase a fin 
de promover la amistad entre las dos 
naciones y sus recíprocos intereses. 
E l barón Romano saldrá en la no-
che del viernes para el real castillo 
de San Rossore, cerca de P í s j . donde 
Oj rey le dará audiencia antej de qu<? 
salga para Génova, donde embarcara 
en el primer vapor que salga. 
LA TERMINACION O E L ESTADO D L 
GUERRA EN FRANCIA 
PARIS, Octubre 24. 
L a publicación ofeial de v&ta ma-
f\ana de la ley declarando terminado 
el estado de guerra ha fijado el día d i 
hoy como fecha desde la cual empoza 
rán a contarse los limites do tiempo 
die ¡os moratorinin. excepto los que piid 
dan prorrogarse por decreto. • 
Esta publicación pone fin ^.i Estado 
de güera únicamente en lo que concíer 
ne a los asuntos interiores de Fran 
cia. L a nación permanece en esitado 
de guerra con Alemania hasta que el 
tratado de Versalles se pon.ra en vi-
gor mediante el depósito de las rati-
ficacione en el Ministerio do Relacio-
nes Exteriores. 
tNVORME B O L S U E V I K ) 
LONDRES, Octubre 24. 
E l informe oficial bolshoviki, reci-
bido por la vía inalámbrica dice que 
sus tropas han reconquistado a Pav-
lovsk y Tsarko Slao, al sur de Pctro 
grado, mediante nn ataque intrépido. 
Se hicieron muchos prisioneros. 
Continúa el avance. 
E l parte agrega que los lolshevi-
kis han reconquistado a Tobolsk en 
el frente siberiano, airancinüolo al 
ejército dial A.lrairante Kolchak. 
D C , 
O R G A N I Z A C I O N , C A L I D A D Y S E R V I C I O 
Existen tres detalles de gran Importancia que se deben tomar siempre en consideración ante.í de comprar un camión; L a ORGA-
NIZACION que respalda al camión.—La CALIDAD del camión.—La clase de SERVICIO que al camión se le garantiza para po-
der someterlo con confianza a cualquier clase de trabajo. 
Los camiones "GARFORD" están respaldados por una poderosa organización. Poderosa por su capacidad. Poderosa por su ha-
bilidad. Poderosa por sus recursos. Una organización co mo ésta produce en el "GARFORD" un camión que rinde, positivamente, los 
mejores resultados y que se mantiene siempre en primer lugar dentro de la preferencia de los clientes. 
Los camiones "GARFORD" se construyen exclusivamente con la mejor calidad de material que se produce en el mundo y por 
los más expertos mecánicos de los tiempos modernos. L a gran experiencia adquirida en íníimo contacto con millares de dueño» 
de camiones y el conocimiento exacto de sus verdaderas necesidades, así lo exigen. 
ha. capacidad, la solvencia y la seriedad de los agentes del "GARFORD" son demasiado bien conocidas ya en este país. Sus sin 
iguales condiciones e inmensos recursos para proporcijnar en todo tiempo un SERVICIO ra pido, seguro y eficiente, constituyen 
la mejor y más firme seguridad para la GARANTIA que respalda a los camiones "GARF ORD" en la República de Cuba. 
¡Acuérdese! E i c a o i ó n "GARFORD" no es un experimento. Ha sido probado y usado ya por millares de personas en todas partes 
del mundo. L a adquisición de un "GARFORD"' significa, pues, SATISFACCION y E F I C I E N C I A , 
" L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N C E & C O . 
P R A D O 5 5 
( ^ I N RIVAL) 
P A R A C E R D O S (4 e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L , G A N A D O M A Y O R . P a r a . 
J A R D I N E S . P A T I O S . S O L A R E S , C O R R A , 
L E S . E T C . 
P U E R T A S G A L V A N I Z A D A S (8 e s t i . 
L O S ) , P A R A T O D O USO. 
P O R T A D A S Y A R C O S ( a c e r o g a l . 
V A N I Z A D O ) . E L E G A N T E S Y E C O N O -
MICOS. P A R A F I N C A S . C H A L E T S , C E N -
T R A L E S . C O L O N I A S , E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S . E T C . 
P O S T E S D E A C E R O a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
E S T I R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
P A R A C E R C A R . 
P A P E L D E T E C H O s u r t i d o c o m p l e . 
T O . P R E C I O S B A J O S . 
Em toda* las Ferrettrlai exíjanse los productos 
" 9 < ¡ c r U s s " 
Al por mayor» 
VALLEJO S T E E L WORKS 
CUBA 63, lAJOS. APARTADO 1917. TEUFONO A-tttt. 
H A B A N A 
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OBRKGON T I E N E L A MAYORÍA 
LA CAMARA DE DIPl-TAUOS 
WASHINGTON. Octubre. S4 
E l general Alvaro Obrcgón, candi-
dato a la Presidencia de México es 
\sa elecciones del próximo año, tiene 
una mayoría práctica en 'a Cámara 
ile los Diputados según noticias quo 
se reciben boy de la ciudad de Méxi-
co y el movimiento para retirarle al 
Presidente Carr|D|nza las facultades ei 
itraordinarias que le concedieron ha 
trazado la línea definitivamente en-
tre los obregonistas algunos de loj 
cuales se llaman futurisitas y los csi-
rrancistas, que setán aipoyr.ndo la caá 
didatura del general Pablo González. 
Los obregonistas dicen nue tienec 
ciento veinte votes' en la Cámara ceñ-
irá cincuenta y seis votos carrancis-
tas definidos. 
L a actitud de unos treiuta miembros 
se ignora, dicen las notic'as. 
L a minoría puede romper un quo-
rum, retirándose df- ía Cámara lo cual 
h? hecho que se llegava a la votación 
rlnal sobre l-ai retirada de las facul-
tades a Carranza. 
ÁlfUNCIASE UNA &RAN R E T I R A . 
I>A B O L S H E T U l 
LONDRES. Octubre 24. 
Los bolshevikis están considerando 
la evacución de la Rusia soviet, se-
gún noticias que llegan al general 
Denikine. dice un despacho inalám-
brico recibido hoy de su cuartel go-l 
jieral. 1 
^ ' ' * el Ga-
binete a Tashkends, después del 
abandono de Moacow y la retirada d J f 
las tropas de todos los frentes, tras-i 
ladándolas a TUrkestán. 
Noticias semejantes a las anterlo-1 
res llegaron a Copenhague el día 14 
de Octub!f;, de Helsingfords. Un des-, 
pacho que se ha recibido dice que <1 
Tula, 120 millas al Sur de Moscow, j 
es tomada por los bolshevikis, los 
comisionados abandonarán su actual 
capital y se retirarán a Tuskestán. 
Recientes noticias del frente del ge-
neral Denikine anunciaban que la^ 
fuerzas soviets habían empezado a 
fortificar los suburbios de Tulan. 
MIL PHISIO^SEROS B O L S H E V I K I S 
LONDRES, Octubre 24. 
Mil prisioneros fueron capturados 
por las fuerzas anti-bolshevikis cuan 
do la ciudad de Kamyshin, en el Va-
lle de Volga, al Norte de Tsaritsin, 
fué tomada, según mensaje inalám-
brico recibido aquí, que cita una no-
ta oficial publicada desde el cuartel 
general del general Denikine. Los co-
sacos del Don, dice la nota, han ocu-
pado a Pavlovskaia, aldea coosaca en 




PARIS, Octubre 24. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Trumbicht, de Serbia, que llego 
a París ayer de Belgrado, trajo cons'-
go la autorización del Gobierno ser-
bio para firmar el tratado de pa^ 
austríaco, dice hoy "Le Petlt Parí-
sien"; L a firma, sin embargo, tal vez 
se hap;a con ciertas reservas, dice el 
periódico. 
LA RESPONS \ B I L I B A D L A 
GUERRA 
B E R L I N , Jueves. Octubre ?.3. 
Otto Wels, leaders de la mayoría 
creó una aeitación en la Asanblea Nu 
cional esta tarde cuando trajo a la dis 
cusión el testimonie del Conde Vor> | 
Bernstorff ante ia comisión que inves 
tiga sobre la responsabilida-i de la; 
giuerra. E l debate se refería al Presi i 
puesto del Ministerio de Relaciones j 
Exteriores. 
Wels dijo que el gobierno linchó por | 
la paz con ei Presidente Wilson pero | 
adoptó un acto diametra.meute opues i 
to que provocó la guerra entre Alem^-j 
nia y los Estados Unidos. 
L a conducta del ex-Emperador Gu;-! 
llermo fué descripta por Weis como 
el acto personal de un titulado •"angp] 
de 'a pa'-. Declaró que â verdad res-
pecto a la culpu&llidad o responsabi-
lidad por la guerra no se establecería 
sino basta que se abriesen los areni-
vos de la Entente. 
SIGUE E L BOMKARDEO DE RIGA 
LONDRES. Octubre 24. 
Un mensaje oficial recibido aquí 
esta noche dice que las fuerzvo ruso-
germanas continuaron el «ternes bom 
bardeando a Riga con proyectiles ligo 
ros causando poco daño. 
ICUEBDO GERMANO POIACO 
B E R L I N , Octubre 24. 
Un acuerdo económico geni;ano po-
aco se ha firmado en virtud Jel cual 
Alemania entregaría a Poloní.* tSfi.OOO 
toneladas de carbón al mes, en cam-
bio de lo cual Polonia sumii.istrará 
quinientas mil toneladas de papata i 
intervalos determinados a razón de l í 
marcos por el quintal. Las papatas 
serán entregadas en la frontora. 
Además Polonia suministra'á de 70 
a ochenta toneledas de aceito mineral 
y oíros productos bituminosos un mi-
llón de litros de licores espirituosos 
y gran cantidad de numero de gansos. 
LA CRISIS INGLESA 
LONDRES, Octubre 24. 
Los expertos políticos 3' las declara 
clones edictoriales de los periódicos 
esta mafiana expresan generalmente 
la opinión de que nadie espe/a que el 
gobierno renuncie como resultado del 
voto adverso en la Cámara de los co-
munes ayer y que las circurstancia*: 
de la derrota de la enmienda tíobre los 
prácticos no implica en modo alguno i 
semejante paso. E l incidente, sin em-' 
bargo se considera en todasi partes co 
mo una severa sacudida al gobierno, a 
una repetición de la cual apenas po-1 
dría sobrevivir. 
Más de cien partidarios de la coali-| 
ción entre ellos Sir Eduardo Carson | 
votó contra el gobierno. 
Crece en algunos círculos que el 
gobierno el lunes pedirá a la Cámara 
quo reconsidere el voto. 
B I PRESUPUESTO AUSTRIACO 
VIENA, Octubre 23. 
E l Ministro de Hacienda, doctor 
Reuz, presentó el presupuesto ante la 
Asamblea Nacional esta tarde. No 
contiene nada nuevo y se basa prin-
cipalmente en los créditos extranju-
ros, una emisión de billetes de Ban • 
co y un aumento general de la con-
tribución, tan/o directa como indire; 
ta, junto con la imposición de una 
contribución obligatoria a la riqueza-
L a penalidad por eludir el pago de 
las contribuciones consistirá ahora 
de prisión lo mismo que de multas 
monetarias. 
PARA APOYAR AL G E N E R A L D E -
NIKINE 
LONDRES, Octubre 24. 
Un despacho Inalámbrico del ge-
neral Denikine, el leader anti-bolshe-
vlki en la Rusia meridional, dice que 
dos divisiones serbias atraviesan a 
Cdessa para apoyar al general Deni-
kine. 
E S T A D O S ÜTÍIDOS 
«Do 1« Prenaa Aioclada, do» «• Mío dlrr<!tn> 
LA HUELGA D E L PUERTO D E NEW 
VOHK, 
NEW YORK, Octubre 24. 
Los representantes de \c¿ intereses 
navieros conferenciaron toy con el 
Alcalde HyHain, para ver de llegar a 
una solución de la huelga de estiba-
dores; pe.*o la conferencia no dió re-
bultado niguno. 
Las noticias recibidas de los mué--
lies de toda la ciudad demuestran que | 
í;o1o un número rektivameiHe peque- | 
f,o de huelguistas habían vuelto al ¡ 
trabajo y no se advirtió ningún cam- ' 
loo radical en la situación. 
Diez y ocho vapores y nos barcos 
de vela fueron despachados hoy para 
que se diesen a la mar cuanto antes, 
a pesar de la huelga. De estos, sin 
embargo, solo cuatro eran para vía»-
•¡es trasatlánticos, siendo los demás 
costeros o destinados a MOjica y Cen-
tro América. 
Entre ef tos bal-eos se hallaba el 
trai^tlantico de la Whithe Star Odric 
l ie. para Southapton y Chaiburgo, con 
escala en Halifax para tomar carbón. 
?jl Adriat-.f tiene 2200 pasajeros ins-
criptos de tercera clase. E ! Adriatit-, 
debe salir mañana y se han hecho 
arreglos por la lín -'a para que el equ: 
pslje de los pasajeros sea embarcado 
l-or los empleados de la o m p a ñ í a . 
El primor barco cargado hasta su 
plena capacidad, manejaría la carga 
f.or estibadores desde quj ocurrió la 
iiuelga es el Norfolk de ía línea da 
Vard , que zarpo para Mtxico hoy. 
Moñana el México también cargado 
por estibadores deberá salir para irx 
Habana. 
NAUFRAGOS SALVADOS 
NEW YORK. Octubre 24. 
Veinte y tre-* marineros, salvados 
de cuatro barcos que se h'.-ndieron en' 
medio de las tempestades rué han ezo 
tado el Atlántico durante las últimas 
dos semanas, fueron traídos a este 
puerto hoy por los barcos que los re-
cogieron a lo^ cuales habían sido tras 
1 ordados. 
E l vapor Toronto trajo once indivi-
duos salvados de las goleta-» pescado-
ras General Knok y Alica IV1. Moulton 
ambos destinados ia! Oporlo y proce-
dentes de Terranova. 
Diez marineros más que fueron sal-
vados llegaron en el vaoor america-
no Kyttle de Guancánamo. Procedían 
oe la goletia auxiliar "Diría", que se 
lué a pique frente a la costa cubana 
el día trece de Octubre mientras se 
oirigía de Santiago a Baltimore con 
nr. carglílmento de minenvl. y habían 
t ido trasbordados al Kyttbi desde la 
rinbarcacion que 7os recog:*. 
E l vapor Eimericano Zuifa trajo al 
capitán Keating y al cocinero del 
yí.i'Cht Beatrice. Estos hombres fueron 
encontrados en la isla de Tobago, a 
donde habían logrado llegar cuando 
€¡ Beatrico chocó con la-i rocas mien-
tras se dirigía desde PortÜxnd a la 
Martinica. 
LAS ARMAS PARA MEXICO 
E L PASO, Texas^ Octubre 24. 
Una prohibición de la venta y em-, 
barque de armas y municiones en u 
frontera se puso en vigor hoy por el 
Der^rtamento del Sur del Ejército 
de los Estados Unidos según órde-
nes recibidas en el distrito dé E l Pa-1 
so. 
Todas las ventas y embarques de 
armas o municiones están sometidas 
a la divisiSa militar de información. 
L a orden se aplica a las fábricas que 
desean embarcar para los puntos de 
la frontera lo mismo que a los ven-
cedores al por menor y al por mayo': 
en la misma frontera. 
Hace una semana se expidió una 
orden levantando la prohibición. No 
se dice ahora el motivo a que obedece 
la nueva medida. 
E L ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
WASHINGTON, Octubre 24 
E l Presidente Wilson continúa re-
cuperando fuerzas lentamente, decía 
vn boletín expedido hoy por su mé-
itíico. 
WASHINGTON. Octubre 2L 
L a intervención por el Presidente 
Wilson hoy en la inminent-i huelga, do 
las minas de carbón, mediante un men 
p¿>je a I03 mineros y aperadores en 
conferencia dió origen a la creencia 
en los círculos oficiales| de que el en-
fermo había mejorado de marcada 
manera. 
L a situación dp llai conferencia no 
fué presentada a la atención del Pre-
sidente sü'o hasta la tarde y dentro 
de las tres horas después de haber 
r.peljaldo para que continuasen las ne-
gociaciones. 
Esta participación Junto cort el bo-
letín diario anunciando una continua 
mejoría del Presidente creó en la Ca-
sa Blanda una atmósfera de optimis-
mo. 
Además de la atención a la huelga 
del carbón, el único otro acto públi 
co del Pr*>Bidente hoy fué conmutar 
penas e indultar a seis irdividuos a 
petición del Procurador general. 
En su boletín de Ba noebe dice el 
doctor Grayson: | 
" E l Presidente ha pasado bien c. 
día ." 
CONFERENCIA DÉ LOS GREMIOS 
I NT E RNA C OIN A L E S 
WASHINGTON. Octubre 21. 
Una conferencia de gremios inter-
nacionales afiliados a 1? Federación 
Americana del Trabajo se celebrara 
en Washington en breve pira discu-
tir las desavenencias industriales hoy 
cu pie y ias que pueden sobrevenir 
•mañana. 
S E SOLUCIONO LA HUELGV D F 
TABAQUEROS 
NEW YORK. Octubre 24. 
Veinte y cinco mil tabanueros y es-
escogedores volverán al trabajo el lu-
i es, poniendo fin a la huelga de aquí 
que ha estado de^arrolláadose duran-
te veinte remanas. 
Por una votación de siete contra 
uno los trabajadores han aceptado 
un aumento de un diez por ciento y 
una transacción dejando a los ipatro-
aos el derecho de contratar y despe-
dir, estando en libertad las comisio-
nes de las fábricas para tegurarse 
contra tod" injuáto distingu. L a vota-
ción fué anunciada hoy por David Le-
w . Secretario de la Com'sión de los 
tabaqueros de New York. Originalmen 
te se había pedido un aumento de un 
diez y siete y medio por ciento. 
WASHINGTON, Octubre 24. 
Lo que tal ves llegue! a ser una d̂  
las más grandes báta las industriales 
de la historia parece que l a sidd Pr3 
eagiado, a juicio de algunos observa-
dores por la noticia publicada boy de 
que Samuel Gompers presidente de j» 
Federación americana del trabajo cp^ 
Vocará a una conferencia de los jefe-
de las ciento doce uniones interipcio-
nales afiliadas a la federación ame-
ricana del Trabajo, confL-rencia anj 
t e celebrará en Washington, en u 
"porvenir ceniMno" para discutir 
cuestiones actuales y las i-'nmente^ 
Probablemente se solicitíirá la cou 
peración do las cuatro grandes 
mandades ferroviarias y de los a^g 
cultores del paíss, g b í como la de 
organizaciones obreras del Canaa • 
Esta noticia está contei.ic'a en ^ 
telegrama a la Federación Obrara ^ 
lllionois en contentación la otro ^ 
que esa organización pedía nn | 
convocase a una convenció)! p s p b a , 
de la federación americana del ir ^ 
jo pa*ii perfeccionar una alianz ^ 
los gremios Internacionales de w 
tados Unidos y del Cananá y ae ^ 
hermandades ferroviana.5, a ^ ^ 
"librar con más eficacia la trem 
lucha de los trabajadorod. 
CROAVDER ANTE E L S E N - W 
WASHINGTON. Octubre • m da 
Compareciendo ante la ^m1.s'" pa. 
apuntos m'litares del Sen.-do hoy 
l a contestar a los cargos y ^ ' . ^ 
de Samuel T . Ansell, ex Jnez a b ^ 
do general interino y del »-» 
A N O L X X X V U D I A R I O l i í L A M A R I N A O c t u b r e ¿ * de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
Ujjjmiberlairt, d e m ó c i a t a , el mayor ge 
L r a l Enoch H . Crowder. Juez Abo-
aciü del E j é r c i t o , d e c l a r ó que h a b í a 
L a e x h o r t a c i ó n del Presidente so 
t ' íec iuó por conducto del Secretario 
\Vilson, d e s p u é s que é s t e hubo ago-
tado todos los esfuerzos posibles, ro hi-'bido un torrente o o acusaciones í m 
. .junando los m ó v i l e s de les hombres ' gando haáta enronquecerse, i n d i c ó lo 
Ibajo el cual h a b í a quedarlo ahogada , que significaba un>i huelga e i n s t ó a 
í T l a verdadcia c u e s t i ó n . | jimbas partes para que se entendle-
1 f E l general Crowder dijo que reco- sen, negociasen sus diferencias, recu-
'coiioci^i la necesidad de uva r e v i s i ó n > rriendo al arbitraje ú n i c a m e n t e en la 
je l actual Cód igo de Just ic ia Mil i tar eventualidad de que fracasen las ne-
¿ n u n c i ó que r e c o m e n d a r í a m á s tar-
is cierta.3 enmiendas. 
Concedí indo q i n algunas sentencias 
excesivas se hab ían impuesto por los 
tribunWes militares el general dije 
Me estas sentencias h a b í a ^ sido exa-
geradas por los c r í t i c o s del sistema, 
lo cual h a b í a extraviado el públ ico . 
KI general Crowder ln',bló de \s.¿ 
reformas realizadas por el gobierno 
gociacione. 
E l punto importante de la iproposl-
c ión sin embargo, era que las minaa 
fe mantuviesen abiertas y que los mi-
neros estuviesen tralxijamio. 
L o s mineros y operadores Wabíar. 
salido de h, 'sala de l a conferencia y 
el Secretario "vVilson con l á g r i m a s 
en los ojos r e c o g í a sus papeles al 
anunciar que sus osfuerzo?. y los de1 
fti las prisiones mil itares federales en., Presidente h a b í m tracasdo y que la 
1913 y dijo que todo el p lan de refor conferencia se h a b í a disueito de ve 
mas de los prisioneros fuó recomen- ¡ r a s . 
¿ado por el Deipartamento de G u e r r a 
al congreso autes de que M r , A n s e l í 
se presentase a prestar servicios en 
Washington el doce de octubre do 
-,gX3. 
' E l general Crowder j u s t i f i c ó la sen-
tencia severa en casos de ausencia sin 
permiso, necesarias para mantener l a 
(lisciDlina. 
í O V S ^ c r E x r i A s d e i . v h u e l g a 
T ) E E S T I B A D O R E S 
ICEW Y O R K , Octubre 24. 
E l t r a s a t l á n t i c o "\1asari, de Buenos 
'/ires y Rio Janeiro, con trescientos 
rasajeros que debían llegar aquí ol lu -
^ed ha sido Internado, y H* le ha or-
denado que arribe a Newport News 
dónde s e r á n desembarcados los pa-
cajeros del barco y t ra ído a New Y o r k 
¡.or tren. 
L a dec i s ión de la c o m p a ñ í a de de-
eembarcar los pasajeros en Newport 
yews fué consecuencia de la huelgu 
de estibadores' en l a b a h í a de New 
York. 
A O B A R R A B A S E 1 V A Y A I A M E R I -
C A N A E N L A S A Z O R E S 
WASHINGTON, Octubre 24. 
Portugal "o ha hecho concesiones 
para una blaise naval a los Estados 
Unidos en las Azores, s e g ú n dijo hoy 
ti Secretario Daniels , y ol Departa-
mento de M a r i n a no abriga l a intea-
oiíin de establecer ninguna W3be al l í . 
Mr. Danie l i n d h ó qim gran parte 
del equipo de l a gran baso temporal 
establecida en las I s l a s durante l a 
guerUa h a b í a sido traspasada a Por-
tugal. 
L O S R E T E S B E L G A S E V \ . Y O R K 
I \EW Y O R K , Octubre 24. 
E l Rey Alberto de los belgas y l a 
reinai Isabol llegaron hoy a New Y o r k 
l̂ a llegada h a completado un viaje re-
dondo de 8599 mil las al tilaivés del 
continente realizado en veinte d ías . 
T-SFL'ERZOS D E L ROBTtlRTVO A M E -
RICANO P A R A O R T E N F R L A L I -
B E R T A D D E J E N U I N S 
W A S H I N G T O N , Octubre ' / i . 
Se e j ercerá p r e s i ó n del c a r á c t e r 
•más urgente sobre el gobierno meji-
cano para que use todas las fuerzas 
bajo su mando a fin de obtener V( l i-
bertad de W i l l i a m O. Jenkins , agen-
te consular americano en Puebla que ¡ 0 nermitan. 
L 4 O P E R A A L E M A N A 1 N Y O R K 
N E W Y O R K . Octubre 24. 
L a ó p e r a alemana e s t á dando opor-
tunidad a la po l i c ía flara diestrarso 
ep el servicio contra los motines. 
D e s p u ó s de haber en var ias noches 
anteriores de seta semam» batallado 
con multitudes de sol(|3'dos y de pai 
sanoo varios centonares de po l i c ías 
ocuparon sus puestos esta noche a l -
rededor d?l teatro do Levington ro-
forzados por un destacamento de guar 
tíias. No tardaron en ser arrestados 
seis marineros que revei.ivon dema-
siado entusiasmo on su denuncia de 
la ó p e r a alemana. 
L a f u m d ó n fué Rcoimpariada de mo 
tines incipientes fuera. Detenidas b 
\ a r i a s cuadras de distancia por el cor 
j dón de po l i c ías , \a.y. multi iades incre-
paban a los empreg^riop, a los artis 
las , a l púb l i co y a l a po l i c ía , hacien-
de ocasionalmente una pausa ipai^* 
a r r o j a r alguna quo otra botella de 
locho contra un pol ic ía . E u una ooii-
fción e l e s t rép i to U c e ó a sor tal que la 
p o l i c í a montada c a r g ó contra los amo-
tinados argo l l ándo los . 
E n las multitudes estlai noche figu 
raban muchos hombres do uniforme. 
A l parecer tranquilizados por el he-
cho de qui"» la func ión do anoche se 
h a b í a veri feado en paz, dobido, prin 
ol p á l m e n t e , s e g ú n la po l ic ía a la l lu-
via, los amantes de 1 a ó p e r a acudie-
m n en mayor n ú m e r o esta noche. L n 
m a y o r í a d-í eUos ?in embargo, l l e g ó 
l-B r á p i d o s 'automóvi les . Muy pocos 
penetraron entre los miles de amoti-
aados que rodeaban el teatro. 
S E C f R W O T A C O \ F E P F \ r i \ I N -
D U S T R I A L I N T E R N A C I O N A L 
A T L A N T I C . New Jersey Octi bre 24 
L o conferer.oin i ñ d u s t n a l interna 
cio-ial que aquí se ha. venido celebran 
do se cerró esta noche ron la adop-
c i ó n de un plan para ima organiza-
c ión permanente. 
L o s doloFfidos extranjeros sa ldrán 
en la noche del domingo para reocrr^: 
los centros indus tr ía los ríei l a í s lle-
gando hasta S t . Louis y Kansus Ci lv 
E n la s e s i ó n final de l a conferencl? 
se adoptfi nna r^sol ' ic ión rertmendan 
do que "todap las res tr i cc ión i s a la^ 
leyes e c o n ó m i c a s naturales d^ben le-
vantarse tan pronto como cKcunstan 
c í a s excepcionales debidas a l a gue-
fué robado y secuestrado el domingo 
Tasado por bandidos y que ahofla, es tá 
detenido e x i g i é n d o s e un rescate do 
cincuenta m i l pesos. 
L a Embajada americana on l a ciu-
dad de MÉxico r e c i b i ó hoy instruccio-
nes del Subsecretario de EsV^do P h i -
lips para que lleve a- 'oíante su peti-
ción urgente para que se proceda do 
todos los! modos posibles parij. obtener 
la libertad del secuestrado. 
Mrs. Jenkins , esposa del cónsu l 
Jenkins la cual se encuentrai ahora 
Otra r e s o l u c i ó n recomendada que 
los nacionales de cada pa í s debían 
obtener reconociendo rcoinrooos los 
pa^es extranjeros y una teroicra roso 
íuo ión recomienda que las reRtriocio-
nes gubernamentales impuee+a a la 
compra embarque v d i srr ibu ' ión del 
carbo de A m é r i c a deben abolirse co-
mo sea practicable. 
L o realizado por l a conferor.oia, que 
d ú r a n t e cinco días ba estado c o i s i -
derando las necesidades financieras o | 
industriales de la Gran B r e t a ñ a , F r a n 
A L A M B R E D E P U A S 
G a l v a n i z a d o W 1 2 
E n R o l l o s T a m a ñ o C o r r i e n t e 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s ^ C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
l i b r a s , c o s t o , f l e t e y s e g u r o c u a l q v i i e r a 
p u e r t o c u b a n o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
D E 
V I C E N T E V A L L E J O , G . 
A L A M B R E S . T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A , 6 9 ( b a j o s ) . A P f D O . 1917. H A B A N A - O U B A 
•Téncn a las masas de que ol progroso y p A | ^ S A L V A R E R R O R E S U O M I -
la liuertid está en ser carneros, •bllga- ^ . ^ . . ^ c r M r i rvt lQf\ 
dos a creer m el bolcbeTlqui»mo iropl- S I O N F S E N L L C t r i O U 
|oal que algr.'-jta desearan constituir para, w 
l ' V a T v o l u d ó n hacia un bienestar Focial. E l Director General del Censo lia p y 
bupeiior es defendida por todos, pero éa- ' Ba(i0 a ios Inspectorea Provinciales la 
ita no puede .«stablecerse dando saltos en 0.1.iAnt„ circular-
\fi vacfo. echi.ido a rodar irstituclones y gu)eT°lf ' . 00 1010 
principios, es Ja obra de ncesante cons-, "Habana. Octubre 23 de 1J10. 
tibcción. y quienes se apartan de la sen-, Kt-fior Inspector Provincial del Censo 
di creadora, te despeña en el caos, los1 señor-
ejemplos pueden encontrarse a diario en i • ^ ' . 
la vida sociat de todas las naciones. Próximo a terminar el plazo para la 
—, 1 enumeración que definitivamente ha «:e 
LOS C I G A R R E R O S ' quedar cerrada el dia 30 de los corrien-
Celebraron junta gereral aprobándose t , objeto de qiie esta operación 
los asuntos acministrativos pendientes de ' ' . . . . „. ' „ „„_ 
solución desde las juntas ¡«nteriores. i sea lo más exacta posible, sin que por 
So leyeron algunas comuicaciones o ln- , descuido o ninguna otra razón quedei 
formaron de sus trabajos los que tuvie- , ^ figurar en el Censo personas que 
ron a su cargo alguna comisión en los D"' "e"'" . . 
talleres de la industria de «.igarreria Wl él deben estar comprendidas, con te. 
—. | cha 20 de los corrientes remití a los 
L A CO0PEP..<TIVA D E CASAS P - i R A enUmeradores instructores unos avisos pa-
TM „ - . 9 B . R ? R 0 S j „ . „ ' ra que los fijaran en los sitios públicos, 
Ivl seuor Acebal ha convocado a una i H «o j r 
Junta general a loa asociados de la CVm | invitando a los que por cualquier motivo 
perativa de casas para obreros, or^anl- ; no hubieran sido enumerados a que de-
Z ^ ^ \ ¿ S r £ r ^ u * n t * W !*"•"•« oportunamente sus reclamaciones, 
éxito da la primer recaudación de las ><'o creo que haya muchas personas 
cuotaj sociales, y del entusiasmo de los en este caso; pero como aún siendo 
BOM.f¿ho pueden hacer por su causa lo« ,)OCÍls esa8 r. clamaeiones darían f O f W « 
obreros, si lal oran en tan loable empeño. | trabajos que por lo perentorio del tér-
uhorrando paia su mejoramiento esos pê  mino deben hacerse con urgencia y a los 
sos que hasta el presente les servían a ,.,.„,_„ nn „„ n^ihif. «i.lir«rles las reclaa 
much-s trabajadores para el terminal. la LUale8 no es Posible aplicarles las regia» 
bolita u otroa juegos de ainr. E l coope- | ordinarias hasta ahora establecidas, a 
rativísmo es obra lenta, pero bien eicau- , i¡n de que se practique en debida for-
l l ^ S j K ^ ^ V f J & ^ ^ l ^ COn la probac ión de ia .lunta Sn. 
| Ufi las violem ias Como todo lo humano ! f ional otorgada en sesión de esta fecha, 
J f s t á suleto ai aplauso y la censura, pe-
ro su fundamento principal el ahorro y 
la (conomfa proporcionan ventajas indls-
c,tibies. 
C E L E S T I N O A L V A R C Z . 
D E S D E M A T A N Z A S 
Octubre 22. 
V 
UNA COMCMCACION A LOS MEDICOS 
comunico a usted las siguientes instruí-
.•iones especiales: 
lo. Cuando la persona no enumerada 
deba serlo en un distrito en el (iuo 
aún estuviert trabajando el enumerador. 
el instructor o inspector, en su caso, 
darán conocimiento a aquél, para que, 
previa la justificación de la omisién, si 
I en realidad se huibere incurrido en ella. 
Atendiendo las Indicaciones de la Se-, proceda el enumerador del dstrito a ba-
k-retaría de Sanidad, el Jefe local del , . , , 
ramo, doctor Adolfo Lecuana, le ha di- cer la enumeración y a expedir la ct-
rigido una comunicación a los médicos, i dula correspondiente. En este caso el nú-
jecomendiándoles tomen las precauclo- i mero/ae la tarjeta del Censo será el que 
íies necesarias, nara evltur en lo po-' o , ^ ^ , , 
hiole el desarrollo de la epidemia de vi- corresponda a la fecha de la enumeración, 
ruelas en esta ciudad. | aunque ya anteriormente estuviere enu-
* merada la casa en donde resida la perso-
| na omitida. 
2o. Cuando el enumerador hubiere ter-
HO HAY VACUNAS 
L a Jefatura de San dad local no ha po-; 
dirto suministrar vacunas a los médicos minado su *rabajo y entregado éste al 
ni aplicarlas al público que las recia- instructor, este último investiuará urgen-
ma. por no haberla!, recibido, a pesar (•«-_-.„*„ . ^ , . 
: ie pedirlas '•epetidaa veces, y por telé- i Wro«nte 61 en realidad ha habido la omi-
tí afo a la Secretaría | slón. es decir, si la'persona que reclama 
! Como os lóírico suponer, esto es motivo 1 •Jebió ser er realidad enumerada en el 
le un conflicto, pm.'-to que el público ! i , . ^ - „„ . „ „ . . . . . 
, no se conforma con que le digan que no .llgar (ll,e indlca Por haher residido en 
¡ hay. ' t li el día del Censo, y si no ha sido 
"on numerosas ^ las personas que han; enpríenula en otro lugar. Comprobados 
estos particulares hará la enumeración por 
sí mismo en el lugar en que el enmuc. 
acudido a Sanidad 
ñas. 
reclamar las vacu-
S E V E N D I E R O N t O S BA^OS DE DU-
BKOP 
rador debió practicarla, o dispondrá a ser 
oosible, que lo haga el mismo enumerador 
| quien correspondía verificarla. Kn este E n Ta cantidad de 32 mil pesos, han 
sido vendidos por su propietario el señor {"x>i0 eI numero de serie de la tarjeta será 
Manuel Pérez a una poderosa compañía el siguiente al de la última del distrito s| 
americana, los conocidos baños de » 0 - U l instructor lo conociere por tenerla en 
brot 
ha-L a compañía compradora piensa 
cer allí un ^ran mutile. 
L a sociedad matancera ha sentido es-
^a negociación, porq'-e se le priva del 
mejor balneario que tenía. 
E l i DOCTO» M I G U E L B E A T O 
¿•u iugar, digo, en su poder. En toda 
rtro caso en el espacio veintiuno del 
modelo número 1 'ocrlbirá la letra "S.' 
3o. Cuando la persona omitida alegue 
que es elector, el instructor se oerp|4> 
rará. como en los casos anteriores, si ha 
sido o no enumerada; y en-caso de ni) ha-
berlo sido, hecha la enumeración, le ex-
i l 
B O S T O N . Octubre 24. 
L l e g ó el vapor L a k e Juane, de San-
tiago. 
F I L A D E L F I A , Octubre 24. 
Sa l i ó el vapor L a k e C r i t l a l , para l a 
Habana 
L O S T O X . Octubre 24. 
L l e g ó el vapor L a k e Pachuta 
Manzanillo. 
de 
acto se fundamentó en que la Agrupación Y vemos que esto parece letra muerta 
Sofcialista no ha cumplido lo estatuido para algunos 
'por !a Ley de Asociaciones desde hace 
mucho tiemno, carecléndose en el Gobier- Se afi.ma que pronto se celebrará una asamblea por los socialistas. La J'iti . 
no Civil de l..s datos que deben presen- á im|)or^,te( pUe8 ul parecer los ino 
tar puntualmente todas las Sociedades, Toíes^ ese cr¿d¿ en fcl Vampo prototn-
tales como os balancea, cambios de di- V. ^ tuar cuerdo con sus 
rectiva. nom iramlentos de vocales, etcé- tXim» 
tera, etc. 
Como este caso pueden presentarse mu 
en la ciudad de M é x i c o fu<í advertida c ia , B é l g i c a e I ta . ia Bf sinteiiezó Wl 
lioy por el Darartamento de Estado 
•le que este gobierno estaba ejercien-
do tpdos los esfuerzos poiibles en ob-
tequio de su marido. 
E l caso JenKins h a Intensificado.?] 
interés en los c í r c u l o s ofie\?iles, que 
siempre ha despertado l a c u e s t i ó n me 
jicana; pero el Departamento de E s -
tado se n e g ó a contestar la pregunta 
que dirigió1 de s i el hecho ile que una 
autoridad aímericana h a sido secues-
trada dar ía por resultado nlguna mo-
rtificación de l a po l í t i ca do este go-
lierno hac ia M é x i c o . 
Un disiourso nronunciado .^sla noche 
po:.' A . fj. Bodford, de New Y .rk, pre 
sidi-nte del c o m i t é ejecutivo de la cor: 
ferx-ncia, en los t é r m i n o s siFUi^ntes: 
S A V A N N A H . Octubre 24. 
L l e g ó e l v>i,por Cribara de la Haba-
D I V E R S A S N O T I C I A S 
E n algunos talleres hubo acres comen-
tarios or el .•nuncio de la junta en el 
ehos. ¡porque para figurar en los puestos ,,,,..1 (1" lü8 torcedores 
sobran aspirantes, lo difícil es desempe- loc"1 üe 108 torceaores. 
fiarlos a con'dtncla i Los delegados hicieron indlvldualmen-
i Con frecuencia se han organizado con- ^ t o ^ í c ^ t o ' c o í S o : 
filetes y se na tomado parte en los mis- i f Sociedad compro 
mos por organizaciones obreras, sin estar K m para 11 ^oceuaa. 
legalmente "onstituidaa y si les aplica- Lsta no admite política de ninguna cla-
ran la • ev serían remionsables los pro- Pe on su 3eno pero no puede obligar a 
píos directoivi;-. Quizás se estimara un ftif miembros que. fuera de los actos so-
utropeilo y i'ataría lejos de serlo. (••ales, sean ii-irtidnrios cíe cualquier agru-
H Ha sido nombrado módico de la H l -I íí'ene Infantil de la Jefatura local de 
- j í-Dinidad, el distinguido joven y repu- r>edirá la cédula correspondiente, tomán-
'tado módico doctor Mipue' Beato doia> pür su 01.den tll. , „ en M h p 
Nuestra felicitación para el aprec ia -1 . 7- , 1 , , , ., , ble amigo. rrespoudiente al enumerador del ilistntu 
B O N I T A C I O WBNENDEZ I si las tuviere en su poder. VA insir.ir-
t . . j-„ , , , I tor firmará esta cédula en lugar del 
Después de pasar la temporada do ve- ' , 
rano en San Miguel de los Baños, ha ''numerador cuando el verifique' la enu-
regresado a esta, Bonifacio Menéndez. meracion. así como firmará al dorso do 
pvrsona que goza de gandes relaciones; iu tarjeta del Censo, modelo número 1 
er> el mundo de los negocios. 1 - , 
Nuestra Bienvenida. a cuyo efecto, por la presente, 
E L CORBESPONSAIi 1 confiere la autorización necesaria 
4o 
lo 
L a a c t i t u d de M a u r a e s . . 
ÍViene de la P R I M E R A ) 
p r e s e n t a c i ó n del Rey, a la entrtga de 
la bandera a l nuevo •regimiento de 
Segovia. 
L a infanta fué despedida por l a F a -
PíH-tAn política; .sería ridículo intentarloj Real) el GúbIerno y la3 autori 
I Si los Ke^li'mentoH son pura cumplir- v caer en un principio de tiranía el pre , 
P A D l r r D A C I P \ Q Jo8' a 61108 •v a 10 ^ehen atenerse, tender coartar la libertad Individual de dades. L a s tropus le rindieron 
L A D L L u l v A r l L . w Muchos trasvernos pueden evitarse clr- b í i cada asieiado conservador, liberal o honores corresoordienteS 
(De la Prensa Asociada por el hilo directo) cunacribiéndo^e a loa Estatutos sociales de otra agrupación legalmente consfitui-
* i gue rigen las asociaciones. da, a menos que pretendan algunos con 
los 
E L R E L E Y O D E B O N I L L A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Octphre 24. 
Noticias recibidas aquí de Qu'ereta 
C A R R A N Z A O T T Í F K E O F K J U Z G U E N 
S U C O N D U C T A 
"Se ha fundado una organ;7acion c o l r o donde el presidente Carranza es 
mprcial permanente mediante !a cua. ; ta pasando su v a c a c i ó n dicen que Al -
los hombros do DMpOiOP del país r e - , fQnso silúeTt ^ en varias ocasiones 
presentados pueden recibir informa- ! h a O(nipado los puestos de MU istro Tn 
c ión , expresar su opin iónea s.-bre pro terlno de Relaciones Rxter i tres , J.Ii-
Memas de i n t e r é s mutuo y cooperar 1 nistro del B r a s i l y gecrctario de la 
para promover el desarrollo amplio de Enil ,ajada en Washington hr. estado 
ía prosperidad de. mundo ení>TO. Tfí 
probemas de cr'-ditc intemacionnl y 
los m é t o d o s por los cuales el pueblo 
de los Estados Unidos puede -cop^rar 
con los de Europa para acelerar la re-
ooriRtruccióa de todo el mundo se bar» 
aclarado. 
E l ahorro 9erá n e c e a d o por parí^ E L P A S O , Octubre 24. 
Despué* de h a b é r s e l e relirlaüo sus de todos ios pueblos dijo M r . Fedford 
facultades extraordinarias por l a Cá- a f.n de prestar a E u r o p a las pr?.ndes 
niara de Diputado.-:; mejicana, el P r e - sumas que necesita, 
bidente C a r r a n z a se h)?i puesto a dis- T a f o r m a c i ó n de grandie? coopera-
Dosición de la a l ta c o m i s i ó n judicial ! cienes' para respaldar financieramente 
V r a que Juzgue su conducta s e g ú n el comercio exterior sm rwyw»»»^ s e g ú n 
"n mensaje recibido hoy por E l Na-
cional, p e r i ó d i c o que se publica aqu í 
en lenguia! e s p a ñ o l a . 
U H U K L G A D E M I N E R O S A M E R I -
CANOS 
W a s h i n g t o n , octubre 24 
Los esfuerzos del Secretarlo Wilson 
íara conjurar una huelge, on las mi -
de c a r b ó n fracasaron estjn noese, 
^chazando los mineros una p r o p o s s í -
ci¿n del l'residonto Wilson para qua 
•uese some;ida a arbitraje la centro 
Versal. 
D e s p u é s de este acto d i so lv ió lo 
conferencia de los dos c o m i t é s y todo 
íarece indicar que la huelpa se decla-
^ r á el día, primero de noviembre. 
W a s h i n g t o n , octubre 2», 
1 E l ú l t i m o esfuerzo del gobierno pa-
'a conjurar la huelga de '.ob mineros 
"el carbón , fijada para e! d ía iprime-
de noviembre f r a c a s ó por oomple-
esta noche y medio m i l l ó n do 
«¡ineros a t í m d o n a r á n el i r a b i j b en 
^speras del Inviernos v cuando los 
Opós i tos de c a r b ó n de " l a l a c i ó n se 
van agotando. 
Nt la misma e x h o r t a c i ó n del Prest-
•"ente Wilson. que se halla enfermo 
un Informe adoptado posteriormente 
sometido por la c o m i s i ó n americana 
de créd i to y hacienda. L a cv-misión 
e x p r e s ó la creencia de que se hal la-
r í a un medio para hacer frente a las 
necesidades financieras dp todos los re 
pr^rentades en la oonferenciia.^ 
conferenciando con el Presidente y 
ea ldrá en breve para Washi iTton pa-
r a hacerse cargo temporameMe de la 
E m b a j a d a . R e l e v a r á a Ignacjc Boni-
llas el Embajador que sa ©epera que 
regrese a Méj ico donde p e r m a n e c e r á 
a l g ú n tiempo. 
P E S T E B U B O N I C A E N L A A R G E N -
T I N A 
B U E N O S A I R E S , Octubre 24. 
f.a peste b u b ó n i c a catA haciendo es 
tragos ©n todo el territorio ü e F o r -
paosa, en la parte Nordeste de la A r -
gentina, s e g ú n despachos que llegan 
ttquí. 
E l pán ico se h a apoderado de los ha 
hitantes, muchos de los cuales han 
huido del distrito. 
Escasean las medicinas, y el Depar 
taraento Sanitario, no pudiciVo hacer 
L o s cuarenta y seis s u b c o m i t é s de frente a ia s i t u a c i ó n ha pedido auxi-
l a conferencia, que se han encargado i ^ a l Departamento Nacicnal de Sa-
de estudiar los requisitos de'nllados nidad 
do os paisas extranjeros, conimuaran 
su ^ b o r en c o o p e r a c i ó n con ln orga-
n izac ión permanente. T r e s mi l dele 
gados se inscribieron para tes sesio 
nes. sesenta de los cuales proced ían 
do naises extranjeros. Los rei. 'r?en-| 
tantos del Gobierno de K o l c h ^ í en R u 
s ia .de Portugal. SuecLa y la organi-
zac ión de los hombres de negecios do 
Sub A m é r i c a ta inbién conferenciaror 
coa los comi t éa americanos pero no 
tomaron parte activa en l a cmferen-
c i a . 
E L S E N A D O Y E l T R A T A D O D E 
YÜASHINGTON. Octubre 24 
D e s p u é s de otro día de Jebate so 
bre la enmienda Johnson ni trand'-. 
de paz, los leaders del Sonado dije-
i .-atarían 
N U E V O G O B E R N A D O R D E T A M A U -
L I P A S 
J U A R E Z , Octubre 24. 
E l general Franc i sco González , je-
fe de l a g u a r n i c i ó n de J u á r e z , que 
hasta hace uno seis a ñ o s era un bra-
cero, ha sido nombrado gobernador 
dwl Estado de Tamaul ipas pov el Se-
rado mejicano s e g ú n se a n u n c i ó aquí 
hoy. 
ron esta noche que aunque 
, . de someter la p r o p o s i c i ó n a la vota-
en caima t n l a ^ C a s a B l a ú c a ha^ sido i c ión m a ñ a n a , no estaban vmy sega-
«uficiente para trar l a pa- a una con I ros de que b u plan a l c a n z o buen | provisional, como ú n i c o candidato 
w e n c i a desgarrada media docena do éx i to . H a n fijado la hora para ren 
L A S E L E C C I O N E S D E C O S T A R I C A 
S A N S A L V A D O R , Octubre 24. 
L a s noticias recibidas aquí de Cos-
ta R i c a dicen que Ricardo J i m é n e z . 
ex-Presidentti, y Alberto Echaindi, se 
han retirado como candidatos a la 
Presidencia de Costa R i c a en las 
elecciones de Dicitimbre. 
L a retirada de J i m é n e z y de E c h a n -
di deja a Jul io Acosta, ex-Presidento 
L A C U R A D E L A D I A B E T E S 
J U S T A R E C O M P E N S A 
'eces durufnte el día. 
Acusaciones y contraacusaciones vo 
*n ^ Cf>n tanta rapidez como los gru 
j 8 (le operadores y minero* sa l ían de 
^ c °nrerenc ia que e m p e z ó hace cuVa-
días, Vi jo mejores auspicios. 
Aunque los operadores han anuncia 
el qi!ieihabía aceptado los buenos o í i -
cen i Pre8lrtente Paila negociar un 
uercio sobre jornales, ios mineros 
t'Á™ A qU3 108 operadorer, se h a b í a n 
som- • de l a conferencia sin el con 
fcentmjento del Secretario del T r a b a -
*u- wilson, 
J o h n ^ ? de uno8 Telnte miner03 
l í » ^ TT~-'',ewis- Presidentu de loss m i 
da ^ i ?0S fl0 A m é r i c a , r-ilió a to-
orrlín i1 , 1 Sal6n anunciando que la 
I u p Ia huelga quedaba en pie v 
i'o fr i I^inero3 se retiraría.n d e s p u é s 
fn »i j1,*- T durante toda la jornada " el ú l t imo d{ade l ^ C(;tuaL 
i „ , «lltn < V 'U'll. 
-liln AT Pt rn " " ^ de l a conferencia 
I#i r ^ 1 8 , ^ ^ " i í í c a b a que la no-
i l .(lf,.cia1 ^ 1 f^caao seria enviada ^'mediatamente 
nirse con sesenta minutos de antici-
pac ión en la esperanza de que el Se-
nado pueda agotar todas las palabras 
que t / ga en reserva ante.í de que 
V'egue la noche. 
L V V I S I T A D E L P R I N C I P E D E G A -
L E S A W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , Octubre 24. 
Debido a la enfermedad del P r e s i -
dente Wilson la estancia del Principe 
d-- Gales en Washington, fijada para 
principios del mes entrante, se abre-
v iará un tanto, s e g ú n se a v e r i g u ó e3-
ta noche. ^ r . 
L a vis i ta del P r í n c i p e , dec ían la5 
autoridades, probablemente durará lo 
que la del Rey Alberto y la Re ina 
Isabel de B é l g i c a , quienes pagaran 
treg d ías de la p r ó x i m a semana en 
esta capital. 
C A N D I D A T O Q U E S E R E T I R A 
S A N S A L V A D O R . Octubre 24. 
De T e g u c í g a l p a llega la noticia de 
que el general M á x i m o B . Rosales 
ba renanclado a su candidatura para 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a de 
Honduras . 
H a pedido a sus partidarios que 
apoyen la candidatura dt l general 
.Rafae l López G u t i é r r e z . 
M O V I M I E N T O M A R I T D I O 
i X F W Y O R K , Octubre 24. 
^ qi*. l o V ' w b ; ; a * u"lon*8' a f,n ' ú e g * el vapor L a k e J u n c a n de N u j 
p r i r í o r r f l J r a ¿ n b a n d 0 n e n laS n11 v ! t ¿ y el L a k e Hyttle de G u a n t á n . -
i mo. 
V I D A O B R E R A 
LOS METAL.UR01C0S 
Celebraron LO cambio Ufe impresiones 
c p el Centro Obrero los dlreetore» del 
Sindicato MetaltUplco traUndo del mo-
vimiento huelguista que sostienen en al-
alinos talleres, dando a conocer la co-
rrespondencia recibida de lus Grermog bi-
mllares del interior de la República. 
L A AGRUPACION S O C I A L I S T A 
No pudo celebnrae la rannlftn acordada 
por la Agruoaclón que preside el genor 
Alejandro Barrelro. convotada para el do-
micilol social de loa torcedores, radicado 
en Oquendo ",6. L a suspensión de dicho 
Copiamos del ''Heraldo de Madrid" el siguiente interesante ar-
t í c u l o : 
" E l Jurado calificador de »• E x p o s i c i ó n Nacional de Medicina o 
Higiene, ú l t i m a m e n t e celebradc, como anexa a l Congreso de Medici-
na, ha concedido Diploma de medal la de oro, que es la m á s alta re-
compensa a que p o d í a n asp irar los expositores industriales, a las 
Aguas de ''Venta del Hoyo". 
E s t a jus ta recompensa nos Induce, por considerarlo de In terés 
para nuestros lectores, a dar a'.gunos detalles acerca de la historia 
de estas aguas medicinales, que e s tán l lamadas a producir tan gran-
des beneficios a la humanidad doliente. 
E l descubrimiento de las virtudes medicinales de unas aguas casi 
siempre obedece a la casual idad; y a s í ha ocurrido con estas de Ven-
ta del Hoyo, situadas a siete k i l ó m e t r o s de Toledo, en la carretera 
que va desde este punto a A v i l a , en plena naturaleza, en un lugar 
delicioso, cuyo ambiente a c t ú a cerno sedante maravil loso del e sp ír i tu 
y reconstituyente de las fuerzas vitales. ^ 
E n 1915 p o s e í a en aquel l u s ^ r don Antonio V é l e z Hierro una her-
mosa finca de labor, a la que d e n o m i n ó "Venta del Hoyo", dedicada 
exclusivamente a l cultivo de cereales y de excelentes c o n d i c i o n é 
h i g i é n i c a s , pues no la cruzan río ni arroyo alguno, a pesar de s u 
proximidad al T a j o ; y 8intiénr;:>ce su propietario delicado do salud, 
pues desde hac ía tiempo p a d e c í a una fuerte diabetes con gran canti 
dad de acetona, e s c o g i ó una de las a l turas de l a finca para cons-
t ru i r un "chalet' , y en l a ver t ió r te de esa a l tura abr ió un pozo, 
con el objeto de aprovechar sus nguas en la c o n s t r u c c i ó n de la cas.'i 
de campo y para uso de un jard ín en proyecto. 
Don Antonio V é l e z , que h a b í a empleado sin resultado variaa 
aguas medicinales, dec id ió , urn. vez construido el "chalet", tras la -
darse a "Venta del Hoyo", y poco d e s p u é s c o m e n z ó a observar una 
sensible m e j o r í a que le s o r p r e n d i ó de modo extraordinario, pues no 
l a p o d í a atribuir s ó l o a las condiciones del cl ima. 
Dispuesto a indagar l a verdadera causa de su notable alivio, 
a v e r i g u ó , con gran asombro, que los criados, en vez de serv ir el agua 
de la casa de labor, como era custumbre, lo h a c í a n del pozo del j a r -
d í n ; y pensando que pudiera ser é s t a la causa de su m e j o r í a , env ió 
orina para su a n á l i s i s a l laboratorio municipal de Toledo, certif ican-
do é s t e a loa pocos d í a s que no e x i s t í a glucosa. 
A s í se l l e g ó a saber de modo c a t e g ó r i c o que las "Aguas de Hoyo" 
ten ían propiedades antidiabéticars , y de a h í s u r g i ó l a idea de fundar 
en aquel sitio un eBtablec!ruie"to a l que pudieran concurr ir los en-
fermos de esta dolencia. 
L o s a n á l i s i s de las aguas poiteriormente realizados, compruebau 
ea ellas la existencia de gran cantidad de nitratos alcal inos y bicar-
bJnato de manganeso, que, uuidos a su poder radioactivo y a la es-
pecial a g r u p a c i ó n de sus componentes, les dan yirtudes c u r a t i v e á 
de la diabetes. 
Igualmente, por su a lcal in idad, e s t á n indicadas en los casos de 
h l j e r c l o r h i d r í á y de ú l c e r a g á s t r i c a , siendo ya numerosos los casoü 
de c u r a c i ó n de estas enfermedades registradas con el empleo de las 
Aguas de "Venta del Hoyo". 
E s t a s virtudes medicinales just i f ican de sobra la a l ta recompen-
sa de que han sido objeto por parte del Jurado calificador de la 
E x p o s i c i ó n de Medicina, y por ei.o enviamos nuestra enhorabuena a la 
empresa de "Venta del Hoyo • 
Podemos a ñ a d i r por nuestra narte que y a e s t á en Ja Habana la 
pr imera remesa de las aguas de "Venta del Hoyo" y se venden e i 
d r o g u e r í a s y farmacias. Distribuidores: Agiy la , 106, altos. 
C9611 alt. 2d.-25 
Cuando el enumerador no tuviere 
a su disposkión la libreta di; códula.-i, 
por haberse remitido a la Inspecrión Pro-
vincial o a esta Direción, ri-mitiiú inmi-
diatamente al' inspetor la tarjeta nioilt-lo 
número 1, al dorso de la cual escribirá 
lo Blguiente, autorUánilolo con su fir, 
ma: 
"Reclama ser elector" y exprosiin'i ln-; 
caracteres personales del inh pesado, etj 
decir, si es alto, bajo o mediano; si ea 
delgado, mediano o grueso, el color del 
••abello y las señas personales visibles, 
de acuerdo con lo prevenido en las ine-
trueclones generales. 
líecibida por el inspector la tarjeta, re-
mitirá al Instructor la libreta de cédu-
las correspondiente al distrito, si al tu • 
viere ea su poder y si no la reclamará a 
esta Dirección, y recibida, la enviará al 
instructor, con devolución de la tarjeta 
del Censo para que dicho Instructor ex-
pida la cédula en la forma une unus 
s:e ha dispuesto. 
5o. L a remisión de las libretas se ha-
rá siempre por Correo y certifk-.nla, d'1-
jando en la oficina, «me las remita un 
atestado firmado por el jefe ea que cons-
to el número de cédulas expedidas y 
en blanco que contenga aiiuella con es-
presión de todos los datos necesarios para 
Identificar dicha libreLa. 
Oo. De todas estas enumenjclones se 
dará parte diario por el Instructor al 
Inspector y por éste a esta Dirección. 
E n la noebe de! ¡ID de Octubre, el 
remitirá al ¡ns_ 
poctor las tarjetas que contengan esaa 
mensualidades ..numeraciones y ]as in.retas de cédulas 
vencidas, d e c r e t ó la d e s t i t u c i ó n en ; Cürre3pondiente3, separándolas por dis-
H l I L G A D E M E D I C O S E S P A D O L E S 
.MADRID, Octubre 24. (Por l a Prensa 
Asociada.) 
E l no haber el Municipio de Jerez 
pagado a los m é d i c o s municipales sus 
sueldos puede precipitar una huelg i 
üe todos los m é m e o s de la provincia 
de Sevil la. 
Los m é d i c o s da la provincia, como 
un solo hombre, han decidido decía 
rarse en huelga el día primero de No-
viembre, si no se pagan aus haberes 
a los m é d i c o s de Jerez antes de esa 
fecha. 
A Y U N T A M I E N T O D E S T I T U I D O 
M A D l t l D , O c t u b ^ 24. 
E l ministro de .a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Burgos y Mazo, ante l a imposi-
bilidad de solucionar el conflicto de 
los m ó d i c o s (le Jerez de la Fiontera- | 
que como se r e c o r d a r á se declararon . ] n ¿ i n c ~ r enHmerador 
en huelga porque no les abona el 
Ayuntamiento va i ia¿ 
pleno de dicho Ayuntamiento. 
E L T E R > 0 D E C A R R A N Z A L L E G O 
A M A D H I I ) 
M A D R I D , jueves. Octubre 23. 
E l general Cándido Agul lar , yerno 
del Presidente C a r r a n z a , de Méjico , 
que v ia ja por Europa con una m i s i ó n 
d i p l o m á t i c a especial que le conf ió el 
Presidente, l l e g ó hoy a Madrid. 
tritos y expresando en la envoltura el 
distrito a que corresponda y la frase: 
'•Ii](nume»aclo6n Suplementaria." Uecibl-
doa por el' inspector estos documentos |o4 
examinará ¡g procederá respecto de ellos 
como en las enumeraciones ordinarias, 
remitiéndolas a esta Dirección oportuna-
mente, pero separadas de las enumera-
ciones ordinarias. 
8o. E n toda tarjeta de enumeración se 
i expresará, cualquiera que sea la perso-
D E M A R R U E C O S : R A B I L A S S O M E - 1 na que realice aquéélla, el número de 
T 1 D A 8 ¡ clave de! distrito correspondiente. 
T E T U A N , Octubre 24. 81 el número de omisiones lo hl-
Se han sometido completamente las | clere necesario, por no peder atender 
k á b i l a s de Mesavar, Isebi l y Hebid. el enumerador instructor con la urgencia 
L o s jefes de dichas k á b i l a s sacrif ica- I debida, procure agruparlas conveniente-
ron en el palacio del Jal i fa , cinco , mente y P^poner a esta Dirección uno 
novillos!. 
L a s u m i s i ó n esa es i m p o r t a n t í s i m a 
y con el la queda pacificado todo el 
territorio ocupado ú l t i m a m e n t e por 
las tropas e s p a ñ o l a s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Octubv» 24. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 21,69. 
L o s francos a 51*76. 
L o s marcos a 19'00. 
o más agentes especiales que realicen la 
operación. 
E n este trabajo, si se acordare, los agen 
tes se ajust irán a las anteriores 'replas 
y procederán con el carácter y faculta-
des de los enumeradores usando el nú-
mero de clave que corresponda al del 
distrito, pero consignando en el e.spacb» 
21 la letra "S." E l servido imll'-iulo < u 
este párrafo no ie verificará sin autori., 
taclón especial, de esta Dirección, caso 
que fuere necesario. 
10o. Esta enumeración suplementaria 
se h&.rá, cualquiera que sea la persona 
encargada de ella, en el domicilio del 
enumerado, como se hace la ordinaria; so-
lo en casos excepcionales en que por 
la distancia u otras circunstancias insu-
, . , perables, a luido del enumerador ins-
4 s e ñ o r don A l e j ^ d - o P o r t W O U ^ * . ^ ^ ^ w ^ ^ b m ^ 
(banta L lara . : _ r - t i dad y blen «eguro de que exlgte la omU 
5. Excmo^ .enor j o » MWJOI F ide l ^ haeer .la enuni^cl6n en * ™ 
S u i r e z ( (Santa F e de T^gotá . ) „ en e8te caso 
6_ s e ñ o r don J u a n í o n s o c a (Pinar e8ta ^ ^ J g ^ 
7. S x c m o s e ñ o r don Gabrie l Maum ^ J j * ^ ^ T T * ^ 5 baym 
y Gamazo (Madrid) obll,fa<io 1 proceder de <!8e modo-
I n a u g u r a c i ó n d e l a . , . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ortero I 
F r , Jus!o Cuervo.. O. P (Sala-
manca) . 
9. s e ñ o r don Juan Zorr i l la de San 
Mart ín (Montevideo.) 
10. F r . Franc i sco Marín So'*, 0 . P. 
(Friburgo) 
11. s e ñ o r don ñ e v t r i n o Aznar (Ma-
drid) . 
12. S e ñ o r don Abdón Cifuonte (San 
tiaeo de Chile.) 
13. F r . L u i s Alonso Getinc 0 . P . 
(Madrid.) 
l intre los correspondientes hay dos: 
jef(s de gobierno- el Preddente de U 
Del recibo de la pre^nt© se serr lr l 
usted darme cuenta p * telégrafo con 
la palabra de clave ''dlea y siete", me-
diante la cual entenderé que usted ha 
recibido y que ha quedado enterado de 
su «ontenldo. 
De usted atentamente, 
A N G E L G. BKTANOOUUT, 
Director General." 
— I 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hospital de Emergencias fa-
l l e c ió ayer Manuel Celas, que había 
recibido g r a v í s i m a s lesiones u3 ex-
i R e p ú b l i c a de Colombia y el P esiden- j r-lotar inosperadniente uu barreno | n 
•te del Consejo de Ministro d.1 E s p a ñ i . ' la calle 24 entr? 2r. v 27. en ol Veda-
k puedan por proveer vídnto p l a z a s . » do. 
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E M I A R W A 
P r e c i o : 3 c n t a v e s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Contestaciones 
Natalia Lorenzo.—Puede hacer la 
exhumación y traslado de los restos 
de su señora madre de la sepultura 
temporal en que hoy descansa a una 
bóveda del Obispado. 
Estas bóvedas se arriendan por diez 
años, siendo el costo del arrendamien 
to cien pesos, pudiendo enterrar has-
ta tres cadáveres en el periódo que 
dura el alquiler. 
Lo» demás gastos que le ocasio-
nan. 
Los diereclhos de exhumación son 
$4.50 y el costo de una caja de már 
mol para colocar los restos ra apro-
ximadamente entre $14 a $18, según 
la clase. 
De obligación no tiene que pagar 
más nada; pero es costumbre, grati-
ficar a los que poniendo el mayor cuí 
dado ayudan a afecuar ese piadoso 
acto. 
Amadis.—Correspondiendb a su car 
ta fecha 19, le informo, que el < adáver 
del señor Vivino Govantes y Gcvantes, 
fué inhumado el día 1 de Julio de 1895 
en el Cuartón S. E . número 27 Hi-
lera 3, Fosa 13 (sepultura tempral 
por cinco años) 
Haciendo 24 años de la inr.-snación 
y si los familiares no llevaror o efec-
to la exhumación al cumplirse los cin 
co años los restos habrán sido extraí-
dos y llevados al osario. 
Con respecto a la consulta pobre el 
título de la bóveda que ha ppi dido o 
retiene indevidamente el exapoderado 
de la señora M, le indico quo con la 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
Bosa Inda y La inez 
HA FALLECIDO 
Después do recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, día £5 del corriente, a las 
4 de la tarde, los que suscriben: 
hermanos, sobrinoa y sobrinos po-
líticos, ruegan a sus amistades se 
sirvan concurir a la casa mortuo-
ria : calle 21, número 492, Veda-
do, para acompañar el cadáver al 
Cemenlerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Octubre de 1919. 
Araccli, Adela, Balbina y Matilde 
Inda y Lainez; María y Car-
men González Inda; José Manuel 
González Inda.; María Luisa, En-
rique, Emilia y Cristina Ochan-
darena Inda; Francisco y Ange. 
lita Buidas; Angela López de 
Ochandarena; Victoriano de la 
Calle: Eulogio González; Kafael 
Garteiz, y doctor Manuel Codina. 
NO SE EEPARTEN ESQUELAS 
31878 25 o 
¿LE GUSTA A UD E L " T E N N I S ? ' 
• r > O R Q U E privarse de tan gracioso 
f r t ~ juego, o de cualquier otro "sport" 
* que requiera agüidad y fuerza? 
Si es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe Ud. inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los sínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renaf. 
Riñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
'Ríñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
S i Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones. 
^ De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
.(4); OSTER-McCLELLAN CQ 
BUFFALO, N. Y . , E . U . A, 
partida de defunción de su difunto 
esposo y certificado del matrimonio, 
acudii al Obispado solicitando un du-
plicado del título depropiodad, anulan 
do el extraviado, en la seguridari 
de que siendo un caso de justicia, le 
será otorgado enseguida. 
Parra.—La fecha del vencimiento 
es la misma que usted me dá—No ha 
sufrido error—Guando se cumpla el 
plazo puede hacer una prorroga de un 
año y después está obligado a ex-
humar y hacer el traslado. 
Decrese la mortalidad 
L a estadística de mortalidad del pa 
sado Septiembre fué favorable en reía 
oión a los habitantes de la Habana, y 
la del mes que cursa llea el camino 
de mejorarla. 
Como en otras ocasiones he publi-
cado el promedio de defunciones en 
nna ciudad como la nuestra iebe du 
ser de 25 a 30 diarias, y como se v© 
por las relaciones que veníamos pu-
blicando no llega ese promedio a 18 
En el día de hoy 22 solamente se le 
dieron sepultura a 12 cadáveres' en 
la Necrópolis y quizás les del 23 no 
alcancen esta cifra. 
Llama la atención que la epidemia 
Varilosa no ha dado un solo caso de 
defunción hasta el día de hoy, siendo 
esto motivo para que el populo, síem 
pre bromista y suspicaz, se permitan 
hacer chistes sobre si oí mal reinan-
te es de viruelas netas, legítimas y 
castizas, o de las benicnas, conocidas 
vulgarmente por variselas. 
Estas bromitas, algunas dci mal gé-
nero llegan hasta hacer alusiones a 
la famosa epidemia de peste bubonl 
ca. 
Lo que deben hacer todos estos cln 
dadanos de genio es vacunarte pres-
to, cooperando así, a la labor dfe la 
Secretaría de Sanidad, y cerrar el 
pico; pues cuando este Centro de la 
Salud pública y los sapientes docto-
res que forman que forman la comi-
sión de enfermedades infecciosas han 
declarado la legitimidad de .a viruela 
viruelas son y amen. 
Enterramientos del día 22 
Sofia Rivero Botancourt: Rl años* 
Hoyo Colorado; Convento Santa Cata-
lina; Enfermedad de Bright; N. O 
Bóveda número 8 del Monaoterio de 
Santa Catalina. 
Enrique Hernández Rodríguez; 35 
años; Cuba; vecino de Santiago de la.? 
Vegas; Enteritis N. E . Bóveda única 
de Pablo Hernández. 
Rosa Govantes Foncuberta; 80 años 
Cuba; F . número 9 Vedado: Insufi-
ciencia valvular N. E . 19 Bóveda de 
Rosa Govantes. 
Orlando Villaescusa y Va.rnuez; 3 
meses; Cuba; Cerro 452; Entero Coli-
tis: N. E . 19 Bóveda número uno 
de Domingo Vázquez. 
Dolores Conde y Sánchez; 83 años; 
N. O, 2 c¡c Bóveda de Miguel Oñoz 
Simpatía; Procedente De Güira de Me 
lena. 
Manuel A. Escobar; 32 añes; San-
ta Clara; Belasccain 24; Mlocardfitis 
N'. E . 5 c|c bóveda número /, de Al-
berto Escobar y Cisnero. 
Federico Baro Solis1; 44 años; Cuba 
B . número 142; Espasmo de la glotis 
N. E . 11 de 2 orden bóveda número 
uno de Santiago Mílían. 
Juan Egurrcla Meabe; 41 afics; E s -
paña; Jesús María 8; Cardi., patia; 
S. E 12 de 2 orden hilera 21 fosa 1, 
María González García; 33 años Ta^ 
mste; Velazquez 80; Tubercu'osis S. 
E . 12 de 2 orden hilera 21 foca 2. 
Emelina García y García; r? años: 
San Luis; Serafines 3; Tubertctulosis 
S. B . 12 de 2 orden hilera 21 fosa 3. 
Amparo Consuegra Jiménez; 2 me-
ses; Cuba; Cádiz 27; Gastro Colitis 
N. E . 5 ofe hilera 14 fosa 18. 
Luisa Ricardo y María; 6̂ años; 
Holguin; Hospital Calixto García; Tu 
bercnillosis S. E . 14 campo cemún hí 
lera 10 fosa 9 segundo. 
Potal; 12, 
Exhumaciones del día 
Hortensia Bonet, dle sepultura temi 
pora! a otra por cinco años. 
José Ramón Sejarza de terreno par 
ticular a Bóveda de propiedad. 
Juliana Gutiérrez de la Bóveda n i 
mero 40 de la sociedaJ montañesa al 
osario dle la misma. 
Adolfo Mayo de sepultura temporal 
a osario de propiedad. 
O R T O G R A F I A 
No cont'.níe haciendo el ridiculo. Lio» 
fiue reciban eus escritos se burlarán da 
i sted. "LA ORTOGKAJb'IA AL AIiCAls'-
CK DK TOOOS" le -nseñará a escribir. 
I^stá basada en las doetrir.as literarias 
di. los más Labios esoritoreíi. Es magní-
fica. F A i t \ Al'RENDKK SIN MAES-
TROS, por ia gran cantidad de ejemplos 
rr¿i;tico3 «jue contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas. variadas:—Cómo 
deben escribirse las «artas. Keglas para 
Jlegar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Lojuciones latinas. Abrevia 
t.nas comercuiies, y TTIT DIOGIONAKIO 
de palabras c'e dudoua escritura. Pro-
co: 50 centavos. Inferior: 65 centayos, 
of rtificada. i»e venta en todas las li-
brerías y en e xdeposito principal: L l -
biería de A. de Lorenzo, Neptuno, 67, 
Habana. 
C 8679 alt 12d-28 16t-2« 
Q 
U U Ü É 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA ADMINISTRATiyA 
De orden del señor Presidente se 
señores socios de este Centro, que el 
rá. en el salón principal del palacio 
ordinaria adminictrativa, correspoiid 
te año. 
L A JUNTA COMENZARA A L A 
D E R P E N E T R A R EN E L L O C A L E N 
SITO INDISPENSABLE LA P R E S E 
DE L A F E C H A A. L A COMISION. 
Habana, 22 de Octubre de 1919.— 
anuncia, para conocimiento de los 
domingo próximo, día 26, s t j celebra-
del Centro Gallego, JTunta general 
iente al tercer trimestre del corrien-
ÜNA D E L A TARDE, Y P A R A F O -
QUE S E C E L E B R E , S E R A REQUI-
NTACION D E L RECIBO D E L MES 
K- €r. Marqués, Secretarlo. 
9592 4d-23—3t-23 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a . 
Pe abre a conniráo para cubrir 
plaza de JeTe de la Secretaría de eet^ 
sociedad; los qu*í aspiren a ella debe-
rán acreditar ?u capacidad. L a dota-
ción es de CIENTO V E I N T E pes a 
inencuales1. 
Inform.-Hrán en Eetniza. 3, nitos, do 
9 a lo y media a. m. y de S a o p. m. 
El Presiden te, 
R. do la Ulra, 




E l R e s u l t a d o Q u e O b t e n d r á a l E n s a y a r 
G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r 
E l r e s u l t a d o q u e o b t e n d r á n l o s a u t o m o v ü i s t a j 
e n s u p r i m e r a e x p e r i e n c i a a l u s a r G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r , s e r á a l g o c o m o u n a 
r e v e l a c i ó n . 
E l a u t o m o v i l i s t a q u e h a e s t a d o a c o s t u m b r a d o 
a o b t e n e r u n c i er f io r e c o r r i d o d e l a s G e m a s 
N e u m á t i c a s o r d i n a r i a s , n p v e r á c o n s o r p r e s a 
q u e l a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r l e d e n 
e l m i s m o s e r v i p i o . 
P e r o c u a n d o s e c o n v e n z a d e q u e a l l l e g a r a 
e s t a m a r c a , s i g u e n a d e l a n t e y c o n t i n ú a n 
r e c o r r i e n d o c i e n t o s y m i l e s d e k i l ó m e t r o s , 
c a m b i a r á i n m e d i a t a m e n t e d e o p i n i ó n . 
Y c u a n d o s e d e c u e n t a d e l s e r v i c i o t a n e x t r a -
o r d i n a r i o q u e p r e s t a n l a s G o m a s N e u m á t i c a s 
G o o d y e a r , l a s c o n s i d e r a r á c o m o i n s e p a r a b l e s 
c o m p a ñ e r a s . 
E s t a m a r a v i l l o s a c u a l i d a d q u e p o s e e n l a s 
G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r s o b r e l a s d e m á s 
d e s u c l a s e , e s l o q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s e n o r -
m e s v e n t a s y p o p u l a r i d a d J e q u e - g o z a l a C o m -
p a ñ í a G 5 T ? d y e a r . 
E n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o s e u s a n h o y d í a 
m a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r q u e d e 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
E l éx i to de la C o m p a ñ í a Goodyear aumenta m á s y m á s cada d í a . 
SUCURSAL EJí L A HABANA: AMISTAD, »6. 
G O M A S N E U M A T I C A S 
G U S T A V O R 0 B R E Í 
El mimltabla Ector del teatro "AL-
RAMtBjaV' l a publicado un libro gra-
(ioslsimo, ileno de chispeantes "SALTA-
FEBICO^." Jocoso, quevedesco. Le ha-
til reir hasta de su STTEiiKA. 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rior; $1-10, círtlfica'lo. Jjlbrerfa de A. 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 13t-2n 15d-26 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Unlrereidad de la Habana 
MK1JICO D E L HOSPITAL 
"MERCEDES." 
EspedallHía y Cirujano Graduad» d 
los Hospitales de New Fork. 
ESTOMAGO 1 INTESTINOS 
San Lázaro. J51. esquina a Perseverancia» 
Toléfono A-lStf. Do 1 * 8-
¿ Q u e l e D i c e a V d . s u E s p e j o ? 
Si su cara no le parece hermosa 
no estará Vd. complacida de ella. 
L a belleza no puede ser perfecta a 
menos que se tenga un cutis terso que 
hace que el magnífico contorno de la 
cara Irradie con artístico color. E l 
encanto do toda la belleza reside 
principalmente en una tez suave, en 
su color sonrosado y en una tersura 
aterciopelada. , 
Las pildoras de composición de cal 
"STUART* obran directamente sobre 
las glándulas sudoríparas de la piel, 
estimulando su función excretora. No 
producen la traspiración, sino que ha-
cen que la piel trasude vigorosamente, 
transformando la transpiración en va-
porización. E l Sulfito de Calcio que 
forma parto de estas pildoras destruye 
los gérmenes y toxinas de las glándu-
las sudoríparas y en los poros, hacien-
do quo la sangre vigorice la piel, ha-
cléndola tersa, en tm tiempo rela-
tivamente corto. 
Nunca se avergonzará de verso en 
el espejo desde el día en que comience 
a usar las pildoras de composición de 
cal "STUART". NI sus amigas pod-
rán explicarse la causa de este suges-
tivo aspecto, al verla libre de los gra-
nos que tanto la afeaban. Do hoy en 
adelante no hay disculpa para nadie 
si tiene la cara desfigurada con erup-
ciones de la piel, cuando es tan ficil 
curarse do ellas. Compre Vd. una 
Representante» Kiclualvosi 
"Es un exquisito placer mirarme 
ahora al espejo. Las pildoras de 
composición do cal "STUART" me 
han devuelto la tersura do mi ter." 
caja de pildoras de composición de 
cal "STUART" en cualquier farma-
cia o droguería y después de algu-
nos días apenas podrá "Vd. recono-
cerse en ol espejo. E l cambio la 
complacerá en extremo. 
S i e t e c u e r o s 
E l nombre asusta, porque todo el mun-
do sabe que sietecueros son malos, dolo- , 
rosos y mortificantes, dejan los dedos j 
deformados, después de largca sufrlmlen- I 
tos. Para curarse cietecueros, granos 
r't.ioa, uñeros, diviesos, golondrlnon y | 
otios males semejantes, Ungüento Mone- ' 
sla es lo mejor. Se vende en todas las ' 
boticas y abre, encama, cierra y cura j 
todos esos padecimientos. 
C 8974 alt. 3d-22 
B. A FERNANDEZ 
Campanario, 68.—Habana. 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
LÁ UNICA EN CUBA 
Products of the American Ce-
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-« 
ciados, fundicioneB. Planchaa cte 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer ABOLPHUS T I S C H E B 
Tejadillo, 2 1 ^ T e l é f o n o A.26()7. 
31379 20n. 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S e c@i5BipEac<B enn c o m i m c i i r a e i s O k n a t e a y s i 
p i M c o <m gemera l k a p e r t e r a dio 
am SnHcasrsaE 'ea 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a i r o S e p t e t n b r a 
jftrecñenadlg) Eaa ffadMadleg fclha Sucurrsa l a k a ct* 
n e r o a a t o s y pardñc id iares q p s rc^pisraiai stsis ser^ncSoa» 
" V d , T I E N E L U T O " 
Lo «frecemos las últimas creaciones en Sombreros, Toca», 
«oí para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
c- 8706 95d-28 »«P 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s t í f o n u ac lnstvamcnU. Enfermedades nerviosas y m e n t a d 
Gtuuuftacoa. calle Sarreto No- ¿ 1 Iníormes y consultas: BcrnaU 3 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e s i 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r ', 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
t i S a n t o C r i s t o d e 
l a A g o n í a . 
E l P r o d i g i o . 
i CoMO LO CERTIFICA UN ESTUDIANTE 
DE MEDICINA 
•Repetidas rece» hemos señalado la ob-
«erración: la clase médica viene siendo 
Isasta ahora la más favorecida por la ma-
r;festaci6n del prodigio que se ofrece en 
ja veneranda imagen de nuestro Cristo de 
ja Agonía- A los muchos testimonios de 
Jes Que «-Jerĉ n la profesión, siguen aho-
xa los do los estudiantes que cursan la 
' cuitad. 
Ayer recogimos el testimonio que ver-
halmente nos hizo un alumno de tercer 
iafio de Medicina, joven santanderino de 
cuyo aprovechamiento en la carrera puede 
dar idea la honrosísima circunstancia de 
cursarla con matrículas de honor brin-
dando con ello la esperanza de ser un 
día digno sucesor del afamado doctor, 
enyo apellido ostenta en segundo lugar: 
el distinguido joven señor Vallina Pala-
(.o, que observó el prodigio el pasado do-
mingo. 
Ocho días antes que este nuestro sim-
pático convecino lo observó otro' aventa-
jado joven ,asturiano alumno de cuarto 
eño de Medicina, cuyo testimonio publica 
ayer en nuestro estimado colega de Ovie-
do, "El Pueblo Astur", en la siguiente 
forma que con sumo gusto reproducimos. 
"No pretendo describir la grandeza de 
la peregrinación asturiana, porque plumas 
mejores que la mía ya lo han hecho: sólo 
deseo corresponder a la Invitación que 
muchas personas que hacen para que ha-
ga público el milagro que he visto, lo 
que con gusto realizo en agradecimiento 
ni favor tan grande recibido del Santo 
Cristo de Ldmplas. 
Voy a decir sencillamente lo que pre-
eencié, pero no sin antes hacer constar 
que en mí no se verificó autosugestión, 
puesto que yo no lo creía cuando ful. En 
el sermón que durante la misa pronunció 
el Reverendo Padre Vázquez, y al llegar 
a lo más emocionante de él, fué cuando 
algunas señoras empezaron a gritar di-
ciendo) que lo veían. Entonces dudé mfts 
y me afirmé en mi creencia de que era 
sugestión o alucinación de personas ner-
viosas e Impresionables, saliendo de la 
Iglesia firmemente convencido de ello. 
Estando comiendo, mi hermano asegu-
raba haber visto mover los ojos al Cris-
to, y como yo no le diese crédito, me in-
vitó a que fuese en aquel momento a la 
Iglesia porque había poca gente (era la 
una y media). Por complacerle fuf, acom-
pañado de un amigo que estaba presente. 
Tan pronto entré en la Iglesia y miré al 
Cristo, le vi mover La boca como si ha-
blase, pero gesticulando con naturalidad, 
eln afectación ninguna; me fijo y le veo 
mirar a uno y otro lado; me coloqué a 
la derecha de la Iglesia al lado de la sa-
cristía, vuelvo a mirarle y le veo mirar 
a su derecha, es decir, al lado contrario 
de donda yo me encontraba; luego fijó 
en mí una mirada terrible, fija, que me 
hizo temblar, y no pude menos de bajar 
la abeza. Pasada la Impresión vuelvo a 
mirar y le voo que mira a su derecha. 
Inclinando la cabeza y dando vuelta para 
mirar al mismo lado, de modo que le 
vela la corona por la parte de atrás; vol-
vió a incllrar la cabeza y después se 
quedó en la posición que tiene natural-
mente la escultura; otra vez fijó en mi 
la misma migada expresiva que la ante-
rior, impresionándome tanto que me vi 
obligado a salir de la Iglesia; todo esto 
fué on cosa de cuatro minutos. 
Como la emoción era tan fuerte nj me 
fué posible volver a la iglesia hasta las 
cinco; me puse otra vez junto al altar; 
miro y le veo ponerse poco a poco nmo-
Tatado el pecho y la cara, moviendo los 
ojos de derecha a izquierda y de arriba 
«bajo y abriendo algo la boca como si 
respirase con dificultad; esto lo estuve 
viendo durante quince o veinte minutos, 
notando que cuando miraba a su izquier-
da se quedaba bastante tiempo con la vis-
ita fija; mego volvía a mirar arriba, y al 
bajar los ojos se le inclinaban poco a po-
co los párpados hasta cerrarlos por com-
pleto; al mismo tiempo cerraba la boca, 
con una expresión en la cira de sufri-
miento y a la vez de reslgnarlón, que me 
Impresionaba mucho; también noté se le 
producía una llaga encima de la ceĵ . Izl 
quierda, do la que salta sangre, que co-
rriendo por la ceja iba al párpado; luego 
vi otra gota de sangre caer desde la ce-
reña corriendo por la cara, distinguién-
dola perfectamente, pues era muy roja y 
resaltaba con el color morado del rostro, 
después vi caer mucha sangre desde la 
corona a los hombros, pero sin tocar la 
cara; abrió mucho la boca y le saltó una 
materia blanca como ei fuesa espuma. 
En este momento sube un Padre Do-
minico al pulpito y el Santo Cristo se 
quedó cinco o seis minutos mirándole fi-
jamente, cerrando luego los ojos y la bo-
ca, quedando así durante el tiempo que 
habló el Padre; y al terminar el predi-
cador con estas o parecidas palabras: "Y 
ahora, Santo Cristo, danos la bendición" 
abrió los ojos y la boca sonriéndose, in-
clinando la cabeza como si en efecto nos 
la diera. En este preciso momento alguien 
me pregunta si me atrevo a Jurar lo que 
veo: tuve un primer impulso de contestar 
afirmativamente, pues aún le seguía vien-
do, pero me contuve considerando el se-
rla o no prudente, cuando vi que, como 
«1 el Santo Cristo quisiera demostrarme 
la verdad de lo que veía, abrió otra vez 
la boca, de la que salió espuma y sangre 
en abundancia por las comisuras de los la-
bios, poniéndose a la vez la barbilla muy 
l állda, miró hacia arriba y halcendo co-
mo un supremo esfuerzo, volvió más los 
o.os, poniéndolos completamente en blan-
co como si hubiese expirado. 
Entonces me creí ya en el deber de 
afirmar bajo juramento cuanto había vis-
to, lo que hice en la sacristía de la igle-
sia. 
HiERIBERTO DE LA VILLA. 
Rlbadesella, julio de 1910". 
• • . * 
HASTA LUEGO.—DOS CARTAS 
Ta hemos hecho notar varias veces que 
cuantas personas particular o colectiva-
mente van a Limpias, nunca al abando-
nar esta villa le dicen "adiós", sino todos 
"lasta luego". Tal es lo satisfechas que 
regresan de su visita al Santo Cristo de 
la Montaña. j 
Hablando sobre esto días pasados con' 
nuestro respetable amigo el alcalde dej 
Limpias, don Agustín Rocamora, nos en- j 
señó dos cartas que, accediendo atento a 
nuesthos desees, tuvo la bondad de faci-
litarnos y nosotros el gusto ahora de pu-
blicarlas a continuación, seguros de que 
no será menor el de nuestros lectores 
con leerlas. 
Oviedo, 4 de junio de 1919. 
Señor don Agustín .'Jocamora, Alcalde de 
Limpias. 
tío agradecimiento por las bondades y| 
atenciones de que fuimos ob'eto en núes- 1 
tra estancia ahí por todo lo cual todos' 
y cada uno estaremos eternamente reco-j 
rocidos. 'Págueselo con creces el Santísi-j 
ir.o Cristo de la Agonía! 
He de manifestar a usted que la mayor 
p&rte d3 los peregrinos tienen resuelto 
volver con más calma, pernoctar en esa y 
satisfacer sua piadosos deseos en las pri-
meras horas de la mañana. 
Queda, repito, por todo, agradecido y 
obligado, su afectísimo capellíln q. L b. 1. 
m., DOMINGO ORTEGA". 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración : Como Rector de esta Comunidad 
de Religiosos Dominicos, de Oviedo, ten-
go el gusto de darle la máa sinceras gra-
cias por las grandes atenciones y prue-
bas de afecta que ha tenido usted la ama 
bili-dad de manifestar a los Padres y de-
más fieles que tomaron parte en la pere-
grinación asturiana llegada a Limpias el 
28 del pasado mes de junio. As6 me rue-
gan todos ellos se lo haga constar a us-
ted. Todos vienen tan entusiasmados, que 
no sería difícil volver a Limpias aunque 
el mayor número antes de terminar el 
verano. 
Como no se a quien dirigirme agrade-
cería a usted tuvi&se la bondad de dar 
las gracias en nuestro nombre a las Co-
misiones de caballeros y de señoritas que 
funcionan en ese pueblo para auxillr a, 
los accidentados. A todos quedaron muy 
reconocidos los peregrinos. 
Relterándle las gracias, se ofrece de us-
ted afectísimo s. s. y capellán, 
FRAY JOSE D. GALO". 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
"Reinosa, 20-6-«19. 
Sr. Alcalde Constitucional de Limpias. 
Distinguido señor y amigo mío: Ya 
vamos reponiéndonos de las emociones, 
ernsancio y ^alor que nuestra excursión 
riadosa nos había causado. Todo lo su-
frió con gusto la peregrinación por el 
íntimo placer que les proporcionó en 
acorar la imagen que ustedes poseen. Lle-
gamos, pues, todos sin novedad. 
Ahora cumplo con el prirrordiaí deber 
de manifestar a usted desemdo lo noti-
fique así a los señores y teñoras que 
componen esas Comisiones receptores núes 
Farceur. 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
AVISO IMPORTANTE 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
I O S PROGRí S 0 S ~ ü E L A SECCION 
DE B E L L A S ARTES 
Ha sido nombrada Directora de laa 
clases diurnas de música de la Aso-
ciación de Dependentes del Comercio 
de la Habana, la Inteligente y renom-
brada profesora señora Ramona Si-
cardó, Marquesa viuda de Casa Cara-
sena. 
L a auxilia en su labor la señorita 
Antonia Roig y Cavtaya, notable pro-
fesora de solfeo y plano. Son cada día 
más notables los progresos de la en-
señanza musical a cargo de la sección 
••iei!?.? ^rr.es, njue rreside nuestro 
culto amigo el señor Victoriano Gon-
zález, quien nos participa quo las cía • 
ses de música para señoritas serán, 
en lo sucesivo, por la mañara. en la 
forma que expresamos a contiguación: 
Solfeo, los martes y viernes, de 8 a 
J l a. m. 
Teoría, los Martes de 8 a 11 a. m. | 
Entonación y Práctica, los viernes : 
de 8 a 11 a. m. 
Piano; Preparatorio, primero, quin-
to y sexto años, los lañes y jueves, de 
8 a 11 a. m. Segundo, tercero, cuarto, 
séptimo y octavo años, los Miércoles j 
sábados, de 8 a 11 a m. 
líistrumetno-s Varios; todos los días, 
inclusive los sábados, die nueve a on-
ce a. m. 
Continuarán en la misma forma, las 
clases siguienxes: 
Canto (señoritas,) Martes, Jueves y 
Sábados^ de 2 y media a 4 y media 
p. m. 
Pintura y Dibujo (seño^taS) Mar-
tos. Jueves y Sábados de 2 a ? p. m. 
Las clases nocturnas para varones 
¡an sufrido alteración alguna. 
L a labor de la Sección de Bellas 
Artes es tan fruictffera que ha mereci-
do numerosas felicitaciones, habiéndo-
le ratificado la Junta Directiva, a su 
presidente señor Victoriano Gonzá-
lez, un amplio voto de confianza pia-
ra que tome las medidas que estime 
más adecuadas al mejoramiento y au-
ge de la enseñanza artnstica. 
Nos complacemos en hacor llegar 
estas noticias halagadoras a los nu-
merosos asociados de la Asociación 
de Dependien.es del Comercio, cuyoi 
familiares concurren a las Ac-ioemias 
a recibir la enseñanza artístico, com-
plemento de la cultural. 
E L HOMENAJE A I EQUIPO IVACTT-
CO 
Progresan los preparativos para el 
gran almuerzo con que la Asociación 
de Dependientes del Comercio obse-
quiará a sus victoriosos remeros, 
champions de Cuba. La Comilón or-
ganizadora no d^sca^sa en lo.-j prepa-
rativos. Se ofrecerá un excelente me-
nú a los comensales, amen de otros 
atractivos. Ya se están recibiendo nu-
merosas adhesiones. 
Prometemos informar ampliamente 
a nuestros lectores. 
CLUB LUARQUES 
E n la calle de Monserrate número 
55, domicilio del presidente de esta 
simpática y prestigiosa Sociedad, ce-
lebró animada Junta, de carácter re-
glamentario la Directiva de los "pes-
nuitos" de Luarca, el lunes 20 del ac-
tual. 
Se trataron asuntos muy importan-
tes; Actas, balances, informes de Co-
misiones, correspondencia, altas y 
bajas de socios, etc., etc. quedando 
demostrado con el considerable mi-
mero de socios de nuevo ingreso, el 
auge, cada vez mayor, que va adqui-
riendo el popular ''Cluz Luarqués". 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la próxima fiesta que habrá de ce-
lebrarse, quedando autorizada la Co-
misión respectiva para iniciar los tra-
bajos de organización de dicho festi-
val, informando a la próxima sesión 
cue la directiva celebre. 
Extrapficialmente hemos podido 
enterarnos dv lo que se trata: un so-
berbio "magüeto" de castañas, sidra 
"El Gaitero", matinee bailable y otros 
mil atractivos. 
Del programa deíintivo de la mis 
ma hablaremos más extensamente en 
su oportunidad. 
Triunfo número. . . ¡dos mil por lo 
menos! del admirable "Club Luar-
qués' . No hay quien disminuya a los 
''pesquitos". 
JUYEJÍTÜD MOJíTAÍíESA 
L a Junta Directiva acordó cele-
brar una excursión a una pintoresca 
finca, en Capdevila, (carretera de 
Vento) el domingo 26 del corriente. 
Esta partirá de la Estación Termi-
nal a las 10 de la mañana, en varios 
carros especiales, regresando a las 6 
p. m. 
Son indispensables para asistir lo3 
requisitos siguientes; 
Primero.—El socio que lleve 3 me-
ses de inscripto tiene derecho a con-
currir a la excursión. Como acto de 
deferencia hacia el bello sexo, que 
siempre ha simpatizado con esta Ins-
titución, el asociado podrá llevar to-
cias las damas que desee, pero rogán-
aole llene el adjunto cupón con el 
número exacto de ellas, pues es no 
dato importante para el éxito de la 
excursión que todos los socios des,le 
el último al primero, están en la obli-
gación de contribuir con lo que es-
té a su alcance para lograrlo. 
Segundo.—Este cupón debidamentG 
llenado, es neecsario que esté en Se-
cretaría antes del día 22. 
Caso de no recibirse, se considera* 
rá que renuncia a concurrir a la fies-
ta. 
Tercero.—Es su deber presentar a 
la Comisión, a la entrada del a finca, 
el recibo del mes en curso, sin. esto 
requisito no podrá usted hacer valer 
sus derechos. 
Cuarto.—Exigirá al vocal' de guar-
dia, le facilite al presentar su recibo, 
una tarjeta roja para usted y tantas 
blancas, como damas le acompañen. 
A la hora designada, podrá recoger 
su almuerzo, «m un puesto destina-
do a ese efecto, mediante la presen-
tación de las tarjetas. 
E l almuerzo será netamente típi-
co montañés, sobre el verde césped, 
bajo la agradable sombra de los mu-
chos árboles, que embellecen la fin-
ca, y reunido de sus más gratas amis-
tades, podrá saborear el "menú"; 
ene a juicio de la Junta Directiva, 
ha de satisfacer todos los gustos. 
Quinto.—Esa excursión que será do 
asociados y sus familiares, no podrán 
concurrir a ella ningún extraño, si no 
es presentado por un socio, como per-
sona de buenas costumbres; abonan-




Don Ramón Vila, Presidente de es-
ta simpática sociedad, nos invita al 
gran baile que se ceelbrará en sus 
elegantes salones el domingo p r * 
ximo. 
Hora: tres y media de la tarde. 
Muchas gracias. 
«tJNIOlí BARCALESA'» 
L a Junta General Ordinaria se ce-
lebrará el 27 del corriente mes, en 
el local social, a las ocho de la no-
che. 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior; Balance Trimestral; Corres-
pondencia; Asuntos Generales. 
LOS B E C01SA 
He aquí los socios entusiastas quo 
forman en la activa Sección de Pro-
paganda de este soctíedad astuiiana. 
Presidente Valeriano Gaivía Gar1 
nía. Secretario? José García Méndez, y 
vocales señores Manuel Mousof o, Doí-
fino González, Jesús Gayor Méndez, 
Paulino Méndez, Antolín Arias. Cons-
tantino García, Vicente E . Pemas, Gon 
zalo Méndez Caíitrillón, 
Estos señores son los que han side 
elegidos. 
Llegue a todos un abrazo c a r i ñ o s . 
J a n g r e Y N e r v i o j ' 
¿ C R E E U S T E D 9 E N H E C H O S ? 
E s u n hecho reconocido por los méd icos , que la nerviosidad, debilidad men-
tal, fiebres, gripe, anemia, las enfermedades c u t á n e a s de cualquiera clase y las 
afecciones aná logas son consecuencias de l a c o n d i c i ó n de l a sangre, porque la 
sangre es l a fuerza del cerebro y del cuerpo. 
No se puede abrir u n periódico sin leer que " L a medicina del D r . Fulano cura 
la escrófula , l a debilidad mental, fiebres, etc., etc. N i la del D r . Fulano ni ninguna 
de las otras ** medicinas maravillosas " pueden curar dichas enfermedades. Porque 
son enfermedades de l a sangre, l a ú n i c a cosa p a r a s u c u r a c i ó n es l a s a n g r e ; 
sangre buena, p u r a y s a n a . N o pretendemos n i por un momento que las 
Pastillas Restauradoras del D r . Frank l in (marca " Velcas") lo curan 
todo. L o que aseveramos, y aquí tenemos u n hecho, es que las 
Pastillas Restauradoras del D r . F r a n k l i n , marca " V e l c a s , " pro^ 
mueven la nutr i c ión del cerebro y del cuerpo — P U R I F I C A N Y 
E N R I Q U E C E N L A 5 A N Q R E . E s t o y nada m á s . Entonces dejan a la sangre que 
haga lo d e m á s . Por fiebres se entiende que e s t á «'acalorada " la sangre. Debili-
dad y anemia son s e ñ a l e s de la cualidad de la sangre. Como reconstituyente del 
cuerpo y de los nervios, como t ó n i c o para la sangre nada mejor que las Pastillas 
Restauradoras del D r . Frank l in (marca " V e l c a s " ) . 
" S r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e l a v e r d a d d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n u n a 
e n f e r m a c a q u é x i c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , § D r . A L F O N S O H E L G U E R A . " 
M é x i c o . 
R e j » t u y radomr o ñ F r a n k l i n 
Actos poco edificantesi v morales se 
realizan en^ dicho parque, que a la 
liolicia toca' evibar. 
E L MARQUES D E A V I L E S 
Según las últimas noticias, hállase 
en estado de bastante gravedad en 
los Estados Unidos, el Marqués do j 
Avilés, ipersona muy queridisi en esta 
barriada. 
Hacemos votos por la ^alud del se-
Iñor Carvajal. 
Lorenzo Blanco 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S E N 
E L C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
Pecas, pruebe el Jabón Resl-
^ol y el preparado de Resinol 
aurante una semana y veró 
como su cutía comienza a me-
jorar. 
v a Í h ^ 0 8 tamblén ayudan a con-
T«o«r en 8uaTes y blancos, las 
^anos y brazos rojos y á s -
peros. ' 
J a b ó n R e s i n o l 
se venden por to-
tlws Pr^clpales farmacéu-
E l Comité Ejecutivo del Congreso Ea-
caristico próximo a celebrarse en esta 
ciudad, tcor.16 acufi'ir 300 medallas, pa-
ra podar satisfacer Ja demanda de las 
últimaa inscripciones, y atender a com-
promisos in-Vudibles. 
El trabajo fué eatarg-adu a la Es-
trella de Italia." 
Así, pues, las perronas o corporacio-
nes que tengan en su poder inscripciones 
de miembros al Congreso, se les ruega 
Iep entreguen al Presidente del Comité, 
Monseñor Santiago F . Amigó, en el Obis-
rado (Oficina de Colecturías), o en su 
casa Colegio de Ursulinas. 
Entiéndase aue las inscripciones, son 
las efectuadas hasta d 16 del actual, fe-
cha del cierre de aimisión. 
Las medal as será .̂ entregadas el día 
ocho del próximo Noviembre. 
Ya que de1 Congrego haUlamos, pode-; 
mos ya asegurar qu™ habrá Misa en el 
templete, celci.rúndose bajo la faomsa cei-
ba 
Oportunamente daíó amplios detalles. 
D E S D E JAGÜEY G R A N D E 
Octubre 21 
1 E l domingo 19 del actual, se celebró 
en el Teatro "Cuba de esta población 
vn granacto político con el objeto de 
constituir el Comité Municipal, que ha de 
luspiciar en este término, la candidatura 
r,-esidenclal del General Rafael Montal-
ío en las pr5óiimas elecciones. Con tal 
n.otivo hicieron uso de la palabra el se-
for Primitivo Ramírez Ros, ex-repre-
sentante a la Cámara y otros conotados 
dadores. El dtecurso-resumen a cargo 
del distinguido letrado doctor Mario 
P.odríguez Ozeguera, fué como todos los 
suyos: conceptuoso y elocuente. El joven 
3 batallador abogado, desarrojló con am^ | 
plitud el programa político de la can-
didatura montalvista. Fué calurosamen-i 
íe aplaudido y felicitado. 
El Comité está formado de la forma l 
simiente: . „ „ , „ 
Presiden: doctor Mario Rodríguez Oze-
^''vkres: Avelino Rodríguez y Sánchez. 
Cecilio Matos. Aniceto Gelabert. Indale-
o-o Rodríguez. Ramón Vizcaíno. 
Secretario: Angel Fernández. 
Vice: Jesús Gómez Carreño. 
Contador: Julio Abreu Sotolongo. 
"Vice: Oscar Rodríguez y Rodrigue». 
Tesorero: José Sotdongo y Lima. 
E l señor González hizo pulsar a los 
compradoi-es al interior del estable-
cimiento para que eligieran la cama 
que deseaban y una vez en el patk-
sacaron el uno, un puñjajl y el otro, un 
Tevolver, amenazando al dueño con 
osesinarlo si no le abría la caja de 
caudales. 
A los gritos de |s|uxilio que dió el 
señor González, acudieron varias por-
h-onas, así como el vigilante de la'po-
licía nacional número 834. 
Uno de los asaltantes huyó, siendo 
detenido el otro, que se lianua Me-
lero Fr*i(ncois, de nacionalidad Italia 
t a . 
E l detenido a quien se le ocupó un 
revólver, fué remitido al vivac, por 
auto del r'uez de instrufción de la 
sección primera. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado en causa por 
robo Apolonla Pedroso, señalándosele 
doscientoí» pesos de fianza psra poder 
disfrutar de libertad provisional 
E L CORBESPONSAl 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
AUDAZ ASALTO Y 'IOBO 
Alfonso González, dueño de la casa 
do compra-venta ssituad-i. en la calle, 
de Monserrate número L4t'.. denunci.'i 
ayer, que hallándose en su domicilio 
u le presentaron dos Indi-lduos, de-
seando realizar la compra de una 
cama. 
MENOR LESIONADO 
Enrique Cobielles, natural de Be-
jucnl, de catorce años do edad y ve 
ciño de la calle de Ená^nada letra 
B. fué asistido ayer en e' centro do 
socorro de Jesús del Monte, por el 
doctor Lorie, de contusiont.* con des-
garraduras en la columna vertebral, 
legión dorsal y compresión visceral, 
acompañada de shocg traumático. E s • 
te menor fué recogido en VillaPueva 
y Manuel de la Cruz por el vigilanto 
r limero 1321. Manifestó qie subió de-
trás de un carretón, cuyo conductor 
desconoce, y al pasí¡r un bache, le ca-
yó encima una de las dagas que Iban 
en el carretón, derribándolo al pavi-
if.ento, donde quedó si nconocimiento. 
No se sabe quien sea el carretonero. 
[ e o s d e l V e d a d o 
NOTA DB LUTO 
E l día 23 dejó de existir después de 
penosa enfermedad la señora Merce-
des Varonai de Baguen 
Reciliain nuestro pésame sus fami-
liares en particular su h¿iinana Ade-
la, a' quien me une afecto fcincero. 
D E R E G R E S O 
Hállase de nuevo entre nosotros 
después de larga permanencia en los 
Estados Unidos el señor Germán Ló-
pez, presidente del Centro de Propie-
tarios de Medina. 
Sea bienvenido. 
ACADEMIA D E CIENCIAS SO-
C I A L E S 
E l 26 tendrá lugar la irtauguración 
de la Academia de Cienc'aa sociales 
en la residencia de los PP. Domini-
cos 21 e I . 
Hora: tres y media de la tarde. 
E N E L PARQUE DE MEDINA 
Llamamos la atención del capitán 
Hidalgo respecto de la vigilancia do 
este parque, lugar al cual después da 
las nueve f. m. no pueden concurrif 
la? familias decentes a disfrutia/r de la 
Mañana domingo, a las tres y media 
de la tarde tendrá efecto en el Colegio 
del Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús la distribución e premios a lae 
alumnas de? acreditado plantel. 
Han rendido en este año como en los 
anteriores, i na excelente labor educativa 
Tas BK. MM. Profesoras y reciben ahora 
con el aprovechamiento que hemos ac|-
vortido en las discípulas en reciente vi-
sita al Colegio, la para ellas más satis-
factoria rrtcompensa. 
Para el acto de mañana se ha confec-j 
clonado e\ siguiente selecto programa: 
Les Jennes virtuosas, señoritas L. Díaz, 
A. Beade y R. Fernández. 
Discurso, señorita Teresa Montalvo. 
Marcho Militaire, a cuatro manos, se-
ñoritas Ventura y Carmen Damboronea. 
Premios de Buena Conducta y de Be,, 
ligión, 
Diálogo, señoritas Adela Beade y Berta 
Moraleda. 
Davkies' Moonllght Dance, a seis ma-
nos, señoritas G. Arenas, B. Herrera y 
C. Fernández. 
Premios de Asistencia. 
Elección de Carrera, señorita Herminia 
López. 
Premios de Aprovechamiento. 
Giovanna D'Arco, a seis manos, señori-
tas H. López, A. Herrera y E. Cerra. 
Premios de Labores y de las Clases de 
/domo. 
La Revoltosa, sefiorlstas C. López, D. 
Inflesta, A. Campa y A. Balarl. 
Poet and Peasent, señoritas H. Ló-
pez y E . Cerra. 
Marcha Bitmica, por varias alumnas. 
Himno Final, Coro del Colegio. 
Stock de azúcar, que las imiportaoio-
nes de Cuba, Java y un poco de Tche-
co-Slovf-iquia se destinan inmediata-
Jnente al consumo. 
E l cambio ha influido gr&ndementc 
en el alza del (precio. Duramel la gue • 
i r a el dollar se cotizaba entre 5.75 
a C francos y hoy en, día v;.He aproxi-
p.iadamento 9.50 francos o sea más de 
CO por ciento de aumento. 
Alemania, produjo el pasado aña de 
i318, 1.350.000 toneladas, este año 
habrá una merma teniendo que com-
prar para e-u consumo. 
Rusia producía antes clti la guerra, 
1.700%000 tcneladas, el año pasado su 
cosecha fue Insignificante. 
Los Tcheco-Slovacos es f erar tener 
una gran cosecha, puede .[Ue llegue a 
750.000 -oneladas, oue unida a lo que 
pueda exportar Polonia, serán sumi-
nistradas a Suiza, Italia y tal vez una 
pequeña parte a Francia. 
Pero como el consumo aumento en 
toda Europa, es casi segur:? que las 
compras al mercado cubp-ro lejos do 
('isminuir, aumentarán. 
L O S M O S T O S 
M E R M A E N O R M E E N L A P R O -
D U C C I O N A Z U C A R E R A D E 
F R A N C I A 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a ^ venta un papel en llbrltos, que i>or la cubierta es 
Imitando al ZIG-ZAG, llamo la atencián a los consumidores de és-
te tan acredití"?o papel, no se dejen engañar, exigiendo cuando com-
pren diga en la cubierta del librlto ZIG-ZAG y también las hojas 
al transparínte 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. 
E L M E J O R P A P E L D E F U M A R 
0d-15 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en París, ha remitido 
a la Secretar^ de Estado el siguiente 
Informe. 
L a falta de azúcar en Francia es te 
ma de conversación actualmente en 
este ptaís. Las medidas r madas por 
• í Gobierno francés de permitir la li-
bre Importaodón de d:.-'no artículo 
5 el facilitar los medios: de transporto 
nc han .lado el resultado perseguido 
de abaratar su precio. 
De 140 francos que costóbatt los 
den kilos de azúcar bruto, puesto en 
un puerto de Francia, con el aumen. 
te a 20 francos en vez de G. de los de-
rechos de aduana que existían hoy en 
día los citados cien kilor. se cotizan 
•a 330 francos 
Dicho aumento es dehú1') a que la 
producción de azúcár de •••emolacha 
en Francia ha disminuido f.normemen 
te, reduciéndose a 100.000 toneladas 
p q lugar de 700.000 «ie antes de 1j, 
guerra. 
inútil me parece decir que no existe 
E l Director de Sanidad ha enviado 
a los jefes locales la s'guiente cir-
cular : 
Para la mayor aclaración de llal Cir-
cular número 318 de este Centro y 
a fin de que, los dueño? de los Cen-
trales, Ingenios y Alamliouesr pue-
dan darse perfecta cuenca de lo dis-
yuesto, el señor Secreliario del Ramo 
ha resuelto que esa Jefatvrá local de 
Sanidad remita a esta D'tección un;-
relación detallada de todcs los Cen-
trales, ingenios y Alambiques de su 
Término que infrinjan el artículo US 
d" las Ordenanzas Sanitarias; así co-
mo se forme el corresp lidíente ex-
pediente a cada uno de dichos Centra-
les, ingenios y Alambiques que so en-
cuentren en esa? condiciones, inicián-
colos: con l|3j notificación en debida 
forma, a los dueños o representantes 
de cada una de esas industrias, do la 
Circular icferlda. 
Que el niazo de un año a que hace 
referencib la mencionada Circular nú 
mero 318 se entenderá para dar co-
mienzo a las obras, debie ido por tan 
to presentarse los planos antes de 
completarse el año. 
Al mismo tiempo debe aclararse qu« 
el referido plii'zo vence ei día primo' 
10 de septiembre de 1920. 
J . Guiteras, Director de Sanidad 
J. niteras. Director de Sanidad. 
E l P o r t f o l i o 
d e E s p a ñ a , 
i * 
» De la casa "Roma" hemos recibido 
los magazines y revistas de esta se-
mana y el señor Carbón, dueño de la 
referida y acreditada casa, nos parti-
.cipa qutí han llegado nuevos cuader-
nos y colecciones de el "Portfolio da 
España" que contienen vistas y deta-
lles de las 49 prov ncias de España y 
sus cabezas de partido judicial. 
E n esta colección hay grabados da 
todas las prinripales poblaciones de 
'/España y el númtro de sus habitan-
tes. "Roma" está en O'Reilly 54-
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Este Centro de Educación y ense-
ñanzas comerciales, deseoso su direc-
ción de dar sólida base a los estudios! 
mercantiles, se propone abrir dos cla-
ses nocturnas. 
Una de Aritmética Mercantil y otrr. 
de Gramática Castellana, que estarán 
a cargo de un competente profesor 
en estas masterias. 
Estas clases darán principio el 3?i 
primero de noviembre. 
Los que deseen matricularse 
ellas pueden hacerlo antes de dich; 
fecha en las oficinas de la 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Riña, 5, de 9 a 11 de la mañana 3 
de 1 a 3 de la tarde, los días hábiles. 
alt. 4d.-20 
STANDARD 
E L S I E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS K E R -
MATH fueron los primeros motores 
marinoB de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público que 
so podían construir a un precio mó-
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
La experiencia de los dueños en to-
dos ios países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que los 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. Sgn de construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia de 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva de loi 
países en donde aún no estamos ro* 
presentados, 
K E R M I T H MANüFACTTJRLNG 
COMPÁJfT 
Petrolt, Mloh, E . ü . A, 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E U MAR1Í4A Octubre 25 de 1919 . 
A . W I X X X V h 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la págl-na T R E S ) 
veces por la prisa, otras por la limi-
tado del espacio? la prensa diaria tie-
ue que renunciar ; los artículos lar-
gos y meditudo*, ^bien "documenta-
dos", castizamente esevitos; ni cuen-
ta con hombres superiores que los 
hagan; pues vemoá que en Inglaterra 
y en ios Estados Unidos hay periódi-
cos muy vicos y no los tienen a su 
servicio. 
Donde salen eso^ artículos es en 
las publicaciones semanales, quince-
nales y mensuales; artículos que 
si son leídos por la clase instruida; y 
gracias a ellos, sonre esta clase ejer-
cen las revisias y los "magazines'' 
una influenci't <!« que carecen los 
diarios. Estos son leídos casi exclu-
sivamente por las noticias, que es lo 
único bueno g.ue contienen, salvo 
excepciones; y, además, lo que hace 
la venta. 
Los diarios, con sus precios baJos 
y sus grandes tiradas, viven de los 
anunciantes y de la numerosísima 
clíente'a formada por la gente menos 
instruida; la • ual, ni sabe apreciar 
los perfiles del estilo ni entiende las 
demostraciones científicas. De aquí 
la necesidad de descender hasta ella 
para poner a su alcance las ideas 
e inte.'tsarla por alguna causa; y esto 
es lo que hacer, los diarios; su misión 
es análoga a lp de los libros de texto 
en que se provee a los niños de no-
clones útiles, sin entrar en largas 
explicaciones, y, en muchos casos, 
hasta sin decirles el por qué de las 
cosasí. 
Así como e:3os libros sencillos no 
serían posibles sin los de alta ciencia 
serían posibles bin los de alta ciencia-
así los diarios sirven para propagar 
en artículos llanos para uso de las 
masas populares, los argumentos y 
los hechos exrues'os en las 'revistas 
para uso de 'a r!ase culta. De un 
buen trtículo do revista salen veinte 
o cien "fondos" de diario; salen cuan-
tos so quiera, po^'ue se puede repe-
tir mientras convenga hacerlo, va-
riando la formo y aprovechando las' 
oportanidades. 
Estos "fondo: " que tanto cargan a 
Mr. Tve»" Brown—sujeto algo hepático 
probablemente—son el complemento 
del sufragio universal y de la ense-
ñanza, también universal, y, además, 
gratuita; sirven, y son indispensables, 
para poner el conocimiento de los 
asuntos públicos h\ alcance de todos 
aquellos que no leen libros ni re-
vistas y muchos de los cuales son 
elecí-tores. Algunqa de estos artículos 
ectán bien hechos; otros tan mal que 
casoi traspasan 'a frontera de la 
delincuencia; con el tiempo, y gra-
cias a las ewsuelaa de periodiemo, que 
van un aumento, casi todos serán 
aceptables. Pero ¡oa Browns del por-
venir harán mal ei pedirles que estén 
electores. Algunos de estos artículos 
de revistas. 
X . Y. Z. 
(veos 
ÜXUA e»M marca Tro en loMnatrarocntot 
^ qus Vd. compre. Hs la mejor garahtia 
de buena calidad y servicio satisfactorio. 
L o s T E R M O M E T R O S 
e I n s t r u m e n t o s d e 
T e m p e r a t u r a 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a t mejores Pastas para Sopa 
S U R T I D O : Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones fallarines y Pasfclf re 
cortadas. 
Especial idad: S E M O U y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas del icada» y iiiño? enfermizo» 
e o s 
para indicar, 'registrary regular eicalor 
se usan diariamente en t̂ daspartes del 
mundo. Sus aplicaciones no se limitan 
a ninftuna industrii o uso especia). 
Habiendo hecho millares de instala-
ciones en establecimientos industria 
Ies, dudamos que haya requisito alguno 
?ue no pueda ser satisfecho con loa nstrumentoe de Temperatura 5é«; 
Nuestro surtido de instrumen tos para 
el hogar es sumamente completo. 
f ntri lu inrirumintit qvi fahricamu figuran! 
TeMiómetros para rl Hogar ¡ Termómetros In-
dustriales; Pirómclros; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Higróraetrop¿ 
Hidrómetros: Barómetros; IhujulasílePolsilloj 
Brújulas de Arnmtnsorcs: Contadores do Aire; 
Niveles de Mano; Esfigmomanómctro»; Term^ 
metros para Fiebre, etc., etc. 
Para eoJáhqa y demás Ptrnuneres diriiirst 
35yir/nsfnwKnfCcmpanKS 
Rochestcr. E. U. A-
Ruy un Termómtira _ 
rket para Todo Fin. s^>. 
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"La Vlfia;" Reina. 3ll 
S u c o t m I de ' L a Viüa;" A c o b U . í%. 
"El Progreso del PalB;" Oallano, T* 
CBl Brazo Fuerte;" Oallano IM, 
"Cuba Cataluña;" GalUno, 07. 
"La Flor Cubana;" (".allano, 98. 
"Kl Bombero:" Galiano, 120. 
"La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potlu; O'Rcilly, 3». 
Oisa de Mendy; O'Rellly, 1 y 
"La Cubana;" GalAano 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina, 15. 
"El Cetro de Oro;" Reina y Campa-
n»rto. 
"La VUcaina;" Prado, 12a 
"Ls MonUfiesa;" Neptuno e Inaua-
tria. 
"La Flor de Cubar' O'RelU*. ««. 
H. SAncbez; Belaacoaín, 10. 
"La Cataiana:" O'Rellly, 44 
"Jya Ceiba;" Monte, 8. 
Caaa Recalt; Obispo. 4. 
"San Joeé;" Obispo. 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Vlrtorio Fernándea; Gerraaio y 8«ti 
José. 
"La Caoba;" San Ignacio, 48. 
"lia Flor Cubana;" Compostela, ITS. 
•La Guardia;" Angele» y Estrelle. 
"La N*raria;" Lealtad y Vlrtudea. 
''La Milagrosa;" Neptnne y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 13tt. 
Angel Fernánéeí Palacio»; O^Rellly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
"La Gracia de Dio»:" Anlmaí y Oer-
vaylo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlsfal; Plaza del PolTorin, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjtirjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza, de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
rlu. 
García y Gladanes; Piara del Poi-
Torín. 
líemlglo Sordo; Mercado Libre. 
"Rl Ledn de Oro:" Teniente Rey. C 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Bmfia; Sol y Compostela. 
José Alvarlfto; Sol y San Ignacio. 
Donato Trneba: Teniente Rey, 24. 
"La Purísima Concepción;" Virtudes 
v Amlstjid. 
Am»rican Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Agnlta,, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 28. 
Rlcnrijo Novoa ; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Mttruel y 
Gervasio. 
José GonzfilM; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez; Neptuno • Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
na». 
Daniel Dísz; Neptuno y Amistad. 
Sílnchez y Hnn.; San Mljriiel y Apnlla. 
Repo y Vánríz: Afnilla y San José. 
José Pefía: AgtiMa y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
eslás. 
Kimdn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Bn>fMo del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo: San Rafael y 
Hospital. • 
.Tosí Alvarez; Hospital y San Jon#. 
Dnrán y Uno.; Concordia y Manrl-
qne. 
Ro«errto Lorenzo: San LSzaro y 
IttWtiA. 
"Lo;? Trep Reyes;" Monte. 481 
!\i;ir.yel Hevla: Habana y Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Acullá. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés y Fernández; Monta y Ban 
Joaouín. 
O. rrats y Hno.; NepttiiM» y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 161 
Panpar y Cía.; Sun Lázaro y Genio». 
Prieto y Alvarez; fian Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballia»; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Monte»; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baque»; Salud y Oerraslo. 
Vicente Batoert; Salud y Lealtad. 
Manuel Gartta; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Raye. 
Tomá» Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y Ldpec; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez: Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; Ban Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Ner'cuno y Arambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
Ldpez y Fercándes; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Bgldo y Jesús Ma-
ría. 
Garría y Hno.; Misidn y Cárdenas. 
Gañía Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar y Sau 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nleolé», 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agular y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Jeté Granda; Virtudes t Lealtad 
M. R. Villa; Campanario y Concor-
dia. T 
Boo y Ramo»; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y Sao Ba-
mdn. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San 
gnel y San Francisco. 
Trías y Cardfls; Amargura y Habana. 
Otero y Uno.; Sol e Inqulatdor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
»ds María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Arafs-
taé. 
Gdmez y Cía.; Barcelona y Aguila 
Ldpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genio» e Indus-
tria. 
Antonio Ferelra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Tnfanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y La-
gunas. 
Claudio González; Gallan» y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Rayo y Dragonea. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martlnecs; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández: Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Vlrtude» y Escobar. 
José Pernas; Animas y Persereran-
cla. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y l £ 
Sevoro Yane»; 14 y BpJSo». 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jan mira; 17 y C. 
Toyo» Luege y Betancourt; • • X 
*ranci8co Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castlüeira; 23 t 4 
José Pardo- 28 y 4 
Camino y Hao ; 23 y 8 
Gerardo Tunó; 23. entr<¿ B y 4k. 
V"!0» Alonso; 23 y Baños. 
José Cansoco; 23 y Baño». 
Celestino Alrarez; 21 y C 
Vlllamil y Gar:ta; SC y L, 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso: 23 y J . 
Baldomero Rodríguez' 19 y U 
Cándido Fernáfíaei:; 17 y 16. 
Luí» Barro»; 11 y J ¿ 
Manuel Barros; LíneaT y 16. 
Antonio Cnanda; Calzada y PaSM. 
Pérez y Sanzo; Linea y 4 
Eduardo Díaz; 18 y 4 
González y lino.; 10 y 18, 
Aurelio Ardlnano; 18 v 2 
Celestino Fernández Ceguera; Pftsse 
y 15. 
Ramfln Día»; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baño» 
José Fernández; Cblzada y C 
Camilo Fernández; 25 y 4 
Juan Gutiérrez; Calzada v B. 
Raiodn Rodríguez; 11 y K. 
Banzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS DEL MONT^ 
"La Vlfia;" SucurBal; De Jesfls del 
Monte. 
Jiménez y Nflflez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesfls del Mon-
te. 4T'4. 
Manuel Ldpez: Estrada Palma, 86. 
Panadería de Toyo; Jesfl» del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvaiez; San Freaeiaeo y 
Lewton 
David Otero: Jesfls del Monte, 418. 
Mosquera y Alvares; Buenaventura, y 
Santa Catalina. 
Agustín Raga»; Lawton r Mflajrros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls del Monte. 
829. 
Benigno González-^jríbora. 651. 
' Toyo» Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José Mafia Noceda; Gertrudl» y Ter-
cera. 
Salustlano Martínez; O'Parrill y An-
tfln Saco. 
José Freiré; Concepelfln y San Anas-
taslo. 
González y Hno.; Jesfla del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y Ldoez; Ban Mariano ^ 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lavton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El Batoy;" Cerro, 836. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Pefldn. 
Ricardo Casanovas; Falguera.» y La 
Rosa. 
Francisco Díaz: Cerro y Tulipán. 
O. Prata y Hno.; Primellea y Pe-
ruela. 
Torroella y Sala; Priraellea y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
aba. 
Ramén Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoaa. 
Tomás Pazo; Cerro y Znragoza. 
José Alvarez; Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plflera. 
Jo<< Gil; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Peñamaria; Prensa y 
San Crlstflbal. 
Antonio Várela; Primelle» y Da^lz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
L A 
H i s p a n o C u b a n o 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
i n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s 
l á m p a r a s , B o m b i l l o s , P l a n -
c h a s . 
A p a r a t e d e M a s a j e . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
M o n s e r r a t e 1 2 7 T e l . A - 5 9 0 0 
M E S A C O 
2S3S6 alt 20 o. 
A L M A N A O U E B A I L L Y - B A 1 L 1 1 E -
R E P A R A 1 9 2 0 
$1.25 
$2.50 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
« 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a í s . 
C A J I S T A S 
S E SOLICITA UN BUEN CAJISTA 
Y UN AYUDANTE. 
BUEN SUELDO. 
INFORMAR EN, COMPAÑIA E D I -
TORA T)KL «ALIÍOI ALMANAQUE 
IIE LA G l O R A * , S. EN C. 
MO>TSERRATE, 2Ü. 
31774 25y26.-0. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
KINAy anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Pequeña enclcloped'a popular d> 
la vida prV:tica. 
Siendo tan coonclda d© *odo el 
mundo el almaneque Ballly-Bai-
lliere, es iniUil hacer nlngi n elo-
gio del mismo, dltiendo Bola-
mente que es el Almanaque esen-
cialmnte de los familias y de 
suma utilidad. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana . . . $0.60 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de poríts y certifi-
cado 0.S0 
liLTIMAS NOVEDADES EN DIBRERIA \\ 
ENCICLOPEJJIA DE QUIMICA IN-
DUSTRIAL».—Obra publicada en 
colaboración de 127 profesores y 
especialistas bajo la dirección de 
Sir Ed tvard Thorpes. 
Versión española de la edición 
da 1017 por distinguidos profe-
sores de las Facultades de Bar-
celona y Madrid. 
Toda la obra se compondrá de 6 
voluminosos tomos, estando pues-
to a la venta el Tumo I . 
Precio de cada tomo encuader-
nado $12.00 
Se admiten suscripciones a esta 
obra, que según opiniones de la 
prensa francesa e inglesa, ea la 
mis completa de ciantas se han 
publicado hasta el día. 
COMPENDIO DE HISTORIA GE-
NERAL DIO LA LITERATURA. 
—Obra escrita para que sirva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, por . Alberto Risco. 
1 tomo en So., mayor, holandesa. 
TRATADO DE CALCULO MER-
CANTIL.—Enseñanza práctica y 
rápida, por Miprnel Hofill y Trías. 
Colección de 400 ptoblemas. Se-
gunda edición. 
1 tomo en 4o., tela 
TRATADO PRACTICO DE TOPO-
GRAFIA.—Comprende todos los 
métodos de levantamiento de pla-
nos usados en la República de 
Méjico, por el Ingeniero agróno-
mo Alejandro Bambila. 
Obra puesta al alcance de todos 
los Interesados en esta Ciencia 
fim cuando no tei.gan conoci-
mientos de Matemáticas Super 
rieres. 
1 tomo en 4o., mavor, rúsiiea. . S4.00 
HISTORIA DE LA EDAD MEDIA 
(395-1270), por Ch. V. Langlois. 
Traducción de la 5a. edición 
francesa, por Domingo Vaca. Edi-
oiSn ilústrala con vt grabados. 
1 tomo en So., mayor, teia.*. . $2.00 
HISTORIA SOCIALISTA (17S9-
1900).—Obra publicada bajo la 
dirección de Juan Jaures. Edi-
ción ilustrada con grabados saca-
dos de loa documentos de cada 
¡ época. 
4 tomos en 4o., mavor, tela. . . $12.00 
CURSOS DE LITERATURA GRIE-
GA Y LATINA, por Alfredo 
Croiset y R. Lalher. 
Versión castellana. 
1 tomo en 8o., mavor, rdstlca. . 
E L ARTE DE CONVENCER EN 15 
LECCIONES, por John Dlck, co-
mentado secrun los conceptos ame-
ricanos, por Dangmnes. 
1 tomo en 4o., rújüca. . . . . $0.60 
ANALES DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA publicados por D. 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Años 1900-1904. 
1 tomo en 4o., pasta $3.00 
ECA DE QÜEIROZ.—Notas con-
teporáneas. 1 tomo, rústica. . $0.60 
JUAN MONTALVO. —Sus mejores 
prosas, seguidos do i Igunos inédi-
tos, con jn prólogo de Vargas 
Vila. 1 tomo, rúsrica. . . . . $0.70 
M. MIGNET.—Franklin. Estudio 
crítico-biográfico. Traducción y 
prólogo do Mano García Kohly. 
1 tomo, rústica $1.00 
EDMUNDO JALOUX.—El demonio 
de la vida. Novela, con un pró-
logo dév Vicente Blasco Ibáflez. 
1 tomo, rú-ítica SO.80 
I'EMY DE GOURMONT.—Un cora-
zón virginal. Novela, con un pró-
logo de Vlcínte Blasco Ibáñez. 
1 tomo, nistica 
Librería "Cervantes " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a 
Neptuno.) Apartado 1,115. Telé-
fono A-4958. Habana. 
. . . . alt 
A P A R A T O S 
P A R A C A R G A R L O S 
A r t u r o A . A n g u l o 
M a q u i n a r í a , a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
M O N T E 4 8 3 
2d-t6 
© 5 
a r - l a Q 
$3.001 
$0.80 
l a y m u c h o » remedios a n u n c i a d o s 
p a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , p e r o n inguno t a n i d e a l 
c o m o l a s tab le tas d e A r g a r - L a c . N o c r e a n h á b i t o . 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida eu la Uabanu desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
. lia ta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios ei ¿obrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
V&lor rea^onsabje de las pcopiedaeds aseguradas. . . $70.817.646.50 
Siniestros pagados hasta la fecha. 1.806.641.93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . . 132.403.3«. 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918. . . . 51.654.90 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas djl Ayuntamiento de la- Habana—acciones de 
Habana Electnc Raihvay LiíTnt & Power Co., bonos del 2o. 
y oer. y suscripción al 4o. lilmpréstlto do la Libertad y efee 
tivo en Caja y los Bancos , 578.629.45 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Andrés Doplco y Gado. 
C9190 alt 15d.-7 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
m 
9 
E L ^ L A X A N T E 
D e l D r . G o n z á l e z 
E s t i m u l a r á s u I n t e s t i n o y A y u d a r á a l a N a t u r a l e z a a C u m p ü i r 
C o n s u s D e b e r e s . 
T ó m e s e U n a T a z a a l A c o s t a r s e . 
E S M U Y S A B R O S O . P R U E B E L O . 
S e v e n d e e n l a B o t i c a S A N J O S E . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r : D r o g u e r í a B A R R E R A 
H a b a n a N ú m . 1 1 2 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S í i o ñ " y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e l d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , I n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c l a s , c ó l i c o s , I n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s I n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
N k £ / 7 s á / e s e u n a b o t e / l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . . v 
mmm SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo l» conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la RftlRGATINAquaes tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A P E T A S T C J L , T á ñ e n t e R e y , 2 9 . R a t a M . 
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A¿30UADO 
txnpearaclo, \tii de 12 a 3. 
n r , T o m á s Servando Gutiérrez 
AÜUUAUO 
Alfredo fierra ternandez 
fUUCUKAUUK 
Testamenunaa y L»ivorcioi. 
teléfonos A-3741 y A-ül^. Apartado 6L 
' ^ G O N Z A L O G . PÜMARiEGA 
J O S E L R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
^ n i a r . 116. Teléfono A-9280 
Habana . 
" Ü ó T P E D R O J I M E N E S T U B I O 
ABUUADÜ 
robro de créditos myotecarios y testa-
'rr^f^risLS. eiciubivamenté. « a 11 ü. menurias, i i i e, 





Dr. GONZALO A R 0 S T E G U 1 
i'dédico de la Casa do lieneflcenda v 
lernldad. Especialista en las «Verme 
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi 
l)' y G , Vedado. Teléfono "f-4233.' 
cas. Consultas: De £2 a .'. Línea, enue 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Uabaua y i'biladelpliiit. Ayna^w* 
de ;aa'l0UvUded? R e l i a r C O Í - Í U Í Í ue & a ii> y de i a o. san AliiriiHi 
3üd-2 
Dr. ANTONIO R i V A 
Corazón y l'uimoneb y lizi-nrmedades del 
pecüo exclubivameme. Couauiun: de 1̂  i 
2 ix-riiizii ;:i¿ bajos. 2. Berna^a, 2U7i>a 31 o 
E S T E B A N M A R I A MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de » a 11 a. m. y 1 a 5 p. 
jn. üdiíicio ^¿AUnzan» de uómez. Dd-
í ^ g ^ * J _ 
TOSIVÍE D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
" L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-i-KAÜ-LOZANO 
t inca* Kúsücas 
Tobacco and sugar lands 
Hcras de oficina paj-a ei v^1^? = . , 
f 3 Manzana de uóineü. (Dto. Jo6). i»* 
léfono A-tóÜ. Apartado de Correo» ^ití. 
r-llábana. ' _. 
Dr. E M 1 U 0 J A N E 
Especianata on la» enferniedades de 
piel, avanos^ y venéreas del Uospitai ¡Stn 
mis, eu tuto. Consultas, ae i a 4 otra, 
lioms por convenio, campanario. *3 ait.M 
téletenos i-iaí)3 y A - ü u l ' 
• * ai „ 
Dr. GONZALO F E D K O S O 
Cirujano , del Hospital de Eiuerjí.cnciaB y 
uel Hospital Quinero Lno. iLspec'ausia ra 
1 m s urinarias y enfermedadeB venérecf 
Lislobcopui, caterismo de loa uréteres » 
examen ^ei nnOa por .os Kayoa A l / , 
yecciones ue iNeosaivarsan. Uonsultoa de 
10 a i¿ a, m. y de a a 0 p. n i . . ^ ¿ .! 
ca.iie de Cuba, numero oy 
De 11 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Ha-Oflcinas: New i o r ü ; -üs Broadway 
haSa^Bdificio Bobina. Teléfono 
K a r t a m e n t o número 500. Ki ^ ° « " w a e 
ViMiiiam H. Jactson, ex-Juez del ü S 
l í u S Court de i¿ üona del Canal de 
j S a m á se iS l la al frente del bufete en 
Ja Hapa»*-
1991 81 Jl 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buüding. 
H a b a » » - New York. 
29822 81 0 
F E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Aboaados. Obimo, número 
íono A-ÍÍ432 r>¡» & a 12 ( 
b p. xa. 
. aitoa. Telé-
a. m. y de a t 
uociores en iuecucina y Cirugía 
Dr. F E U K O A . B O S C H 
Uidicma y cirugía. Con pieert índa uar-
loa, eniermeuauts de mL*», üei bev.no v 
sxniíre. consultas de ^ a 4. J c b ú Í Alan* 
U% allob. iclelono A-W**»*- ^ 
31 O 
Dr. M A N U E L V . BANGO Y L E O N 
A i c m c o C1UUJAKO 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
los días A-&3<o.. C Sri'M Md-Ll s 
j siquiersi por respeto a la memoria de 
Poey y de GunH.lach, ninguno de 
ellos i n í e r i o r t s a l gran Audobon, h i -
jo t a m b i é n de una cubana y de ori -
gen cubano; pvro como todo depende 
del grado de cultura del pueblo para 
apreciar los altoti fines de toda iey, 
y mucho m á s ¿ so refiere a una ma-
teria tan desconotide para el vulgo 
como es esta, conviene que se haga 
una propaganda en las escuelas, en 
los institutos y en la prensa, s e ñ a l a n -
do la ntcesldad d'; repoblar nuestros 
-campos de las ave-J út i l e s , canoras y j 
, jtle lindo plumaje" 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C o & f ú t a s : de 4 a 6 p. m. ee E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domkdio: L ínea , 1.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - I Z S ? . 
E l D U E Í O DE 1 A MAJll 
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
Dr . G A R C I A R l ü Ü 
ii*M„1*,L.i'.iát:ulUiüe» ^ B a r u v - u j LÍA-baü«. Kuleriiiedades de 10. u-o». Oa.-
As^btciCn Cubana. Cousuliaa partícula-
raa ue d a o. r a ía poorch ue o ;i to m. 
uu peso al mes por la luocnp^iOn. Oír-
TzvJjt* ,40' moderno, auc». X'thlvuo 
A-43oa. Ouuca de o y e r a . ; LArMM 
i l l . número 22 .̂ 
IGiNACiO B . P L A b ü N C í A 
Director y Cirujano de la casa do Sa-
lud " L a Baieai." Cirujano del Hospitai 
«̂ amero i, ü.< jcciansi» mi eniermsüude» 
de mujeres, partos y uirutfla en general. 
OKlisujiat; de 2 » C Graus para ios pu 
bies. Empedrado. 50. Telefono A-2ü5íi, 
D r . J . ÜIAGO 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista de la Cniversidad de Pem-
K/irania. lispeciaUdad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de l» a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a SU 
para pobres. Cotsaiado. lü, bajos. J'ele-
lono A-t>7y2. 
0̂̂ >7 81 o 
Dr. J O S E f í i J . Y A R i N l 
Cirujano Dentista. Consullas de lu a U 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
to de las enfermedades de las cuelas. 
(Piorrea alveolar) previo exaiaea radio- 1 «• 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son muy 'cov dolorosos y mortiflcan-
los; pero «Icsaparecen sin dejar huella, 
rtn dolor cdJndo se les ataca con loa 
l'iirches Vilamañe, a base de iodo y que I 
prepata el doctor Berra de Barcelona. • 
Parches Vilamaüe. han vuelto la alegría1 
a millares de personas que ludan antea I 
1 rotuberancias y tumores sebáceos, en j 
la cara, la cabeza, el cuello y otras I 
Vartes dol cuerpo. Se venden en laa 
l.r.ticas. Uepresentnr.te: .T. Salvadó. Cin 
tra. 16. Cerro. Teléfono 1-1285. » 
C 0087 alt. 3d-4 
Afeccio^eii de ias vía» Limarías. i¿nfei-i 
medades de las señoras. n,n¡ Lvdravlo. lü 1 
De V a 4 
L A B O R A i O R i O S 
2UÜ̂ l 
ü i , L N K i ^ U E D L L R E Y 
Cirujano de ia Quinta de Salud "La Ba-
luái'. iiinitírmcaa.aeb ae se^w.as j c -u-
tfia en general, conoutuia; oe j . a a. ¿an 
uOse, 4». AeiCiOno a.-^Oí¿. 
a i o 2UD¿6 
Dra. ÜflAiüA GOYIW D E V t & t l 
AÍ^V.ÍM.U. > cuugia uc la üacuitau ue la 
aaoana > pracucas ue x'aris. iuspecmiis-
ta en eruarmeuau»,- ue aenuras y uanos 
consultar, ue u a I j . a. in. k d4 i a 
0 i>. m. ^anja, ¿2 y uieuio. 
l^nferiuedaO^ del ^Lomagu, iDgadu t 
intesunus, tA.cluinvaiuente. consultas: de 
2 a éi iviex^no iu-io«w. ^eptuuu- ^ 
IOS. 
2Ü637 ¿ i o 
l>r. JÜAi^l ÚL ú t L A í^ÜEí í iE 
a í c o i c o del Centro Asturiano, ¿lediclna 
en etuer . Consultas diariaa u u t>. 
uBeiny, número íü , aitoa. Domicilio; 
latrocinio, 2. xei<íluno l-JÜi/7. 
'¿íH i ai a 
Dr. J O b E A . F K E M O 
Cate-irdUto por oposición ue .a facultad 
de Medicina, cirujano aei Hospital aú-
uiero uno. Consultas: ue i «, u. Consu-
utuo. numero oy. l'eiefono A-4uii 
Sanatorio del Dr . M A L b E K ü 
EsUbiecimiento dedicado ai LrutamifJjtj 
y curación ue la» emenueuades nientaieb 
y nerviosas. (Unico 011 su clase). Cris-
una, a». Teléfono i-liii-i. casa particnisr: 
San Daza 10, 221. 'lelelono A-OJU'S. 
D í . i í M l Ü b iYlAKlíílUM 
M í l D I C U CiitUJAíiO 
rts laa Facultades de uarceluua y Ha 
uaná. Cx-uiédico peusionauo por o policio-
de los Hospitales de Paria, 
j Vías uTUiuxiáio, ¡fvex, oan^.c ¿ ¿ufe.me 
'iaues beclotaa. CuCavivu lu^iua yor iuu-
\ tuuos iumlei'nitiiu.c'16. explicación ai inyee 
cioues inLravei.osas. Cousuitas parucuia-
res, ue a jcaru puoreb. ue u u xu a. 111. 
rtmuías, xv, aitos. xei. ^ - i o m i 
C 6124 ia 11 Ju 
~ ~ " D r . R O Ü E U Í N " 
Piel, pangre j enitrrueuauea secrttaa. Cu 
ración rápida p »r sistema modernísima 
Consultas: ue 12 a 4. x'ouies. gratis, c* 
uo de Jesús Ma,'ria. Di. X'eieloiio a, .úsa2. 
Laboratorio de Quftnlca Agrícola e 
Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $1G. 
San Lázaro, Wi. Tel. M-15Ó8. 
auao2 ai o 
A N A U S I S D E ORÍNAS 
Completos, 2̂ moneda cficial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delaado. 
Salud, Üü. bajos. Teléfono A-o»j22. Se ^.-c-
ticar. análisis químieja en general. 
C A U L I S T A S 
Dr . JbELiA F A b L ¿ 
.Cirujano da la Quinta de. Depenáientes. 
Ciraiia en generan lujccciones de .Meo-
balvarsán. Comsuitas: x.uneü. Miércoles t 
Viernes. Virtudes, 144-.B, ue 2 a i . leleic 
no M-ÜiüL Domiciüo: Uanos, entre ¿1 1 
'¿¿, Vedado. Teléfono K-ltoa. 
~ P r . J U L I O C E S A R PINEDA 
De la Quinta de Dependieutes. Cirugía 
'en generan' ünferineüaucü ue 1a piel. Con-
euitas de a a i p- ni. z-anja, numero Lit, 
aitos. Teléfono a - L í o o . 
, 2UB3a 81 * 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. De las lacuitades de 
Madi-id y la tiabaua. Con tremía auoa de 
prjclica profesional. Enierniedades üe la 
sangre, pecbo señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las aleo 
tiones genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Cratis los martes y vier-
nes cealtacL m-SJa. 'iauana. l e í . A-02¿t>. 
aioua g 0' 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
bau Miguel, óo, oajos, esijuiua a San Ni-
colás, xeiéfonws A-aaüo y EJ.354. Tra-
tam-ento de las emermedades genuales y 
•.rmarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se üacen vacunas y se apli. 
can nuevoa específicos y Neoaaivasan. 
Consultas de 7 y media a S y mema y 
de 1 y media a ti. 
C 8277 30d-8 
Dr. GAÜKIEL M . L A N D A 
L^pci-iaiicuiu. . \ari / , Uu-.^^^La y Oídos, 
Cousuuas: de 2 a * p. "J^t^-cjadillo, ^a, 
¿•.itos. xeiéícno A-tftíl-»* '-ÍX. 
. . . in ¡eu m 
Dr. H L t ó t i U U í u V i u i U 
Especialista en cmermedauca dol pechi;. 
lastuuto de Kadioiogia y Electricidad 
Meuica. Ex-mteinu uei banatoriu de Áew 
lora y ex-ouecior uei ¡sanatorio "La ila-
peranza." Itetna, 12 < i de l a é p. m. Te-
icioncs 1-2<H2 y a - ^ ü í 
Dr. J ü ó L ALLlKiAi l 
úarganta, uaviz y uiuua. i^ov^ciaiista del 
'Centro asturiano, ue _ a -i en Virtu-
des, au. Xeiéiono a 0̂ .110. i^omiciLo: Coa-
lorala, numero 100, üajos, derecba. Te.e-
tono A-42aU. 
2Vtiaw ¿1 • 
A L F A R O 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sintema. Obispo 56; de 8 a 5 p. :n. 
No pregunte en la puerta. 
29622 15 n 
L m s e ñ o r a s a quienes se le ha pues 
to claro el cabello, pueden impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
el "Herplclde Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabelio. E l "Herpiclde" 
mata el g é r m e n de la caspa que roe 
1 el cabello en sus raices. U n a vez des-
1 truído el g é r m e n . l a raíz brota de 
I nuevo y .«1 cabello crece tan largo 
| como antes. Aun con una sola mues-
1 tra ee c o n v e n c e r á cualquiera s e ñ o r a 
de que el "Herpleide Newbro" es un 
i requisito indispensabl-e del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe- C u r a la c o m e z ó n del 
Cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y %l en rao-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—JLgente* 
•specialee. 
16 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
E n cumpllmle.'ito de acuerdo adop-y en las horas com¡ irendidas entre S 
tado por l a Mesa de la Asan blea de y 11 de '.a m a ü a r a y 1 y 5 de la t'/rde 
Apoderados de esta SocieJad se saca todos los días h á h i l o s . . 
a públ i ca l i c i tac ión , por t é r m i n o de | act0 de la subasta se ver i f icará 
un año , la i m p r e s i ó n del B O I E T I N de í a las 8 de ¡a noche del día 29 ile lea 
la mencionada Asamblea; a ci<yo efoc- cemientes, ev- ^ s a l ó n principapl de 
to se advierte a 'todos los que preten-! Ceutrc> y ailte jTega referida, 
dan acudir como licitadores a dichc \ constituida er Tr ibunal de Subasta, 
acto, que el Pliego de Condiciones que | . i aba„a i Octubre '¿0 de 19.-1». 
s erv i rá p a r a ivgular dicha subasta se i 
encuentra de manifiesto y a ¿ i spos i -1 
c ión de los que lo hayan de eraminar j 
en la S e c r e t a r í a de dicho organismo ! C 9515 
Jo«é Pernns F é r n á s , 
Secretarlo. 
a l t . .3d . -? l . 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. F . t i . B U ¿ > Q U £ Í 
consultas y ttataaiieuios uo vías urina-
rías y Electricidad Atedíca. Kayos &. Al-
ta írecueacia y comentes, en jUanriuu<j I 
So; ue 12 a i- Telétouo A-Hi'L "• 
c o m m s i ag I 
Dr. t i . bUül i iL l i L K U ¿ A ¿ 1 
Clrvjía y partos. Tumores abdouimales I 
(estómago. Hígado, riUún, etc.), euíerme- I 
dades de se&uras. inyeccioues en serie do. 1 
U14 para ra siillis. Xie ^ u. 4. li:uipedra- ! 
d0 'J* ; „ ¡ Eipeclallsta en callo», uña», exototl». 
« l o I cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro am-
ropédico Consulado y Animas. Teléto-Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
.Medicina Oenerai. Especialidad; Euíerme ^2. 
¿ades del l-'ecno. Casos incipientes y avan- ' 
aaoos de Tuberculosis i'uimonar. Ooiui-
ciiio: San Benigno, íí 4. Teleíono l-aout 
Consultas: ban iMcolás, dtf, de 2 a é. 
D r . a u m ^ o g . ú v m m & o u 
i>,a¿os i . . lJiel. ¿aiíermcdaues secretas, 
longo iNeosaivarsau pai'a myeccioues. 
1 a ^ p. 111. 'xeiiJouo A-aao.. v"', ei, 
uüu^ro luí. .habana. 
" D r T l M i ü i i L V l E i A 
Homeópata. Cura ei estreñimiento y to-
uas las euleriucdauií» del estomago o in-. 
ttistinos y i-xilorme nades ueixetas. Con. 
saltas por cu£teo y uu 2 a i, en Canos 
n i , nduiero 2(A). 
UX. k A M ^ ü t Í 'UUSALÍUU S Ü Í O 
Eniermedaues de Oídos, .Naru y Uaigan-
ta. Consaltas: cienes, visites, Jueves y 
Sábados, do i a i- Maieion, ix, aitoa. 
leielono A-4405. 
Dr. i f i A h ü t L D E L F I N 
Médico de niüos. Consultas: de 12 > 
CUacón, iH, casi esfuma a Aguacate. T< 
lexouo A-2¿ó4. 
D i . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Estados Unidos, con-
buita uu i: a 10 a. m. y üe 1 a ¿ p. ui. 
2(210 16 o 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
I Estómago e intestinos exclusivameute. 
' Lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de ,New l'ork, 
: en - sus respectivos hospitales y l'oli,.clí-
i nicas. Diagnostico completo: $25; d > 8 
; a 10 a. m. Consulta simple: $10; d 1 1 
a o p. m. Telclono A-vC»>2. 
29̂ 41 6 D 
Doctor Alberto S . de Bustamante 
Medico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de Parcos de 
la Facultad de Medicina. Cousultas l^ncs 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 70. Domlc^uo 
talle lo, entre J y E , Vedado. Tel. l'-lfetti. 
28309 29 o. 
Dr. A B R A H A M P l R E Z MÍRO" 
Catedrático de la Universidad de la ̂ a-
l'ana. Consultas de 3 a 5. Piel y eníer 
medades secretas Teléfono A-J2üi San 
Miguel, I5ti. aitoa. 
Dr. J . B . R U U 
De los hospitales de Elladeifia, Aew York 
y Mercedes. Especialista en enferuieda^a 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicios. Examen del riuón por loa lia-
yos A . inieccicües del (jü*> y 914. ttaa K a -
tael, ÜO, altoK. ce X p. m. a ""léfono 
A-OOÜL 
C bSS 31d-l 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano dal Huspiui de Giuen;eiiclaí 
üínecóiogo del Dispensario Taraayo. Ci-
rugía abdoiniuaL Tratamiento médico y 
quirúrgico de laa afecciones especiales 
de 'a mujer. Clínica para operncionis Je-
sús del Monte, átü. Teléfono l-2u2fc <ia-
biuete de consultas: Keina, tía. TéléXo-
no A-»12'E 
Dr. L A G E ^ 
Enfermedade» secreta*; tratamiento» •< 
pedales; sin emplear inyecciones ud'-
cur.ales, de Salv'arsán, Neosalvarsan, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No al-
sito a domicilio. Habana. 168. 
C 9675 In 2S d 
CUEA UADiCAE i SEGUKA D E DA 
D I A B E T E S , PUK E E 
Dr. M A K i i i W C A S l i a L L O N 
Coneiultus: Corrientes eléctricas y ma-
b'aje vibratorio, en O'iieiiiy, u y medio, ;u 
tus; de 1 a 4 ; y en Correa, esy.uina a San 
Indalecio, Jesús del Monte le ie íono. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q Ü Í K O S 
Médico eirujano. Ciargania, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a a. es SU, apa-
gas;. Manrique, 107, Tel. M-2008. 
29S02 21 o 
T l o r T c e u c T r . u r d í a n " 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2tí7L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmeato del Corazón y de loa Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
20S00 31 o 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguílc, .6. 
altos, le lé fono A-1238. Daban». Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal, inyec-
ciones de Neo»ialvar)i.ón. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los ciias laborables. 
Salud, número 34. Telefono A-64 la. 
« M M B M B M M a i a u m M 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
luauicure. 
Un prominente Ingeniero . merica-
no. experto en\ a u t o m ó v i l e s , tiene ac-
tualmente en la iTaKma. I r s paites np-
cesarias para la conptrvc.ciíiu de 3 
¡ camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
j pacidad as i como t a m b i é n ? a u t o m ó -
1 viles de 7 pasaltros y 5 DisPositvoa 
Universales (Un'.versal Attadimeuta ) 
E s t a s partes pueden ser co npradaa 
a m ó d i c o precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer eR e^ta, temporal o 
permanentemente, para la oonstrvc 
c ión de los mismos, s i ac í se deseare. 
D i r í j a n l e p.ir escrito a Apartado K . 
C. 9251 IND. 21 Ort 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A v « n ú n c i e s e en e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S S e C o . 
¿ t A U I A f * . 1 0 & - 1 0 8 . B A K Q U S R O S . H A B A N A 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 8 
Rociblmos depéct ios «n esfn Socciér/ , 
- pagando intoro«M a l S % a n u a l . — 
«atas operaolonas ptücdan «Ibotuarao también par eo^ret 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centr* Asturlino." Gra-
duado en Illinois tollege, Chicago. Con-
sultas y operacionea. Alan^ana do (jóme.; 
Departamento 2üa. Piso lo. De S a 11 y da 
l a tí. Teléfono A-tíylo. 
2l>6a2 31 o 
G I R O S D E L E T R A S 
je- HSHMMMMSaMiSS; 
j . ¿ A L C í l L S Y CUiVÍFÁNlA 
a ü^i g, 
Amaigura, Num, 34 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a t 
y t e d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
Ü B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L I f i C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E m t o 4 G i a \ f i a r a fio» p o b r e s i 4 ® 3 y m s d i a a ^ 
m 
• i 
1 j i — • 
A N U N C I O D E V A DI A 
C u a n d o s e n e c e s i t a 
S Y R G 0 S 0 L 
n o s e d e b e m o n t a r 
c a b a l l o , n i a l a f r a n c e s a 
T o d o r e p o s o e s p o c o . 
O C U L I S T A S 
Dr. J . S A N T O S FERNÁNDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de tí a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, lOu, entre leniente Key y Drago-
"'27204» 16 o 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejddilio Con-
eultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media » 4. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrítismo, piel, 
(eemua. barroii. etc.», reumatitímo. dia-
betes, dispepsias, liiperclorhidrla ente-
rocolitis, jauuecaa, nfUiaJjfias, Ji^urastc-
uia, histerismo, parálisis y demAs en-
fermedades nerviosas. Coasulfas: de 3 a 
6. Escobar. 1U2, aatíffuo, bajos. No hace 
itlsltaa u domicilio. 
29034 81 O 
" D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
2fti31 50 s-
Dr. M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de íSew i'ork. Ojos, oídos, 
narla y garganta." Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para ios 
pobrei >1. Martes y Sábados. Gratía en 
el diHpensario "Tninayo" San Allguei, 49 
Teléfono A-055L 
29326 II o 
D í . J . M. P E N i C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Doras da 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Muzón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m- en Lealtad, 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
K-1012. ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H I N E R 
C. RUJAXO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Uafael, 99, entre Escobar y Gerva-
mo. Operatorio Protasls y Tratsunlentos 
modernos. 
r ?63a 30d. 24 s 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre .New lora, 
lanares. París y sooro lunas las capi-
tales y puc j s de Eapau.i 
ieares i- Canarias. 
iúlas oa-
Agemco ue la Coin-
yama U9 Seguros contra mceudios •'lio-
y*L" 
ZALOÜ Y CO^Íf A N i A 
Cuba, Nos. 76 78. 
Hacen pago* por cable, ¿Una letras a 
corla y iarga vista y ana cartaa ü j cré-
úito üobre; ^.oiiuies, París, lunaria, D^r-
céiona New lora, .ncw Orleam.. i-nauel-
ua y ü&ius.a Lapuuics y ciudades de 
loa Estaños Unidos, Mejivo y Europa, aai 
couio soure touos los pueblos üe i^puna I 
v aos pertenencias, üe iecioen U c í i o s u o » 1 
la cucuta corriente. 
C A J A S K £ ¿ E K V A Ü A S 
Las ^eneuioü cu oucstra bovina constru1.-
Oad cou todos loíi aUeiamos liioueruus j 
.b aHAiJ"illlJO!* i'alil ííual'ÜJ-': va;->fes t.d 
¡.odas clases oajo iu propia cuttoLia ue 
•os interesados. E u esta OXicina uatem-* 
¡ coa los Ueiailed que áe Ueseen. 
Si. i i U L A i ü Y C O M t . • 
B A l N Q U L K u o 
C 381 la -
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108. Aguiar 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cab'.e, fat.Iitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga viata sobr» 
todas lar capitales y ciudades importan-
vts de ios Estados Unidor, M»jico y ¿;u. 
lona así como sobre todos los pueblo» 
de Espaüa Dan carta» de crédito sobre 
Isew Vork, Vitotielfia, í :ew Orieans, San 
Prancísco. Londres, París, Uamburgo 
Madrid y Barcelona. 
a y o r e s 
C o m i t é p a r a p r o t e g e r 
a l p a j a r o . 
S« recomienda la propaganda para 
repoblar los rampos de úti les 
Aves, 
nw1 Señ0r C?ir;os García Vélez, Ml-
« t r o de Cuba en Londres, ha remi-
e»? a. l a S e c r e t a r í a de Estado el si-
cuiente informe: 
Tengo el >i(.noi de nformai a us-
sido sin duda 
Comité para e. estudio del estado en 
que se hallan las ndustrias diversas 
que explotan í&s i-:umas de los paja-
ros, y para la l e c o m e n d a c i ó n de 
aquellas medidas 'jue pongan coto a 
los abusos que ss cometen. 
L a '-beparUmental Committee' en 
'the Piotection o£ Wild Birds" emitió 
su informe en un documento oficia 
en el cual se proponen grandes res 
treciones contra la des t rucc ión d 
ana multitud d« especies ormto lóg i 
Centellas, se han dedicado a l estudio 
y a la consfvaci^.r de nuestra cas 
«ixt inguida fauna, a n i juicio una de 
tlas ocupaciones dv.- mayor importan-
cia para el desarr.-llo de nuestros so-
litarios montes. Y aunque muchas de 
las espec es a que sw refiera el in-
Zorint aludido no son i n d í g e n a s de 
uebtra t ierra y la- estaciones y con-
deioaps de la vMa de ellos, o de 
tras que s i ge haitan en Cuba, va-
ias s e g ú n la cliii a to log ía , sin em-
podr ían ser adaptables a l l í ; pues el 
movimiento qutá tan vertiginosamente 
se exteud 6 por lo-. Estados Unidos y 
produjo la p r - m u ' g a c i ó n de leyes r i -
gurosas contra la matanza y el uso 
de pájaros de bvllo plumaje para 
adornos de vestir tiende a invadir 
a todos los p a í s e s , aun los menos 
civilizados. Ciertamente que mucho 
so ha hecho y a eu Cuba para la ob-
aervanc a de la ley de caza y do pes-
ca, como no p o d í a menos de suceder 
y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s v I 
B 2 0 / O a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
i s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n l o d o s l o s 
i r p u e b l o ^ d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e J l 
M \ h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / ( L 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A O E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : n : : r : 
\ 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PARA E L PBXMBBO U E NOVIBMBRE se cede parte de una casa situado en 
el mejor punto de la ciudad. Se prefiere 
ínatrimonio quo tenga solo muebles de 
cuarto porqu3 está bien amueblada. Igual-
mente se preferirá quien haga vida de 
familia al 50 por 100 de gastos. Telé-
Cono M-2614. 
aiSí>6 28 o. 
H A B I T A C I O N E S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
H A B A N A 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31880 • 28_íL.^ 
EJí O ' K E L L X Y , O4-!, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitacin por 15 pesos únicamente hombre 
Bolo. Indispensable referencias. Llavín 
y brisa, jardín y luz eléctrica. 
31802 28 o. 
SE A L Q U I L A N I>OS AMPLIAS Y Có-modas habitaciones amuebladas, casa 
de moralidad. Se dan referencias. Merced, 
90, bajos. Se puede ver a todas horas. 
:;i9üO 28 o. 
SOLAMENTK A MATRIMONIO S I N niños o señoras solas do estricta mo-
ralidad, se alnuilan dos habitaciones con 
feu baño. Se dan y toman informes. Casa 
de corta familia. Manrique, 112, bajos. No 
hay niños. 
:nni" 28 o. 
S* E A L Q U I L A N PLPAKTATlV.NTOS DE dos habitaciones, eu los altos ae Nep_ 
tuno número 2, letra B, a personas de 
Alisto y de toda moralidad, frente al Par-
que Central, altos del Café Alemán. Infor-
o i í h i en la misma. 
31912 28 o. 
P I C O T A : $ 1 2 , 5 0 0 
i Vendemos una casa, no moderna, con 300 
i varas en Picota. Vale: 12.500 pesos. Se 
i rebajaría. Habana, 90, altos. A-8067. Otra 
casa, pero sólida, en Merced, más grande, 
en 14.500. 
C H A L E T L U J O S O : V E D A D O 
Vendemos a todo lujo y confort, siu es-
trenar, inmediato a Línea, con 683 metros, 
lardín, portal, sala, saleta, gabinete, co, 
medor, hall, auxiliar de la cocina, dos 
cuartos criados. Baños y servicios de id . | 
Un grarKj'año Garaje. En los altos: seis 
amplios (JOrmitonos y dos baños a todo1 
lujo y modernísimo. Ganga: 48.000 pesos. 
Decoración al oro. Por el estilo, con dos 
garajes, altos y bajos Independientes, 
chalet para dos inquilinos, a todo lujo 
v confort, moderno, precio alrededor de 
58.000 pesos, informan: Cuban and Ame-
rican Business Corporation, el Adminis-
trador. Habana, 90. altbs. A-8067. 
C O R R E A Y L O M A D É L M A Z O 
Vendemos dos casas de lo mejor con ga-
raje, lujosas y muy. amplias. Precios: 
10.000 v 10.000 peso». En la Loma del 
Mazo, altos y bajos. Chalets amplios. Pre-
cios: $14.000 y $22.000. Adquiriendo am-
bos, rebaja. Informa: Administrador de 
la Cuban and American B. C. Habana, 
90, altos. A-8067. 
E N T O R R E C I L L A : C H A L E T 
¡ Vendemos cerca de la Playa de Marianao, 
rpparto Torrícilla, uua residencia lujosa, 
moderna, con mucho terreno; la fabrica, 
cióu de lo mejor, elegante y con confort. 
Qiinga: 14.500 pesos. Informa: Adminis-
trador de la Cuban and American Busi-
ness Corporarion. Habana, 90, altos. Te-
Uíono A-8067. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C A N T E R I A : $ 2 6 , 0 0 0 Y $ 1 6 , 0 0 0 
Vendemos tina moderna casa de cantería, 
cielo raso, de tres x îsos, buena renta, de 
'Juliano a Prado. Ganga: 26.000 pesos. 
También vendemos otra de 16.000 pesos 
v 20.000 pesos, ésta en Virtudes. No in-
termediarios. Ambas casas de al^os y 
bajos. Vénden os una esquina con zaguán, 
ritos y bajos, amplia, en 44.000 pesos, 
corea de Galiano. Informan: Administra-
dor de la Cuban and American B. C. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
28 o. 
" A M I G O S D E A N T O N I O P A R D O 
S U A R E Z " 
Por este medio se c i ta a cuantos 
integran los C o m i t é s de Propaganda 
existentes en )os cuarenta y tres c a -
rrios de esta capital a favor de la 
candidatura para Alca lde de la H a b a -
na del s eñor Antonio Pardo S u á r e z , 
a fin de que concurran a la gran 
\ s a m b l c a que t e n d r á efecto en la no-
che de hoy, s á b a d o , d í a 25 de los 
corrientes, a las ocho, y en la casa 
ra l l e de Flor ida n ú m e r o 8 (a l tos ) , 
al objeto de celebrar un cambio de 
represiones y tomar los acuerdos que 
se estimen convenientes. 
Asimismo •invitamos a todas aque-
llas personas que simpaticen c o n tan 
popular hombre p ú b l i c o , para que 
también as is tan a dicho acto. 
H a b a n a , 22 de Octubre -de 1919. 
L A C O M I S I O N 
31909 25 o. 
i * A R A L A S D A M A S 
SE SOLICITAN r>OS CRIADAS PARA habitaciones y servir la mesa, han de 
cer limpias y trear referencias. Sueldo: 
$2ó y ropa limpia a cada una. -Monte, 
402. Banco Español. 
;5189Ct M o. 
EN MALECON, X',! i "V OS), S E SOIA-cita una buena cri. I i peninsular, fi-
na y trabajadora. Suelcl : u0 pesos, ropa 
S O L A R E S Y E R M O S 
l a s ( ANAS aumentan la edad y con- i 
tribuyen al fracaso en todo: en amores,] 
en negocios, etc. ¡Tener canas y lucirlas 
en público es declararse vencido sin | u , 
cbar! 
Para ocultar las canas, recomendamos 
a señoras y caballeros la Tintura MAR-
CiOT, que es la mejor que liay, porque 
no delata a quien la usa, no ensucia la 
piel, ni mar cha la ropa. L a Tintura 
MABGOX evita la calvicie, fortaleciendo 
el cabello. 
Use una vez la Tintar» MARGOT y 
se convencerá de que no tiene igual. Pí-
dala en su depósito P E L U Q U E R I A PA-
R I S I E N , Salud, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad, y en perfumerías, farma-
cias, etc. 
C 9633 4d-25 




VI B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, callf Primera, esquina a San i r"VTC<'l1T>TTllt 'T^XTnP/»<ri 
Leonaráo; mide 38 por 46 varas; inmejo- I J S O 3 K U M Ü / J N 1 U k 5 
I rabie para un buen chalet. J . Villa. Zu- i 
lueta. 10. Tel. A-2114. 
i 31002 8 a. I 
r I 
T e l e g r a m a s d e ! a I s l a 
B E S A N T I A G O D E C U B A 
L o s siete de la Mano N e g r a . — L a s fies-
tas de S a n R a f a e l ^ - U n teloRrama 
a l Jefe del Estado.—Beneficio. 
• (Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba. Octubn) 24—7.35 
p . m-
Ayer se c o m e t i ó un robo « n un cuar-
toexistente en la cludadela situada en 
la prolongació-n dn la callu Gal lo , le-
tras P. o., dejando abandonada los 
•ladrones una cuart i l la de papel blan-
co, con una mano dibujada y el letre-
de la Mamo Negra". L a p o l i c í a les s i -
de l a Mauo egra". L a p o l i c í a les s i -
gue la pista . 
— E n el pintoresco Cayo Smith se 
c e l v b r a r á n m a ñ a n a y pasado grandes 
festejos en honor de San Rafae l , P a -
trono de aquel poblado m a r í t i m o . 
— E n el desrjaclio del s e ñ o r Alca ldo 
Municipal c e l e b r ó s e esta m a ñ a n a una 
r e u n i ó n para tratar de l a construc-
c i ó n del nuevo nutadt í ro , a c o r d á n d o s e 
pasar un telegrama a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a p i d i é n d o l e re-
voque la r e s o l u c i ó n fecha 3 de Sep-
tiembre de 1918 suspeoidiendo el 
acuerdo del Ayuntamiento de s e s i ó n 
del 17 tío Junio del mismo a ñ o . 
—Anoche c e l « b r ó s e en el teatro 
Agui lera l a func ióL a beneficio de los 
damnificados: por 'e l c i c l ó n en l a H a -
bana y de los familiares de las v ic -
timas del vapv r 'Valbanera". u q res-
pondiendo el púb l i co como se espe-
raba dado el caritativo obJeto de la 
f u n c i ó n 
O s a q n í n . 
F Ü N E E A L E S 
J a g ü e y Grande, Octubre 24. 
Se han celebrado solemnes fune-
r a l e s rememorativos del tercer an i -
versario de la c a t á s t r o f e ocurrida en 
el Centra l " A u s t i a l i a . " Revist ieron 
extraox-dinaria b r i l l a n t e z . P r e s i d i ó los 
funerales el s e ñ o r P á e z , administra-
dor del centra l . 
E l Corresponsa l . 
21; P i n a r m á x 29-5 min 20; Habana 
m á x 31.1 min 22; Roque m á x 32 min 
20; C a m a g ü e y mAx 29 min 25: S a n i a 
C r u z mtlx 31 rain 22; Santiago m á x 
27 min 24. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: Guane, N 1.8; P i n a r N E . 
0.4; Habana, S E 2 .0; Roque c a l m a ; 
C a m a g ü e y N B 1.1 Sanita C r u z N E 1.8 
Santiago N . flojo. 
Estado del Cie lo; Guane; H a b a n a ; 
Roque y S a u t í a g o , despejadco; P i n a r 
C a m a g ü e y y Santa Crux , parte c u -
bierto. 
Ayer l l o v i ó en Babia Honda; Caba-
l las ; Mercedita-s.; Guanajay; Mar ie l ; 
C . M a s ó n ; Santiago de las Vegas; 
Caimito; Campo F l o r i d o ; Hoyo Colc 
r a i o ; Arroyo A r e n a s ; B e j u c a l ; L a S a 
lud; Ca labazar; Cr i s to ; Sonjo y L a 
H a y a . 
D E M U S I C A 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A E N VÜXBCtAS, 11, S E . gundo piso, una cocinera que ayude 
a los quehaceres de la casa, ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo: 23 pesos 
y ropa limpia; si no sabe cocinar que 
no se presente. 
31907 28 o. 
j / ^ E R C A D E L A ESQUINA D E T E J A S , 
I Kj en Calzada, con fabricación en parte, I 
j 2 800 varas, hacia la Habana, a $12 vara. 
Es una ganga. No intermediarios. Habana, 
j t'0, altos. A-8067. Está casi en Cristina. 
28 o, 
R Ü S T I C A r ' " " ' 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur: «e solocita uno que sea 
blanco, que sepa su o b l i g a c i ó n , cor. 
teferencias, en la calle 15, entre J 
y K , Vedado , casa de Garc ía T u ñ ó n . 
V A R I O S 
2 5 C A B A L L E R I A S : CAMAGÜEY 
Vendemos 25-l|2 caballerías en Camagüey, 
Terreno bueno. Término de Nuevjtas, parte 
Sur. Valor: 20 .-000 pesos. InforMa: Admi-
nistrador de la Cuban and American B. 
C. l lábana, 00, altos. Habana. 
EN $40 S E V E N D E L N PIANO F R A N -cés de gran sonido color negro. Jesús 
del Monte, 99. 
SE V E N D E UN V I O L I N , UNA BANDO-lina, y una guitarra, nuevas comple-
tamente, sin ningún uso, traídas por una 
persona acabada de llegar de París. Pre^ 
oios muy baratos. Jesús del Monte, 99. 
P A R A U N H O T E L 
Necesito un dependiente para las mesas; 
un camarero para las habitaciones; otro 
r»ara el elevador; un sereno y un frcjra-
dor para la losa. Buenos sueldos. Infor_ 
Diarán: Habana, 120. 
_ 31011 p8 o.__ 
\ r i P K I E B O S . S E N E C E S I T A N O P E K A -rios préCTicos en la manufactura de 
vidrio. Dirigirse a la Compañía Cubana 
de Productos de Sílice. San Martín, 17. 
entre Infauti y Crucero. 
31010 30 o. 
SE N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO O CO-rresponsal en csp;\flol, para casa ame-
ricana de importancia. Dirigirse al Apar-
tado 900. 
31915 28 o. 
G R A N D E S F I N C A S 
Vendemos 230 caballerías, terreno de pri-
mera, con embarcadero^ propios. Hoy pro-
duce 20.000 pesos. Se venden a 500 ilesos 
el total. Otra finca de cerca de dos mil 
caballerías, terreno accidentado, riqueza 
estupenda en maderas y café. Muchos arro 
yos y ríos. Con carretera. A dos y cuarto 
de la Habanp. Se facilita el pago. Precio 
por 30 días, .$403.000. Para caña en Ca-
¡nagüey, cerca de Orlente, una finca de 
, 960 caballerías. Se garantiza el total pri-
¡ mera de primera. Estación y chuchos de 
| terrocarril. Precio: 1.000 pesos caballería, 
informa: Administrador de la Cuban and 
.\merican B. C. Habana, 90, Habana. 
28 o. 
Q E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , D E 
kj cuerdas cruzadas, filetes dorados. Po-
co uso, traído por una familia que aca-
ba de llegar de París. Costó $500. Se ven-
de en $200. Jesús del Monte, 99. 
31903 27 o. 
C K í A D A S ü h M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C L DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, de criada de mano, práctica 
en trabajo. Informan eu Vives, 154. 
olS!>l 28 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA PA-
JLS ra ana eorta lamilla; sabo cocinar. 
Serrano, 74, Santos Suárez. 
:!]S9;j 28 o. 
Q E V E N D E UNA tiRAN F I N C A R U 8 T I -
ca, compuesta de 15 caballerías de 
buenos terrenos, excelente agauada de 
pagos, cercada, con árboles frutales. Está 
situada entre Artemisa y Las MaYizas, 
tres kilómetros de Artemisa, con frente 
a la carretera en más de un kilómetro. 
Para informes llamar al F-3192, De 8 a 
9 y dé 1 a 2, » 
81905 28 o. 
i l S T A B L E C I M I E N T O S v a r i o s 
/ P I R A N NEGOCIO, E N $350 SE V E N D E 
OT uua buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Bien surtida, en calle 
ci'ntrica con línea de carros, $40 alquiler 
con comida y contrato y otra de más 
precio. Bazón: Bernaza, 47, altos; de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lirondo. 
31908 1 n. 
c r,-
O F I C I A L 
C E DESEA COLOCA'R UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano en casa 
d«' corta fftmllift. Sueldo: 25 pesos. I n -
iorniau en (nUlftldór, 29. 
29_oL_ 
QEÑOKA, PENINSULAR, D E S E A E N -
KJ centrar Una familia sencilla y de nio-] 
ralidad pára ayudar en loa quehaceres de 
la casa por poco sueldo si le admiten 
una nlñita. Informan: Chacón, 13. Si-
gan m u proguntar al fondo. 
310(1 28 o. . 
Q B DESEA COLOCAR UNA ME CHACHA, 
de criada de manu, en casa de corta 
familia; ¡.hmii buenas recomendaciones. 
Sueldo: de 25 a 30 pesos y uniformes. Ha-
bana, 170. altos, de 8 a 11 y do 1 a Ü. Via-
jes pagos. 
31895 28 o. 
C R I A D O S D E MANO 
Q E O F R E C E UN B L E N CHIADO D E I 
O mano, práctico eu todo lo que re-; 
quiere un buen sorvlcio y con buenas re- I 
fercm-ias. Informan: Sol, 83, caruicería 
Tel. M-1728. 
31918 28 o. 
Q E DESEA COLOCAR UN J O V E N , E X -
O tranjero de criado de mano o cama-
rero; habla y entiende algo Inglés. Tam-i 
bién sabe servir mesa. No se coloca me-
nos de $30 o $35 y ropa limpia. Teléfo-
no A-8818. 
31910 28 o. 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, 
kJ española, de cocinera, en una casa de 
moralidad; no quiere plaza ni duerme en 
la colocación; solo para la eocina, en-
Menede algj do repostería. Su dirección; 
calle Zanja, número 130, antiguo. 
aiSSfl 28 o. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de a g u a y m e t r o s c o n t a -
d o r e s d e l V e d a d o . P r i m e r t r i -
m e s t r e de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
lus conceptos antes expresados que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al primer t r iV^tre de 1919-20 
quedará abierto desde el día 27 de Oc-
tubre hasta el día 25 de Noviembre prrt_ 
ximo del año en curso, en los h|Jos do 
lá casa de la Administración Municipal 
|.or la calle de Mercaderes, Taquilla 2, 
todos los días hábiles de 8-l|2 a 11 a. m. 
v de 1-1|2 a 3 p. m. exceptuando los sá-
bados que será de 8-112 a 11 a. m., aper-
cibidos de que si dentro del plazo sé-
Salado no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de conformidad con 
lo que previene la Ley de Impuestos Mu-
tilclpales. 
DUttnte el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones u 
otra1' causas no hayan estado al cobro 
aUti rlormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los pro-
pietarios, se ¿ace saber que deben pre-
uentarsé a recoger los recibos, exhibien-
do el filtlmo recibo pagado. 
Habana, 20 de Octubre de 1019 (f.) M. 
VAKONA, Alcalde Municipal. 
C-963S Gd 255 
BASE BALL 
H A B A N A Y P I T T S B U R G 
A los "leones"' de Ml&uel A n g e l 
Gonzá lez les toe?, jugar esta tarde 
con los "piratas" de Cus thaw. 
E l match co i f l enzará a las tres . 
E l dtí hoy, como todos los que han 
sido efectuados, ha de ser un match 
interesante y animado, y donde tanto 
los jugadores de Habana como los 
del Pit tsburgh d e s a r r o l l a r á n todo "su 
jut ígo" a fin de srOlr vencedores. 
Y como quiera que a l vencer uno-
otro tiene ciue resultar derrotado, es-
te ú l t i m o ha de svr, naturalmente, el 
que m á s mal juegue o m á s oportuni-
dades pierda 
Porque no siempre consiste en la 
buena defensa ene baga un team, sino 
que t a m b i é n es mtcesario saber apro-
vechar los momentos precisos p a r a 
a lcanzar el lance oue ha de producir 
el triunfo 
E l Habana, cada día se solidifica 
m á s y por lo tanto aumenta su team-
work; a s í es que cada lucha que sos-
tiene con el poderoso grupo pirata, 
se le hace m á s dif t i l a los visitadores 
a lcanzar el é x i t o . 
De todas maneras, cualquiera que 
sea e l ' resultado del juego de esta 
tarde, puede asegurarse que stirá e l 
de una buena e x h i b i c i ó n de base bal l 
y de la que. como viene sucediendo, 
han de sa l ir complacidos los f a n á t i -
c o s . . . 
E l probable pltcher que los P i r a -
tas m a n d a r á n a l box es Pfeffer, m í e n 
tras Tolosa es el indicado por loa 
rojos . 
S. O. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 24 Ce Octu-
bre de 1919. 
Observaciones a las 7 a . r a . del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
761.50; P i n a r 762.0; H a b a n a 762.53; 
Roque 753; C a m a g ü e y , 762-0; Santa 
Cruz 761.0; Santiago 760.5. 
Temperatura; Guane, m á x 82 min 
C o m i t é P r o - O b l a t a 
// Para resolver la precaria situación del 
¡Colegio de las Hermanas Oblatas de la 
I Divina Providencia, para jóvenes, prin-
1 cipalmente de color, se formó un Comi-
1 tó, debido a los trabajos del merltislmo 
'obrero del ramo de tabaco, señor Euta-
1 c:uio Gutiérre, quien ocupó la presidencia 
I por unánime voto de los concurrente». 
Y en verdad que 1̂  designación no pu-
1 do ser más acertada, pues el señor Gu-
tiérrez laboró como un héroe ante la ge-
neral indiferencia no sólo de los blancos 
i sino de os de color. A tal extremo lle-
igó, que sus compañeros de Directiva, lle-
garon a desalentarse, y por algún tiempo 
I tomaron aptitud pasiva. Y no se crea, 
•que esto lleva consigo al menor motivo 
|de reproche. Llamaoan a la puerta de 
los grandes de la raza de color, y éstas 
permanecían cerradas. Pedían al blanco, 
y en su mayoría, no respondía. 
Cualquiera en su caso, habría flaquea-
do. Pero Eustaquio Gutiérrez, se agl-
tanta en las difictultades, y de día y de 
noche, visita, pide, ruega importuna si 
quetéls pero 61 al fia vence. 
Muchas veces a las doce de la noche, 
llegaba al DIARIO D E L A MARINA a 
vemos, y nos decía: "He conseguido es-
tas dádivas. Publíquemelas, haber si a 
>«ji imitación otros me dan. Con su per-
miso me retiro, aún p o comí." 
U n día preguntamos a este héroe anó-
nimo, qae quien le sostenía en tan in-
cruenta lucha ante la indiferencia d» 
unos, la baria y el sarcasmos de otros. 
"Mire usted—nos respondió—es un 
grandioso tjppstolado el que ejercen las 
Reverendas Hiermanas Oblatas de la Di-
vina Providencia para con las niñas y 
jóvenes en absoluto de cristiana educa 
ción e Instrucción. Para tilas no hay 
colegios católicos a í'rcepción de este de 
Lealtad y el del "Vedado y otro que fun-
dó el Prelado Diocesano, en el Barrio del 
Pilar, yi.que dirigen meritisimas profe-
soras seglares de color, y que hoy se 
trasladó al reparto d.- Lawton." 
'^Sé por experiencia cómo educan * 
instruyen las Hermanas Oblatas de la 
Lealtad, se educaron mis hijas. Y aun-
que aboné la pensió:» pautada, entiendo 
que el padre, queda obligado en caso d». 
Divina Providencia, pues en el Colegio de 
necesidad a acudir en auxilio de los men-
tores de b u s hijos. 
Soy un padre agradecido, y esto me 
ayuda a sostener e^ra batalla, en quo 
hiiy momentos de huir, y dejar el cam-
po. Pero en'enees p.'enso en el bien in-
menso que orestaré a mi patria si logro 
que no desaparezca el plantel de las Her-
manas Oblaos, dondo se « ^ 
truTc amialmcnte a unas ' J 0 8 ^ "/! 
ñas de color. Tambicn y tan <:r'»ti'm» 
mente, -omp en los mejore.-, q»» « » la 
Habana existen. Entonces me siento tor 
1 talecldo, v 1 o pararé hasta verlas en 
i1*8!' ^ o s - V o per mi fe de cristiano 
¡que te he visto para obtener una dádiva 
Insignificante, o para obtener mayor pro-
ducto en un beneficio, almorzar ya pa-
sada media noche. . 
A l año de lucha reunía dos mil tres-
cltntos pesos. , , . 
Cantidad inslgnlfic.inte para noder ad-
quirir la finca, tasada en $3l',707. 
Entonces <vune el Comité, da cuenta 
de sus gestiones, y éste laí aprueba, y 
Je falicita y unido a él acuerdan labo-
rar hasta comprar la casa. 
Se consignó un voto de gracias al 1>la-
R I O D E L A MARINA en tan memorable 
^Gut iérrez victo el poco fruto de la sus-
cripción, obtlme la colabonclón de las 
alumnas y exalurr.nas. Estas constituyen 
un Comité a ixlllador, que denominaron: 
"DAMAS A U X I L I A D O R A S D E L COMI-
.TE P R O - O B L A T A S . " 
Rudamente trabajj.ron logrando re-
caudar dos mil pesos, en unos ocho me-
l i á l mismas dlflcuUadcs y desaires; 
pero nada les amilanó. 
1 Las Hijas 1e Nuestra Señora de la Ca-
, rldad, contribuyeron con tres pesos. 
Ta-npo20 alcanza a nada. 
1 Entonces lutlért-ez visita a una cris-
tiana v alta personal.dad, cuyo incógni-
to exigió Imperativamente, y como con-
dición única, para donar qmne* mil pe-
si &. Los que recogieron de su caridad 
h.fi Hermanas Oblatas de la Divina Pro-
videncia. . , ^ , til 
' Con qué alegría lo comunicó a! Comité 
Conjunto de Damas v Caballí-ros y r es-
te Cronista, lepresentante del D I A R I O 
D E L A MARINA, en el Comité por nom-
bramient) da nuestr.» InoL-ldable Direc-
tor, don Nicolás Rlvero y Muñlz, (q. e. 
P- d.) 
f-v posesión de los quince mil pesos, 
y visto urgía la comora, por andar «tros 
compradores, y iiún espíritus enemigos 
de que lili continuar, el Colegio Católico, 
prr cuanto su capilla desviaba a los es-
píritus do la sesiones espíritus, eegún la 
confesión. t . 
E l lugar ?ra conveniente, por céntri-
co y el ocal con reformas, reunía inme-
jorables condiciones. 
Concurrían entonces 150 alumnas. 
Se halló ur. amigo de la Comunidad, 
oue prestó a un módico interés, la can-
tidad de ?17,7(!7. 
Pudo comprarse, pero q.iedar.do gra-
1 vada en la expresada cantidad. 
Para reforma de la casa te emplearon 
lo rocaudado por a nbos Comités y la 
| Asociación do Hijas de la Caridad. 
• Para amortizar la deuda y ampliar las 
1 reformas un amigo de la Comunidad ve-
rificó una rifa de automóvil, que produ-
¡ jo seis mil pesos. 
' E n resumen, lo recibido ha sido: 
! Del Comité Pro-Ol>íatas, $2.300. 
' Damas Auxllladorr.s del Comité Pro-
Oblatas, $2,000. 
Rifa llevada a término por un amigo 
de la Comur.'dad, |6,000. 
Un benefactor de la Comunidad, S15,000-
Asociación le Hijas de María de la Ca-
! rldad, $300. 
¡ Total recibido: $25,600. 
Hoy la Comunidad debe más de $13,000, 
porque como hemo»^ expresado hubo que 
, hacer reformas de urgencia a condicio-
: nos pedagógicas, y para satisfacer las 
1 peticiones d: admisión de internos, y 
I aumentar las plazas gratuitas. 
I He aquí el recibo expedido por la Co-
mmiidad al señor Q: tiérrez: 
1 "Recibí de' señor Eustaquio Gutlérrex, 
Presidente fiel Comité Pro-Oblatas la can-
tidad de dos mil tresedeutos posos mo-
nodi» legnl. Dicli» «imtldnd es parte dM 
dinero ipi» dlrho C imité ha re< ole« »« i , 
n fnvor d« U Comunidad de H. H. 01/1, 
ta» de li» ProvidO&ola 
llnhina, > de >ovienibre de inix 
Motlier ThadeuH, O. S. P . — s j ^ r " t/r 
Bduurd, O. S. P.—Sister M. Dorotiv, o 
8. P. 
Uffibo .|u<' se bal..-, en nuestro poder 
Quien quiera puede examinarlo. 
Quedaban en la feeha del recibo, treln 
ta y siete centavos en caja. 
Posteriormente se recaudaron las gi. 
yuíentes cantidades. 
Sct'.orvs: Porfirio Franca, $20; pe(ir 
Labordc, $10; Antonio Mana do Cfirdo" 
ras, $2; Bienvenido Kell, $ ] ; Manuel s" 
Pareaos, 50 cts.; Anselmo Puentes §5'. 
Alonso Pramo, $20. 
ji l señor Gutiérrez sigue trabajando 
;>,t amortlzir cuanto antes 'a dei'ia n,,^ 
v rava el plantel do las Hermanas Obla-
ta> Y fisí rueya a las almas pudosa» 
y benefa-jtoras, no se olviden en sus dá-
divas de la expresada obra de educación 
o lnstruf.vlón de las Miñas y señoritas de 
color, enviándolas al palatel sito on 
Lealtad, o a su nomor© a. la Fábrica de 
"Por Larrañaga." 
Ruego ^ue hace sayo el D I A R I O B E 
L AMAUINA, al par que tributa grada» 
a los benefactores de obra ían útil y ne-
rc^arla, como es edmar e instruir a las 
que mañana han de constituir numeroso» 
hogares. 
No olvidemos que según sean las ma-
dres asi serán los hijos. 
A ambos comités los felicitamos cor-
dial ísimamen te por su labor y de un 
nodo especial al amigo Gutlérreii, que ha 
nido el prlnur paladín de tan cristla-
.na obra, ani nándole a proseguir linsta 
saldar la hipoteca y ofreciéndole como 
aíiterlormente nuestra ayuda. 
- r 4 
G R A C I A S 
Al reanudar nuestras labores después 
de dos neses de rejeso por enfermedad 
y convalecencia, séanos permitido l a cer 
pública nuestra gratitud al Prelado Dlo-
ceM»no; a lus Muy Ilustres Canónigos, 
doctores Andrés Lago y Alfonso Bliz-
q.iez, al Mlilonero Apostólico, R . p . 
Uuíz; a los Padres Paúles, Jesuítas y Car 
mclltas; a los señores Alberto Calvo Jo-
sé-Fuentes, Jesús Brvltl y al' Capellán de 
la LepDserf.» del Mi-riel, a nuestra ce-
ladora á-il Rosario Perpetuo, señora Bea-
triz Egea de /Ivarez; a las señoritas Mu-
ñlz, señora María Martínez de Vázquez, 
quienes personalmente estuvieron a vi-
starme. 
Sea do an modo especlallslmo para el 
Director y Pnííddente de L a Congregüclón 
€•>; la Anunchtta, Reverendo Padre Jorge 
Cnnmnrü y doctor Ramón J . Echevi rria. 
Este como médico so encargó de '¡ues-
tra asistencia facultativa. S1 ciencia do-
minó prontamente la enfermedad en su 
l-eríodo álgido de fiebre de 40 grados y 
tres décimas. 
Por su larga asistencia se negó en ab-
soluto B percibir estipendio alguno. 
Que el ciel.» pague al Presidente de La 
Anuncíala su caridad 
Reciba mi perenne gratitud por haber-
nos salvado de la grave afección iii'.esti-
nal, y por su caridad. 
A nuestros compaiteros Cel D I A R I O , 
muy agrideci-'os, â sí como a los d^más 
de la prensa habanera por los sueltos ca» 
riñosos que nos Pan f'edlcado. Sobra to-
dos al Padre Viera. 
A los fieles en general porque sabe-
mos han elevado al c'.elo fervorosas pre-
ces por nuestra salud. 
Un cariñosísimo agradecimiento para 
m' est imadísimo amigo, señor Francisco 
Semoza, quien no ha dejada nt una no-
efcft de visitarnos duante la enfermedad 
v la convalecem-ia. 
A mi sustituto, qi.eTidíslmo hermano, 
Inlerpretindo los deseos de mis lectores, 
en tu nombre las gracias. 
VN CATOLICO. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende, nediante oferta razonable, 
juego de cuarto completamente nue-
vo, compuesto de escaparate de gran 
t a m a ñ o , con muy buenas lunas azoga• ¡ 
das, tocador y dos mesas de noche. P a - , 
seo, 276, entre 27 y 2 9 . T e l . F - 5 4 9 3 . 
31760 27 o. 
MAQUINA CONTADORA. MARCA NA-tional, se vende en perfecto estado, 
propia para farmacia o giro análogo, su 
precio es de 500 pesos, se da en 300 pe-
sos por tener dos. Infanta, G, esquina 
a Velázquez, a una cuadra de la esqui-
ta de Teías. Teléfono A.-5660. 
31446 25 o 
C R I A N D E R A S 
1?* L A C A L E MIRAMAK Y N C S E Z S E -< desea colocar una señora do cuatro 
meses de parida, tiene su niño que pesa 
1* y meda libras; queda a dos cuadras 
del tranvía do Marianao; la señora es 
peninsular. 
M g * 28 o. 
C E D E S E A COEOCAR 1>E CRIANDERA 
O una joven, peninsular, tiene certiSca-
ao de Sanidad y abundante leche Infor-
man: Cienfuegos, 3. altos. 
al014' 28 o. 
E l D 1 A B I O D E I A M A K I 
NA lo encuentra l 'd. en to-
das b s poblaciones de la 
liepuhlicu. - — _ 
P . K P i r . L l C A DIO C I T . A . — S K C R E T A R I A 
DIO OlíUAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
D E L SKKVICIO D E FAROS Y A U X I 
l í o s A L A NAVEGACION E D I F I C I O 
DO LA ANTIGUA MAESTRANZA (Ca-
lle de Cuba.)—HABANA Habana, 24 de 
Octubre de 1!)1»—Hasta las dos de la 
larde, del día 28 de Noviembre de 1910, 
se rocebinln en esta Oficina proposlcio-
nefl en pliegos cerrado* para la obra de 
•'Ucconstrucclón de la Luz zde enfllaclón 
y reparación del faro, situados en el 
Puerto de Bahía-Honda" y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
publicamente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten Informes o impresos. E . J . Bal-
bín. Ingeniero Jefe del' Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
ícgaclón. 
C* - 4d 25 o. 2d. 27 y 28 n. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
D I S P O S I C I O N E S 
Se han dictado disposiciones para 
la c o n s t i t u c i ó n de Registro Mercan-
til du B a ñ e s . 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
Por haber sido aprobado fuera de 
tiempo ha sido s icpendldo el presu-
puesto para el actual eje/clcio co-
rrespondiente a l Ayuntamiento de 
Santa C l a r a . 
MU E B L E S : S E COMPRAN D E USO para poner dos casas; se pagan bien, 
y un plano. M-1C42. Señor Sánchez. 
31753 2 n. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R VENDO DOS marca Bemlngton, en buen estado, se 
dan baratas. Sr. Machrfdo. Obrapla, 25, 
oltos. 
31779 9 27 o. 
E S T A B L E O m i E N T O S : S E V E N D E una caja contadora National, marca 
1!(Ü9 y es de tick, está nueva, toda de 
nlkel, se da barata por no ser necesaria; 
una carretilla dos ruedas, un molino ca-
íé y una balanza, todo en buenas con_ 
diciones. Informan: Sevilla, 38, Casa 
Blanca. TeL M-1304. 
31514 25 o. 
SE V E N D E UN MOSTRADOR V I D R I E -ra, con sus armatostes, barato. Infor-
man.: vidriera Salón H. Manzana de Gó-
mez. 
31700 27 o 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y /un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
30255 6 n 
L O C E R Í A L A A M E R I C A 
Galiano, número 113. Se realizan varios 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la ganKa, que^ es por pocos días. 
31144-45 31 o 
' U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cnderwood, visible, $50. Cámara fotográ-
tlca, con su trípode y varios chasis, $10. 
Una máquina de escribir de viaje. Corona, 
$50. Cintas para máquinas de escribir, 
50 centavos una.'Neptuno, 57, librería. 
31659 F" 2^ o._ 
J UEGO D E CUARTO O R I G I N A L E N $125, con escaparate con espejo, lava-
bo, cómoda, mesa de noche y dos sillo-
nes. Industria, 103. 
31621 30 o. 
C a j a contadora; rendo u n a de nikei, 
"National", manca desde u n centavo 
hasta 2 9 . 9 9 , con imprenta y suma 
total ; e n perfecto estado; se da ba-
rata. Monte y Zulueta, c a f é . 
31546 29 a 
M U E B L E S 
tu 
Y P R E N D A S 
C E V E N D E UN MOSTRADOR. t N A N E -
. veril- uni1 estantería, vidrieras, etc y 
otros titiles propios para bodega; cu Be*-
Wil/.A QB̂  
31006 28 o. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A : UN JOVEN S E HA ENCON-
; „ ... , 0 "na pulsera de señora. Informan Ecy> a!; de 3 a 5 p. 
D E H A C I E N D A 
M U L T A C O N D O N A D / 
Por decreto preaidvjncial ht. sido 
c e n s u a d a la mul la de cinco mi l pe-
sos Impuesta por i n f r a c c i ó n del R e -
glamento del Impuesto Espec ia l a los 
s e ñ o r e s R . Fontanals y C o m p a ñ í a , 
í a o i i c a n t e s de licores de Santiago de 
Cu l a . 
E X E N T A D E D E R E C H O S 
Se L a declarado exenta del recargo 
arancelario, la mar uinaria , accesorios, 
m e k res y materiales que i m p o r t a r á 
la C o m p a ñ í a Cubana de Productos de 
*i:e para cs t í fb ieecr una f á b r i c a 
Uc cr i s ta l y v idr io . 
L a inít ic ión la i o r m u l ó a la Secre-
t a r í a de Hacienda e l s e ñ o r Antonio 
Tave l y Marcano, Presidente de la 
referida C o m p a ñ í a . 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 9559 10d-22 
DOS MAQUINAS R E M I X G T O N , 9 Y 10, en muy buen estado, ee venden ba-
ratas ea Lealtad, 30. 
31360 24 o. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, para montar una academia. Ne-
cesito hasta 50, pago alto precio y en 
cualquier efltado. Avise a Avenida de la 
Keprtblica, 171, altos. A-4932. 
31193 26 o 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A MA-
P I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e L 
- nd a • 
HERMOSO JUEGO CUARTO MARQUE-t teado, 6 piezas, barniz de muñeca, | 
juego de sala tapizado, esmalte color mar | 
fil y un juego comedor marquetería fi-
na, lunas de bisel ovaladas, se venden 
todos o separados, precios de ocasión en 
guúrez, 34, casi esquina a Apodaca. 
21668 26 o 
N E V E R A P A R A F R U T A S 
P R O P I A P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e v e n d e m u y b a r a t a . E s d e c r i s -
t a l y t i ene tres s e c c i o n e s . V é a s e 
e n S a n M i g u e l , 1 1 0 . 
C 9560 4d-22 
GANGA:~SE VENDEN UTENSILIOS DE café y fonda, con eu caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas boras en Apodaca 58. 
31399 3 n. 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a en t o d a s l a s l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 9442 13d-17 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ 3 
C 8969 31d 1 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L i H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e i t a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
£ n iNeptuno, 103, casa du y retarnos 
"L,a ÜH^iiciai," vende por la mitad ua 
su vaxor, eNcuparate», cumodai1, xavabou, 
camas ao mauuru. suioces mmibre, 
sillones ce putial, camas uo liiorro, caiui-
itxs de nLúo, clterloues clilfenieres. es-
pejos dorados, lamparas dn nula, come-
dor j cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d í señora, peinadores,-lavabea, co-
quetas. I j u i O s , mesua planas, cuauros, ma-
ceta?, columnas rbiojes, mesas, de c o . t b -
oeras redondas y cuadradas, juegos l e 
sala, de recibidor, de comedor y e fir-
UculoB aue «s imposible detallar aqui, 
aiiiuiiamoa y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libra envase y 
puestas en ia estación o muelle. 
Ino confundirse: ' .La Especial" Queda 
en Neptuno, número litó, entre fiscobac 
/ Gervasio. 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s ciicmr:s 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e veis 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
v é i s p o r d e t r á s e s ta m a r c a , es u a 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e , $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n su cas% 
ü b r e de gas to . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , entre i n d i o y Angel* . ! . 
H A B A N A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
81 desea vender bien sus muebles, se com-
pran en todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de tuuas clases; máiiui-
nas de coser: maquinas de escribir; gra-
fófonos; v le a-olas. Llume ni Telétono 
A-7440, en la seguridad do que será aten* 
dide en el Luomento, pagando un 2U por 
i U'j más tjue uadie. L a Marina. Neptu-
n", 235-A. 
2S623 26 o 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a -
l l e r de r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g * d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
29495 ?. n 
ln. 17 .-ib. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," alraacéu importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Oervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juego* de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala HllloncK de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burús, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l á o p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, lámparas <?o sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eloc-
tricas, sillas, butacas y esquiues dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos | 
v figuras «la todas clases, mesas corredo-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, llbieros, sillas giratorias, nevé-1 
tas, apai-adores, paravanes y sillería del 
palé en todos los edtilos. 
Antos de comprar bagan una visita a 
" L a Kspeclal," Neptuno, 159, y seráu 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
.169. . 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda Case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se pocen en ia estación. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos 4e J Forteza. Amargura. 43. 
Telefono A-CW30. 
29641 81 O 
" L A P E R L A " 
Animas, nftmero 84, casi eqnulna a 
liano. Nadi« que vele por l u s Inteiese» 
debe de comprar cus maebles sin ver loa 
precien. de esta casa. Teuemoa escapa-
rates desde ILí. camas desde $10. escri-
torios, lámparas, sillería de todas claaei 
a precios de llq jidacito. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi re«au«*'»«-
29645 31 • 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te* 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 !nd 17 a*. 
A L E N D O , POR KXLBAJRCAR, LOS MüE-
> bles de Aguila, 32. Hay escaparates, 
«amas, vestidor, sillones, juego de sala, 
lámparas modernas, mesa y otras cosas 
en ijanga. Aguila, 32, antiguo. 
31428 29 Oc. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que M !• 
propongan. Esta casa paga un clncuenU 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encou-
trarán todo lo quo deseen y seráu serví' 
aos ble» y a satisfacción. Teléfono A-1V03. 
29548 81 O 
N O C O M P R E N S I N 
aprovecharse do las gangas verdad, qn« 
se realizan en cajas contadoras Natio-
nal, nuevas, flamantes y garantizadas, 
con cincuenta por ciento de su valor. 
Las hay en todos los estilos, en la calle 
Larcelona, ndmero 3, imprenta. 
30334 26 o 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos as 
valor cobrando un ínfimo Interes. 
29543 31 o 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que ola-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o c o A-7974 . Maloja , 112. 
29046 31 O 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 ¿ i ) . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caes, 
donde saldrá bieu servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueU. 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a So; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a >13; 
mesas de noche, a $2: también hay jue-
goa completos y toda clase de ple-ias suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencerá. 
SU COMPBA Y CAMBIAN M'JHBUOS. F I -
J E S «3 UX£N: £ 1 , 1U. 
29344 31 0 
A C E R I N A S 
De todos tamaños. Jesús Marta, c8*!"1"'1 * 
Compostela, altos do la bodega. ' le l«o-
r.o A-840L J . L ó p c a 
30447 H n-
/ ^ONl*KO M I K B L E S , FONOGRAFOS, 
KJ discos, máquinas de escribir y otros 
objetos. Pago bien, voy a su casa en se-
guida y se los pago en el acto. Llame 
al Teléfono M-207S. 
31427 20 Oe. 
JUEGO DK CUARTO, D E COQUETA, I escaparate, mesa noche, cama, lavabo, i 
se vende; otro, blanco, una cftmoda mo-
derna, un Juego comedor, vitrina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy unco ¡ 
canastillero, juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más. Lámpara de pie! 
v colgar. Concordia y San Nicolás, altos. 
Bodega. 
31359 8 20 o. i 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ' - ^ f * 
usted comprar, vender o cambiar 1Paj,-ai, 
ñas de coL-er al contado o a plazos? »*•» 
me al teléfono A-8381. Agente de Mnfee»-
i'Io Fernández. . _ 
SE VENDEN JUEGOS O E C Ü A B W » comedor finos, estilo Luis X\V. ™" 
-jueterla, bien terminados, ,;1l,11''c.'?/-in8 
satisfacer el más refinado gusto. 
compare precios. E n la misma se 
can toda c'ase de muebles fmof- "e 
cargo, para particulares y íanlV i - i c ü -
gusto. Ebanistería de F . Muulz. i 
ta, «i. :a o 
.JE VENDK UN .H'EGO OK 1 1 >\ rit'u 
O esmaltado, propio para una • fXera -
compuesto du ocho piezas y a c ™ , { c l 
da construcción. Jesús María, Ai. 
20 o a 6. 
31187-88 
A Ñ O l X a a v i I 
UlAKlO Ú t LA úfüUU^A Octubre 2b de 1919. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
pl¿ L \ SECCION CUISTIANA DE "EL 
MUNDO." 
4';Por amor i los niños! 
Dese.i us'td hacer alguna obra buena 
...•ámenle e-'stlana ^ t.w 
Pues contrfbuyu con aIgT5n donatlbo Iltmo B ü D á 
jüo cjue sea, para lus obraa do 
''El Salvador." por petnieO K oRcnoia noctnma 
Ahora nec-osltamos el concurso d© to-
dos a iln d". inawgurarla en loa prlme-
r0fl días de 2 iero. . . 
ĵ âllce un pequetío esfu-.TZo en ravor 
c r m o n c s 
o1í-.nB ^ HV1ÍANA, DU-
KA\TK Eli SEGUNDO SJB-
UB3TRE DEL PRESEN-
TE Alto 
Noviembre lo., f . de Todos los San-Ñt / 1- 89uor c- Penitenciario, ôvlembre 10, F . do Sun Cristóbal: ni„. aeüor eán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
•™P: *i*»4ñ Komán. 
Dl1S.ieillIbr« J . II Dominica de Advlen-
K i , k 8eñür D- de Arcediano, 
diciembre S, La 1. Concepción de Ma-
rta; M. I . señor C. LectoraL d€ la nlüer- pobre y abandonada, y Dios: ¿idembre 14, III D^Inka de Advlcn-
f ,a Patria le preñarán." to- M I. señor CT PenUenclario. 
"3 * Diciembre 18. Jubileo Circular: M I. 
IGLESIA PAÍIIIOQU1AL DEL SANTO Mflor c. Magistral. 
ANO EL 
Aver re ha celebrado solemne función 
-n honor al Arcánge' San Rafael. 
Do ella trataremos en nuestra próxima 
crónica. 
. • ^ 
EL SANTO DEL VICARIO PROVINCIAL 
RE LOS CARMELITAS 
T̂a V O. Tercera del Carmen, la Con-
-recuclri de Hijas do María y Teresa de | carácter'̂ e"solemne1*1"' 
«.su", y demás asocsclones establecidas Mabana, 30 de Junio 
ol tompl) de San Felipe, ofrecieron vista la distribución „ 
en el día 'l^ayer. la Comunión sega n de Tabla que antecede, venimos en "pro 
ltt9 «nteacion^ ^ r t ^ f r o ; ***** hecho..la aprobeos. coSce 
LUclembro 21, IV ominlca de Adviento; 
M- í- fieflor D. de Arceüifno. 
Diclembvi 25. La Natividad del Se-
Cor: M J, jeiot C. Lectoral. 
m ^ Tir-T~̂ dem68 áe 108 sermones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los diaa de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durmte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7 ^ . 8% 10 y 11 a 
m. La Mi3a de las 8Ut es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
de 1919. 
d  Ion s rmones 
tejado. Obl«po. 
gn el locutorio del convento, se veri- Por mandato de S. E R., Dr. Méndí/, 
ficó solemne recepción, dam c gracias en Arcediano Secretarlo. ' 
naternai y .̂ U cuente •Jlscurto, el P. Fio-
Kjitino, «1 numeroso concurso de fieles. ^—-=a==^— .— 
* Durante el día fu«V visit.idisimo, reci-
biendo j allanias pr .ebas de lo mucho, 
que se le ama y distingue, por nuestra 
catói'fa sociiídad. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
Rtiteramos al sabio y virtuoso Carme-
lita nuestra felicitación. 
RECORDANDO 
El día 26, a las 9 a. m., se celebrará 
Ayer celebraron san día^ dos ost:ma-'en esta Iglesia una función a Jesús Na 
áts amigos del cronista. Presbítero Ra- careno, a intención de la sefiora Paula 
fael Praga, .'nspector del Seminario de AÉfiffii viuda de Euscariza. 
gan Carlos y San Ambrosi», y el seüor .'1087 
¿ufael T w c í ü s o , Secretario de la Sec-
til n Adoradora Nocturna de la Habana. 
Llegue a los querúios amigos mi sin-
fcvi a felicitación. 




OIA 25 DE OCTUBRE 
EN E L MONASTERIO DE SANTA 
CLARA 
La Congregación decanta Efigenla, a su Patrona, celebrará los siguientes cul-tos : % 
Los días 22, 24 y 25, después del ejer-
cicio mensual de las seis p. m. habrá 
Este mes está consagrado a Nuestra cánticos y plática. El 25, además, Salve 
Seüora del Rosario. solemne. 
El Circular está en las Reparadoras. El día 20, a las siete y media misa 
Santos Bonifacio, papa; Frutos y Al- de Comunión general, y a'las nueve so-
frido, rey de Inglaterra, confesores; Cris- lemne, con la asistencia del señor Obispo 
pin, Crispiniano, Gabino y Crisanto, már- Predicará el Padre Amigó. Por la tarde 
tires; beata Margarita María de Alaco- a las cinco, función mensual con plática 
gue, virgen y santa Daala, mártir. y la procesión por el interior del tem-
San Bonifacio, papa y cenfesor. Est9 pío. 
Santo, que es el primer papa dio su 31504 26 o. 
nombro, fué elegido para el sumo pontl-
íleado el día 29 de Diciembre del año 
4Jf, era nn anciano sacerdote de Roma, 
tí( lado de virtud eminente y muy ver-
•tit'o en al conocimiento de la discipli-
na eclesiástica. Por el relato de su elec-
ción (jtie enviaron el clero de Roma y 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
IGIESiA DE SAN F E L I P E 
El próximo domingo celebra la Archi 
cofradía del Santo Niño Jesús de Pra-
ga su furción mensual. 
A las tres de la tarde coronita, plá-
«s obispos vecinos rJ emperador Hono- tica, procesión, consagración de los ni-
rio se ve me había sido elegido con- tos y despedida. 
t.a su voluntad. Durante su pontificado 31564 ^ 2 6 o 
se distinguió principalmente por su sua- — 
S o ^ ^ i ó ^ s a r ^ n i í i o ^ - pEuSiic82 ^lesia de Ntra. Señora de Belén 
^ a V ^ n i l t s t ^ ^ ^ r T s t ^ c l t n S f f CONGREGACION^ gEL^PURISIMO CO. 
tin nde de San Aguj-tin. / El día 25, sábado 4o., a las' 8 a. m.. se 
J.n fin, han Bonlíi'clo murió a fines dirá una misa cantada con orquesta en 
del ano <ie 422, habiendo ocupado la <\ altar del Purísimo C. de María por 
t.v.odra apostólica po< o más de tres años» el alma de la señora Angelita de Cár-
y nueve mese?. Fué enterrado en el ce- denas, (q. e. p. d.) y por la conversión 
rccnterlo de Santa Felicia, el cual ha- de \OB pecadores. conversión 
l>!a hecho decorar durante su vida. Hl- La Comunión general será antes de 
zr. a las igl^ias de Roma grandes do- la misa. 
nitivos. Después de la misa se tendrá la Jun-
FIESTAS EL DOMINGO ¡ta mensual. 
i 31571 05 o 
Misas Solemnes en todos ?oa templos. 1 
VAPORES CORREOS 
* * 
Coapañít Trasatlántica Espaáob 
•ates 4» 
(Provutos de la Telegrafía sin hilos) 
P*** todos los informes relaciona» 
ex» con ««ta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
AVISO 
5e pone en conocimiento Cíe (os se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxUaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de upaon. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadaj, 
Antonio López j Cía. 
Vapor 






sobre el día primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia pública. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADÜY 
San Ignacio, 7 2 , altos. TeL A-790tí 
# 
Vapor 




sobre el día 4 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
GIJON. y 
SANTANDER 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A-7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 












sobre el día 5 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informe* dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-7900, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ar-únciesc .n el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinilios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
El vapor correo 




VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes dingirse a: 
SANTAMARIA & Co5 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
COMPAMA GENERALE ÍRAfl-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
El vapor 
M E X I C O 
saldrá para Veracruz, Tampico, Porl 
de France, Martinique, Guadeloupe, 
Puerto-Plata y el Hávre sobre el 
25 DE OCTUBRE 
El vapor 
N I A G A R A 
de 1 6 . 0 0 0 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre ei 
27 DE NOVIEMBRE 
VAPORES TAYA 
f̂ l rápido vapor español 
R O G E R O E L U J R I S 
Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-
gunda y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
El a vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre sj 
30 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE . 
vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre e: 
15 DE DICIEMBRE. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co< 
neo* "FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






> T E A 
DE 
W A R B 
vez que la agíomeracióo de carreo* 
oes. sufriendo éstos largas {iemora», 14 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de| 
mandar ai muelle, extienda los conocí* 
mientos por triplicado para cada pueM 
to y destmatano, enviándolos al DE4 
PAR TAMENTO DE FLETES do esto} 
Empresa para que en ellos se les pom 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fta 
tes habilite con dicho sello, sea acomi 
panada la mercancía ai muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seliai 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él mauiiesUida, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-i 
ra serán cerradas las puertas de io% 
almacenas de lor espigones de Paun 
la; y 
5o. Que toda mercancía que Üoi 
gue al mueUe sil! el conocimeinto s m 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. ? 
Habana. '¿6 He Abril de 1916. 
La Ruta Preterida 
E l J)IARI0 DE 14 3IAPa-
NA lo enenentra ütí, en to-
das las puDiacioneh de la 
República- — — — — 
SERVÍCIO HABANA-NUEVA 
YORK 
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Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH. Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
EMPR£¿A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ü-I dksoo de buscar una solución 
que ->ocda favorecer al comercio em-
barcr.-aor, a Ut* carretoneros y a esta 
empresa, evúando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a l* 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S > 
Y S O C I E D A D E S 
' CENTRAL PASTORA, S. A. ' 
Secretaría. 
El accioniHta señor Ricardo de la Tow 
rre y Huerta, ha puesto en conocimiento 
del Consejo de Administración de esta 
Compañía, el extravío de sus acciones nú-
meros 1.319 y 1.556 y ha solicitado la ex-
pedición de loa duplicados oorrespondleni 
tes. 
Lo que se publica de orden del señor 
Presidente, y a virtud de acuerdo del Con-
sejo de Administración tomado en su se-
sión de siete del actual, para cumplir 1» 
prevenido en el articulo 5o. de los Es-i 
tatutos de esta Compañía. 
Habana, Octubre 24 de 1919.—.RAMON A* 
r LORES, Secretario. 
CENTRAL* PASTORA, S. A. j 
, Secretaría. 
El accionisia señor Félix Fernández Ma 
rinello, ha paesto en conocimiento del 
Consejo de Administración de esta Com-
pañía el extravío de sus acciones n(l-
meros 1.378 y 1.379 y ha solicitado la 
expedición de los duplicados correspon-i 
diontes. 
Lo que se publica de orden del señor 
Presidente, y a virtud de acuedo del Con-
sejo de Administración tomado en su f c -
sión de siete del actual, para cumplir 
lo prevenido en el articulo 5o. de los 
Estatutos de esta Compañía.. 
Habana, Octubre 24 de 1919.-IIAMON A í 
f l o r e s , Bkretarto. 
31761 24 o. 
A L Q U I L E R E S 
i C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
EANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se traspasa «na casa, do dos plantas, en 
lo mejor de Galiano; los altos para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Boipedrado, 43, altos. 
_;;î 'o 3 
GRATIFICARE 
Gratificaré a quien me consiga una casa 
pequeña en cualquier parte de la Ha-
oana. González. Tel. A-9817. 
:U77.S-80 27 o. 
COMERCIAN»» I CUANDO VDS. JíB-cesiten hicer sus armatostes, vidrie-
ra», mostrac'ores, toda clase de trabajos 
de carpintería, llamen al teléfono A-1987. 
fie le visitará bu casa al momento, ga-
rantizando los trabajos. 
31768 7 n. 
UN BUEN LOCAL PARA ALMA-
CEN DE TABACO 
Próximo a trasladarse el almacén 
de tabaco de Monte 192, se cede 
el contrato del local. En el mismo 
informan. 
31672 1 n. 
Local se cede mediante regalía; tie-
ne contrato, 7 m- de frente por 15 
de fondo, situado en centro comet-
cial; no se admiten corredores. In-
forman: San José, 113-A, B. F . 
31630 30 0. 
| OCAL, VROi'lÜ PAKA L> PKQUKSO 
J J * afú o cualquier comercio, a media 
cuadra del nuevo mercado, el mejor lu-
t;ar de la ciudad; os parada oficial de 
todos los tranvías de la Habana. Vives, 
166, frente a Belascoaín, se compone de 
nn salón y tres habitaciones, portal y 
sérvelos independiente. Se cede por poca 
tegalía. Informan en la fotografía al la-
do todos los días. 
30851 25 o. 
tJE A L Q U I L A , EX O B R A P I A , «7, E8_ 
kJ quina a Aguacate, una accesoria muy 
apropósito para cualquier establecimien-
to chico, es muy fresca. 
30815 25 o 
TrvOS CABALLEROS AMERICANOS DE-
U sean casa amueblada, con tres habi-
tadones. Largo contrato. Den detalles 
al Apartado 2138 
31646 26 o. 
Q E ALQUILAN L O S A L T O S I N T E R I O -
•3 ses, independientes, de San Nicolás, 
loó, casi esquina a Reina, amueblados 
y con luz, en 60 pesos. 
31697 27 o 
Q E T R A S P A S A N L O S A L T O S D E E S . 
O trolla, número 36, 5 años de contrato, 
von muebles y demás utensilios de co-
cina, buen negocio. Para un matrimonio 
quiera dar comidas. 
. 31704 27 o 
Se alquila hermoso piso, en la calle 
He Neptuno, números 164-166, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados, baño de familia y servicio de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man en la calle 2, número 8, esqui-
na a 11, Vedado. 
31682 27 O 
Cl ALQUILAN LOS H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel, 209, acabados de 
ônslruir. (Janan $85. Para más infor, 
mes: han Francisco, 17. 
.^59^ 30 o 
M e d i a n t e \ n a r e g a l í a , s e a l -
rt!, . S"'1*1" dos ca8as Pira comercio, in-, 
h IT 1 0 deposito, una en Obrapía, cerca 
So "ab?na. de alto y bajo, con 15 varai 
rl*6 P01" 40 de fondo y la otra en 
san Lftzaro, entre tialiano y Prado, con 
rnrlaras .d.?.frentc vor 45 de fondo. In-
lorman; Obitpo 25, tabaquería. 
w ••h'u 10 n. 
CAH^Í,,,>'0 GA8TE S U TIEMPO ITsU-
612 le «ir!Tr/n la Manzana de Gómez, 
y ins f̂ i» rán a u8t«d. Nuestra seriedad 
te es la mMol"0 a'leamos diarlamen-




un local propio para un garaje, con ca-
pacidad de 10 a 50 máquinas, prefiero sea 
moderno. Lo mismo da que sea en la Ha-
bana que en las afueras, prefiriendo en el 
Vedado. Dirigir ofertas a seflor Cabello, 
Prado, 110. 
31651 26 o. 
IMPORTANTE 
Se cede la opción de un local en San 
iíafael, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno, 31, de 7 a 12 a. m. y Ue 
ü a 6 p. m. Seflor Lariot; y también en 
Dragones y Amistad, en el establecimien-
to "La Esfera," i del seíior Corres. 
31018 31 o 
PARA ALMACEN O DEPOSITO SE CE. de esprteioso local cerca de la Termi-iiaL Informau: teléfono A-5874. 
31540 25 o. 
C<£ ALQUILA L'N DOCAL BAJO, ACA-
IO Bndo de construir, propio para esta-
blecimiento o almacén. San Rafael, 142, 
«mtre BelaBcoafn y Gervasio. Informes en 
Prado, 35; de 1 a 3 o 7 a 0. 
31243 2 o. 
Comerciantes, dos grandes locales 
Se traspasa un gran local en la calle de 
O'Reillyy se presta para cualquier giro 
por su amplitud; buen punto} otro en 
la calle de Neptuno, de esquina. El de 
Neptuno no paga alquiler y tiene buen 
contrato. Más informes: Empedrado, 43, 
i-ltos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
31000 26 o. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan en la manzana comprendida 
entre las calles de MarquíS González, 
Benjumeda, Santo Tomás y Oquendo, 
propias para cualquier industria, alma-
cén, etc. Para informes, dirigirse a Mu-
ralla, 07, Banco Gómez Mena e Hijo. 
311:54 28 o 
VEDADO 
Vendaje trances sin muelle ni aio que 
moleste, gatautizo la contención de lo 
hernia mas antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alunn-
aio, patentado, no oprime ios pulmu-
u es, como los anticuados de cuero v 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
qué se note. ViLNlK£ ABULiAUü 
o caído es lo mas ridiculo y origina 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Kiñon tiotance: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñen, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun>:a 
ocurre con la antigua laja renal, ttes 
y piernas torcidos y toda clase de in-
períecciones. Consultas: de 12 a 
^ p. m. 
Sol. 76. Teléfono A-7820. 
l'IEUNAS AP.TIi'lCIALES UK ALUMINIO, 
P ATEN T AU AS. 
EM1UO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
CERRO 
29630 31 o 
ATepUno^0^1',12^"^ » « venta ̂  "ZebYĴ VrnP81"11 « ^ ^ U n y otro clro ono M fl,>os 0 Para cualquier Alquilamos Q r̂tr̂ duLera ""buen local, bién estamos 1., ,11 é' 0 todo y tam, el negocC an,frnf d,18P08lci6n de entrar eil M cuatro afos rtn«d0 'íl ""estro que tle-correo a ̂  m "^lecldo.- Dirigirse w baña. u 11 M. D. Apartado 416, Ua-
auaa 
"~ 25 o _—^ o.
I de0Sí íT*i ÍLÍV?8 r«oriETARios 
•'asa, llame-«I fnw d .̂l01"6 alquilar, su 
«e Gómez 5¿ Í!^0"» M-2T85, Mariana 
le moiestarin 'n»Z fttSte en anuncio». No 
«Irá desalquilaba ar,>er 8,13 casas. No ten-
•demás le airon.,íi ,lna bora su casa; 
tiempo q,.e : remos el alquiler del 
Ne le darán las tm̂ 1 .,oa8a desalquilada. 
*ec. La seriedad dA „1 a? I"0 usted de-
« mejor garantía ,.,?̂ e8tr08 negocios es 




TEJADILLO, No. I y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel 6. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Apartamentos, 24-25-26 
Teléfono A-6816. 
Se alquilan, próximos a terminarse, 
los magníficos altos y bajos, indepen-1 
dientes, de la hermosa casa situada en 
la calle K, entre 9 y 11, Vedado; ca-
da piso con seis habitaciones, sala, 
«aleta, comedor, hall, dos cuartos de! 
baño, cocina, garaje, dos cuartos de 
criado con baño. Informan: calle G 
y 9. F-2115. 
31845 5 3 n 
A CABADA L>£ CONSTBIIB Y CONTRA 
Xx. el ras de mar, Be alquila la casa do 
Paños, número G, entre Tercera y Quinta, ] 
de dos plantas iudependientes, compues 
ta cafla una de portal, sala, saleta, cuatro 
liabitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y doa 
cuartos de criados. Informan en la mis-
ma o en Empedrado 30. Tel. F-1187 y 
M-123a 
3i:M« 30 o. 
C E 1>ESEA ALQUILAR UNA CASA PK-
kj queüa, en el Vedado, con muebles o 
f.ln ellos, para matrimonio americano, con 
residencia permanente y buenas referen-
cias. Ha de ser local limpio y coa buen 
servicio de baño. Se gratificará. Diri-
girse por correo a C. F. Apartado 945. 
3178V 27 O. 
't?y £L VBDADOi 8K AI.QtILA LX.V 
J-i casa sin estrenar, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres aposentos, dos cuar-
tos de baño a la moderna y cocina 'con 
agua fría v caliente. Las llaves e in-
lormea el señor Palmero, 10, entre 21 y 
2'¿, nfimero l'ül, moderno. 
31434 290 Ge. 
A los industriales: próximo a termi-
narse se alauila una nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25, en la calle Diana, entre 
Buenos Aires y Carbajal. Informes: 
Castor Fernández. Teléfono A-6332. 
30034 27 o 
MARIANA0, C E I B A , 
c o i u m b í a y p o g o l o t t i 
EN MARIANAO: SE ALQUILA PARA establecimiento de ropas, una casa on la calzada Puede tambión instalarse 
en la misma alguna industria de dulce-
ría; pues tiene hornos, tren de lavado, 
etc.; es local muy espacioso. Gana poco 
alquiler y se Lace contrato. B. Sagasti-
zábal. Real, 15. Mariana©, Lisa. 
31013 27 o. 
VARIOS 
OE ARRIENDA EX ARROYO NARAN-
O jo, finca de 3 caballerías próxima, 
mente, con 800 metros de frente a ca-
rretera, casa de mamposteria, cou 6 ha-
bitaciones, buena arboleda y palmar, 
propia para siembra y vaquería. Infor-
mes: Máximo Núüez. Santa Felicia, 4, por 
Villanueva. 
31&U 2S o 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
TifATRIMOMO SIN HIJOS, DESEA 
xlJL habitación sin muebles, con lavabo, 
agua corriente, cerca del baño en casa 
de familia sin huéspedes o escaso nú-
mero de ellos. Ofertas a Neptuno, 42, al-
tos. 
31198 27 o. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baüoa y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Secarrás. ofrece a las /a-
millas estables, el hospedaje más oerio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-92Ü8. Hotel Roma: A-1ÍÍ30. Quin-
ta Avenida: y A-lñ3H. l'rado. 101. 
QE A L Q U I L A , E X J E S U S M A R I A , 134, 
io altos, una habitación. Hay ospiéndido 
servicio sanitario. Informan en la miŝ  
ma. 
31S15 28 o 
^ I ' I C I O S , 17, S E A L Q U I L A U X C U A r Z 
\ J to a hombres solos, que sea formal; 
en la misma se venden unas mantas fi-
nas ; se dan baratas. 
31819 28 o 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
ciooc» coa toda â Vsteucia. Zulueta. 3(X 
esquina a Tenieute Rey. TeL A-1628 
207C« 31 o 
g mo «d-l 
p ~ ai o 
rara establecimiento- .« i ~, 
^uina, ac.bada de' f?K ' ^ 
contrato, y en ounín bncar: . 000 
^ informes SuPJ t .COmercia,• Pa' 
¡ ' o . n ú ^ V b t T V 1 ! T f f 
la tarde. ' de 1 a 4 de 
01488-80 
20 o 
GRAN LOCAL PARA ALMACKN 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerc* de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO DE LA MARINA De 8 a. m 
a, 6 o. m. 30 0-
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a »us depositantes fianza» para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. rn. Teléfo-
no A-5417. 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O S E A L , quila un local en condiciones para guardar un automóvil. Precio módico. 
Informes: Tel. 1-1774. 
31511 - » 
SE CKDK EL AMPLIO LOCAL DE BE-lascoaln, 00, propio para cualriuier gi-
ro. Informan: Manzana de Gómez, 007; 
de 8 a 11. 
31496 05 o 
Espléndida casa en el Vedado: se al-
quila la casa, número 19, de la ca-
lle 1, entre 9 y 11, a donde no lle-
gan nunca los "ras de mar." Situada 
frente a la Legación del Brasil, a 
cincuenta pasos de Linea y próxima 
a Calzada. Tiene muchas comodida-
des y ventilación, pues fué hecha ha-
ce tres años para vivirla sus dueños. 
Sala y saleta grandes, una salita pa-
ra biblioteca o bufete, cinco cuar-
tos amplios, lavabos de agua comen-¡ 
te, fresco, comedor, dos espaciosos 
cuartos de baño con toda la dotación! 
para la familia (aparte el servicio pa-í 
ra criados), hermoso hall que mira ai 
un jardín-huerta con árboles fruta-
les en producción. Cocina de carbón i 
y de gas con hornos, cuartos para 
domésticas y chauffeur, etc. Instala-
ción eléctrica oculta, preparada para 
dar luz. Renta mensual: $270- Pue-
de verse todos los días desde las diez 
de la mañana. 
31342 24 o 
Se alquilan los espléndidos y moder-
nos altos de !a casa calle K, entre 11 
y 9, "Villa Inés". Para informes en, 
Teniente Rey, 14, bajos, de dos a cua-1 
tro de la tarde. 
31234 24 o. 
\ HORRK TIEMPO Y DINERO. IXEOR-
mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau do ca&as vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y de 2 a (J. TeL A-C500. 
30290 9 n. 
QE ALQUILAX LOS BAJOS DE LA CA-
O sa calle I, entre 9 y II, Vedado, con 
sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y servicio y cuarto de cria-
dos. Se informa al lado, número 5. 
31173 26 o 
l^X APODACAi 12, S E ALQUILA UXA 
JLU espléndid.i habitación a hombres sô  
los, precio módico, casa tranquttu. Buen 
baño. Informan en los bajos. 
31797 27 o. 
CJE AALQU1LA UXA HABITACIOX 
kJ contigua al comedor y con derecho a 
«il y derecho también a una cocina; to-
do con luz; en la misma hay una sala 
muy espaciosa, de dos ventanas, propia 
liara un profesional o comisionista en San 
Lázaro, 342, ciudad, no hay papel en la 
puerta. 
31750 27 o. 
QE ALQUILA EX JESUS MARIA, 38, BO-
nita habitación a señora o caballeros 
solos de buenas referencias. 
31700 27 o. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de mceaúlo. To* 
oas lab babitacionea tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas, lle-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja llábana, donde eucoatra-
i¿n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio máa económico. 
ban LAzaro y Belascoaín. tront̂  ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y ¿-4907. 
29W2 31 O QE ALQUILAX DOS BUEXAS HABITA-
kJ clones altas, pata hombres solos, en 
cuarenta pesos. Obrapía, 32. Informan: 
Cüba, 47 y medio, frutería. 
31071 20 o 
H O T E L H A B A Ñ A ~ 
de Claudio Arias. Beiascoaín y Vives. Te-
léfono A-8825. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Uabitacionca imTV vcutiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
U ABIT ACION COX COMIDA: UX~CA-
AJL bullero americano, que desea apren-
der español, solicita buena habitación con 
comida. Diríjanse a: cuarto, número 206. 
Hotel Plaza. 
31483 25 o 
(CABALLERO, EXTRAXJERO, DESEA J una amplia y fresca habitación alta, 
que sea en punto céntrico, con o sin 
muebles. Informes: F. U. Ü. 100. DIAiKIO 
DE LA MARINA. 
31808 28 o 
SE ALQUILA UXA HABITACIOX, amue-blada, a hombres solos, con todo el 
servicio, en casa particular; se prefiere 
que sea del comercio. Precio $30. Se pi-
den referencias. Campanario, 120, segun-
do piso, cutre San llafael y San José. 
31437 26 ó 
QE ALQUILA, PARA OFICINA, UXA 
kJ) habitación alta, en la casa calle Obra-
pía, número 32, Informan en la misma, 
31274 28 o 
Q E ALQUILA U X A H E R M O S A S A L A 
k3 alta, entrada independiente, con do» 
balcones a la calle, solo para consulto-
rio o comisionista. Campanario, 133, 1er. 
piso. 
31283 28 o 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. *A-a037. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentOB a la calle y habitaciones des-
de $U.UU. $0.76. $1.50 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
29547 31 o 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez FU 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a i« calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y íria. Teléfono A-47ia. l'or me-
ses, habitación, $40. Por tft*. $1.50. Co* 
uiiaas. ül diarlo. Prado, &*. 
29500 31 o 
QE AJLQUILA, EN MOXTE, 2, L E I RA 
kJ A ,un departamento grande, de sala 
y habitación, con vista a la calle, es 
íresco; lo mismo sirve para ol'irinas qua 
para familia; de no más de tres perso-
nas. 
30S14 25 o 
T/N A G U A C A T E , 47, P R I M E R P I S O , S E 
JJj alquilan amplias y frescas habitacio-
nes con y sin balcón a la calle, con mue_ 
bles y limpieza a hombres solos. 
31786 27 o. 
JtbUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
CHALET QU1XTA: EX EL "REPARTO Mendoza," Víbora, se alquila el cha-let-quinta Cortina. 44, casi esquina a 
la avenida de Santu Catalina, donde lle-
ga el tranvía. A una cuadra del par-1 
que. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ¡ 
i uarto de criado, cuarto para trastes, ba-| 
Po, cocina doble servicio sanitario y agua t 
corriente en las habitaciones. Tiene un | 
gallinero para 500 aves, pollero, coneje-1 
ra y palomar, moderno y sanitario. El \ 
patio llega hasta la calle del fondo, con 
departamentos para siembras, hortalizas | 
y cria de aves. En el mismo informa-1 
rñn: (¡e 8 a 10 y de 1 a 4. 
31700 27 o | 
SE ALQUILA, POR S5(), UXA XAVE DE ' 12X15 metros piso de cemento, 6 me- j 
tros de alto, agua do Vento, con patio, • 
propio para depósito o industria> habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de la Uavana Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta v 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-35lf, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C S4T2 «Qd-18 
T A ORAN < ASA DE HUESPEDES, A 
j l í la moderna, Corapostola, 10, y Chacón, 
alquila espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos 
calles. Tiene baños. Se admiten abona, 
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
31742 27 o 
Q , E ALQUILA UXA HABITACIOX amne-
O blada, a matrimonio sin niños. Tie-
ne buen baño, agua caliente y fría, en 
el Cerro. Informan por correo. A K. 
en esta. Administración. 
31715 27 o 
T^X DESAGÜE, 72, A CONTINUACION 
ili de Figuras, a doa cuadras del tran-
vía de MarianaoN y a cuatro cuadras de 
Belascoaín y de Carlos III, casa nueva, 
se alquilar, habitaciones fresquísima» a 
matrimon'os o caballeros solos, con mue-
bles v comida si se desea. 
31669 26 o. 
E"" X MERCED, 84, ALTOS, ESQUIN A A Composteia, se alquila una habitación 
a caballero solo, es casa particular. No 
molesten en los bajos. 
31650 26 o. 
SE DESEA UX COMPAÑERO D e " on"¡̂  to. Calle céntrica. Informes en Agui-
la, 114-A, habitación, 63. altos. 
31467 25 a 
UE AliQUXLA PARA CABALLERO SOLO 
O bonita y fresca habitación. Lampari-
lla, 106, altos, casi esquina a Monsc-
rrate. 
31505 25 o. 
l^N INQUISIDOR, 81, CASA BESPETA-
J-i ble, se alquila un cuarto, primer pl-
bo, balcCn a la calle, propio para pro-
tesioukles, comisionistas o matrimonio 
solo, sin cocinar. 
31510 . ^ 25 o. 
QE ALQUILA UXA HABITACION CON 
kJ balcón a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Aguacate, 16, altos. 
. 3 ^ 4 ^t o5 0 
C • ACQCILAX DOS HABITACIONES M en Aguila 29, a hombre solo, con luz y llavín. 
••"*»1 25 o. 
PSjHKITZ, CASA DE HUESPEDES, . 
X J dustna, 124, esquina a San Kafad. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nlfica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales 
3,n. 
QE ALQUILA EX LAMPARILLA, 63. 
kJ esquina a Villegas, «na habitación 
con balcón a la calles, es muy fresca. So 
Wden referencias, 
Mg» - 26 o. 
S v^,1^1^'1 EX Í ^EA, 140, Y 14, 
fe L a1d0, d08 e8P n̂JW:is Labita.lonea de esquina, muy frescas y si lo desean 
P comer en la casa- TeL -̂2593. .¿8J75 ¡¡Q 
" E l CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Ue-
püblica, acabada de fabricar, todas la* 
habitaciones con servicio adentro, timbre» 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie s<« 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-U158. Se exigen referencias. 
^ 29747 6 n 
GRAN HOTEL "AMERICA'* 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
29545 31 o 
INDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN UAB1-tacvlones desde 30 pesos en adelante, 
con toda asistencia. 
20655 3 n> 
13ARA OFICINAS: EX EL MEIOR pun-
X to do la Habana, para oflclnaB, O'Kei-
l!y, número 21, altos, casi esquina a 
Aguiar, se alquilan cuatro cuartos con 
luz y limpieza, en $80, en la casa no 
Labra más que otra oficina. 
. 31*61 g o 
I^N LA CALZADA DE LA REINA, Ka j quina a snn Nicolás, íotografla. bS 
alquilan 2 hermosas y vcntilndas habi-
taciones, con balcón a la cilio, para ,r. 
ciña profesional o academia, ¿ a l » tnlL 
ma informar 
W Í6 c 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A K l ü üfc L A W A R m * 0 c t l ¡ b r p 2 5 de 1 9 1 9 . 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E 
C O M P A N Y ) 
A v i s o 
Por la presente se hace saber a todos 
los accionistas de esta Compafiía, que 
ya se enouentrai. terminados loa titu. 
los de ac Iones definitivas do la misma 
y que pueden proceder al correspondien-
te ?ange de los eertificadus provisiona-
les por les citados definitivos, en la 
Hicretaría del líanco Español de la Is -
la de Cuba, Aguiar, 81-83, a partir de 
día primero de Noviembre próximo, to-
dvis los dlM hábiles, de 8.30 a 10.30 a. m. 
y do 2.00 a 3.00 p. m. 
Antonio 8. de RiistamaJlte, 
Secretario. 
C «556 5d-22 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
S e a b r e a c o n c u r s o p a r a c u -
b r i r la p l a z a d e J e f e de la S e c r e -
t a r í a d e es ta S o c i e d a d , los q u e as -
p i r e n a e l l a , d e b e r á n a c r e d i t a r s u 
c a p a c i d a d . L a d o t a c i ó n es de c i e n -
to ve in te pesos m e n s u a l e s . . . . 
I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 3 , a l -
to s ; de 9 a 10-112 a . m . y d e 8 
a 9 p m. 
E l P r e s i d e n t e . R . de l a R i v a . 
\ ^ i ; \ n o , e n CüATRt n u n t o s r i sos, un gran eabaile de monta, y vendo 
una albarda, con su freno, eu cien pe-
sos. Julia Gil. Üquendo, 114. 
•¿lltiO 28 o 
M . R 0 B A I N A 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E 
C O M P A N Y ) 
A v i s o 
t'or acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca a todo.u los accionistas de la 
Compnfiía p:«-a una Junta General E i -
traordinarla que se celebrará el día 
treinta y uno del actual, a las cuatro 
p '••TÍ., en la casa Aguacate,. 128, con ob-
jeto , de acordar lo 'iue proceda respec-v 
to a^la modificación de la clausula ter, 
Ciia de Va escritura de constitución de 
e>\;. compuñia, otorgada en 28 do Ene-
ro de IftlíS, ante el Notario de esta Ciu-
dad señor Coarado Ascanio y Suárez, 
bajo el número ochenta y cuatro, en 
ei sentido do que las acciones preferi-
rtós pudieian so" nominativas o al por-
tador a voluntad de cada interesado. 
Para tomar parte en cualquier .lunta 
General, los accionistas deberán deposi-
tar .sus certificados de acciones no sin-
dicadas en la Secretaría de la Compa-
ñía. Aguacate 158, altos, cuarenta y ocli>> 
horas antes de la celebración do la Jun-
ta, recibiendo un certificado con el nom-
bre del depositante\ y nttoiero y clase 
de acciones depositadas, que le servirá 
para ser admitido a la -í unta y para re_ 
coger sus acciones al día siguiente do 
celebrarse la mis na. 
La reprcsentaclAn para cualquier Jun-
ta podrá delegarse en cualquier accio-
nista por escrito. 
Habana, Octubre veintidós de .1919. 
Antonio 8. de Hustamunta, 
•Secretario. 
C 9:̂ 5 * 8d-22 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a í 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebus 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
n e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r -
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; no v i 
l í o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
. a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
•edad; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d e 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
CRAN F.STABLU D E BURRAS D E I .ECH8 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeiMMMMua > i'Odto. Tel. A—miV, 
Burruü cnuiUtb, tt uas uel país, cou aer* 
rlcio a üoiuiciiiu o eu ei etiUtbiu, a lodat 
Uuras del Jia y Oe la uoclie,. puta ttugo 
uu berviL-iu especia! üe uiuesajerod eu' n-
cicleta para desyu jüar las órutuea en ««-
fc-uida (jue se reciban. 
' 'Uiigu sucursales en Jesús del ilonte, 
en el Cerro; eu ei Vedado, calle A y 17, 
leltaouu tf-litiii y eu U'.iaaabacoa, calla 
Aláxiniu 'ióme¿, uüint-ro .uu, y eu todoa 
lok üan iu.- de ia Habana, aviaaa^o ai te* 
létouo A-l&lo, uue oerau aervnius í q u í u -
• (iiatameute. 
Los gue tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaiu y focito, teléfeuo A-4sl0l que 
se las da tuás baratas que nadie. 
>ota: Suplico a, los uumtrosos mar-
chances que tiene ésta casa, den sus que-
jas al dueiio. avisando al teléfono A-4^10i 
29541 31 o 
C E N T R A L C Ü N A G U A 
P o r a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u -
A VISO. PARA HOMBRES D E NEGO-
xr\. cios so venden 35 muías aclimatadas 
al país con 24 juegos de arreos. 12 carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiales o mercancía. Un ca-
t i v a cr. rr»fw/-.rT a lr>c arrinnisf-ps. 1 mi<5n pka-^0 de 5 toneladas; un ca-
tlVO Se COP.VOCa a IOS aCClOniSiaSl nii6n Continental, tres toneladas;, un ca-
mión Studebaker de 0 cilindros. Se ven-
den los mulos juntos o ios carros solos, 
así como los camiones por eu lote; nada 
separado. Informan: Uarper Bros. Con-
cha, '11, Habana. 
31232 2 n. 
p a r a la j u n t a G e n e r a l E x l r a o r d i 
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e n l a c a -
s a ca l l e d»1 l a A m a r g u r a , n ú m e -
r o 2 3 , el d í a 8 d e n o v i e m b r e p r ó -
x i m o , a las dos d e l a t a r d e , cor-
o b j e t o de r e s o l v e r a c e r c a de l a 
v e n t a de las p r o p i e d a d e s d e l a 
C o m p a ñ í a , su a p o r t a c i ó n a o tra 
s o c i e d a d y la l i q u i d a c i ó n y d i s o l u -
c i ó n de é s t a , si se e s t imare p r o -
c e d e n t e , n o m b r a n d o la c o m i s i ó n 
a q u e se r e f i e r e n los a r t í c u l o s 4 2 
y 4 3 d e lo? E s t a t u t o s . 
H a b a n a . O c t u b r e 21 d e 1 9 1 9 . 
C l a u d i o G . M e n d o z a , 
S e c r e t a r i o . 
C 9513 M-22 
O F Í C I A L 
h E C R E T A I i l A D E LA QUERRA Y MA-
l a . X A . - E J E R C I T O . — E S T A D O . MAYOR 
tiKNERAL.—ADMINISTRACION»-'! Anun-
cio de subasta.—Habana, 20 de Noviem-
l.rc de 1919.-ilasta las 9 a. m. del día 
4 de Noviembre de 1919 se reciblrún en 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suáier, y Diaria, proposiciones 
eu -.iliegos cerrados para la adquisición 
Oe cien mqlos, para el Ejército, y en-
¿oncés serán abiertas y leídas pdbliea-
laente. Se darán pormenores a <iuien lo 
solicite en esta Uíicina.—.Eduardo Pu-
jol , Auxiliar del .lele de Estado Mayor, 
Jefe del Dcpanaineuto de Administra, 
clón. 
C 9:>ll 4d-22 o 2d-lo. n 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito da caballos 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
l.oy en la Habana, sanos, aclimatadas y 
í inos en bus andares. t>lón, 1, establo 
Habana. 
29S38 5 n. 
1 1 1 / 4 VT i M 4 1 ti' w 
L . B L U M 
V i V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 > : . 
R e c i b í h o y : 
3 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 3 l i tros , 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re 
m e s a s . 
C E V E N D E N M G A L L I N A S Y POS GA-
U líos, de raza blanca, "Lcghorn," y 
Tma Incubadora, una máquina para mo-
ler huesos y una desgranadora de. tÜAlz. 
No quiere corredores. Informes por co-
rreo: A, K., en la Administración de 
este Diario. 
:M 7 lf5 27 o 
T \ O S C A B A L L I T O S PONNYS, SLMA-
JLJ mente mansos, de tiro y mont.-i, con 
montura», coche y arreéis, lo vendo to'do 
por embarcar los niños al Norte. Aniel . 
Matadero, 2, esquina a Monte; de 7 a 
11 v de 1 a 4 
SlSlil ' 28 o. 
Q E VENDEN DOS TOROS, T R E S T O R E -
io tes, y va.'as cargadas todos de pura 
raza Jersey con Jedegrriee. Un potro ra-
ya KeiUucky, caminador con pedegrle. 
Ena pareja perros y una pareja cacho-
rros lettltimos. Se pueden ver a todas ho-
ras, liacieuda Aldabó. Pinos. 
,8d 21. 
M A O Í ' I N A R Í A 
M A Q U I N A R I A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
N u e v a s c o n b a r r a s y c a m i s a s 
de b r o n c e i n t e r c a m b i a b l e s : 
4 de S ' X 5 " X 1 2 . " 
3 de 1 6 " X l ( r X 1 8 . " 
4 de 1 8 " X 1 2 " X 2 0 . " 
B O M B A S D U P L E X 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " X 8 " X 
1 2 " c o n r e g u l a d o r . 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " X 7 " X 
1 2 " " B u f f a l o " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 0 " X 6 " X 
1 2 " , v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " X 7 " X 
1 2 , " " D e a n B r o s . " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 2 " X 6 " X 
1 2 , " v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 c o m p r e s o r " W e s t i n g h o u s e , " 
d e 8 " X 8 " X 1 0 . " 
1 c o m p r e s o r " N a g l e , " de v o l a -
d o r a de 8 " X 8 " X 8 , " s i m p l e . 
1 c o m p r e s o r " C l a y t o n , " de v o -
l a d o r a de 6 " X 9 " X 9 . " 
W I N C H E S D E V A P O R S I N C A L -
D E R A 
1 w i n e b e de d o b l e c i l i n d r o , de 
e W ' X I O " y de dob le t a m b o r . 
1 w i n c h e de d o b l e c i l i n d r o de 
9 " X 1 0 " y de d o b l e t a m b o r . 
M A Q U I N Í L L A P A R A C O N D U C -
T O R D E C A N A 
1 m a q u i n i l l a h o r i z o n t a l de d o -
ble c i l i n d r o , de 7 " X 1 0 , " l i s ta p a -
r a a p l i c a r l e r u e d a d e n t a d a L i n k -
B e l t 
M O T O R E S 
1 v e r t i c a l de 0 . & . S . de 4 H . P . 
de g a s o l i n a . 
1 v e r t i c a l de 0 . & . S . de 6 H . P . 
de g a s o l m ? . 
1 h o r i z o n t a l d e " O t t o , " de 
2 5 H . P . 
C E N T R I F U G A S 
2 j u e g o s d e c e n t r í f u g a s ( 1 0 ) 
de H e p w o r t h de 3 0 " X 1 5 " , de a r -
m a z ó n a l t a , seis de e l las c o n e j e 
h u e c o c o n sus m e z c l a d o r e s . 
T A C H O S 
1 t a c h o v e r t i c a l d e 1 0 ' de d i á -
m e t r o d e s e r p e n t i n e s de c o b r e . 
1 t a c h o v e r t i c a l de 8 ' d e d i á -
m e t r o d e c a l a n d r i a . 
T R I P L E E F E C T O S 
U n t r ip le e f ec to v e r t i c a l , de h i e -
r r o f u n d i d o , c o n p l a c a s de b r o n -
ce d e 3 . 5 0 0 ' de s u p e r f i c i e c a l ó -
r i c a . 
U n t r i p í e e f ec to v e r t i c a l d e 
4 . 5 0 0 ' d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
T A N Q U E S 
1 M a r e c h a l e r e c t a n g u l a r d 
2 . 0 0 0 g a l o n e s 
1 p a Ü ó n d e V / z ' X Z * : 
3 t a n q u e s d e a c e r o de 1 0 ' X I O ' X 
4 1 / 4 ' X 3 / S " g r u e s o . 
T o d a s es tas m a q u i n a r i a s e s t á n 
en e x i s t e n c i a y p u e d e n s e r e x a -
m i n a d a s y v i s t a en los A l m a c e n e s 
de l a 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
C u b a n ú m e r o 3 3 . T e l . A - 8 5 2 2 
H a b a n a — C u b a . 
y E N t a ioo BABLES D E TRANVIA, l>lt 
i.nn. L 10 ""-«ros. MU de vía ancha, 00 
r de ^ " V ^ 1 * ™ . SS motor de va-
por de .10 a 40 H. p. 2 ejes trasmisión 
m a « A . fP"*"- 20 Paleas de varios ta-
siV.rr^ 80I>ortes de trasmisión, un» 
uñlversnf cllrro-.""a mÚQuina de espipar 
Hní.?r( • "n P'ndulo. un taller de car-
;.." ' a {'?n "idculnas, •_' planos ameri-
tad m' vat, JP****- L'len mil pies de al-
l .nkU5 ,^hl? W Ú * . un ffulnchc. dos 
r nilv' *U-\ in>'" tor. dos diferenciales 
S*»P1SÍ« .' 1 tonpl!ida, ."X) llaves de vapor 
i ' i unB f'-'Sua portátil, una tija 
l.aTim,'. " l",Side PK>tundtd«d. 4 patos de 
de i n ? ^ . ^ ' i0' ton- 20 válvulas y chek 
Si -i i* ''"« pallas nueva» de vapor, n 
*l'*yal¿oai Planchas galwinl- Si 
XaOU do techo de 7 v S pies, J prensas p 
San M?!*!*61*^8 de taba. os. Infanta y i el 
n afePtln ^ ó f o n o A .'{517. N. Varas.' 
— 9 ¡ k L - U i 
I n d u s t r i a l e s 
"ara economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las i 
calderas; debe usarse " A n t i Incrus-
tador Glynn . : ' S e garantiza e l resul-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
v a r á la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. Habana . 
i VISO! ORA N OCASION I'ARA 
a j l . que quiera establecerse en dulcería 
de almíbar, se vende máquina nueva pa- 1 
ra tauaei iRtas. máquina do pelar frutas, 
motor de medb caballo y su trasmisión, 1 
I alias, eaonmu y todo lo necesario para i 
empezar. Sr. Fuentes, Aguacate, 35, al-
tos : de 11 a 2. 
POW 26 o. I 
T A N Q U E S i 
Tanques de ciprés leypress), de 000 a! 
• >.m) galones, i'reclos muy bajos. Entre- i 
pa inmediata de la Habana. Erigimos tan-i 
ques concretos de todos tamaños. Agentes I 
u i la Habana de las celebradas mezcla-
oras de concreto "Boss." Escriban por i 
recios. Steel l'ioducts Company. Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado ^401. Habana. 
' -'•l4st! lüd m 
Se venden 240 toneladas de rai.es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 lloras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. l e i é f o n o A-6792 . 
«-'-^oo ln. 25 Jl 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentei misionen; 
romanas para carreta» , ferrócarrilev, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria. Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
25983 28 1 
m l x x x v i í 
80318 14 n 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., , 
completas, como nuevas, con sus máqul- I 
ñas y pedestales, 1|15 tanques y una i 
máquna Sincrer con su motor acoplado; i 
todo mitad de precio. Apodaca, 51, a to-
das horas 
30«7« 29 ». 1 
M A Q Ü Í W Á F U A 
S E V E N D E N ' 
f a l d e r a s h e n z o n í a i e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a i d e r a s v e r -
t í c a l é s d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
í i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , motores de vapoi- , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , raices y t o d a c la se de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , 5' toda, o tra c la -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o 
L o n j a de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
F E H I ) Í { ^ A S 
U n perro, grande, Collie, de color g r i s 
que conoce por e l nombre de N e r ó n , 
se ha perdido. A l que avise por te-
lefono a cualquiera de los n ú m e r o s 
F -150S ó A - 8 8 6 2 , se le a g r a d e c e r á y 
grat i f icará . 
31S06 28 0 
T U B O S H I E R R O D E 6 P U L G A D A S 
1000 pies ca''! nuevos. Baratos. Aguiar, 
78. Teléfono A-99(i0. 
31817 1 n 
( J E C E D E UN T E L E F O N O M E D I A N T E 
O una regalía. Informan en la barbería 
del hotel Pataje, por Zulueta. Preguntar 
ñor Benito. 
31801 27 o. 
TE L E F O N O , CEDO UN T E L E F O N O EN $40 de regalía. Miguel Machado. Obra-
ría, 25, altos 
31776 27 o. 
s 
<B V E N D E C E B O L L I N O ISI»ESO, GA 
SE V E N D E UNA LOCOMOTORA B A L -wln. de 12 toneladas de 30", 20 plan- l 
chas de ferrocarril de la misma medida | 
y oO toneladas de ralles. Informes: J o s é , 
1 "ez. Aguiar. 116. Habana. 
31760 27 o. ' 
C E V E N D E N TANQUES C I L I N D R I C O S | 
O de 17 p. por fií), de 2.500 galones, id. | 
cuadrados de 1.000. de 500, de 200 y de' 
todas medídis . Tambores propios para i 
gasolina aceites... de 100 y 51 galones.! 
también tenemos, carriles de madera, pro- I 
i-ios para níieles, aceites, cal, etc. San-
taballa y Berges. Tel. 1-1356. Jesús del I 
Monte. 183 y 185. . 
30V58 28 o 1 
rantlzado a presos módicos. Infor-
s: vidriera Snmn II . Manzana de tíó. me 
inez. Uafael López. 
31701 28 o 
Q B V E N D E N DQS R E J A S GRANDES P A , 
O ra ventanas, dos puertas rejas plega-
bles, propias para finca o jardín, un 
buen mostrador de cedro, cuatro moto-
res, uno chico. Irformau en la Calzada 
del Cerro, 559. 
31604 80 o. 
^ T E C A N I C O S . ATKOI'OSITD p v» v , . 
J l <|U** U>ii<?ra Irabajar por su V,, No 
se venden herramientas y ^ rede „inV1' 
,.¡.1 (buen negocio para renju-;,,;!, 0" 
automóviles.) Informes: Aiailla dt 
31521 ' 
— -o o 
/ O S T I O N E S . MUCHAS V K C E s CO^ÍT^" 
\ J led ostioms y no son buenos^ ^ 
nuíeralos de la Isabela de Sacun li'J" 
son los mejores de la Isla y log r^^" 
usted frescos Diríjase a Juan Domen» le 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento r!"6.^-
dos por express a su casa. '«"utl. 
30420 _ n 
A T E N C I O N 
Se compran latas vacías de tinta d« i ~ 
prenta, pagando buen precio. Informé!' 
Uabana, 30. uiormM; 
C-8Ü35 30d 24 i . 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los prlmem. 
accesos. Operación sin dolor de la hldrn 
cele, pudieudo el paciente dedicarse » 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam 
parllla, 70; de 2 a 4. 
31207 28 «. 
EN L A MAMBIBA, BE SOLICITAN ora. posiciones para vender los materU 
les como puertas de cedro, propias na 
ia una casa de campo, tejas catalanan 
cabezotes, vaparrado. Finca L a Mambís» 
31:502 25 « 
¿ T I E N E U S T E D $ 2 - 5 0 ? 
Envíemelo por giro postal y le remltlrí 
una preciosa cuchilla de bolsillo de doa 
hojas del mejor acero y temple conocido 
Esta cuchilla tendrá su retrato, nombr» 
v dirección en el cabo, para lo cual se 
deberá inc.luir con el giro. La fotografía 
será devuelta, junto con la cuchilla, si 
usted solo desea su nombre y dlrecciCn 
le pondremos en lugar de bu retrato un 
nrecioso disefio de gran gusto artístico 
SI usted vive en la Habana, avíseme por 
una postol y le mostraré el muestrario (ie 
estas preciosas cuchillas. Un gran regalo 
para Pascuas, encárguel'a con tiempo. Di-
rigirse a Pedro J . Méndez. Apartado 2598. 
Habana. 
31482 29 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando próximos los Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar. 
í>e tarantlza enseúar one'Step, Fox Tros. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está u cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New i'ork. Oportunidad para los Jóvenes 
Que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y ¡Sábados: 8.30 a !».30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
ios altos .sin preguntar en loa bajos. 
31322 2S o 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
Para internos, medio internos, tercio iu-
tetnos y externos. 25 añus de fundado. 
Pida reglamento y prospecto al Director. 
Hermoso edificio. Ocho esplendidas aulas. 
Ss. Bolívar Uteina, («> Tel. A-6568. Teie_ 
grafo: Eramos. 
31472 20 o. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor 
punto para internos, cieneral Lee, ül. Que-
mados de Marianao. Tel. 1-7120. 
:MTo2 7 n 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . T e -
n e d u r í a d e l i b r o s , s i s t e m a a m e -
r i c a n o ; c u r s o c o m p l e t o e n c u a -
t ro m e s e s , $ 1 6 . T a q u i g r a f í a ' ' P ' i -
m a n , " c u r s o Comple to e n c u a t r o 
m e s e s , $ 1 2 . I n f o r m a : L o b a t o S e -
d e ñ o . A p a r t a d o 1 6 5 4 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Supenoi y 
Comercio. 
Vi, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad eu 
Comercio.. C lases a domicilio de 4 
a l ü p, ra. Director: L . blanco. 
C-313 in. 
TTNA S E S O K I T A AMEKICANA Q L E K A 
v. sido algunos años profesora de las 
clases eu i&s escuelas imulicas de los E s -
lado Unidos, quieta algunas clases por-
que tiene algunas lloras desocupadas. Di-
rigirse a Mura U. Linea 4*». 
30ti02 31 ©• 
A P R E N D A I N G L E S 
Sistema Cortina, completo, nuevo. 5( 
pesos. Aguiar, 78. Teléfono A 9960. 
31818 i „ 
31711 29 9o 
e 
C 9590 
MAQUINARIA, SE V E N D E : UN C E P I - , lio de 24, una sierra slnffn de 30,1 
una sierra de mesa de hierro, una parlo-' 
pa, una barn na, un trompo de un 4r- | 
bol; un motor de cinco caballos de fuer. | 
;-.a, trausmlsienes, poleas y coTrca>, te-' 
tío cu buen ci tado. Infi»rin:i: .losó Gue-
rrero; Amistad; KJ-A thoy Aldama.) 
31 52 28 o i 
MAQUINA DE IIKRKAK B C E Y E S , bul-lía y completa, se vendo en Qqueq-
do, 39. entre Carlos 111 y EsctreUsf. 
31017 i ó n 
A T E N D O AKADO MOI-INE, TKABAJAN-
> do «-ii finca VA Irij;lé8| carretera Ví-
bora a Vento Teléfono 1.2079. $1.200, va-
len $2.000. Se Instruye en el manejo co-
iT-ciM mente. 
31ÓÓ73 1 W 
A T A C H E T E S , 700 DOCENAS, A T K I N S , 
I t J . E l Toro, nrtm. 15, a $«.7Ó la doce-
na. Llerando cajas enteras. Fstán en per-
fecto estado F. AV. Mcrrltt. Apartado 
n limero 19924. 
31405 2S o. 
|7»N \ . \ CUABTA P A R T E D E S(" VALOR, 
I l j vendo una gpuillótlna, francesa, con 
dos cuchillas de 2S pulgadas, iían Nlcd-
M*. .•!. 
81406 38 o. 
r y a p a t i b b o h ; \ r.\!'«5 i n a m a q u i n a 
l'i'liilora. •UJa'doni y dosviradora, que 
trntai.ta ií»>,ti |!" motor d̂ - l cabaUo, una 
mámtina oe bravo Stagér, 29-i. y una 
vidri'-iM, todo barato. Monte, 541 
31533 , 20 o 
G R A N C O L E G I O " O C C I D E N T E " 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú m e r o 6 5 ? . , 
( 3 c u a d r a s d e l P a r a d e r o . ) 
E n s e ñ a n z a : l a . e n s e ñ a n z a . B a -
c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a . 
I n g l é s . M e c a n o g r a f í a . C o m i d a : 
s a n a y a b u n d a n t e , i n s p e c c i o n a d a 
p o r la f a m i l i a d e l D i r e c t o r . D o r -
m i t o r i o s : o r d e n a d o s y l i m p i o s , 
c o n los s irv ientes n e c e s a r i o s . B a -
ñ o s : f r í o s y ca l i en te s , e n n ú m e -
r o d e 4 . S a l u d : es e l sitio m á s s a -
¡ u d a b l e de C u b a , p o r a m o r a s u 
n i ñ o p i d a p r o s p e c t o s . P r o f e s o r e s : 
c a t e d r á t i c o s y t i tu lares . E x á m e -
n e s : g r a n d e s t r iunfos , g a r a n t i z a -
m o s n o so lamente l e t ras s ino m a -
t e m á t i c a s , etc . P e n s i o n e s : d e s d e 
$ 2 5 en a d e l a n t e . C o m e r c i o : a d -
m i n i s t r a d o r e s y m u c h o s J e f e s d ? 
B a n c o s r e c i b i e r o n a q u í su t í t u l o . 
M a t r í c u l a : es e l m o m e n t o m á s 
o p o r t u n o , a h o r r e t i e m p o y d i n e -
r o , sobre fodo t i e m p o . D i r e c t o r : 
d o c t o r F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , v i -
v e j u n t o a l C o l e g i o c o n su s e ñ o r a 
y f a m i l i a . 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú m . 6 5 2 . 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 5 . 
T e l é g r a f o : E R A M O S . 
Academia especia! de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas-
AI p ú b l i c o en general y a los comer-
ciantes en particular. P a r a ios de-
pendientes de Res taurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se í e s 
dará por el d ía lecciones de ese idio-
ma, puramente prác t i cas . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de l'lano y .Solíeo, se ofrece pa-
ra dar clases, ¿tapidos adelantos, pues se 
tomu verdadero uitcrts por sus discípu-
los. Habana, VÍA, bajos. 
2,J510 2 n. 
SL'IOT 3 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases eo Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 5 2 . 
29437" » 31 o 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto particular, canto. Im-
postación de lu voz, declamación, mise en 
bcene (escenarlo.) Obrapta, 112, esquina a 
Monserrate. Tel. A-03iy. 
HAGASE T E I . E O R A F I S T A , SOLO DI8 ponga do una hora por la noche y lo 
enseñamos rápidamente. Cobramos 5 pe-
sos measual--»» y lo colocamos ganando 
TilúO. Trocadero. '£i. Telefono A-Ü736. 
314-,9 2C Oc. 
P A S C U A L R 0 C H 
un j a crista, discípulo de Tárrega. L>a Cia-
ses a domicilio. Angeles, iiabana. Los 
encargos eu la guiiarr^riu ae £>airadur 
iglesias. Compusieia. -tó. 
29734 31 o 
A c a d e m i a ^ e l ñ g l é s " R 0 B E R T S 7 
A g a i l a , 1 3 , a l to s . 
LAS NUEVAS C L A S E S PKINC1PIARAN 
E L 1>IA f R I M B K O D E O C T U B R E . 
Clases nociuruas, A pesos Cy. «I mes. c la-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio, i lay profesoras pa-
ra 'as seúoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compre usted el MKTUDO NOVÍSIMO 
K O i t E R T S , reconocido universalmente co-
mo - l mejor de ios métodos hasta la fe-
ch. publicados. Ks el ilnlco racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
L n tomo en So., pasta, $L 
U NA PROFESORA, INGLESA, DESEA dar clases a niños o personas ma-
yores, de día o de noche. Precios mó-
dicos. Diríjanse a : "Teacher." Arsenal 
2 y 4. Habana. 
31828 _28j> 
PR O F E S O R E X P E R T O O F R E C E 8Ü6 servicios a domicilio a los papás de 
jóvenes de ambos sexos que deseen pre 
pararse par* maestro primarlo Ingresó 
ei. la Escuela de Padagogía, Institutos j 
Escuelas Normales. A los de provincia 
pon corre/spondencla. Esarlba a J . E 
Pérez. Monte, 397, ciudad. 
31764 27 o. 
A f ADEMIA DE S O L F E O Y PIANO, ba. 
Á \ . jo la dirección de competente pro-
fesor éspafiol Precios módicos. Lombi-
lio. 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Uabana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar nlum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas do clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método lülS. Se dan clases 
j a domicilia. Teléfono M-1143. Virtudt^, 
' 43, altos. 
303C8 10 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T » " 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. &e da t ítulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Kefngio. 30, a dos 
cuadras de Prado. Telefono A-3317. Ua-
t>ana. 
28191 8 n 
Por el moderno sistema Marti, que ett 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. L a enscñan?£ 
•Je sombreros es compl í ta: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin' liorm». 
copiando de figurín, y llores de modistí. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o. 
29413 31 o 
31471 29 • 
" P E R D I H N G " 
U N A P A I L A 
romplcta y en . magnífico estado, de 100 
(•abalíos, se vende en la fábrica de la-
drillos "Uocafort." E n la misma so arrien-
da una buena cantora. Teléfono 1-2409. 
Luyanó. 
31587 30 o 
Academia de Corte. "Acmé.-' Belascoaln, 
687-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
«•on derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX. comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
a' lado de los inventos más modernos. 
Corte v Coatura en general. Bordados 
:i máfpilna y sombreros. (Mases diurnas, 
'locturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-mecauógrafo en espa-
bol. pero a.:uda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por r l profesores y 10 auxiliares, 
i Desde las ocho de la mañana baata la» 
diez de la noche, clases continuas de to-
reduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción. Inglés, 
iraacés, taquigrafía Pltman y Orelluna, 
i dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
talcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de L i r a . " Consulado, li>0. Te-
'éfono M--70»>. A i-eptamos Internos y me-
dio iutenos para nlúos del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran e las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
28114 31 o 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, español, taqulgra-
tía y mecanograiia. Las cuota« son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía. 2 ai mos. Concordia. 91, ba-
jos. 
30175 , 8 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros- y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedpr de Libros, Ensemnua 
práctica y rápjrla. Informes; Cuba, 1*9, 
altos. 
31192 1 n 
(COLEGIO D E NISAS Y SEÑORITAS. ^ Además de las matarlas comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía. Inglés, tanqulgrat'ía, pintu-
ra, (orte y costura. Directora: Kosa Ro-
ca, (ieneral Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 ff n 
A C A D E M I A C A S T R O 
ClastJ de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento moderaisimos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la joche, cobrando cuotas 
muy econémicas. Director: Abelardo r.. v 
Castro Mercaderes. 40, altos. 
29614 « o 
PROFESORA D E C O R T E T COSTURA, sistema Mart y bordados a máquinas, 
í e sea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios. 78, altos. 
31224 1 n. 
| TKA ÍSUSORITA, I N G L E S A , DA (LA-
KJ ses de Inglés (Diploma.) Neptuno, 
\m. (KJ Colegio.) Tel. M-1197. 
31202-03. 28 o. 
Profesor con t í tulo académico di 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa' 
ra el ingreso en ei Bachillerato y de 
m á s cerreras especiales. Curso espe' 
cial de diez alumnas para el ingresa 
en la Normal de Maestras. Salud. 6/. 
bajos. 
C 570 alt ln tO 
fJíGLES Y T E N E D U R I A DE LIBKOS. 
JL Teoría y Práctica, Incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
v ••tirso de 4 a Ü meses. La Comercial. 
Keinu, 3. altos. 
30637 12 n 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS: SB ofrece a trabajar por horas en co-
l"glos. Clases a domicilio y parttculare». 
en Villegas, 4C. Departamento, número 7, 
altos. F . Lzcurra. 
29534 3 a 
AL E O n R A , G E O M E T R I A , TRIOO>0-metría. Física, Química. Historia Na-
tural, ('lases a domicilio de ciencias ña-
marles y exactas en general. Profesor. 
Alvárez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
28067 16 n. 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero I 
eo hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con t í t u l o s : Ofic ina 
R e a l Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
t ! E DESEA COMPRAR E N E L VKDA-
kJ do, entre las calles 13, 25, L y 12, 
una casa de Jló.OOi» a $20.000. Trato di-
recto con su dueño, slrt intervención de 
cirredores. Dirigirse con todos los da-
tos, habitaciones, dimensiones, dirección 
etc., al Apartado número 1'549. 
31455 25 o 
S» < OMPKAN CASAS, SOLARES Y fin-cas rústicas. Se da dinero en prlme-
ra^i ' . Eeer'Pda hipotecas; y se compran 
créditos hipotecarios. Absoluta reserva. 
Bufete del doctor Octavio Matamoros. 
l0: de ü a 11 y ¿e 2 a 5. 
^ l J ° t ¿ ' 29 o 
T > R O P I E T A R I 0 8 : COMPRO UNA C A S A 
J . con zaguán, en la Habana o de altos, 
o una antiguo, o en Vedado, solar ce*. 
r.rT »v ^ i1''' ü u n a c n s a ' I"6 M pr*cio no ex.eda de venta a $30.000. J'ás infor-•"•gen Mrtudes, 32. S. César; de 10 a l . 
25 o. 
!\ I A N L E L l 'ANTAM ON. A O E N T E D E 
a » X negocios Compro y vendo casas y 
solares, dinero eu hipoteca. Vendo casa 
a una cuadra de la Calzada del Monte 
con sala, saleta corrdla, tres cuartos gran-
des y sus servidos, cuartos a la brisa, 
mucho puntal, modern.i, de azotea, todo 
mosalcoj, frente muy bonito con 138 
metros, todo fabricado en $5.500. Vendo 
lote de dos casas, a una cuadra de Mon-
te, con sala recibidor y dos cuartos y 
sus servidos en cada frente, muy bo-
nito preparadas para altos las dos en 
$10.500. Vendo otra, calle Aguila, de dos 
plantas, a dos ouadras y media del 
Campo de Marte, con sala, saleta y dos 
cuartos en lus bajos y sala, saleta y tres 
cuartos en los altos, escalera de mnriaol. 
moderna, de cielo raso, mosaicos ^ios, 
mucho frente y moderno, en $10.000. Ven-
Jo otra, a dos cuadras y media tie Cua-
tro Caminos, calzada de Vives, con 218 
metros, todo fabricado, con comercio, en 
Sil.000. Vendo otra calle de San José, con 
sala, recibidor y tres cuartos, de fabrl^ 
caclón moderna, de cielo raso, mosaicos 
fmos, de esquina de fraile, construcción de 
lo más sólido, en $5.000. Vendo casa ca-
:ie de Neptnno, en su parte v*é- co-
mercial y con comercio de dos plantas, 
losa por tabla en $15.000. Vendo casa ca-
lle de Lealtad, con sala, recibidor y cua-
tro cuartos, mucho frente en $6.000. Vendo 
en Lealtad, sala, recibidor y tres cuar-
tos, moderna, azotea, mosaicos, frente a 
U brisa y cunrteria a la brisa en $4.500 
Vendo muchas, pero muchísimas casas en 
¡a Habana y todos sus barrios; las tengo 
desde $3.501) hasta de cien mil pesos. Doy 
y tomo din >̂ en hipoteca en todas can-
tidaoes; abi Luta reserva en todos los 
negocios. Informo solo a compradores di-
rectamente y verbaimente en Clenfuegos 
número 12; de 11 a 1 y de o a 0 ' 
31040 25 o. 
( o m p k a i n \ CAS4 K . s g c i -
O n , con altos. Se preferirá esquina a 
la calle de Merced. Iníonna el doctor Do-
meñé, en Cárdenas, 3, primer piso. 
31581 30 o 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A r F N D O CNA GRAN CASA N I E V A , 
Y 0X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, a 3 cuadras de la Calzada del Ce-
rro, $3.709, y un café de $80 de venta, 
buen contrato y módico aliiuller, punto 
céntrico y comercial de la ciudad. Infor-
mes : Factoría, 1-D. De 12 a 2 y de 5 
u 8. • 
310S4 7 n 
' L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-0021; de 11 a 3 y de 5 a 
& de la noche. Manuel Lleuín. Corredor 
X ^ N $7.500 CASA, SALA, S A L E T A , SEIS 
i - i cuartos, pisos finos, 1S7 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Recio. Figuras, 78. Teléfono A-6021-
jJenin. 
EN $21.000, CASA D O S P I S O S , 9 X 2 2 , gran construcción sólida, acera de 
la brisa. Calle Compostela. Klguras, 7a 
Teléfono A - 6 0 2 1 ; do 11 a 3. Manuel Lle-
nin 
31696 «7 o 
E n ia Víbora se vende una hermosa, 
casa , con todas las comodidades, l u - | 
í o s o , 1 cuarto de b a ñ o ; v e n g a a yer-
ta y haga oferta, que doy facilida-
des para el pago. In fante y Herma-
no. Milagros y &a. T e l é f o n o 1-2639. 
31605 28 o 
B e n i t o V e g a , S o m e r u e l o s , 8 
VENDO L A CASA MAS LINDA D E L Cerro, por la mitad de su valor. 1 or-
tnl, sala, recibidor, C cuartos, comedor, 
jtrdin con frutales, 530 metros, la. de 
la. su corstiucclón. $14.00o. De 12 a 
VENDO CASA I N Q r i L I N A T O , P K O X J -ma al nuevo mercado. Henta $138. 
Tiene 300 metros. $9 500, da el 20 por 
100. De 12 a 2. 
VBKDO t NA E S C U N A , EN" SAN Mi-guel, 311 metros. Kenta $160, sin con-
trato, $25.000, el terreno casi lo vale. De 
12 a 2. 
VENDO UNA ESQITNA, EN SAN J O -sé, sin contrato, tiene bodega. $20.000. 
360 metros, es negocio. De 12 a 2. 
T T S N D O l NA GRAN ESíJM.NA, SAN 
t Miguel, 780 metros, 5 Scasas, y la 
esquina, nadie tiene contrato, $55.000. De 
12 a 2. 
"\ ¡TEN D O C A S A E N M A L O J A , N I E V A , 
V 11X25. Renta $100. L a doy en $11.500. 
Coloque su dinero seguro, buen interés. 
De 12 a 2. 
\
v E M ) 0 l NA MAN/.ANITA D E CASAS, 
con 700 metros, regado a Helascoaín, 
pero para la Habana. Es negocio. $12.000. 
Vega. Somerueloa, 8 De 12 a 2. 
31608 20 o 
B e n i t o V e g a , S o m e r u e l o s , 8. 
\ T E N D O CASA, EN E L C E R R O , MEDIA 
V cuadra de la Calzada ,toda de ace, 
ro y concreto, 460 metros. Renta $150. 
$15.000, dando l&OOO, el resto hipoteca al 
S por 100. 4 años. De 12 a 2. 
\
TENDO DOS CASAS, A DOS CUADRAS 
de la Universidad, lo mejor de aque-
lla loma, muy grandes, construcción ex-
tra superior, las dos $68.000. Rentan al-
quiladas muy baratas, $500. De 12 a 2. 
VENDO l NA CASA, E N L A CALZA DA de Concha, toda de azotea. Portal, 
sala, saleta corrida, dos buenos cuartos 
v demás servicios. $4.500. Vale $5.500. Be-
nito Vega. Someruelos, 8; de 2̂ a 2. 
31602 26 o 
SE VÉN D E , A MEDIA C l ADR A D E la Calzada, una casa con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, toda de citarón, en 
$5.500. renta cuarenta y cinco pesos. I n . 
forman en Infanta. 18, entre Pesuela y 
^anta Teresa, Cerro, Las Cañas; no tra-
to con corredores. 
31566 1 n 
G R A N O C A S I O N 
Ne vende piuy barato un precioso chalet 
con todo el confort moderno, garaje, etc. 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro, está a inedia cuadra de la calzada, 
informes: su dueño: U. Carrión, en San 
Francisco, 7, Víbora o en Trocadero 89. 
Kevlsta "Mundial." De 8 a 10 y de 2 a 5. 
Teléfono M-1368 
30384 31 o 
C E V E N D E . E N L A CALZADA C O B J C B A 
O entre Perras e Infanzón, letra c, " 
casa tres partes manipostería, una i '. 
aera, todo pisos mosaicos y do%rVnte3 
ció sacabados de hacer con dos rre"tl,g 
por cada uno, dos accesorias y ^ ga-
Interlores, con entrada independiente, » 
na $85, su precio $8.300, no corredora 
informa la misma. 
31 " 
SE V E N D E , A CUADRA Y MEDIA D E ia Cah.ada, una hermosa casa, con j 
portal, patio y traspatio, toda de. cita-
rón, el que tenga necesidad de com-
prar que venga o ver esta ganga. In-
forman en Infanta, 18, entre I'esnla y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas; no tra-
to con corredores. i 
«1565 i n 
C ! E V E N D E . E N L O MEJOR D E L A 
O Víbora, cille de Estrada Palma, a dos 
cuadras de la Calzada, una gran casa 
f-on jardín al frente, portal, sala, antesa-
la, cinco habitaciones corridas, comedor, 
segundo comedor, lujoso baño, dos ser-
vicios, cuarto de criada con baño y ser-
vicio, y patio Interior y al fondo. Ul-
timo precio de ocasión: $17.500. Dirigirse 
u la Lonja, 501. Teléfono A.6202. 
31457 25 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo mi chalet, Víbora, acabado de fa-
bricar, situación Ideal, de esquina, 460 
metros terreno, portal, sala, gabinete, 
jol. tres grandes cuartos, espléndido ba-
í o , gran comedor con salida al jardín, 
amplia cocina, cuarto criados y de chau-
ffeur, servicios, garaje, una terraza, fi-
nísimos pisos, cielos rasos de concreto 
y decorados, gran jardín con 25 metros 
frente a calle con muchas plantas y flo-
res, entrada para criados Independiente, 
dos para automóvil, aquí vivirá usted 
tranquilo y feliz, boy qüe no se puede 
fabricar aproveche este negocio. San Jo-
sé, 05, bajos. Alvarez; de 11 a 2 y de 
5 a 7. No corredores. 
Se vende 'a hermosa casa cal¡e J 
entre 17 y 19 Vedado, con l - í ü " 
metros de terreno; s in gravámenes > 
construida para vivirla su d u e ñ o , co 
todo el confort y lujo que pueda exi-
gir e l gusto m á s refinado- Pa™ 1 
formes, su d u e ñ o : Consulado, 57. 
31718 27 • 
S C 
315'JS 26 o 
AP R O V E C H E N E S T A G^Gtl\&, 3»' vende una casa con portal. gr-
ieta, 5 hermosos cuartos. <'ocma,,riado, l,n 
vicios sanitarios, cuarto para ^ J ' ntrada 
solar al lado, con caballeriza J %7.300: f 
para máquina, se da ,„"mau fa l> 
no trato con corredores. Inform»' Te. 
Infanta, 18, entre Pesuela y tani 
tesa. Cerro. Las Cañas 
;U567 
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V i e n e d e l f r e n t e 
VKNDEN: SANTA F E U C I A , 11, ae 
.nueva contitrucclfin, y el l'J, de ea-
Otuna, propio para fabricar. Para In-
l o r m f s : su dueño, l l ábana , 
.!0«0O-01 rOKRKDOKKS, SE V E > -< ABlOAJ 
(«KAW I tKKENO EN GANGk 
¡ ^ ^ ^ ^ J W metro, que vale 





K V e i c S í r t S ^ f r r p S ' ^ V e ^ d e * bitacione»; comedor, buenos senicios,' 
h.ri'tH ana ea»a do portal, sala, come- cuarto y servicios para criados y pa-' 
^ L X ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ S í ! p rec i0 de ^ ^3.000, las doS| 
RUSTICAS 
de 12 a 2 
ni215 VENDO SE VENDEN 
non 
corren 
te. 809 31STÜ 
González. 1 n 
EN EL VEDADO 
$25,000. Informan: Tamarindo, 22.| 
Jesús del Monte. 
818*1 26 o. 
Manzana de 
de 3 a 4 6 
. t ^ . ^ „ \ r K > I ) 0 CA«A CON COMERCIO ESTA-
- ( A L L E t , ENTRE 15 Y 17, 8B V B N D B | V ble en el mejor punto comercial do 
I ; una casa con ja rd ín , portal, sala, sa- i ia v íbora . Es antigua y tiene unoH ;!00 
r í « v cuatro habitacioucs. mucho patio, nictroa pres tándose para una gran casa de 
'4'comercio y f;imlla en los altos. Ks t tá en 
acera de la brisa, $11.000. llavana Busi-
nea. Avenida de Simón Bolívar, 07, ba-
jos. A-ülló. 
\ 7'ENDO UNA CASA CON COMERCIO en lo mejor de la calle de O'Kei-
Ujr, sin contrato. Kenta $8.400 al año. 
i-uede rentar miís, $80.000. llavana Bu-
siness. Arvenída a. Bolívar, 57, bajos; Te-
kfono A-0115. 
JUGOS 2B o. 
informa: G. M^urt* 
fjóincz. 222- Teléfono ^1-231)3; 
el 1-7231. 
KV L A CAL.LE 2», GRAN CASA, M U . cho terreno, 11 habitaciones, garaje ^«ra dos máqu inas , sala saleta y come-
Sa# S42.000. G. Mauriz. Manzana de 06-
"22 Teléfono M-2393; de 3 a 4, o 
£ el '1-7231. 
•TIROXÍMO A L A C A L L E 28, CASA MO-
derna, sala, saleta, comedor, 5 ha-
ÍTitaclones. una para criados y demás scr-
l íios $21.000 O. Mauriz. Manzana dé 
í C e z í i ^ T d e 3 a 4. Teléfono M-23l)3, 
" en el 1-7231. 
VERADERA GANGA 
En la mejor cuadra de la calle de 
Lagunas, en la acera de la brisa y muy T»RECIOSO CHALET, MODERNO. DOS ¡ ? , v " ia wiwa y muy 
í niantas, con todas comodidades, próximo a Deiascoain, vendo una gran 
j:ü.WH).. ( i . Mauriz. (Manzana de Gómez ^ . . c u a 4 l r a i í m , 
Teléfono M-23'J3; de 3 a 4, ó en el 
1:7231. 
\ry \ LO MAS CENTRICO D E L VBDA-
/ 1 R \ \ Rf VIDENCIA EN LO MEJOR DE 
Kj. la calle San Miguel', 720 metros, con 
todas comodidades, pisos de marmol, 
«•)(j.0OO. G. Mauriz. Manzana de Oómez, 
JgL Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en 61 
1-7231. 
EN "\ f AGNIEICA CASA, DOS PISOS, J S l 
M . la calle San Katael, Soo.OOO. «J. Man 
xv,. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
Jl-2393; de 3 a 4, o en el I_7231. 
casa que mide 376 metros cuadrados, 
$50 metro. Informes en Escobar, 
24, altos. Tel. A-1559. No trato con 
corredores. 
31648 ^ ' 26 0. 
CHICAS, VENDO CNA EN ES- i 
tevez, cerca de Infanta, renta $25; en f 
$2.800; dos en Cádiz, de $2.500 cada una. 
Otra de madera, pisos de mosaico, servi-
cios sauitarlos, renta $20; en $1.600. Otra 
en las Cañas, en $3.000 y una casa de 
inchiilinato en Fernandlna, que renta 150 
pesos en $15.000. Informa: Manuel Rodr í -
guez. Santa Teresa, letra E, entre Cerro 
y Cañengo; de 12 a 2 y de 6 a 9. 
81629 26 o. 
O E V E N D E UNA CASA D E UNA PLAN 
O ta entre Lealtad y Escobar en la ca-/^ONCORDIA, CASA CON 518 METROS, i ]ic Concordia. E s t á desocupada. Precio 
\ j 11 metros do frente, $26.500. G. M*p-1 34.000 pesos. Trato directo. La llave e In 
riz Manzana de Gómez, 22-'. Teléfono formes en Campanario, 44. Tel. M-291!). 
M.239I3: de 3 a i , «> en el l-ÍJIíl. jk.c.O 20 o. 
T i \RCELA EN E L VEDADO, PROXIMO j E S Q U I N A VENDO E N $12,000, A DMA 
f : q •>« ., h brisa 15X30 a S26. U. Man- 1 J cuadra de infanta / mide lo metros 
K M«n; .nu d f Gómez — 2 Teléfono ''e frente por 2» de fondo. Informa: i e -
fcíwf^ « a l , o en el 1-7^1. \ ̂ ^ V i l l e g a . . Obispo, 40; de 12 a 2_P. m. 
30(.67 12 n. 
I^SOT INA BRISA, 23X37, LO MEJOR 
Lj situado del Vedado, $32. G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; 
de 3 a 4, o en el 1-7231. 
/ X A L L E 23, A L A BRISA, A L A E N , 
\ j trada 17 metros de frente, a $29. G. 
i lauriz . Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393; de 3 a 4, o /cn el I-(231. 
318S8 29 o 
EN EL VEDADO 
' alie 10, esquina a 21, n ú m e r o 201, se 
vende una casa flamante, sin uso, esta 
vacia, pfwlo $10.500, se entrega desocu-
pada, hay quien pague hasta $100 de 
reflta, para vivirla, no hay casa mejor 
K6i sus condiciones. Urge su venta d i . 
I estamento con su dueña, en la misma, 
todos los días, a cualquier hora. No co-
rredores. 
81518̂ 23 25 O 
SOLARES YERMOS 
•tU-KNA } ' - ' - : EN E L VEDA-
J J d'>. se >•< . süláí fabricado, m i -
irillado, l ínea doble, 
fCntfl mensual $210. 
1.900 metros, tic-
, i-stá a una cua-
r tita $210, la fabrica-
lincas es mamposterla, 
tetldeñ JunliiK 6 sepa-
radas, se dan batatas por separación de 
Dignes; no trato con corredores. Razón 
d i 25 y D, Vedado, bodega. Teléfono 
¥•-1324. 
314G5 27 o 
f jC  ÍNVI 
1 .̂86X5 . 
ftrera de 
tltra tiarcela, 
re 4 casáis •.. 
<!ra dol trül'Via 
tifili de anillas 
muy sfiliiin 
"1 VERDADERA GANGA TODAVIA, SE 
V vende la preciosa y gran Vil la Lour-
des, rodeado de jardines, const rucción 
de primera, hermosa, por ta l de mármol , 
frente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
Gómez, nthnero 62, Guanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora Lo ulna Bohn; to-
cando a la cocherA 
31305 18 n 
JUAN PEREZ 
EMPEDUADO. 47; D£) 1 « 4 
i Quién vende casas V. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? l'LKKaí 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lúa d » k o c í o j de esta casa fon aerloa y 
reservados. 
Empedrado, nfiraero 47. De 1 a 1 
/ ^ A L L E G, UNA D E L A S GRANDES 
avenidas del Vedado. Vendo una ca-
ta, compuesta de j a r d í n al frente y cos-
tado, portal , sala, recibidor, hall, nueve 
habiiaciones, salón para comer, tres ba-
fios, departamento para cocina, terraza 
y habitaciones para los criados. Un só-
lano con varias habitaciones, dos baños 
5" garaje. Su construcción moderna, te-
chos de cemento armado con todos sus 
detalles finos y sin gravámenes . Su pre-
cio: $60.000. Informes: K. Montells. Ha-
bana, SO. De 3 a 5. Frente al Parque de 
•san Juan de Dios. 
314S4 25 o 
Se venden, al con-
tado y a plazos cómo-
dos, solares en los Re-
partos "Buena Vista," 
Almendares, La Sierra, 
y Mendoza. 
Con poco dinero al 
contado y el resto en 
plazos se hará usted de 
un magnífico solar. Vea 
a W. Sta. Cruz. 
Bernaza, número 3 , 
Habsna; y los Domin-
gos en Quinta Avda. y 
calle 9 , "Buena Vista." 
La expansión de 1» Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park, el cual está ya 
siendo el centro dominante 
de sus alrededores. El pró-
ximo día primero de No-
viembre se subirán los ac-
tuales precios. 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a; 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT C0MPANY, 
Edificio de 
The Trust Co. of Cuba, 
Obispo, 5 3 . 
Teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner, Admor. 
Dos casas, una de esquina y la otra s i -
guiente de nueva fabricación. San Anasta-
sio y Vista Alegre. Víbora. Informes en 
la misma. 
314S1 31 o. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 peso», la doy en 11.000 
pesos, por asuntos nue se explicaran ai 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
IT'INCA At iRICOLA: POR $900 TRAS-
X ' paso contrato de 4 afios, de muy 
onena finca, cu Calzada con todos sus 
cultivos, buena arboleda, guayabal y 
buenas aguas, paga $30, renta mensual. 
un gran puesto do frutas y viandas, b l -n 
surtido y c.-n buena marchan te r í a , con 
local para familia, puertas metá l icas , al- >-
quiler $12 mensuales. Precio: $450; otro ^ enta mensual. 6.000 Pesos. ^ PUeüe 
en $250; véame antes de comprar; mis dejar 8.000 pesos al a^- . i0/ ,0"1)? V ^ * ' 
negocios son legales; para informes en lascoaín y Zanja, café, Adoiio carnea-
4 Monte Indio, café, Fe rnández . 
NEGOCIOTPOSITIVC 
Vendo una gran vidriera de tabacos, cl-
do; do 7 
Diaz Mincliero, Guanabacoa, granja Los I jarros y (inincalla, situada en una esqui-
Cocos, Vil la María. i na céntrica de esta ciudad, s in compe-
31490 29 o tencia, montada a la moderna, buen con-
-—— ^ / • ¡ t r a t o ; bien surtida, vende de $25 a $30 
"DCSTICA, EN L A FINCA V I L L A DO-I diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
XV lores, al salir de Arroyo Arenas, en- I ció $1.6000^ Vista hace fé. Para infur-
tre el k i lómetro 15 y 16 de la Calzada mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
VENDO GRANDES BODEGAS 
ntlneras y bien surtidas, dev víveres 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; fo Carneado;' de" 7 
vendo una, situada de Egido al Muelle, 31326 
Venta de un café 
Bara t í s imo, para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se de-
sengaña que es cierto lo que se dice. De-
;a 10.000 pesos al año y se da en $14.000. 
Las condiciones superiores. In fo rma- ' 
Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Car 
roado; de 7 a 4. 
Vendo una bodega de Guanajay, p róx imas a las saludables 
aguas de la Roca, del Nazareno, en Can- ¡ V F N n O H R A N O F S R O n F í l A S Un 3.000 pesos, con 1.000 al contado, ven-
tnrranas, so venden finquitas propias pa-! f B I U / V m s i S i A m O , ta diaria pesos. Buen contrato. I n -
la recreo, con arbolado, frutales frente i Ca i ' v í v e r e s y forman: Zanja y Belascoaín, café. Adol-
a la Calzada, terreno alto y férti l , bue- ,  e  a 4. 
no para cría y siembra menores, con 0 28 o 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos s da en esquina, muy cantinera y no pa- ' - r r ' ; ¡ K S ; „. , . I - „ . . r 
de aguas buenas y casita de madera, ^a ¡'.Iquilor, en $5.000; otra, que es tá TT^' CAFE, CON CANTINA x J IDRIE.-
propia» para vivir el encargado Que pon- bien surtida, sola en esquina, puertas ra (le tabaco», vende (0 pesos uia-
¿ran a su cuidado, los precios do venta metál icas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 rios' » ' tuado entre Reina y Neptuno, 
baratos, con una pequeña cantidad de de contado; tiene vida propia. Vendo otra >' Gallano y Prado, buen contrato y ba-
.ontado v el resto en hipoteca, en la en Jesús del Monte, con $700 a l con- r,it0 en alquiler, precio $(.000, es un 
misma, al d por lOO anual. Su dueño tado y el resto a pagar en plazos có- buen negocio, por urgir embarcar su 
en la misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y de modos; tiene m á s de $1.500 de existen- dueño. Informa el sefior Reyilla en Dra 
7 a 9, en Arzobispo, número 4, en el i c ía ; t ambién vendo otras varias, en bue- -one8 >' Amistad, cate iseilavista; ae » 
Cerro. Teléfono 1-1100. nos puntos céntr icos, de cruce. Véamte I a 10 a. m. 
31440 
AVISO IMPORTANTE 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
tabal le r ía hasta 150, a precio convenclo-
r.ai. Erceleute para tabaco, cufé y cacao, 
mi tad a l contado y el resto a i " 
tiene muy buena carretera de Bay 
', Guisa, y en proyecto un ferrocarril 
1 la a t ravesará Para informes, dirigirse a 
antes de comprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
Ilonte e Indio. Café. Ferández . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garan t ía , absoluta ie-
315*2 23 o 
BUENA OCASION 
Se cede un gran local, en punto muy 
céntrico y comercial, de esquina, pre-
parado para restaurant o fonda, se da 
- y no 
rmes 
S. rtn^fto A n d ^ BflUo. m ' StefflT S L - : I ̂  capital para negocios, que se vea _ 
M . n r n n m ó Cuba ' honradez; t ambién tengo compradorea que a •;SS2q - « « saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví- A 
C 9 06 15d-15 
SE VENDE, EN L A CALZADA DE CO-iumbla esquina a Trópica!, 1.406 va-
ras. Informa: F-4006. 
20777 31 o 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L B E P A R -to Los Pinos, calle E. J. Varona, 
entro Av. del Oeste y Finlay, 13X38, a 
$2 vara, pagos a la Compañía, a razón 
de $5 mensuales. Informes: Misión, nú-
mero 78. 
31273 28 o 
I M P O R T A N T E 
C 96621 
Í^ L E N NEGOCIO, E N L A CALLE DE J Santa Ana y Juana Abreu, vendo un 
lote de casas nuevas con su esquina de 
estatieclmlento, dando una renta de m á s 
de tres m i l pesos al año y unido a és-
tas vendo también 2200 varas de té r ro 
nos propios para cualquier clase de in-
oustrlas. Se da todo muy barato, lufor-
ínes en la mama. 
^ 30752-53 28 o. 
T NAVARRO COMPRO T VENDO F I N -
Y • cas rusticas y urbanas y doy dine-
ro en hipotecas sobre las mismas. Vendo 
i'nca cerca de la Habana: tierra pr imera 
oo primera frente a carretera, con mu-
cuo palmar y mucha arboleda y buena ca-
ta de vivienda. Su precio: $30.OW). San 
Joaquín . 122 (altos.) TcL M-2915. 
r \ T R A A 28 KILOMETROS, T IERRA 
VJ' de prlera, con muchas palmas y ar-
ooleda, casa de vivienda y magnifico po-
^ . A O ^ i l f 0 , >Sa11 Joa ( iU ln ' 1 - - (al-
A MED1A CLADRA DE LA CA-
SE VENDE EN LO MEJOR DE LA Ví -bora, junto I la loma del Mazo, a 
una cuadra donde Irá el nuevo t ranvía y 
uiedia cuadra donde ya es t á construido, 
el nuevo parque, 1.845 varas de terreno 
t'e esquina, con una corpulenta arboleda 
de mangos y frutales, apropós i to para 
una espléndida residencia con parque y 
iardines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora. Informa: Señor Z. Apartado 
h25. Habana. 
A se VARA. VENDO L N SOLAR EN Rodríguez casi esquina a Serrano, 
reparto de Tamarindo; mide 0.67 por 
•17.16, con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. Informa: su d u e ñ o : Esperan., 
za, 77, Habana. 
30613 24 o 
I E N A VISTA: !SI DESEA COMPRAR 
esquinas o solares, a precios mó-
dicos, en la linea la playa. Vea a Do . 
mínsuez , Avenida 7 y 6. 
31723 2 n 
Terreno propio para industria: 
Se vende un terrena de 975 me-
tros cuadrados, en Carlos IH, es-
quina Pozos Dulces, tiene chucho 
de ferrocarril y está a cinco mi-
nutos de la Calzada de Belascoaín. 
Informan: Unión Comercial de 
Cuba. S. A Cuba, número 33. Ha-
bana. 
C 9598 < 
A los que deseen establecer cualquier; 
industria, ¡omo aserraderos, fundiciones, i 
fabricas de hielo o do otras clases, en 
iu Ciudad de Camagiioy, se venden lo-1 
tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000 i 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Estac ión del Ferrocarril Central, en d i -
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
via, donde pueden conectarse los chucho.s 
correspondlent-ea, lindando t ambién con 
el rio Jatibonlco para tomar el agua que 
se necesite, a cinco pesos metro. Infor , 
mes: departamento, n ú m e r o 15, de Obis-
po, 59 y 6L Gómea dé Molina. En Cama-
g ü e v : Notarla do Gómez de Molina. 
8O520 11 n 
Q X VENDEN PARA INDUSTRIAS HK 
kJ gran porvenir, S.400 metros de terre-
bo, le atraviesa la zanja real, a una cua-
dra do Zapata, erttre las calles A y B, 35 y 
;¡7, tiene algo fabricado que renta cien 
pesos. Otro lote de 1.454 metros, 21 de 
frente por 74 de fondo. Informes: Mar-
qués González, número 12. 
SE VENDEN, EN E L COTORRO, A UNA cuadra del frente al Paradero, doi 
Ojo, negocio, ojo. Hacenda-
dos o Colonos. Vendo 100 ca-
ballerías de monte, en la par-
te sur de Camagüey, lin-
dan con central. Pueden con-
seguirse muchas más. Terre-
no de lo mejor. Informan: 
Jesús del Monte, 203. Duar-
te. 1-1978. 
30319-25 27 o 
FI N QUITA EN VENTA, A 14 K I L O M E -tros de la Habana, en el Cotorro, y 
, C E N C I A MUDANZAS. S E V E N D E UNA 
^ j l uue es la aue m á s trabajo tiene en 
seme para * * * * * * t & J Z * ^ la Habana; es tá muy acreditada, l u ío r -
•atisfecho. Para informes. Oficina en mes. Aguacate, 54, José Domingo. 
Monte. 155, café. 
31879 29 o | 31353 28 O. 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E - ^ T , , I D R I E R A , SITUADA ^ UNt) 
O ra de tabacos, cigarros y quincalla, en V T 108 m 0̂tiea cafes-^de T ^ ? ' 
punto céntrico, largo contrato y poco al- «'on Imen contrato, paga oO pesos de al-
quiler y un café en buenas condiciones. co* casa >, comida, vende diar o 
Informan: M. Junquera, en el café Puerta ¿? c ^ ^ J L P ™ 1 * 1 * la v,dflera' p^ecl0 
de Tierra. Muralla. 
.•'.1772 
$1.800. Informa el señor Revilla, en Dra 
gones y Aiftistíyí café Bellavlsta; do 8 
a 10 a. m. v 
31583 2S o A V I S O : SE VENDE UN GRAN CAFE, 
x\ . que vende ciento cincuenta pesos, 
buen contrata, en lo mejor de la l iaba- Q E VENDE, POR E S T A R SU DUESO 
na, se vende porque su dueño es tá en-, D enfermo y no poderlo atendet como 
fermo; t ambién se vened una vidriera y es debido, el kiosco sito en la calle de 
Cuba y Amargura; en el mismo infor . >ma casa huéspedes. In forma: Iglesias. 
Virtudes y Consulado, café. 
31725 27 o 
marán . 
31588 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientof, | 
Tiene la oficina bien montada en bu es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
ciientes con toda' comodidad, reservada-
mente. F'guras. 78, cerca de Monte; de 
11 t, 3. 
F E R R E T E R I A í T y L O C E R I A S 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en $8000 p r ó x i m a m e n t e . F igu-
ras, 78. Teléfono A-tí021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
un ki lómeiro de este pueblo; tiene taller de caiplnterla, de muebles, bien 
una, que está cercada toda de piedra y montado. Figuras, 78. Teléfono A-0021; 
pina, y que mide 2 caballerías y corde. de 11 a 3. 
les; terreno colorado, alto y sin pie-
dras: caballería y media está dedicada ¡ F O N D A 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expres ión de su rostro d » 
pende de que sus lentes e»tén correc-
tamente elegidos por tm óptico compe 
tente y que sean de la mejor calidad 
Los cristales defectuosos y mal elegí 
dos por ópt icos inexpertos, perjudicara! 
bu» ojos, y »;sto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinen 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo csti 
garantizado por eacrito y por esta razói 
mis clientes, que los cuento por milla, 
res en todo el ter r i tor io de la Repn 
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables' cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿Aft K a u a L L esquina a A i n & i k í 
TEkiJ-ÜNO A - 2 2 3 0 
f^Oy H I P O T E C A D E FINCA RUSTICá 
v y cuatro aüos de plazo, se dan ¿ 
prstamo cuatro m i l peuua, al uno po. 
ciento mensual. Intorman en la Notarla w 
Pedro Gaimdo, calle de Agular, numen 
<0; de una a cuatro de iu tarde. 
317S1 27 o. 
r j I H O T B C A : SE D E S E A N COLOCAR di 
rectamente en primera hipoteca, dos 
md trescientos pesos. Informan en calh 
Diez número 18, esquina a Once, Veda 
do; de l i a 1 y ue ü a b. 
31453 ..- „ 
Dinero: para hipotecas, pagarés 
azúcares, cañas y cuanto otreza 
garantías. Compro y vendo finca. 
Q O C I O : S O L I C I T O UNO CON $4,000 JPA- . 
)•) ra tostadero de café y víveres, ya en! l 'TDanaS, rUSDCaS Y tCITenOS CH tfl 
marcha. Informes: Figuras, 78. Teléfo_ | j . A D /"• j /vi 
i á. Manuel Lienin. i das partes. A . r . iiranados. Obra no A-0021; de 11 31012 1 n 
/ ^ A F E SIN CANTINA ( L E C H E R I A ) , S E 
\ J vende uno en buenas condiciones. I n -
forman en Suárez, 20; de 11 a 1 y de o 
a 7. S. Ojeda. 
3l41tí 28 O. 
C E V E N D E UN C A F E CANTINA D E 
poco dinero, en donde lineen parada 
los carritos; tiene contrato; paga poco 
alrpiHer y vende m á s de $40 diarlos, jm-
dn nelo vender mucho m á s como verán. 
I n l o r m a r á n en Habana y Amargura, ca-
fé; de 8 a 10 ŷ de 2 a 4. 
31240 29 o. 
C K V E N D E VN ORAN C A F E POR NO 
kJ poderlo atender su dueño, con tres 
frentes dé Calleí pegado a un teatro 
donde concurre mucho personal. Tiene 
cuatro años de contrato prorrogables; pa 
pía, 61 . Teléfono A.2792. 
29408 
FACILITA D i í N L K Ü 
E n primera y segunda Hipoteca, en to 
uos juntos en la l lábana, y sua Repar 
toa, en ''.das cantidades. Préstamos, i 
propietarios „• "omerciantes, en pagan 
iiiglíoracioues dd •.̂  '•res cotizables, 
riuüad y reserva eh 'hs operaciones.) 
Lmpediado, 47, de 1 a 4. j " a i i Péress. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desdt 
el b por 100 anual, se facilita sobrt 
casas y terrenos en todos los barrio: 
a cultivos menores; cuenta con dos casas a poco aiq.^ier y vende m á s do 100 pe-i „ M-ívr,+;t..^ „ , ' 
de Vivienda; una casa gallinero; otra vendo una, en $2.500, en la Calzada más sos diarlos, la mayor parte de cantina y Y repaiTCS. r r o n U l U d y reserva en id: 
casa-maíz ; tiene bu6»^J)OXO^C^n^«U mo-, tomercial^ do la Habana, por enferme- puedo vender mucho más como sĉ  pu.- , operaciones Dirigirse Con título? 3 
Oficina Real Estate. Aguacate, nume 
ro 3 8 . A - t t ¿ / 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 
DOS GANGAS GRAN NEGOCIO 
rii.-ia-iuui¿, Litriic uucu ¡ J V ^ vy*» «ZT ; co ercial uo ja xiuuaua, por euieriuc 
l ino ; un tanque con su instalación, que da(j del dueño, alquiler barato y contra 
útt agua a totlo el batey; un carre tón to< Figuras, 78. Teléfono A-e021; do 11, guw, café, de 8 a 10 y de 
y varios aperos de labranza ; tiene co-1 a 3. Manuel Llenín. I 31249 
solares con su casa, a peso el metro. 
Informes: Marqués González, 12. 
31153 26 o 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
mo ciento cincuenta aves; 300 palmas; 
00 matas de naranjas; 30 matas de man-
cos: 6 de aguacate; 2 de melocotón; 2 
de mora; n ísperas , marañones , mamey, 
limón, limas,—granadas y mupli ísimas 
matas de guayabas. Precio $15.500. Pue-
den entregar de contado $3.500. y los 
Í12.000 restantes a loa 10 meses, con el 
interés de 6 por 100 anual. Informes: 
Don Manue", Hotel "Las Amérlcas," Mon-
te, 51. Unlcaá horas: do 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. rt. 
S1614 23 o 
En Artemisa. Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cor 
•ova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8145 
ver. Informarán en Habana y Amar-
2 a 4. 
20 o. 




sola en esquina, en $2.500. Figu-
dc 1 l a 3. Lilenln. 
©18^00 SE D E S E A N TOMAR D I R E C T A 
te, bien surtida. 8e garantiza venta 7 0 ; ^ mentó sobre p iop ieuaü ijue vale 27.iU( 
Se da dinero para fabrica-
c iones . 
E n 
E N L A H A B A N A 
lo mejor del barrio co-
rd-24 
TTNSANCHE D E L A HABANA: S E > E N -
F j de en lo mejor de este Reparto, 200 
v media varas terreno en la calle de 
Brtizón, cerca de las Calzadas de Carlos 
t i l y Ayesterán. Tiene arbolado, ace-
ras, alumbrado, agua, etc. Informan: 
Apartado 2046. C. Cardet. Con oferta ra-
zonable se hace negocio. 
mercial se vende una mag-
nífica casa moderna, que 
renta $ 1 . 0 0 0 , mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TURON 
CUBA. 8 1 , ALTOS. 
A - 4 0 0 5 . 
• 1 6 8 4 . 
30d-14 m 
M a n u e l l l e n í n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que aho r r a r án 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-U021; do 11 a 3. 
31090 27 o 
pesos, buen contrato, casa para familia, 
poco alquiler. No pierda esta oportuni-
oad. Véame: Belascoaín y Zanja, café; 
de 8 a 4. AdoltJ Carneado y Co. 
31195 20 o 
PARK HOUSE 
B E N J A M I N G A R C I A 
(íran casa para familias y la mejor sl-
(unJa eu la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7»31; con todo 
el confort necesario ofrece a l público e! 
Corredov con licencia. Oficina en Amis - m á s módico hospedaje 
taá , 130. Comparodres, visiten esta o f i - 31207 
c iña ; tengo negocios de establecimientos 
de toda clase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya es t án ricos y la que m á s negocios 
¡ t i e n e ; los negocios de esta casa se ga-
rantizan no «on palabras, sino con etec-
Una a 10 metros de Belascoaín, de alto; t i ro y también esta oficina facili ta d}-
DOS HERMOSAS FINCAS 
„ , e 
j bajo, do 14 por 26 metros, en $30.000, : ñero en grandes cantidades. Informes; 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada Amistad, 130; do 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
16 n. 
O ü V E N D E VN C A F E Y FONDA 15.A-
U rato, de esquina, en punto comercial, 
ton contrato. Vende mas de $100 dia-
rios y se dan facilidades para el pago 
de fabricar; t ambién a una cuadra de ñelascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoaín, 20, tercer piso, 
ui lrada por ̂ an Miguel. Hipól i to Suárez. 
29275 1 n-
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; t ambién cedo un 
Informan en Habana y Ajnargura, café; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31240 29 o. 
XTEGOCIO. S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
X I de tabacos, cigarros, billetes do lo-
ter ía y quincalla. No paga alquiler. I n -
forman: Calzada del Monte uúmero 10. 
31431 25 Oc. 
VIDRIERA EN VENTA 
r» . c . vpriflí» una m i In m á í 10(,al en 10 rniÍ8 céntrico de la Habana 
Colonia: oe venae una, en i o mas para (.ualqu!cr giro- informes: Amistad, 
céntrico de la provincia de Santa Cía- i 
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de !as cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
Irero; con chucho, magnífico bat?y y 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
CASA DE HUESPEDES 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se vende una casa de huéspedes, dé es-
quina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes y mucha uti l idad. Renta regular y 
buen contrato. Más informes: Empedra-
Vendo varias, una en .f500 vendiendo $20 ¿lo 43, altos; de 8 a 10 y do 12 a 2. 
diarios; tiene buen contrato y muy sur- , ¿1513 31 o 
t ida ; y otras de m á s y menos precio. 
Pasen a Informarse en Amistad, 136. Ofi-
cina de García y Ca. 
PANADERIA 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la m i t a d 
de contado en el centro de la Habana 
Víveres finos 
formes: Am 
Q E YiE:NDE T I E N D A CON 8AM-
kJ trena y camisería, situada en buen 
punto, por encontrarse el dueño enfermo. 
pesos y renta *24t; su paga el 12 uo. 
aOU anual, bu dueua: .Mana j>ária, 8ant> 
1-ellcia y Luco, en J. tlel Monte. Teiéío. 
no 1-2Sü7. 
30 
La mejor inversión: ua 
solar en la 
P L A Y A DE M A R I A N A 0 . 
Cortina y Ccspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reiüy, 3 3 . Telé/o-
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
ta n « 
$500,000 
Su valor $3.000. Informan en la calle de Dara hmnli 'Cas S p farilifa cnKr* naco. Villegas, 76. altos. Pregunten por Arturo. ; P » " *"PO«íCas. OC TacUlta SODre Casas 
25 o. \y terrenos. Habana y sus barrios. Iu-
formes: Rea) Estate. A. del 
TELEFONOS | * 
31712 27 • 
VIBORA 
los mejores n o n f i i " ^ f,re8Ca cn ""o de 
^e; tiene J " ^ 0 ^ ^ ^ ™or* se ven-
reuno todas l " ^ H . 0 0,Je8- «araJé T 
en-diéz 
5a ra persona ^ ^ o d i d a d e s . ' Es propia 
* y á * 7 0 ^ ; aIn4formiin: La"1-
y SSfe tre8 SaSrd-ri1^ Porta" ^ eervicios; una A, norfal .i„ ' u,1.a ae 68 a"^08 , "l^r10" V"! I CaraadaUy otra deT^aradeTo^del' t ranvía 
GANGA VERDAD 
Sumamente barata se vende una esquina 
de fraile en el Reparto de Mendoza, p i -
nera mide 600 varas cuadradas y e s t á a 
una cuadra de la doble línea del trans-
porte. Se vende pór la mltad_de su justo 
ñreclp. Informan cn Zanja, Si. Su dueño. 
31076 ( * .0L_ 
SK VENDE .EN EA EISA, MABI^VNAO, un terreno ideal para fabricar do mi l 
seiscientas varas planas. Situado en te-
rreno alto y a la brisa. Con cincuenta y 
tantos á r b o k s frutales, cn produo ion 
Con agua de Vento, a una cuadra de la 
zábal . Ileal', 15. Marianao, Lisa. 
27 o. 
^ / f f i d ^ S S ^ a n c i S I Se vende un solar en la calle de Con-
í ^ n ^ y Am^Kura , caf"; dT g1^2!?^11,?: opción a a w t o n ) , a dos cuadras de 
\DERA 
s» Apéese cn ores, Peguntar por v :u:¡(W 
LA Ro 
r I E R R O : SE v i . ^ 5 i T T T 
^ sa, n ú m e r o 14 " * 0 
frente a la Estación ^ 1 " - M ^ ' ^ a o 
la Calzada. 25 por 40 metros. Precio 
barato. Informes: Galiano 51. 
31630 30 o. 
TA M A R I N D O : VENDO DOS SOLARES propios para industria, que miden 
1.S8-47 a 5.00 vara, pudiendo dejar 25.000 
C 9916 
W ' E V E N D E : 
O rreto, en 
dras del gran 
ñores Mendoz: 
sa, poco co 
mes: no co 
a 7 p. m 
31138 
ind 11 oc 
Amistad, 130. Compro y vendo r á p i d a -
mente toda clase de establecimientos, bo-
flegas, cafés, huéspedes, fincas, terrenos, 
a l0eínlianfoyrmOetsd:a A ^ s t a d ! n^0C,08 lega-
tJK V E N D E UN' C A F E Y R E S T A U R A N T , 
O vende de 7 a 8 m i l pesos al mes. Se ua barato. 
calé Balón Prado, Prado y Virtudes; de, 
30 a 3 y de 0 a 12. 
31875 30 
 "y d\ileeria"y"pañade7ía:"ln: \ A T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD, 
iRt-id nci Cafr ía t Pa XX. con poco dinero, se vende un pues-
to de frutas finas y del pais, con su 
carro, muía, licencia paga para vender 
en la calle, se da todo muy barato, jun-
to o separado, por no poderlo atender su 
dueño. Dan la^Cn: Concha y LuyamJ, 
puesto de frutas, a todas horas. 
31034 27 o 
0FIC!NA DE GARCIA 
Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30252 8 „. 
130. 
BODEGAS EN VENTA 
_ i j m • i. Vendo una en barrio de Coln, cantinera, i 
Centro General de Negocios, me hago preeia: $2.510: y otra en $3.500; y ot ra j 
j „ ________ VanAor fracnacav 'inc hace una venta de $100 diarios, en 
cargo de comprar, venaei, traspasai, ?'0 toda8 tlenen contr4to y ^ngo diez 
BUEN NEUOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien si„ 
tuada, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. In forma: A. 
b: Campa. .Neptuno y SoledaW. 
30062 31 o 
la l l ñ e a d e Playa, dos « a - alquilar, tooa clase de establecimien- más de otros pre.-.os Pasen por Auni^tad, sona (iue gepa trilbajar 
1 hotel que editican loa se- ^ Knt#>lp« casas d  huésnedes v de: «"Ciña ue oarcia. de cwtiieMlo. No admitimos ce 
UA y co., un solar a la br i -1 tos, hoteles. c<xsas ae nuespeoes y ae r A r r c r v v r w T A formes: *** CriSafil? y n, 
mtado, resto a plazos, infor-.mquilmato, cafes, tondas, bodegas y | C A r t ^ LN V E N I A 
T e f f l ' W l S » " 11 1 y de u garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
Para una industria: se vende una 
manzana, en Luyanó. Calles Luco, 
Justicia, Arango y Enna. Buen pre-
cio, pago solamente 25 por 100 co f i -
tadV resto hipoteca. Informan: Luz, 
número 4, Habana. 
31C54 • 27 
O B VENDE UN LOTE DE TERRENO 
en Ensanche do la Habana, antiguos 
terrenos de Almendares, a una cuadra do 
Carlos 111, Calzada de Ayesterán, con 26 
v med'o de frente por 47 varas de fondo, 
a $22. Verdadera gan^a. Pida informes al 
teléfono A,9285. 
3U657 24 o. 
T71SPLENDIDO SOLAR DE 20X25, L I -
H i bre de gravámenes , , en la loma del 
Vedado, entre D y E, de la calle 21. 
acera de los pares, a la brisa, solar de 
'•entro, a $30 el metro. Llame si le con-
viene al Teléfono A-5618; tiene unas ca-
sitas'que ganan $51 y porción de á rbo-
les frutales a l fondo. 
31148 28 o 
pesos a pagar en mensualidades de 30 pe 
sos. Informan: 
53; de 12 a 3. 
31R12 
Alberto Piñón. Obispo, 
27 o. 
W v S o ™ }8 metro8 de PfPo;.OCUpa ^ E VENDE UN HERMOSO SOLAR EN 
¿'aliada do. oetros dp fondo i n f " ^ por ^ eI v * r ^ reparto Las Cañas. Su due-
•jsaaa del Cerro, 817. 0- Jnforman: Do: SuárM, número Sil altos de la bo-
2fl tica esquina I 31501 a Esperanza. 30 
VENDO 2.000 METROS TERRENO, l in-dando con paradero de Ciénaga y 
Calzada, con concesión de chucho, cerca-
éd con casa y agua Vento, a $7. F ran , 
cisco Seiglie. Cerro, 000. Teléfono A-4067. 
31424 g m 
ÉNTA D E I N SOLAR D E E S Q U I N A , 
en uno de los mejores puntos del 
Vedado y donde j a m á s ha llegado el 
mar. Trato directo: de 0 a 10 y de 5 a 
0, en Cónsul? do, 74. 
31403 25 o 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
31821 
L n café de $2.000; hace de venta diaria 
$Ó0; tiene buen contrato y otro en 10 
m i l pesos; hace de venta $200 •; y 
tengo otros de más y menos precio. I'ura 
informes: Amistad, 130. QüfOIá y Ca. 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
L>UEN NEGOCIO: S E V E N D E A UA P E R 
en e. giro 
orredores. I n -
ecreo. Cerro, 
bodega. 
29384 e n. 
CAFE Y RESTAURANT 
fio vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
rontrato y paga poco idquiler, t amb ién ^i1^ad0• f o {m< , 
tiene unos altos, con 27 lüibitaclones. Más í^-000; y o^11 en,0Sí^sula<í0 ' 5-.S00; y 
informes: Empedrado. 43, altos; de s!'̂ 1"51 cn Galiano. $o.OOO; todas amuebla-1 ¿^IT 
a 10 y de 12 a 2. i üas 1 tengo tres vacias en buenos pun- I w-
31822 " 8 n Itos- Informes- Amistad. 136. García. 
PARA DOS PRINCIPIANTES 
Sé vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
eL dueño no es del giro; se da barata y 
sPle faltara .ilgún dinero se le espera sin 
nterés. Informan: Teniente Rey y Ville 
otra en O'Keil ly, ; gs»- <--afé. Uo 8 a 10 y de 1 a 3." 
:¡0li7 27 o. 
U N A GANGA: S E V E N D K I N A V I D R I E - H f l T C I FW V f l U T A ra de tabacos y perfumería, en pun-! U v A a i U W V £ i l i l i l 
to muy céntr ico. Se da en $050, precio j Tengo uno en $45.000 con cien habitaclo-
t i jo . Informa: becundino Díaz. Uotel Sa, res amuebladas, regias, deja mensual dos 
ratoga. | m i l qulnientofi pesos l ibres; se admite la 
310S9 27 o mitad de contado; tengo otros en la ca-
—— r pltal de menos precios. Informes: Amls VENDO GRAN FRUTERIA 
Situada en punto céntr ico de esquina, 
;on puertas metá l icas y también se pue-
de ampliar a otra industria, tiene vida 
tad, 130. García. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
propia y , está bien surtda; tiene local i dinero, con local para familia, buen con-
para famil ia ; vista hace fe. Para infor-1 trato, en lo mejor de la Habana Infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández . ! man: García y Ca. Amistad 138' 
.SI 022 27 31028 
MASTRERIA, SE VENDES UNA, MUY ] 




l ínato que renta ciento y pico pesos 
(londe criar cinco vacas; además se pue-
de hacer cría de cochinos y gallinas, él 
terreno ocupado son once m i l metros, 
i s t á en un barrio de la Habana, una 
gran panga, buen contrato y se da ba-
T T E N D O UN E S T A B L E C I M I E N T O C H I -
' c". f r a i l e al Parque Central, por no 
poderlo atender. Hoy dedicado a libros y 
revistas en inglés y español y quincalla. 
V E N D E UNA PONDA, E N U l E Ñ 
punto, por ausentarse au dueño ln -
Kastro, nümero ü. fo rmarán | 
20280 l a 
W M J K K O E 
H I P O T E C A S 
DOY DE $5.000 
a $0.000 en hipoteca, sobre una casa en 
la Habana, J e s ú s del Monte, Cetro Ve-
dado o en sus barrios. Directamente a 
la persona que lo tome y a bajo pre-
Informes: Adolfo F e m á n d e a , ció. Para 
en Monte, l¿ó, café. 
31879 29 o 
E e segunda hipoteca se toman las si-
4 VISO: SE VENDE CAFE, FONDA Y ^/.enJÍ%di,?I(!0 f a r i l i ^ ^ ^ ^ • . 
¿ \ . bodega, con una venta de ciento ein- 5ia:, b l s 11'íituTa, puesto de per iódicos SUlemeS Par^flaS. «UL trescientos pc-
. uonta rosos diarios, una casa de inqui- tté,¿^B8tacl6n Central- ^ ^ j eos al tres por tiento semanal, doi mil 
quinientos al do? poi ciento mensual C E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
O esquina no paga alquiler, buen con . tres mil quinientos al uno y medie por 
n n g a bal , la^S?ro88^ Vf"dc ',f"a v. ldri"a ^ tabacos i ^ O ™ ^ 8 ^ »eu meses a teiS 
31724 97 o « 3 i ^ nn lta FeIlc,a fumero 1. Tel. 12857. 
20 o. 317S5 »• « 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a precios 
razonables. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. e»-
clusiyamente. 
4 POR 106 
De Interés anual «obre todos ios dénO-
Bltoa que se hagan en el DeparUmento 
de Ahorros de la ABoclaclOn de Depen-
diente». Se garantirán cen todo» ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m 1 • 
5 5 b J a 9 de la noche. Teléfono 'A-ñ417 
c 8926 ln 10 a ' 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A.9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciao^ 
tes en todas cantidades con mucha fa-
o^S Para el Pag0, Ab»oIula reserva. 
n 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenpier." Mo-
dico interés. Vidriera del café "JEj 
Bodevard." Aguiar y Empedrad^ 
nab?"'* •ana. 
. ' A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R l I M O c t u b r e 2 5 J e 1 9 1 9 . 
A í í O L X X X V I I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
S e s o l i c i t a » d o s c r i a d a s , u n a d e 
c o m e d o r y o t r a p a r a l o s c u a r t o s . 
S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L u z . n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A r t u r o . " 
q e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e m a -
k J n o , p e n i n s > a l a r . S u e l d o p e s o a y r o -
p a l i m p i a . E n Z a n j a , 67 , l e t r a 1 , a l t o s . 
31858 2 8 0 . . 
1 7 N S A L U D , 34 , S E S O L I C I T A D K A 
HJ i r l a d a . S u e l d o $ i :0 y r o p a l i m p i a . 
31854 » 0 _ 
f r ^ E X I E N T E R E Y , N U M E R O 15 , S E S O -
i l i c i t a u n a n i ñ e r a ; t a m b i é n u u e m . 
p i c a d o q u e s e p a b l a n q u e a r , p i n t a r , c a r -
p i n t e a r , e t c . , t r a b a j o s f á c i l e s ; t a m b i é n 
u n a c o s t u r e r a q u e e n t i e n d a d e r o p a d e 
n i ñ o s . „ 
•¿iiXS 28 0 
« O L O R E S , N U M E R O 2 4 , V I B O R A , 
Jjj s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , c o n 
r e í e r e n c i a s , p ^ r a c u a t r o d e f a m i l i a , p o c o 
t r a b a j o y s e u a u a b i e n . 
3180S 1 n 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , £ o r -
KJ m a l y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s S e d a 
l . u e n s u e l d o . T e l é f o n o F - 3 i » o < . C a l l e 19 , 
n ú m e r o 39i ) , e n t r e 2 y 4 . 
137 2 8 0 
S O L I C I T A N U N A C R I A D A . M A N R I Q U E , 
k J 17, a l t o s . „ R 
31873 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
;k5 n o , r e c i é n l l e g a d a . S u e l d o $ 2 0 y r o p a 
l i m p i a . A r m a s , n ú m e r o 2 1 , e n t r e S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , V i b o r a . 
: 11872 ¿ * 0 
É n C e r r o , 8 0 9 9 , e n t r e Z a r a g o z a y S a n -
t a T e r e s a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o . S u e l d o : $ 2 5 y r o p a l i m p i a . 
3 1 7 7 1 27 o . 
SE N E C E S I T A C R I A D A J O V E N P A R A e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o . S u e l d o : 
S30 y r o p a l i m p i a . O ' F a r r i l l , 5, \ I b o r a , 
m e d i a c u a d r a d e l p a r a d e r o . 
:HTí;l! 27 0 - . _ 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
k ) p e n i n s u l a r q u e sea f o r m a l y s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; e a p o c a l a m i l l a . 
S u e l d o : 25 p e s o s . C a l l e 2 7 . e n t r e 1 ) y E , 
n ú m e r o 'Jo. V e d a d o . ^ ^ 
í j e s o l i c T t T ^ T c r T a d ^ p a r a ' h a ^ 
b i t a c i o n e s S u e l d o : $25 y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 1 7 . n ú m e r o 213 , e n t r e Ü y H . V e d a -
d 0 3 1 7 8 9 27 o-
1 1 M A N E J A D O R A ! ! 
S e s o l i c i t a u n a b l a n c a , d e b u e n c a r á c t e r 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e n u e v e m e s e s . 
S u e l d o : $25 y r o p a l i m p i a . M a l e c ó n , 333, 
b a j ó n , d e r e c h a . 
.'¡17S4 27 o . 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A I> 10 M A N O 
k J y u n a m a n e j a d o r a , d e m e d i a n a e d a d 
y b l a n c a , p a r a i r a l c a m p o . S u e l d o : oO 
p e s o s . C a l z a d a 0 1 , e s q u i n a P a s c o , V e d a d o . 
3175S 27 o . 
C J E N E C E S I T A < H I A D A D E < l A R T O S 
q u e s e p a a l g o d e c o s t u r a , l l e v e t i e m -
p o e n e l p a f s y m a y o r d e 25 a n o s . S u e l -
l i o : ;;0 pesoL- y r o p a l i m p i a . C a r l o s 1 U , 
201), b a j o s . 
31754 2 7 _ o - _ 
¿ J i : S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
ü > m a n o e n ( C o n s u l a d o 130, a l t o s . 
s n ü u 'ói 0- t 
QVi S O L I C I T A Ü N Á " B U E N A C R I A D A D E 
t ; t ñ a u u c o n r e c o m e n d a c i o n e s . E n C o n -
b i ü a d o , 130, a l t o s . 
31755 . 3 1 o . 
2 6 , N L M t R O 2 3 0 , S E S O L I C I T A U N A 
- l l i c r i a d a b l a n c a , s u e l d o . $ 2 0 . c o r t a f a -
m i l i a . 
3 1 b 0 7 2 8 o . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
» o n o , d e m e d i a n a e d a d , p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . Se p r e f i e r e s e a p e n i n s u l a r , e n 
l a c a l l e d e L i n e a , n ú m e r o 70 , e n t r e 2 y 
4 , e n e l V e d a d o . 
31177 2 6 o 
O e s o l i c i t a c n m a t r l m o n i o , 1 > -
p a ñ o l , s i n n i ñ o s , p a r a l a U m p i o ' . a 
d e u n a c a s a , se d a h a b i t a c i ó n y u n a 
p e q u e ñ a « r n t i f l c H c I f i n , I n f o r m a n e n C h u -
c i ' » i , 34 
3 x 0 7 3 2 5 o 
S e s o l i c i t a n d o s . c r i a d a s , u n a p a r a 
c o m e d o r y l a o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , 
q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a n r e -
f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . E s p a r a i r a 
u n I n g e n i o . I n f o r m a n e n 1 7 , e n t r e 
2 y 4 , a l t o s ; d e 9 a . m . a 2 p . m . 
V e d a d o . 
31347 3 0 o 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i -
t a c i o n e s , s u e l d o $30 . C a l l e U , n ú m e r o 4 5 , 
e s q u i n a a 10 , V e d a d o . 
31498 2 5 o 
C E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , E S P A -
ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a d e m a n o y o t r a 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , q u e s e p a n b i e n 
f.u o b l i g a c i ó n y t e n g a n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . E s p a r a u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a e n 
u n I n g e n i o a p o c a s h o r a s d e l a H a b a n a . 
S u e l d o , $30 , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . M é _ 
d l c o s i se e n f e r m a n . I n f o r m a n : c a l l e l l T 
e s q u i n a 2 , V e d a d o . E n t r a d a e n l a m i s m a 
e s q u i n a . 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
k J p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y q u e 
e n t i e n d u dt> u c t i í a z a ; t i e n e q u e t r a e r r e -
f e r e n c i a s , b u l e p a g a r á b u e n s u e l d o . P r a -
d o , tUJ, a l t o » . 
31445 2 5 o 
O E S O L I C I T A U N B U E N C O C I E N K O 
( O o c o c i n e r a ; s e l e d a u n g r a n s u e l d o ; 
q u e s e p a d e r e p o s t e r í a ; s i n o s a b e n c o -
c i n a r m u y b i e n q u e n o se p r e s e n t e n . I n -
f o r m a n e n C a l z a d a d e l a V í b o r a , 700 , d e s -
o u é s d e l P a r a d e r o d e l a H a v a n a C e n t r a l . 
P r e s e n t a r l e d e s p u é s d e l a s d o s . 
31549 9 2 5 o . 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , Q U E S E A C U I D A D O S O c o n s u m á q u i n a y d e f i e n d a l o s i n t e -
r e s e s d e s u c a p a t a z , d e b e d e m a n d a r s u s 
r e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s y a c a r g a r s u 
a c u m u l a d o r a c a s a d e R e g a l a d o . S a n L á -
z a r o . 68 , a n t i g u o G a r a j e d e " S i l v a . " 
3 1 0 4 7 2 5 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e l T u r i s m o , 
s e n e c e s i t a n d o s m i l c h a u f f e u r s q u e g a -
n a n b u e n s u e l d o . I n s c r í b a s e h o y m i s . 
m o e n l a g r a n E S C U E L A A U T O M O V I -
L I S T A D E 
SE S O L I C I T A N E N M I L A G R O S , E S Q U I -n a a P . A s t u r i a s 1 1 , u n a c r i a d a d e 
m a n o y u n a c o c i n e r a , q u e s e p a n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a g a n d o b u e n s u e l d o y d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
31552 o n „ 
U n i c a v e r d a d e r a E s c u e l a d e M á q u i n a s 
g r a n d e s d e l u j o . C u r s o s a p l a z o s c ó m o -
d o s . O f i c i n a : S a n J o s é y Z u l u e t a , P a r -
q u e C e n t r a l . N o c o n f u n d i r l a E S C U E L A 
D E C E D R I N O c o n o t r a s E S C U E L A S D E 
F O R D S , e t c . 
O E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , E X -
KJ p e r t o , q u e s e p a m a n e j a r u n a H u d s o n 
y t e n g a i n f o r m e s ; b u e n s u e l d o . R e i n a , 
31458 2 5 o 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A F O K A L c k - L , y t r a b a j a d o r a , p a r a c r i a d a d e m a n o ; 
h a d e s e r J o v e n . S u e l d o : 3 0 p e s o s , r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e s . J e s ú s M a r í a 5 7 , a l -
t o s . 
3 1 5 3 1 25 , o. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$ 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c b i n -
t f e u r E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
¿ a i o . 249 . H a D a n a . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A L A l i m p i e z a d e l a c a s a . H a b a n a , 65 . A c a -
d e m i a M a r t í . 
31454 2 5 o 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S Ü -
O l a r , p a r a s e g u n d o c r i a d o , t i e n e q u e 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s p a r t i c u -
l a r e s . B u e n s u e l d o . C o n s u l a d o , 62 , a l t o s . 
o l 8 & 4 2 8 o 
C r i a d o d e m a n o : s e s o l i c i t a u n c r i a -
d o d e m a n o , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , 
e n 1 7 , e s q u i n a a 6 , V e d a d o - S e p a -
g a n l o s v i a j e s . 
31808 2 8 o 
SE S O L I C I T A N U \ S E G U N D O C K I . V -d o d e m n n o y u n a u x i l i a r d e j a r d i -
n e r o , p a r a A ' a r i a n a o , h a n d e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . D i r í j a n s e a M i g u e l F e r r e i r o . C u -
l a , 7 6 y 78 . 
3 1 8 7 1 2 8 o 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
c u a t r o p e r s o n a s , e n C o n c e p c i ó n , 1 0 1 , 
e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , V i b o r a . 
31S06 2 8 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O . 
KJ l a , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . S u e l d o : d e 
8U a 3 5 p e s o s C a l l e 2 7 , e n t r e 6 y 8. V e -
d a d o . 
31775 2 7 _ 0 - _ 
O E S O L I C I X A U N A C R I A D A , P E N I N -
S U l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a 
z u r c i r v c o s e r u n p o c o . S u e l d o 30 p e - 1 
bos . B e l a s c b a í n , 2S, a l t o s , e n r t e S a n K a , ' 
l a e l v S a n M i u u e l . 
31726 27 <* 
S e n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a , d e m e -
d i a n a e d a d q u e e s t é s a l u d a b l e y t e n -
g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; s i n o 
r e ú n e e s t o s r e q u i s i t o s q u e n o s e p á -
s e n t e . B u e n s u e l d o . P a t r o c i n i o , n ú -
m e r o 1 3 , V i b o r a . 
31683 28 0 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a , p a r a l i m p i a r d o s h a -
b i t a c i o n e s , u n b a ñ o y a t e n d e r e l 
c o m e d o r . E s c a s a d e p o c a f a m i -
l i a , y s i n n i ñ o s . H a d e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n y t e n e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S e p a g a e l v i a j e . C a l z a -
d a d e l C e r r o , 8 2 7 , e s q u i n a a M o -
n a s t e r i o . T e l é f o n o 1 - 1 4 6 4 . 
31730 27 o 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s d e m a -
n o , q u e t e n g a n r e f e r e n c i a s - S e p a g a 
m u y b u e n s u e l d o a l a s q u e s e p a n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . H a r t m a n , c a l l e 
M , e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
31665 26 o . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . U a r a -
K J l i a , 56, a l t o s . 
31S60 2 8 o 
O A N L A Z A R O , 184, B A J O S , E S Q U I N A * A 
, k J G a l l a n o , s e s o l i c i t a u n a m u j e r f o r m a l 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a c a s a c h i c a , 
g u e s e p a b i e n s u o f i c i o ; n o se s a c a c o -
m i d a ; p a r a u n m a t r l m o n i o y u n u l i i o . 
ó 0 p e s o s ; d e s p u é s d e l a s 8 d e l a m a -
ñ a n a . 
3 1 8 0 1 2 8 o 
O E S O L I C I T A , U N A J O V E N , P E N I N S C -
K J l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r e n u n a 
c a s a p e q u e ñ a , t r e s p e r s o n a s e n l a f a m i -
l i a . S u e l d o $ 3 0 . D o r m i r f u e r a . M a l ' e c ó u , 
356 , p r i m e r p i s o , a l a d e r e c h a . 
31827 2 9 o 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k J s e p a c o c i n a r b i e n , b u e n t r a t o . S u e l d o : 
$ 2 7 . Se p a g a e l v i a j e d e t r a n v í a a l a q u e 
v e n g a a i n f o r m a r s e . A l m a c e n e s d e I n c l á n . 
T e n i e n t e K e y , 10 ,0 a l t o s . 
81780 27 o . 
( ^ ¿ D ü K h b D E L I B R O S 
O O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S C O N 
c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . S u e l d o : $ 1 0 0 
a. $125 . V a r i o s v e n d e d o r e s v í v e r e s f i n o s y 
l i c o r e s , ^ e l a s y f e r r e t e r í a . P u e d e n g a n a r 
I i a s t a $ 1 ü 0 y o t r a s c o l o c a c i o n e s . O b r a p í a , 
08, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 2 1 , a l t o s . 
2 8 Ü 7 1 3 0 o 
í ^ E R C O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J o s é A n t o n i o D i a z , q u e h a c e d í a s b a j ó 
c e l c a m p o ; l o s o l i c i t a s u h e r m a n o J o s é 
D i a z . I n f o r m e s : T e n i e n t e K e y y A l o n s e -
r r a t e . 
31679 2 7 o 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O a o -
KJ t u a l d e l s e ñ o r A n d r é s L e a l , n a t u r a l 
d e L i m o d r e , E s p a ñ a , C o r u ñ a . L l e v a u n 
a ñ o d e r e s i d e n c i a e n l a I s l a d e C u b a . 
S u ú l t i m o d o m i c i l i o f u é , t a l l e d e E n n a , 
n u m e r o 2 , e n e s t a c i u d a d . L o s o l i c i t a 
s u c o m p a d r e M a n u e l V á r e l a . P u e d e i n -
C o r m a r e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l S a n a , 
t o r i o L a C o v a d o u g a , y P a b e l l ó n M a x i m i -
n o F e r n á n d e z , n ú m e r o 3 y m e d i o . M a -
n u e l V á r e l a . 
31738 3 1 o 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J R i c a r d o C o u c e V e i g a , y u e e n e l 1 0 1 8 
t r a b a j a e n C i e n f u e g o s , C e n t r a l J u r u j u á . 
L o s o l i c i t a s u h e r m a n o J u a n C o u c e V e i -
g a . H o t e l L u z . H a b a n a . 
31603 3 0 o 
T \ E S E A U N A A M I G A S A B E R D E I r á n . 
j l ^ c i s c o B a c h i l l e r , q u e es c h a u f f e u r , m a -
n e j a u n a m á q u i n a g r i s , n ú m e r o 1 6 8 , q u e 
se d i r i j a a l a c a l l e S i t i o s e s q u i n a a l i e -
L a s c o a í n , a c c e s o r i a , n ú m e r o 'M, a l a s 9 
d e l a n o c h e o a l a s 7 d e l a m a ñ a n a . 
31569 2 6 o 
I ^ M I L I O S I L V A D E S E A S A B E R L A D I -
j _ j r e c c i ó n d e E s t e r S i l v a y d e M a n u e l 
S i l v a . E g i d o , 7 . L a C a m p a n a . 
31530 2 5 O. 
O E . D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J u a n i t o P a m p i n R o d r i g u e y d e F r a n -
c i s c o ; l o d e s e a s a b e r s u h e r m a n o P e p e . 
I n f o r m a r á n e n l a c a l l e d e B e r n a z a 8. 
i 31557 2 3 o . 
O E N E C E S I T A U N J O V E N , P A R A t m , 
KJ b a j o g e n e r a l d e o f i c i n a . D e b e s a b e r 
i n g l é s y e s p a ñ o l v s a b e r e s c r i b i r t n 
m a q u i n a . B u e n p o r v e n i r P r e s é n t e s e e n 
C u b a , 2 7 . 
31885 2 8 o 
Cm N E C E S I T A N A P A R A T E R O S . C U B A 
3163111 • - o r a p a n y - B e g l a . 
O E S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E : 
k j U n e x p e r t o c o n o c e d o r d e f e r r e t e r í a y 
m a q u i n a r l a d e n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , q u e 
h a b l e i n g l é s , $ ü o ü ; u n e x p e r t o c o n o c e d o r 
d e e f e c t o s e l é c t r i c o s c o n c o n o c i m i e n t o d e 
o f i c i n a p a r a J e f e d e u n a g r a n c a s a q u e 
5 * * e s p a ñ o l y h a b l e i n g l é s ; u n t e n e d o r 
d e l i b r o s q u e t e n g a e x p e r i e n c i a d e i n -
g e n i o , $ 1 2 5 ; p r e s e n t a r s e i n m e d i a t a m e n t e . 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e E m p l e o s . M e r -
c a d e r e s 6. D e p a r t a m e n t o 15 . T e l . M - 2 9 2 S . 
3 1 < 9 1 2 7 o . 
26 o. 
\ T E C E 8 I T O D O S L I S T E R O S Q U E S E -
p a n a l g o i n g l s . Se p a g a b u e n s u e l d o . 
M i g u e l M a c h a d o . O b r a p í a . 2 5 , a l t o s . 
31777 2 7 o. 
MU C H A C H I T O M A N D A D E R O P A R A 
c a l l e , l i m p i e z a y o f i c i n a , s e s o l i c i t a . 
M o r r o , 5 . G . ü . M e n o c a l . 
31757 , . 2 7 o . 
X T B A N I S T A S : S E S O L I C I T A N E N Man-
J L j r i q u e , 2 0 L 
31680 o 7 „ 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e d e 3 0 a 3 5 
a ñ o s d e e d a d , q u e h a b l e i n g l é s y e n -
t i e n d a a l g o d e l l e v a r l o s l i b r o s e n u n a 
t i e n d a m u t a d e l c a m p o P r o v i n c i a d e 
C a m a g ü e y . S u e l d o $ 6 0 e n a d e l a n t e , 
c a s a , c o m i d a , r o p a l i m p i a y f u m a ; 
v i a j e p a g o . I n f o r m a n : V ü l a v e r d e y 
C o . O ' R e i l l y , 3 2 . A g e n c i a s e r i a . 
31743 07 o 
CU B A , 110 , S E S O L I C I T A U N J O V E N , p a r a l i m p i e z a y s e r v i c i o s d e o f i c i n a . 
31736 27 o 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -d e d o r e s p a r a l a s v e n t a s d e c o n f e c -
c i o n e s z a p a t o s y J o y e r í a , q u e s e a n a c t i -
v o s y c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n -
t i g u o H o t e l S e v i l l a . D e p a r t a m e n t o 3 4 0 . 
3 1 2 3 9 - 4 0 2 n . 
b e M í l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c ^ t n d ^ í a b . 
O E N E C E S I T A F A R M A C E U T I C O , C O N 
k j t í t u l o , p a r a u n a b o t i c a e n u n c e n t r a l 
a z u c a r e r o . I n f o r m a c o n d e t a l l e s y s u e l -
d o d e s e a d o , / i ; A p a r t a d o 1973. 
31022 r 2 5 o 
O E S O R A D E S O L O , L I N E A Y L , S E 
k j d e s e a u n a m u c h a c h a , q u e s e p a c o s e r 
y c o r t a r , p a r a c o s e r e n l a c a s a , p o r 
d í a s . 
31312 2 8 o 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A " 1 ¡ 8 -t a b l * . : e r u n a a g e n c i a d o r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e c a s a s n o r t e - a m e r i c a n a s . E s t a -
b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t i o n a l T r a d i n g C o m p a n y . B o x 2118. B o s -
t o n , E E . U U . 
p - 2 5 d . 2 0 s. 
A V I S O 
S o l i c i t o s o c i o c o n 1 . 3 0 0 p e s o s p a r a u n g r a n 
n e g o c i o , q u e a s e g u r o d e j a $ 5 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m e s : L u z y C o m p o s t e l a . c a f é ; a l 
d u e ñ o ; d e 8 a 1 1 . 3 0 ^ 
S o l i c i t a m o s p a r a c a s a d e c o m e r -
c i o i m p o r t a n t e u n t a q u í g r a f o o 
t a q u í g r a f a c o n s u f i c i e n t e s c o n o c i -
m i e n t o s d e l i d i o m a i n g l é s . D i r i -
g i r s o l i c i t u d e s y r e f e r e n c i a s a l 
A u a r t a d o 7 7 0 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D £ C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 I n d . 2 » m z 
O E S O L I C I T A U N H O M B R E O M U J E R 
k J p a r a l a l i m p i e z a d e u n a s h a b i t a c i o n e s ; 
d o s h o r a s s o l a m e n t e p o r l a m a ñ a n a . S e 
n a g a $15 a l m e s . I n q u i s i d o r 10 , a l t o s . 
31127 2 5 0 . 
C 9 4 9 2 5 d - 1 9 
SE S O L I C I T A U N M O Z O P A R A T A -11er, p u e d e a p r e n d e r e l o f i c i o . T a l l e r 
d e g r a b a d o s " P . R o d r í g u e z . " C o m p o s t e -
l a , Oá. 
3 1 4 2 1 2 7 o 
/ ^ l A N E M I L P E S O S A L M E S . L E E 8 -
v J T t a b l e c e m o s e n u n a i n d u s t r i a m u y l u -
c r a t i v a e n s u l o c a l i d a d . N o r e q u i e r e g a s -
t o s e x t r a o r d i n a r i o s . D i r i g i r s e a l a p a r t a -
d o 1402 . H a b a n a . 
8 1 2 9 4 3 0 O 
O E S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O 
O 108, u n m u c h a c h o , d e 1 4 a 15 a ñ o s , 
p r o p i o p a r a h a c e r m a n d a d o s y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . G a n a r á b u e n s u e l d o . 
31329 2 4 o 
SO C I O C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L , H A S -t a $ 2 0 0 m . o . , s e n e c e s i t a p a r a i n d u s -
t r i a m u y l u c r a t i v a . D i r i g i r s e a : I n d u s -
t r i a , 1 1 8 ; c u a r t o , n ú m e r o 13. J o s e f i n a 
F e r n á n d e z . 
3 1 2 7 0 3 0 o 
O O L I C I T A M O S U N V E N D E D O R P A R A 
k j l a c i u d a d , c j u e s e a p r á c t i c o e n t e j i d o s 
y t e n g a c o n o c i m i e n t o , e n p l a z a . H a d e 
t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i n o r e ú n e c o n -
d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o : a 
c o m i s i ó n . M u r a l l a 1 & 
21107 2 5 a 
A U X I L U R D E E S C R I T O R I O 
Se s o l i c i t a p a r a u n a l m a c é n . J o v e n a p -
t o , c o n p r á c t i c a , q u e s e p a m e c a n o g r a f í a 
y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C u b a , 0 9 , 
u l t o s , d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 9 ; d e 7 a 
8 p . m . 
31499 2 6 o 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A h a c e r m a n d a d o s e n c A í o . d e f a m i l i a , 
vn l a V í b o r a ; t i e n e q u e t r a e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e . M a n . 
z a n a d e G ó m e z , n ú i « e r o 415 . 
3 1 4 8 6 2 9 o 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S , Q U E N O s e a n m u y c h i c o s , p a r a l i m p i a r y l l e -
v a r p a q u e t e s . P a g a n b u e n s u e l d o . I n f o r -
m e s e n L a M o d a A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 22 , e s q u i n a A m i s t a d . 
31354 2 6 o 
TR A B A J A D O R E S : S E N E C E S I T A N c a r p i n t e r o s , a l b a ñ l l e s y p e o n e s e n l a 
f á b r i c a d e v i d r i o , s i t u a d a e n l a c a l l e 
S a n M a r t í n , 17, e n t r e I n f a n t a y C r u c e r o . 
31392 2 6 o . 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a s u s a s o c i a d o s , a l o s i n , 
m i g r a n t e s y a l a m u j e r g a l l e g o s , s i n 
e s t i p e n d i o d e n i n g ú n g é n e r o . L a s o f e r -
t a s s e h a r á n p e r s o n a l m e n t e e n l a O f i -
c i n a d e C o l o c a c i o n e s , I n f o r m a c i ó n y 
E s t a f e t a , a l t o s d e l P a l a c i o s o c i a l , y l a s 
d e m a n d a s e n c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , p e -
r o g a r a n t i z a d a s . 
C 9 5 5 0 a l t i n d . 22 o 
SO L I C I T O T R E S V E N D E D O R E S D E V i -n o s y l i c o r e s , s u e l d o $ 5 0 h a s t a $ 1 5 0 ; 
v a r i o s p a r a v í v e r e s y n o v e d a d e s , p u e d e n 
g a n a r h a s t a $ 1 5 0 ; c i n c o p e o n e s d e j a r d í n , 
$ 2 d i a r l o s ; t r e j c r i a d o s , $ 3 0 y $ 4 5 . I n . 
f o r m a n e n O b r a p í a , 98 , d e p a r t a m e n t o 2 1 , 
a l t o s . 
3 1 0 7 5 2 6 o . 
O E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A Q U E 
k J t e n g a b u e n a l e t r a y s e p a e s c r i b i r e n 
m á q u i n a . C a l z a d a d e l M o n t e , 412 . F a r m a . 
c i a d e l d o c t o r D í a z . 
31588 2 0 O. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E S A S -t r e , p e n i n s u l a r , a d e l a n t a d o e n e l o f i -
c i o . Se d a b u e n s u e l d o . Q u e m a d o s d e 
M a r i a n o , R e a l 5 7 . 
31543 2 0 o . 
O E N E C E S I T A N D O S C O S T U R E R A S , 
i o q u e s e p a n c o s e r b i e n . Se p a g a b u e n 
s u e l d o . C o r r a l e s , 149 , a l t o s , e n t r e I n d i o 
y S a n N i c o l á s . 
, 31438 2 5 o 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -
Í O r a l a v a r l a r o p a e n s u c a s a , q u e t r a i -
g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; d e l o c o n -
t r a r i o n o p r e s e n t a r s e ; p r e f i e r e v i v a e n 
e l V e d a d o . 1 7 y G . V i l l a O f e l i a . 
31422 2 6 o 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N U N C A -p l t a l d e $ 3 . 0 0 0 a $6 .000 , p a r a d a r I m -
p u l s o a u n n e g o c i o d e g r a n d e u t i l i d a d , 
e s c o n o c i d o e n t o d a l a I s l a . Se g a r a n t i -
z a c o m o b u e n o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : 
11 . R u l z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
31575 2 6 o 
A V I S O S 
HO M B R E H O N R A D O Y T R A H A j V ¡ T ? d e b u e n a s a l u d , d e s e a t o m a r r e l ' i o i 1 
n e s c o n s e ñ o r i t a o s e ñ o r a . O p t o m k t i Í ! 
m o n l o . N o l o h a c e q u e s e a p o b r e i , p , " 
l - o n n u l n . E s p i i ñ o l u o c u b a n a . D l r l l M » . 
n l a c a l l o H a b a n a , 2 0 5 . M a n u e l R o d r l ! 
g u e z 
31597 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N . 
T E R I 0 " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l t i e m p o d e d i e a 
a ñ o s p o r e l q u e f u e r o n c e d i d a s l a s bo 
v e d a s d e l C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l C o l ó n 
c u y o s n ú m e r o s s o n l o s s i g u i e n t e s : " " V 
236 , 272 , 27!), 209 , 309, 395 , 397, 399 2 $ 
408 , 429, 430 , 447, 652 , 680 , 725 , 1.053 sa 
a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s i n t e r e s a d o s ' p a -
r a q u e a c u d a n a t r a s l a d a r l o s r e s t o s 
m o r t a l e s q u e e n l a s m i s m a s s e h a l l a n 
d e n t r o d e l p l a z o d e t r e s m e s e s a c o n -
t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n , 
c j o ; y c u m p l i d o d i c h o p l a z o l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á a l a t r a s l a c i ó n de 
l o s m i s m o s a l o s a r i o g e n e r a l , s e g ú n 1» 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 30 d e l c a p i t u l o 
I V d e l R e g l a m e n t o d e l r e f e r i d o C e r n e n , 
t e r l o . 
H a b a n a , o c t u b r e 17 d e l a ñ o d e l Se-
ñ o r 1919 . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
P r e s b í t e r o . 
A d m i n i s t r a d o r d e l C e m e n t e r i o C r i a ^ 
t ó b a l C o l ó n . 
C 9517 1 5 d - 2 1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$ 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a a 4 
t t e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n « 
d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o » , p a r a f r a n * 
q u e o a M r . A l b o r ; C . K e l l y . , s a n L á z a r o ^ 
U4U. H a b a n a . 
J/ f O D I 8 T A S L A S B U E N A S M O D I S T A S X. g a n a n s u e l d o s e n l o s a l m a c e n e s d e 
I n c l á u . T r a b a j a n s o l a m e n t e h a s t a l a s S 
d e l a t a r d e y t i e n e n d o s h o r a s p a r a a l -
m o r z a r . E l t r a b a j o e s m u y c ó m o d o p o r q u e 
l a s m á q u i n a s s o n m o v i d a s p o r e l e c t r l i 
c l d a d . T r a b a j o s c o n s t a n t e t o d o e l a ñ o . 
T a m b i é n se s o l i c i t a n a p r e n d i z a s . P r e s é n -
t e n s e s o l a m e n t e d e 8 a 10 d e l a m a ñ a n a ^ 
> T e n i e n t e K e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
\ 26074 30 o . , 
V e n d e d o r e s d e f e r r e t e r í a , s e s o l i c i t a n 
p a r a u n r e n g l ó n d e m u c h a s a l i d a . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 2 2 7 . 
3 1 7 3 3 - 3 5 2 7 o 
VE N D E D O R : S E N E C E S I T A U N v e n -d e d o r , p r á c t i c o e n s e d e r í a y q u i n -
c a l l a , p a r a c a s a d e r e n o m b r a d a r e p u -
t a c i ó n ; s o l o d e b e d e p r e s e n t a r s e e l b u e 
r e ú n a c o n d i c i o n e s y s e p a g a n a r m u c h o 
d i n e r o . A p a r t a d o 1604. 
31615 2 8 o 
SE Í f O R D E M E D I A N A E D A D , C U B A N O o e s p a ñ o l , q u e s e p a g r a m a t i c a l m e n t e 
s u i d i o m a y t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e I n -
g l é s , se s o l i c i t a p a r a e n s e ñ a n z a , d o s o 
t r e s h o r a s t r e s n o c h e s a l a s e m a n a y 
a l g u n a s vec .es h o r a s p o r e l d í a . P o r es_ 
c r i t o d i g a e d a d y l o q u e d e s e e p o r h o r a T 
F . L . F . A g u i l a , 8 a 
31522 2 5 o . 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C O -
0 c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a p e q u e ñ a . I n f o r m a n 2 5 . e n t r e .6 y 8, 
1 e r t a C , S u e l d o : $25 . 2 7 o . 
O E S O L I C I t T v - U N A C O C I N E R A P A K A 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 2 0 p e s o s . C o n -
c o r d i a , 54 , b a j o s . 
31746 27 o . 
í O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
I k j P e d r o A l o n s o B l a n c o . L o s o l i c i t a s u 
. c u ñ a d o T e o d o r o I g l e s i a s , d e l p u e b l o d e 
i G e s t o s a , P r o v i n c i a O r e n s e . S e r u e g a se 
d i r i j a p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a l 
p a t i o F e r r o c a r r i l d e C á r d e n a s . C u a d r i l l a 
d e c a r p i n t e r o s , n ú m e r o 1 . E s p e c i a l . 
31292 2 8 o 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C O N -
KJ c o r d i a , n ú m e r o 64, l e t r a A , e s q u i n a a 
L e a l t a d . S u e l d o $ 2 5 . 
31692 2 9 o 
CR I A D A Q L E E N T I E N D A D E C O C I N A , s e d e s e a e n L í n e a y L . S e ñ o r a d e 
S o l o . 
^ 3 1 6 9 3 27 0 
O E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N K -
r a y u n a c r i a d a d e m a n o . Se d a 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n 1 7 , e n t r e B 
y C , n ú m e r o 3 2 1 . 
3 1 7 4 1 27 o 
I> M L I N E A , 113, B A J O S , C A S I E S Q U I -j n a a K , se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a 
d e m a n o y u n a m a n e j a d o r a , h a n d e s a -
b e r b i e n s u o b l i g a c i ó n ; se l e s p a g a b u e n i 
s u e l d o . | 
. 'Uf.-.s 26 o . j 
SE N E C E S I T A C R I A D A Y C O C I N E R A | q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n p a r a p o c a 
l a m i l l a . S u e l d o : 2 0 p e s o s p a r a c a d a u n a , 
l a c o c i n e r a s e l e p u e d e m e j o r a r s i l o 
m e r e c í * I n f o r m a n e n S u á r e z , 50 , b a j o s . 
31605 20 o . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o v e i n t ? p e s o s . A n i m a s , 113 , a l t o s . 
3 1 7 2 0 2 7 o 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n r e c o m e n -
d a c i ó n ; se p r e f i e r e q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o . B a ñ o s , 30 . E n t r e 
17 y 10 . 
31617 2 6 o. 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
( O p a r a c a s a f a m i l i a . $ 2 i V J e s ú s M a r í a , 
13 , b a j o s . 
31670 , 26 o . 
O E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A N O 
k J q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r e n 
b u e n a s c a s a s . Se p r e f i e r e d e l p a í s . N o h a y 
n i ñ o s . Se d a b u e n s u e l d o , r o p a l i m p i a y 
c u a r t o i n d e p e n d i e n t e . S a n F r a n c i s c o 1 0 , 
p r i m e r a c u a d r a . V í b o r a . 
31660 26 o . 
r r K N I l , N T E R E Y Y V I L L E G A S , A L T O S 
X d e l c a f é , s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a 
p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e s e p a a l g o d e 
c o c i n a y l i m p i e z a . 
3 1 5 7 7 26 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , d e m e d i a n a e d a d , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n e l a c o m o d o , 
b u e l d o 2 5 p e s o s . S a n L á z a r o , 2 3 1 , b a j o s . 
31580 2 6 o 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
O a y u d e a l o s q u e h a c e r e s p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; q u e t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s y 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 2 5 p e ^ 
*c y r o p a l i m p i a ; e n C a m p a n a r i o , 2 1 , a l -
t o s . 
31627 2 6 _ o . 
X T ^ n " " c A L L E 2 5 , S E S O L I C I T A U N A ( O -
JLU c i ñ e r a , b l a n c a , c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 
1 8 p e s o s . 
31606 2 8 o . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e s p l é n d i d o s n e g o c i o s , n u e v o s e n 
C u b a , s e n e c e s i t a u n o o d o s s o c i o s , 
c o n a l g ú n c a p i t a l y p r á c t i c a e n e l 
c o m e r c i o . S i c o n o c e n e l r a m o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s , m e j o r . 
N o i m p o r t a q u e e s t é n y a e s t a b l e c i -
d o s . D i r i g i r s e a : A . E * P . A p a r t a d o 
1 0 1 2 , e x p r e s a n d o n o m b r e , d i r e c c i ó n , 
n a c i o n a l i d a d , c a p i t a l , p r á c t i c a q u e s e 
t i e n e e n los n e g o c i o s y n o m b r e s d e 
d o s o t r e s c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s 
o u e p u e d a n d a r r e f e r e n c i a s . 
31857 3 n 
VE N D E D O R : S E S O L I C I T A U N B U E N v e n d e d o r . P r e f e r i b l e q u e t e n g a e x -
p e r i e n c i a e n g o m a s d e a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 8 0 , H a -
b a n a , m a n i f e s t a n d o e x p e r i e n c i a , r e c o r d s 
y a s p i r a c i o n e s d e s u e l d o . 
3 1 8 6 5 2 8 o 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
K J q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a e l 
r e r v i c i o d e I r . m e s a , e n c u s a d e u n m a -
i r i m o n l o s o l o S u e l d o $ 2 5 . I n f o r m a n e n 
O , e s q u i n a a 2 1 . T e l é f o n o F - 1 3 3 3 . 
81684 26 o 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A I ) e " " c O -
k J m e d o r q u e s e p a s e r v i r b i e n l a m e s a . 
C o r r a l e s , 1 . e s u u i n a u E g i d o . 
31506 25 o . 
EN A G O S T A , 64, B A J O S , S E S O L I C I T A J u n a c r i a d a , c iue e n t i e n d a d e c o c i n a , 
n o i m p o r t a s e o r e c i é n l l e g a d a s i e m p r e 
q u e h a y a s e r v i d o e n E s p a ñ a . C a s a m o 
r a l y p o c a f a m i l i a . 
- ^ ' 0 25 o 
< J i : S O í & C I T A N U N A C O C I N E R A Y 
K i J i ' A 1 ! 1 ,̂r-&d¿- qVe^ b e a n P e n i n s u l a r e s , b u e l d o $ J d . S a n L á z a r o , 230 . 
, ; ü 4 4 7 25 o 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
i T L P ü " ^ " f J ' i d o r a . Se d a n $ 3 0 y r o ñ a 
l l m p i n M a l e c ó n , 354, H a b a n a . P 
3 1 4 o l H 0 
O e s o l i c i t a i n a i u k n a c o c i n e r a 
O p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e h a g a l a l i m -
p i e z a d e l a c a s a . B u e n s u e l d o . B a ñ o s , 30 , 
e n t r e 17 y 10 . 
31618 2 6 o . 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P A R A u n m a t r i m o n i o y u n n i ñ o o u n a q u e 
s e h a g a c a r g o t a m b i é n d e l a l i m p i e z a 
d e u n a c a s a p e q u e ñ a . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : M a l e c ó n , 8 4 ; d e 9 a 2 . 
f, 
CA L L E D E L P A S E O , N U M E R O 1 8 , E s -q u i n a a 1 1 V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
t o c i n e r a J o v e n , q u e e n t i e n d a b i e n s u o f i -
c i o y t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : $ 3 0 . 
31525 2 5 o . 
CO C I N E R A : S E D E S E A U N A , E N L A c a l l e B , n ú m e r o 175 , a l t o s , e n t r e 17 
y 19. Se c o m e t e m p r a n o . S u e l d o $ 2 5 . 
31450 2 5 o 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N > l ' -l a r , a y u d e r á e n l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a , p o c o s d e f a m i l i a , n o h a y n i ñ o s . 
D o r m i r á e n l a c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y , 76 . 
( ' a s a d e m o d n s . 
3 1 3 3 1 2 6 o 
C O C I N E R O S 
S e s o l i c i t a u n c o c i n e r o r e p o s t e r o a s i á -
t i c o , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e 
p a g a b u e n s u e l d o . H a r t m a n , C a l l e M , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
31663-04 26 o . 
SO L I C I T O M A E S T R O C O C I N E R O Q U E e n t i e n d a l a c o c i n a v e g e t a r i a n a . S e l e 
d a r á b u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n A g u i l a 
1 4 9 . R e s t a u r a n t . ' 
31079 , 23 o . 
CI O C I N E R O : B E D K S K . V U N C H I N O < O -/ c l n e r o o c o c i n e r a c r i o l l a , c o n r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s p o r e l T e l é f o n o F - 5 4 t i 9 
o e n l a c a l l e 1, n ú m e r o 1 2 0 , e n t r e 13 
y 15. 
31M3 2 5 o 
O E S O L I C I T A N V A R I O S O P E R A R I O S 
O e l e c t r i c i s t a s q u e s e a n e x p e r t o s e n t u -
b e r í a , s u e l d o s e g ú n s u s a p t i t u d e s . C a l l e 
6. e s q u i n a 3 Q u i n t a , V e d a d o , a l l a d o 
d e l a b o d e g a , p r e g u n t a r p o r J o s é F . 
d e l a s C a s a s ; d e 12 a L 
31844 2 8 • 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S ^ 
C o n p e q u e ñ o c a p i t a l , p a r a e l d e s a r r o l l o 
d e n u e v a s e n e r g í a s y a m p l i a r u n n e g o -
c i o e s t a b l e c i d o q u e d e j a $25 .000 a n u a l e s , 
se n e c e s i t a n u n o o d o s s o c i o s c o n u n 
u i p i t a l d e $ 5 . 0 0 0 a $ 1 5 . 0 0 0 . E n 3 m e s e s 
h a d e j a d o u n a u t i l i d a d d e $ 8 . 8 6 6 m e n o s 
$ l . í ? 8 1 d e c u e n t a s i n c o b r a b l e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : Ñ i p e T r a d i n g C o . A p a r t a d o 5. 
A n t i l l a . 
3 1 ^ 2 1 3 n 
O E S O L I C I T A M E C A N O C K A F A , P R A C -
O t i c a p a r a o f i c i n a , q u e s e a i n g l e s a o 
a m e r i c a n a y e s c r i b a e s p a ñ o l . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o , i n d i c a n d o s u e l d o a : U n t e d 
T r a d i n g C o m p a n y . A p a r t a d o 2075 . 
31833 28 0 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r i t a s e d u c a d a s p a r a 
t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o . E s c r i b i r a D r o -
g u e r í a d e J o h n s o n . O b i s p o , 3 0 , e s -
q u i n a a A g u i a r . A p a r t a d o 7 5 0 . H a -
b a n a , i n d i c a n d o c o n o c i m i e n t o s , p r e -
t e n s i o n e s , e d a d , r e f e r e n c i a s ( s i l a } 
h a y ) y d o m i c i l i o . 
A T E N C I O N 
S o l i c i t o u n s o c i o c o n 1 . 2 0 0 p e s o s p a r a 
i : n n e g o c i o q u e . g a r a n t i z o d e j a $ 7 0 0 m e n -
s u a l e s ; s e q u i e r e p e r s o n a s e r i a ; e l n e g o -
c i o s e g a r a n t i z a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . 
O f i c i n a d e G a r c í a ; d e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 . 
" V f E C E S I T A M O S U N F R E G A D O R P A R A 
a . 1 h o t e l d e c a m p o , s u e l d o , $ 3 0 y v i a j e 
p a g o ; t a m b i é n u n l i m p i a d o r d e c u r b i e r -
t o s , $ 2 5 . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9-112, a l t o s . D e p a r t a m e n t o 15. 
C - 0 5 6 4 3 d 2 2 
A g e n t e s : s e s o l i c i t a n e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a I s l a , p a r a v e n d e r e l 
a c r e d i t a d o j a b ó n m a r c a " A m a s , " d e 
p r i m e r a c l a s e , y e l " A f r i c a n a , " d e 
s e g u n d a c l a s e . A c o m p a ñ e n a l a s o ! i -
c i t u d , r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y c o -
m e r c i a l e s - A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
3 1 0 3 0 1 8 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A I I A -c e r l a l i m p i e z a d e u n t a l l e r y a l m a -
c é n , p u e d o d e p a s o a p r e n d e r o f i c i o . O b r a -
p í a , 99 , i m p r e n t a . 
31593 2 6 o 
S e s o l i c i t a n c u a t r o a l b a ñ i l e s q u e c o -
n o z c a n b i e n s u o f i c i o , p a r a t r a b a j a r 
e n u n I n g e n i o d e C a m a g ü e y , j o r n a l 
s e i s p e s o s d i a r i o s , s e p a g a v i a j e d e 
i d a y v u e l t a , s i e m p r e q u e s e a n c o m -
p e t e n t e s y t e r m i n e n e l t r a b a j o . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a E . A t k i n s 
C o . L t d . O b r a p í a , 1 9 , a l t o s , e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o , D e p a r t a m e n t o d e 
C o m p r a s . 
31616 2 6 o 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A C A S A E C H E M E N D I A R A N A G E N -
JLJ c i a d e c o l o c a c i o n e s . L a m e j o r s i t u a -
d a . O f r e c e y s o l i c i t a e m p l e a d o s p a r a t o -
d a c l a s e d e t r a b a j o . M o n s e r r a t e , 137 . T e -
l é f o n o M - 1 8 7 2 . 
3 1 0 7 1 3 0 o . 
31745 2 7 o 
S o c i o c o n d i e z m i l p e s o s , s e s o l i c i -
t a , q u e s e a c o m e r c i a n t e s g i r o r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a d e t e n e r r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s t a r b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C - 9 5 8 7 l O d 23 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE D L S E A M E C A N O G R A F A , Q U E B 8 -c r i b a c o r r e c t a m e n t e I n g l é s p a r a o f i -
c i n a . E s c r i b i r i n d i c a n d o s u e l d o . A p a r t a -
d o 3075 . U n i t e d T r a d i n g C o m p a n y . 
31832 2 8 o 
SE S O L I C I T A N 3 E L E C T R I C I S T A S D E p r i m e r a c l a s e , p r á c t i c o s e i n s t a l a c i o -
n e s d e l i n e a s S i n o s o n b u e n o s , q u e n o 
8e p r e s e n t e n . P r a d o , n ú m e r o 3 3 , a l t o s . 
U e r s h e y C o r o o r a t i o n . 
: ' . ^ T 7 2 8 o 
SE S O L I C I T A U N f i U E N I ) K r E N D I E N -t e , q u e t i a l g a r e f e r e n c i a s , e n T h e 
Q u a l i t y S h o p O b i s p o , 8 1 . 
2 1 8 8 1 28 o 
M I f H A C H O P A R A L I M P I E Z A Y m a n -d a d o s , se s o l i c i t a . S u e l d o v e i n t e p e -
s o s , c a s a y c o m i d a . F a r m a c i a d o c t o r E s -
p i n o , Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
31883 28 o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A t r a b a j a r e n c a s a d e c o m e r c i o , s e p a -
g a $ 3 h a s t a $10 s e m a n a l , s e g ú n l a p e r -
s o n a . M o n t e , - . l e t r a U . 
31886 28 o 
E B A N I S T A S 
P a r a f i n o y c o m e n t e . O p e r a r i o s , m e -
d i o s y a p r e n d i c e s a j o r n a l y a p i e z a s . 
M a l o j a , 1 6 8 . 
31125 s i o. 
Se g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
í ? ! * " 6 «"n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o d e l o a a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u > t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t i t u l o y u n a b u e u a c o l o c a c i ó n . L a 
K s c u e l a d e M r . K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
s u c l a s e e a l a R e n ^ b l l c a d e C u b a . 
M R . A L B E R T C K E U L Y 
D i r e c t o r d e en t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d « 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d c i c u m e n t o a y t í -
t u l o s e x p u e s t o s ' r l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n s e n a p a -
r o n o s e d e j o enguAmr, n o d é u l u n c e n -
t a v o h a s t a n o V i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a b o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o d e l u s ^ r u c c i O u , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o t 
F U E N T E A L l ' A R O Ü K D E HACEO 
A g e n t e s : D e $ 1 5 a $ 2 0 p o r d í a , p u e -
d e g a n a r t o d a p e r s o n a c o m p e t e n t e 
q u e q u i e s a a g e n c i a r e n u n n e g o c i o 
d e f á c i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e a l s e -
ñ o r B e n i t o F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 
1 0 7 , a n t e s R e i n a ; d e 9 a 1 1 a . m . 
N o t a : s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p u e d e n a c u -
d i r a e s t a s o l i c i t u d . 
31480 ' 4 n 
U E S O L I C I T A N A Y U D A N T E S D E E L E C -
O t r l c i s t a p a r a e l C e n t r a l U e r s h e y . P r a -
c o , n ú m e r o 33 , a l t o s . 
31572 26 o 
PO R T E R O , D E 35 A 5 0 A S O S D E E D A D , á g i l p a r a l a l i m p i e z a y c o n r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 5 0 p e s o s . C a s a y u n i f o r m e . 
M á s I n f o r m e s : V i l l e g a s , 35, a l t o s ; d e 
10 a 12 a. m . 
3 1 5 6 1 26 o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D f f C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e o a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o , 
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . . q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e se l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a 3 t r a b a j a d o r e s 
p a r a e i c a m p o . 
2 9 9 8 3 _ 3 1 o _ 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a . 114 . 
31339 2 6 o 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e l c e n -
t r a l A m i s t a d . I n f o r m a n : M a n z a n a d e G ó -
m e z . O f i c i n a d e G ó m e z M e n a . 
3 1 3 7 1 2 6 o. 
SE S O L I C I T A P A R A L A F A R M A C I A d e l d o c t o r D í a z . M o n t e 412 , u n a s e -
ñ o r i t a p a r a a t e n d e r e n e l m o s t r a d o r . 
31558 . 2 5 o . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A D E c o m p a ñ í a ; u n a i n s t i t u t r i z ; u n t e ñ e , 
d o r d e l i b r o s ; u n m a e s t r o m e c á n i c o ; v a -
r i a s m e c a n ó g r a f a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
512, i n f o r m a n . 
31462 3 1 o 
A R T E S Y O I I C I O S 
¡ C O M E J E N ! i 
O r l a n d o L a j a r a d e M e n d o z a . C o n 35 a f l o t 
d e p r á c t i c a , ú n i c o q u e g a r a n t i z a p a r a s i e m -
p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i -
n o I n s e c t o , c o n t a n d o c o n u n p r o c e d i m i e n -
t o I n f a l i b l e , se e x t i r p a e n c a s a s y m u e -
b l e s . A v i s o s ; T e n i e n t e R e y , 6 3 , p a n a d e r í a ; 
p r e g u n t e n p o i A n t o n i o P a r a p a ' r . C o n c o r -
d i a , n ú m e r o 1 7 4 - A , H a b a n a . 
30S24 13 n 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
A r q u i t e c t o , m a e s t r o d e o b r a s y a p a r e j a -
d o r . C o n m á s d e ^ 0 a n o s d e p r á c t i c u , i t 
o f r e c e p a r a c o u s t r u i r y r e p a r a r e d i f i c i o s ; 
p r o y e c t o s y a d m i n i s t r a c i o n e s g a r a n t ü a -
d a s . C a m b i o r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . T e . 
l é f o n o A - 7 c J 9 . A p a r t a d o 1 1 2 2 . 
29374 1 n 
L I B R O S E I M P K E S 0 S 
VE A T O D O L O Q U E D A M O S P O R U N p e s o : U n p l a n o d e l a H a b a n a , o i r o 
c o n l a s v i s t a s d e l o s p u e r t o s d e l a i s l a ; 
L a b r u j e r í a y l o s b r u p o s d e C u b a . D e r e -
c h o s y d e b e r e s d e l c i u d a d a n o c u b a n o . 
M é t o d o ú n i c o e i n f a l i b l e p a r a h a c e r s e 
r i c o . L a p o n s t i t u c i ó n d e C u b a , l i b r o q u e 
l o d o s d e b e m o s c o n o c e r . D o s c u a d e r n o s c o l í 
v i s t a s y l a g u l a d e l o s p u e b l o s , p o b l a d o s , 
c a s e r í o s y o t r o s l u g a r e s d e l a I s l a . T o d o 
p o c u n p e s o . T a m b i é n s e v e n d e c a d a c o -
s a s e p a r a d a . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . 
O b i s p o , 86 , l i b r e r í a . 
31632 2 6 o. • 
O E C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B R O S 
K J e n O b i s p o , 86 . l i b r e r í a . 
31633 2 6 o. 
fi-nr . f i 
D ir* m u n A \ J r / \ G 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98 . T e l . A - 3 9 7 6 y A.420ak 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a d e I t a l i a . 119 . T e l é f o n o A-390flL 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J . M . 
L ó p e z y C o . , o f r e c e n a l p ú b l i c o e n p e » 
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n « 
g u u u o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
Ue c o m p l e t o m a t e r i a l d e t r a c c i ó n y p e r » 
s o n n l i d ó n e o . 
29549 3 1 O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
H H H 
S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N G A 
KJ m u y b u e n a l e t r a y q u e sea r á p i d o e n 
c á l c a l o s , p a r a a y u d a n t e d e c a r p e t a d e c a -
s a i m p o r t a n t e . H a y b u e n p o r v e n i r p a r a 
¡ a p e r s o n a q u e l l e n e l a s c o n d i c i o n e s a q u í 
i n d i c a d a s . D e b e d e t e n e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s e r l i m p i o . I n f o r m a n d e 9 a 1 1 
a. m . e n A g u i a r , 100 , a l t o s . 
31418 4 n . 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o r m o -
d e l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L 1 A N 0 Y S A L U D . 
C 9 6 0 7 3 d - 2 4 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS, se h a c e e n e l m o m e n t o . Se f o -
r r a n b o t o n e s e n t o d a s f o r m a s . S e p l i e g a 
a c o r d e ó n v s e p l i s a n v u e l o s . Se r e m i t e n 
l o s t r a b a j o s a l i n t e r i o r , r e m i t i e n d o s u 
I m p o r t e y 25 c e n t a v o s p a r a e x p r e s o . Jo . , 
s é M . C o r b a t o . E l C h a l e t . N e p t u n o . 44. 
30154 8 n 
P A R A N E G O C I O D E P O S I T I V O 
r e s u l t a d o , se s o l i c i t a u n s o c i o >iue s e a 
l o r m a l y h o n r a d o y q u e d i s p o n g a d e 7 . 0 0 0 
a 1 0 . 0 0 0 p e s o s p a r a u n a l m a c í n i m p o r -
t a d o r d e v í v e r e s ; y o t e n g o c a p i t a l y sc^r 
c o n o c e d o r d e e s t e g i r o c o n b a s t a n t e e r é 
d i t o y c o n o c i m i e n t o e n e s t a p l a z a y r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n ; e s t e e s u n n e -
g o c i o p o s i t i v o ; se d a n i n f o r m e s a p e r -
s o n a s s e r i a s e n M o n t e , 1 5 5 , c a f é . A . F e r -
n á n d e z , d o 0 a 12 . 
31404 o . 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a d e 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s U o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
30801 17 n . 
I T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E H . 
l l J L c o n d o t e a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a C o m -
p a ñ í a d e S l n g e r , O b i s p o , 0 1 , p r o n t i t u d y 
g a r a n t í a e n l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
t o , 18. a l t o s . T e L M . i a a a . 
2 8 8 1 1 29 o 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m a s 
c e m p i e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
t e c o a M a m c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o i m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
t e n , s e d i i e r e u c i a n p o r s u u u m U a b l e 
p e r t e c c i ó u a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
c i a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n e a 
t r e s t o n n a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; s e a r r e g l a n s i n d o l o i a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l d o -
l o r y c u o j t a 6 0 c e n t a v o s , b o l o s e a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
cíe n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 ¥ 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t i t u l o 
t a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a i o s 
. u s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
b o n e i c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e * 
c b s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s r i e 
t o d o a l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S í 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e * r 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
" J i o o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , r a m b i e u 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; . 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; , 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3 0 4 6 » 8 1 0 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , 
s e a u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a p ' 3 " 
z o s . L l a m e a l T e l é f o n o A - 7 1 5 9 ' 
A g e n t e d e S i n g e r . R a m ó n F e r n á n d e z . 
a 1671 3 0 o . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a ( t i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y o á * 1 ' 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r a u B 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , r ^ " 
l u q u e n a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r f . -
o e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z : raanteure y P^^n^ 
r a p r e d i l e c t a d e l a a l t a s o c l e t i a d . «¿» 
d u l a c l O n M a r c e l , e l e g a n t e s P e m a d o í I * £ 
r a n o v i a , t e a t r o , b a i l e e t c . 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o . A v i s o s : K e l u » » « 
n ú m e r o 5, b i j o s . T e l é f o n o M - ^ W J . 
« ( 0 0 7 
I 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
kKSEA COLOCAKSK t X A MUCHACHA, 
± s peninsular, de criada de man.), en 
«•asa de morn'.idad. Informan: Calzada de 
«Offlg! Aires. 17. Cerro. 
SlODl og 0 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . m h m h m m 
S Para criada de mano, con referen. iaa D fiíñi 0 S ! £ 0 £ £ S t V,*A MCCHACIIA, 
^ ^ s a donde trabaJO. Informa: liaba- M * ™ ! ^ « • ™™*> W * ! 
T ) K h E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
^1,11,aVI?1la' P'1':» habitaciones y repaso de 
i l e n e .buenas referencias y once 
a 1320 
tn - -na, número "Jo 
28 o 
- joven, para criada de mano o mane-
jadora, en casa de buena fumlllft. Infor-




r \ S 8 B A COLOCARSE UNA M U C H A C H A , I I A T K I M O M O , E S P A S O L , SIN Hljoi", 
t ' de criada de mano y tiene referen- Xl±. desean colocarse los dos Juntos, en 
una misma casa, para criados de mano; 
ella cocinera o criada y él también sabe 
de criado o cualquier otro trabajo. I n -
forman en Sol, 8, fonda. 
31440 25 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Infcrman en Sitios, número 9. 
,11485 25 o 
AAS y no duerme en la colocación, l'a 
Vajo Enrlciue, entre Milagros y Líber, 
Ei i en la Víbora, altos. 
1 3Í847 28_o_ 
T^SX JO\ I N INGLESA, DESEA tOI O-
! j carse <1e doncella en casa de fami-
ün reducida o para cuidar un nifio. Dl-
lljnnse h : L o u I b c . Arsenal, 2 y 4. Ua-
al829 _ _ 2 z J L 
OK OESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
• ninsuiar, de criada de mano o de 
ruarlos. Informan: Marqués tionziilcz, 
eirá entro Neptuno y Concordia. 
31W2_ M o__ 
1~rSA MUCHACHA, PENINSULAR, S E j desea colocar de criada do mano, en casa de moralidad y corta familia. Infor-
miin en Rayo y Maloja, bodega. 
28 o 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -paflola, recién llegada, de manejado-ra o criada üe mano. Informan en 15 
v 18. altos de la bodega, Vedado. 
" 31795 -7 o. 
C E DE8EA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ñí ^ de wcriada de habitaciones o 
SfJi^SHfiS'' ^abe su obligación; prefle-
«i ^ " o o Jesfls del Monte. Informan:' 
Morro, número 10. •*»••». 
31460 „~ . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, en casa 
de corta familia. Tiene recomendaciones. 
Informarán: Inquisidor, 29. 
^ Zl o 
DBSBA COliOCABCUS DMA J O V E N , P E -nlnsuiar, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sitios, número 9. 
31485 o5 0 
I I T i CHACHA P E N I S U L A R D E S E A CO-! 
xTX locarse para cuartos, o criada de ma-' 
ro de un matrimonio solo sabe desem 
1,e-.vMffu obll8ación. Calada del Cerro, 72^ 
"l¿x-> 25 O. 
T A E S E A COLOCARSE JOVEN. P E X l Ñ -
sular, de criada de cuartos, entlen-1 
de de costura. O'Ilellly, 13. 1 
31iü2 o- ^ 
C E D E S E A COLOCAR D E COCINERA 
yj y ayudar un poco a los quehaceres de 
la casa, una señora, de mediana edad 
Cuba, 80, altes. 
3im301 27 o 
T ^ E S K V COLOCARSK l n a SKSORA, 
X J española, de cocinera, en casa do 
poca lamilla; no quiere plaza. Muralla, 
•j7. i > Villegas. 
¿\i-i 7 o 
C E O F R E C E UNA COCINERA QUE SA-
kJ be cumplir con su obligación. Infor-
man : Inquisidor, 3. z 
31C4ü 26 o 
CRÍA00S DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N -ta para todo. Informan en B y Za-
léate. Tel. F-ñOUl- ' 
31t>r>5 26 o 
. iKSORA KORMAL E INSTRUIDA, D E . 
Q gea colocarse con familia o caballero, 
gabe coser y cortar de todo, y dirigir una 
caisa u hotel; también puede Ir algún 
inííenio para cuidar y enseñar niños. Suú-
re«, 47 y Aguila, 92, altos. Informan. 
31790 27 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
U cha, pen'nsular, én casa de morali-
dad de manejadora o criada de mano; no 
importa coclns.r; para un matrimonio. In-
forman en San Ignacio, 43, 
3170.1 27 o. 
U n a j o v e n , e s i* A S O L A , D E S E A c o -locarse de criada de mano o maneja-
dora: sabe .ilgo de costura; tiene poco 
tiempo en Cuba; tiene referencias. lufur-
inun: Vedado, 10 y 23, Jardín L a Mariposa, 
3177Ü 27 o. 
TTNA SESO HA, SOLA, S E HACE CAK-
l j go do cuidar varios niños. Para m-
(ornics en Neptuno, número 24, altjs; do 
V u 4. 
;'ITUV 87 o 
JA^SEA (DT.OCARSE UNA M C C H A C H A , 
XJ peninsular, con una niña, en casa 
ce moralidad. Calle 19, entre D y Ba-
ñes. 
31729 27 o 
1 \ E S E A COLOCARSE UNÍA JOVEN, pe-
X J uinsular, de criada de mano en ca-
sa do moral'dad, Prefiere que sea en 
Jesús del Monte o Víbora, tiene buenas 
referencias. Informan en Santa Felicia, 
entre lloaa Knrlquez y Cueto, Luyanó. 
I 31139 27 O 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P \ -ra los quehaceres de una casa do 
Wrtaramll la . Informan en Dragones. T. 
23 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ de criada de mano. Informan: Berna 
za, 25. < 
. 3 1 7 0 7 ^ ^ o7 0. 
CKIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES ü C0SEP 
MODISTA, COSTURERA, PENINSULAR, desea colocart-e en casa de buena fa-
milia, su hari cargo de la limpieza de 
doa habitaciones, ha de dormir en la co-
locación. Informan: Reina, 14. 
81885 ' 28 • 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, i s-
X J pañola, pura coser y limpiar hablta-
clones, cose de todo; tiene referencias de 
su trabajo; ro admito tarjetas. Indus 
tria, número 73. 
31835 28 o 
T T N J O V E N , D E MEDIANA E D A D , D E -
<J sea colocarse de criado de muño, en 
í-asa particular o de auxiliar de carpe-
ta, para almacén. También ha trabaja-
! oo en el rarwo de tintorería. Para In-
i formarse, llamen /al Teléfono A-8082. en 
bol, 8. 
_J31807 28 o 
DE S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E ^ de mediana edad, tiene buenas re-
i ferencias. Consulado, 72. Teléfono A-4422. 
I 31708 27 o 
BUEN CRIADO D E MANO, J O V E N , P E -nlnsular, desea colocarse en casa res, 
petable. E s práctico en todo lo que re-
uniere un buen servicio. Informan en el 
i lctcl Pomnlr . Tel. A-7727. 
•:1057 28 o 
JOVEN, E S P A S O L , C A S T E L L A N O , ~ D E -sea colocarje de criado de mano u 
otro trabajo análogo, es práctico y tiene 
referencias de aqui y de Madrid. Indus-
crla, 72. 
_olÜ30 0 20 o. 
T V E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
j l > criado de mano, con mucha práctica 
en el servicio y con muy buenas refe, 
rendas, ha trabajado en buenas casas. 
Im'orman: Sol, 83, esquina Aguacate, 
< a ni ice ría. 
31497 25 o 
I \ K S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ peninsular, guisa a la española, sabe 
hacer dulces, no duerme en la colocación, 
informan: Agttíla, 116, letra A, cuarto,, 
número 102. I 
óio"! 20 o 
C E D E S E A C O L O C A R u n a P E N I N S U -
lar, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza; no se coloca menos de 30 pesos 
y no duerma en la colocación; en la 
misma una Jovencita para criada de ma-
no; no se coloca menos de 20 pesos o ¿25. 
Calle 16, número 171, entre IV y 19, Ve-
dado. 
.•51574 ^ 2 0 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O r X 
kj de mediana edad, para cocinar; no 
tiene Inconveniente en ayudar a los 
quehaceres de la casa; prefiere que no 
Laya más criadas. Dirigirse a: Aguila, 
Ub, letra A, último piso; habitación, 124. 
No duerme en la colocación. 
31590 20 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra, con bastante leche, tiene certlfl-, 
cado de la Sanidad; tiene quien respon-1 
da por ella y no le Importa ir fuera, i 
Informa: Neptuno, 330-B, entre Infanta 
y Basarrate.. 
31&43 28 o 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E | 
-Ly criandera primeriza, con abundante! 
leche, de buenas referencias; no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Informan 
eti Apodaca, 58. 
31698 27 o ! 
C E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E R A ' 
O recén llegada de España, con recono-
cimiento y certificado de Sanidad. In-1 
forman en Linea, 119, Vedado. 
¡ 31535 €5 o. j 
I T I N A BUENA CRIANDERA, D E S E A I 
I * J criar un niño en su domicilio, al pe-
l cho solamente. Dureje, número 5. Jesús 
i del Monte. I 
31310 28 o I 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D B I criandera, con buena y abundante le-
Iche; le alcanza para dos, puede verse su 
| i i iño; tiene mes y medio» de parida, con 
j un certificado de sanidad; hace dos me-i 
fies que llegó do España. Informan en 
Lernaza, 36. 
L 31547 25 o. 
VARIOS 
C E O F R E C E UNA JOVEN, PARA TRA-
O baji^- en sastrería. Domicilio: MI. 
i.:ón, n I lero 23. 
31809 28 o 
L N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
N E C E S I T O V E N D E R ) I I £ I A N O , 
nuevo, lo doy muy barato por t 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
j l / para desempeñar dos cargos, el de 
cocinera y criada de mano por cuarenta 
pesos. Santa Catalina y San Anastasio. 
^Carnicería.) 
31319 25 o. 
CHAÜFFEURS 
A LOS BANCOS: HOMBRE S E R I O SO. 
Jr\. licita empleo de pagador, recibidor 
ti cajero de Banco o Sucursal, para lo i 
que tiene gran práctica. Posee ademas 
contabilidad y mecanografía. Actualmen-
te está empleado en Importante Compa- '. 
fila de esta Ciudad desde hace diez y , 
nueve años. Referencias y garantías las ¡ 
que tengan a bien solicitar. Informes por 
el Teléfono A-9559. 
31876 28 o 
EL E C T R I C I S T A : 8 E O F R E C E PARA trabajos técnicos y prácticos, espe-
cialmente para dirigir trabajos. Dirigirse 
por escrito a M . Pujadas. Crespo, nú-
mero 43. 
C 9032 4d-25 
C E * D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
kJ de 14 años, en una casa de comer-
cio. Tiene que comer y dormir en la 
colocación. Informarán: Corrales, 43. 
31684 28 0 
JOVEN, E S P A S O L , D E V E I N T E ASOS de edad desea colocarse teniendo el 
título de maestro nacional español. Pa-
ra Informes: Inquisidor, 17. 
31747 27 o. 
TTNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse para cuartos y sabe coser 
n mano y a máquina, en la misma una 
niña para servir la mesa o entretener un 
niño. Informan en Habtuia, 47. 
__^3Jji3 27 o. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, F I N A Y D E esmerado trato, desea encontrar co- i 
locación de criada para cuartos, en casa 
i de familia respetable. Para informes: Je-
sús María, número 7, bajos. • 
31694 27 o * 
T T N JOVEN, PENINSULAR, D E S E A CO-
\ J locarse de criado de mano y tiene 
buenas referencias. Informan en Baños y 
11, bodega. Tel. F.3126. 
31551 25 o. 
C E D E S E A C O L O C A R L . N A S E S O R A E S -
pañola, de mediana edad, de cocine-
ra; sabe de repostería. Sueldo: $30 a $35 
pesos. Dirigirse a Santa Clara 11. 
__314S7 28 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A COCINERA 
kJ peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola, no se coloca menos de ao pesos; 
baliendo fuera lo que se trate. Para in-
formes: Calzada esquina a 10, bodega, Ve-
Jado. Tel. F-1574. 
31542 25 o. 
CH A U F F E U R , C O N C I N C O A S O S D E práctica, desea colocarse en casa de 
cmnercló, para camión o en casa par,' 
ticular. Informan: Teniente Rey, núme-i 
ro 24. Teléfono A-7910. Francisco Her 
iiández. 
:;isr, 28 o 
CH A U F F E U R , E X P E R T O , SE O F R E C E 
para casa particular o camión. I n -
formes : A-4157. 
31S13 28 o 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLJ ciñera, a la española y criolla, para 
comercio o particular; no duerme en la 
colocación. Va lejos al pagan el viaje. 
Gana buen sueldo. Monte, ü4, altos. 
31351 25 o 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON CUA-tro años de práetha y buenas refe-
rencias, ofrece sus servicios a familia 
de moralidad. Sueldo convencional. I n -
torma: Teléfono A-586T. 
318S0 28 o 
CJB DESEAN COLOCAR DOS Ml'CHA-
chas, españolas, de criadas de ma-
no, prefieran Juntas. E n Tejadillo, 21, 
sitos, dan "-azón. 
31741 27 o 
r ^ E S K A COLOCARSE D E CRIADA DE 
X J mano, un» joven, peninsular, tiene 
buenas referencias; se puede ver. Man-
rique, 35; habitación, número 3. 
31719 27 o 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN 8IR-
O viente, de mediana edad, práctico en 
el servicio de comedor, ea persona hon-
rada, puede comprobar su honradez; el 
sueldo que desea ganar son 4ü pesos y 
ropa limpia. Prefiere el Vedado. Telé-
fono A-5706, / 
31487 25 o 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ J locarse en casa de moralidad, para 
cuartos o para un matrimonio solo, sa-
be cumplir con su obrigaci7n y tiene' 
buenas referencias. Informan calle San-
ta Clara, número 10. Hotel L a Paloma. 
31540 27 o 
COCINERAS 
l'TNA PENINSULAR. D E S E A COLOCAK-
\ j f-.a de criada de mano o para la llm-
jueza de cuartos Informan: Inqulsl-
doi. 3. 
".IjUC 26 o 
C E DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
p española, con una niña de ocho años 
nara los quehaceres de un matrimonio so-
lo o si no p-ira criada de mano, que no 
haya niños, duerme en la colocación. I n -
formes: Mercaderes 21 y 1¡2. Departa-
mento número 4. 
31013 26 o. 
C E DE8EA C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
O ccJ'or, inKlesa, habla español, para 
mnnejadora o criada de cuarto; menos de 
30 pesos no se coloca. H, 46, Vedado. En_ 
tro Calzada y Quinta. 
_ WA'.VJ 26 o. 
"1 VE8EA C O L O C A R S E U N A S E S O R a T PíT-
U uinsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa. Informan en la 
calle 11, número 46, Vedado. 
HU'dO 23 o. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
t / asturiana de mediana edad, de las 7 
de la maña:\a a las 2 de la tarde, ga-
nando 20 pesos, a coser o criada de cuar-
tos. Calle 25. 246, entre E y F ; habi-
tación, numero 7. 
31728 tí • 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa de moralidad y cor-
ta familia pira limpieza de habitaciones 
y coserj quiere buen sueldo y buen trato. 
Infoiman en Zulueta, 32-A. 
31654 26 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JiJ lar, de criada de habitaciones, sabe 
cumplir con su obligación y sabe repa-
gar, desearla trabajar en horas de ma-
ñana o Ir a dormir a su casa. Dirección: 
Cádiz, 102. Cerro. 
51495 25 o 
T T ^ A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
i j se para limpieza de hilbitaclones y 
repaso de ropa limpia, acompañar se-
ñora o señorita; sabe cumplir con su 
obligación. Calle Monserrate, 9L Hotel 
Las- Tullerias, Informarán. 
31.170 26 o 
ITN'A COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -J sea colocarse, tiene referencias de 
la casa en donde ha trabajado, cocina a 
la española y a la criolla. Informan en 
Trocadero y Monserrate, vidriera. 
__31302 28_o__ 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
Jty peninsulur, para cocinar o criada de 
mano en corta familia, sabe cumplir con 
mi obligación Informan: San Rafael, 
141, por Oquendo. No se admiten tar-
jetas. 
31803 28 o 
PARA L A S M E J O R E S FAMILIAS QUE quieran tener en su casa un buen 
servicio: se ofrecen un matrimonio sin 
hijos; ella es una excelente cocinera re-
postera; él es de los principales criados 
de comedor; tiene inmejorables recomen-
daciones. Informan en San Lázaro, 209, 
cerca de Oquendo. 
31528 I 25 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA que sabe su obligación. Quiere buen 
trato y sueldo, 30 pesos. Informan: Sol, 8. 
31432 25 Oc. 
T T N B U E N C H A U F F E U R D E S E A C O L O . 
%J carse en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Informes: Teléfono 
A-70.'!<.). 
31751 27 o. 
T T N J O V E N , E S P A S O L , DESRA CO-
O locarse de chauffeur en ca^a parti-
cular; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan al 
tel.fono A-2967. 
31G62 26 o. 
IESPASOL, R E C I E N L L E G A D O , VACU-j nador oficial, departamento Higiene 
de Buenos Aires y conocimientos de clí-
nica, desea colocación. Inmejorables re-
ferencias. Dirigirse a Muralla, letra B. 
J . V. M . 
31734 27" o 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de 11 años, aunque no le paguen suel-
do con ta- que lo vistan y le den • >•-
leglo. Informan en lustrella, número 16, 
uitos. 
31700 27 o 
C A S I 
urpem 
cía. Carmen" letra H,' bajos, entre Can» 
panario y Lealtad. 
31S39 - 8 0 i 
SE V E N D E UNA V1CTBOLA CON ¡M discos de los mejores y un escaparu 
de lunas vlsaladas de cedro; lo doy t<H 
do barato. Sol, 101, casi esquina a \ u 
llegas. Ramón Fernández. 
31673 26 o. _ 
/ G R A F O F O N O GRANDE, BOCINA NI< 
VJT quel, mvy bueno, se vende con .41 
discos. Se da barato. Aguacate, 120, en^ 
trésnelo. 
31444 29 o ^ 
Un piano casi nuevo, otro» propios 
para estudiar se venden al contado jl 
a plazos o se alquilan- Una pianoIaJ 
nueva de lo mejor, otra eléctrica prô  
oia para establecimiento o cine; to'l̂  
muy barato. Lealtad, 30. 
31370 25 O. 
Se vende, mediante oferta razonable, 
un piano americano, ^n muy buena] 
condiciones, de color caoba. Pasea, 
276, entre 27 y 29. Vedado. Teléfo-
no F-5493 
31759 27 O. 
JA R D I N E R O , PRACTICO Y CURIOSO, se ofrece para siembras y arreglos de 
parques y Jardines y conservación de los 
mismos; se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 23 y 10, Jardín L a 
Mariposa. Tel. F-1027. José Mosquera. 
31623 1 n-
"DIANO: SE V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, tres pedales y todos loi 
muebles modernos de una casa. San NU 
colás, 264, altos. 
31752 2 n. I 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACION nes y composiciones si vende su plaV 
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador dq 
planos. Tel. A-5201. 
31348 3 n. i 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
T T N A JOVEN, MECANOGRAFA, CON 
O nociones de taquigrafía, desea em-
Tileo en oficina o casa de comercio, pa-
ra ambos trabajos si fuera posible, no 
tiene pretensiones. Diríjanse por correo 
al señor Bertlllo Borro. Angeles, 6. 
31562 20 o 
SE O F R E C E U N M E C Á N I C O P A R A M A -qulnlsta de ingenio o de otra Indus-
acompaüar a caballero o para casa do I Trla cualquiera. Lstá rec ién , llegado de 
comercio. Dirigirse a Someruelos 44. 
31037 26 o. 
Suacríbase al DIARIO DE LA M-*-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UNA J O V E N . ESPASOLA, DESEA co-locarse en casa particular, para ha-
bitaciones a para todos los quehaceres 
do una corta íamil ia; sabe cumplir con 
tu deber y tiene buenas referencias. Cha, 
cón. número 8. 
31479 25 o 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de cocinera, con una niña, 
y una de criada de comedor o de euar-1 
tos; no duerme en la colocación. Calle! 
22, entre 17 y 19, número 75, Vedado. 
_JilS12 28 0 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, para casa de comercio o 
particular; no sale de la Habana. Su di-
lección: Sol, 114. tienda de ropa; bajos. 
27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN M A T R I M O N I O sin hijos, recién llegado de España; 
ella de cocinera o criada de mano y él 
de cualquier otro trabajo. Lo mismo para 
la Habana como para el campo. Informan 
en Jesús Peregrino 43. 
31788 27 o. 
• i . . ., . o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera, en ca-
sa particular o estable» i/^ento: tiene 
referencias d» las casas que ha tra-
bajado ; no duerme en la colocación ni 
ayuda a limpieza. Informan: Aguiar, nú-
mero .'55. 
31710 27 o 
UN COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CO. locarse en casa donde necesiten uno 
bueno. Informan: San José, 171, entre 
Cspada y S m Francisco. 
31S61 28 o 
T T N - B U E N COCINERO, D E COLOR, Y 
O reportero. Limpio y aseado, desea 
colocarse en casa particular; gana buen 
sueldo. Siéndole indiferente ir a donde 
sea conveniente. Dirigirse al Teléfono i 
F-1800. Vedado. 
31t;a0 2S o__ j 
UN COCINERO DE COLOR, D E S E A j colocarse en casa particular, muy \ 
práctico en su oficio. Para informes, j 
Manrique, 134. 
31563 26 o 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , B L A N -CO, con experiencias, es conocedor de 
la ciudad y antiguo en el manejo; tie-
ne referencias. Informan en Teniente Rey 
38 Café: J . Durán. 
31620 26 o. 
DOS CHAÜFFEURS E S P A S O L E S , M E -cánlcos, entienden toda clase de má-
quinas y camiones desean colocarse en 
casa particular o de comercio; no tie-
nen pretensiones; si puede ser los dos 
juntos y sino informa la casa Ribls. Te-
léfono A-4021. 
31536 25 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
Europa. Informan en el teléfono A-265& 
Señor R»das. 
31550 20 o. 
J OVEN E S T U D I A N T E D E MEDICINA, con varios años de práctica en hos. 
p'tales de España, desea colocarse en 
una sanatorio o policlínica particular. Di-
rigirse por rnrta Esperanza 111, bodega. 
A . R . 
31545 23 o. 
" E L E C T R I C I S T A D E AUTOMOVILES: 
Í L Experto en cargar y reparar acumu-
ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
encendidos de batería, instalaciones com-
pletas de cualqultfr tipo de automóviles, 
m u í baratas. Regalado. San Lázaro, 68, 
ant'iguo garaje de Silva. 
31046 25 o 
UN COCINERO, D K COLOR, HONRA-do y trabajador, desea encontrar tra-
bajo. José Antonio Saco, número 1, en-
tre O'Farrlll y Avenida de Acostó, Vi-
Mora. 
31586 26 o 
/ B O C I N E R O , M E D I A N A E D A D , D E L 
vv país, muy antiguo en el ramo, se 
ofrece para matrimonio, hasta 6 de me-
sa; puede Ir al campo. Informan: Vir-
tudes, 2L Tintorería. 2a'. Italia. 
31468 25 o 
CRIANDERAS 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, D E _ media leche, el niño tiene 15 días. Vi-
ve en O'Farrlll, 115. Víbora. 
31459 25 o 
NECESITAMOS UN A U X I L I 4 R D E C A R . peta que tenga buena letra, $75. Un i 
joven para copiar facturas a mano. $50' 
para empezar. The Beers Agency. O'Rel- ¡ 
Uy, 9-l|2, altos Departamtento U . 
'C-9588 3d 23 
TOVEN, E S P A S O L : D E S E A COLOCAR- i se de ayudante de tenedor de libros, | 
tiene referencias y quien le garantice. 
P ira obtener informes diríjanse al so- ¡ 
ñor Agustín López. Monserrate, núme-
ro 2. 
31589 26 o 
HTENEDOR I»E L I B R O S , E S P A S O L , I N -
X glés, dactilógrafo, corresponsal, vei-1 
«ado en la profesión y en el orden prác-
tico de los negocios, recomendable a ne-
cesitados de encauzar contabilidad, ad-1 
ministracló-i o negocio; superiores refe-1 
rencias. Tiempo disponible de 1 a 5. In-
forma: J . Villa. Aguiar, 116, Habana. 
31301 25 o. | 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de auxiliar de carpeta. Tiene 
práctica en los cálculos y es apto para 
corresponsal. Buenas referencias. Haba-
na, 153, moderno, cantina. 
31475 26 o 
CO M P E T E N T E M E C A N I C O E L E C T R 1 -cista, experimentado en motores de 
petróleo crudo y gasolina, se ofrece pa-
ra manejar planta eléctrica. Dirigirse 
por carta: Dlessel. DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
31179-80 26 o 
UN J O V E N M E C A N I C O , R E C I E N L L E -gado de Europa, de 25 años de edad, 
inteligente conocedor de toda clase de 
automóviles y mecánica en general, co-
mo Igualmente en manejo y dibujo ae 
cfrece para taller, garaje o casa parti-
oular, tiene referencias de su reputación 
v certificado que lo acredite, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan 
en Aramburo 32, altos. Tel. A_9330. 
31538 31 o. 
AGUACATE, 53. Tel. A-S228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aui 
topianos de los mejores fabricante^ 
Pianos de alquiler de buenas marca^ 
Se reparan y afinan pianos y autoi 
pianos 
29546 31 o 
ESTABLO m BURRAS 
M o n t e r m . Teléfono A-4«5^ 
Servicio a todas horas en el estâ  
blo y trei veces al día a domicilio. 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase 
afecciones intestinales y sustituir sid 
peligro la lactancia materna, lo única 
indicado es la leche de burra. Sa aU 
nuilan y venden burras paridas. i 
29542 81 o j 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Vendo, en módico precio, un magní 
fico automóvil White, de poco MÍO, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 0, Vedado. Teléfo-
ao F-2115. 
C E VENIíEN 2 MAONIEICOS ACTOMO-
¡ 3 viles do 7 asientos, dé poco uso, uno 
¡inierto y otro cerrado. Pueden verse en 
C, entre 13 y 16, Vedado. Garaje de Me-
í a : do 8 a 11 a. m. 
31570 30 o 
31840 3 n 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L ' « D A I M -
lO 1er," de 4 cilindros, 10 H. 1'.. 0 asien-
tos, estilo Limcuaine. Informan: Tenien-
te Rey, número 71. Tolífono 4-4805, 
318U2 1 n 
t!K V E N D E U N l ' A C K A R D , D E « C I -
P llndros, en perfecto estado. Pintura, 
fuello, vestidura y gomas todo nuevo. 
Vambién so vende un camión, capacidad 
|s - a 3 toneladas garantizadas. So l i-
Quidiin varios accesorios do Uodgc. Pa-
ra informes. Uelascoaín, t-S. Antonio Ve-
S n 
Se vende un automóvil Lozier, casi 
^uevo, de 12 cilindros, 7 asientos. Se 
Sarantiza su funcionamiento. J . M-
Martínez. S. en C. Galiano, 49 y 51. 
31,93-94 31 o. 
M ílTOt I C L t T A S : SK VENDE I N A E N -dorson. completamente nueva, iui'ii-
pado oi^itrlco. con dinamo, aciimul;iclor 
ton loche o sin ól; también se Tendí 
MUI KxoolMlor, último modelo, en muy 
mjo precio. Informan cu Villegas, li:9, 
wajo». 
^"IM» -¿I o. 
D « V E N D E N : C H A N D L E R , T I I ' O M.rt, 
*J o rueda» de alambre, eu perfecto cs-
' ..^'VP^^mente nuevo, ^.000. Cba-
fin!L üulu,n« nellc-vllle," francés, 4 d -
nnaroa, en m-rfecto estado, para hneer 
l « f , ^ n,A.C('n..aU8 gomas nuevas, $Ü50. 
Inior ios: M. Muro. Zulueta, 22, ¿araje. 
iU o 
BENZ, siete pasajeros, 
como nuevo. Se garanti-
za su funcionamiento 
y se vende a la primera 
oferta razonable. Ha-
vana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
por no poder atenderlo su duefio, en 
Maloja, número S7, garaje. 
31491-02 25 o 
MICHELIN-CUERDA 
Q E VENDK O N F o K D , MV\ B A R A T O , \ T O T O C I C L I S T A S : S L VENDE LN C O * 
" JM. che lateral, para motocicleta. Taller 
C 9080 5d-^3 
Moline Knight, cinco 
Pasajeros, fuelle yieto-
"a. ruedas de alam-
bre. Como nuevo y en 
ganga. Havana Auto 
Company. Marina e In-
fanta. 
Q E V E N D E N C I N C O A U T O M O V I L E S : 
O cuatro •'Fords'- y un "Doge", en es-
tado miero. Pueden verse cu Oquendo, 
í i ííarajc de Ilernández. 
9 1 B K • 30 o 
Camión Berliet; cua-
tro cilindros, de una 
tonelada. Se vende a la 
primera oferta razona-
ble por cuenta de su 
dueño. Havana Auto 
Company, Marina e In-
fanta. 
de grabados "P. Kodríguez." Composte-
la. 04. 
31421 8T O 
CA R R O C E R I A CUJfA F O R D , CON SU fuelle, ambos nuevos, se vende muy 
barata. Dirección: Fábrica jabón Hoada, 
Luvnnó. Preguntar por el conserje. 
31430 25 O c _ 
UR G E VENTA D E UN CHASSI» CA-mlón de tres toneladas, en perfecto 
estado v garantizado. Costó $0.000 y se 
vende en $4 000. Informes: J . C . Núnez. 
Apartado 802. Habana. 
.•51477 2o o 
A UTOMOVILES: SE VENDEN T R E S . 
J \ . Hudson Super Six, en muy buen uso, 
garantlzadcs; también alquilo mAquinas 
para bodas, con chapas particulares. Te-
léfono A-4420 ó M-1157. Prado, número 
50. José Silva Prieto. 
31178 31 o 
NO COMPRE CAMION 
!uiav« • de uso sin antes isfor-
m a r s í «cerca del 
i c q m d m también de o tras m a r c a s 
etanbiados por Autocar. 
A I T O M O V I L E S : SE VENDK UNA Cü-fia de dos asientos o se cambia por 
otro más grande; tiene ruedas de alam-
bre y alumbrado eléctrico; también un 
automóvil italiano; lo más lindo que vi-
no a Cuba, do cuatro asientos. Prado, 
50. Tel. A-442e. José Silva Prieto. 
28 o. 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, cas! nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-SISS-
P I A E 3 A 6 S J A • 




y ' a 0 n e í : % ^ ' « ^ ^ 8 CON-
11 o 
POR NO N E C E S I T A K I A ^ « ^ O U N A cuña, muv económica, magneto Bosch, •irramiue y alumbrado eléctrico cinco 
¿ornas nuevas y 10 moto, en inmejora-
bles condiciones; es propia para diligen-
Hks. Puede versj a todas boras en Car, 
los I I I , número 22. 
31474 -5 0 -
tercer, iroo SnorL «; " T 
«m. ra.d.,0, S I j ^ . - ; 
r^e de Animas, 135 5 
3 1 7 U 
El Stutz que gana todas las carreras 
M el tipo de 8 válvulas. Mi cuña pre-
parada, ajustada, pinUda, con gomas 
nuevas y seis ruedas de alambre, por 
miedo la vendo en la mitad de eu 
valor. Tamarindo ,53, esquina a San 
Indalecio. 
? L £ ^ 
O E V E N D E U N A I T O M O V I L D O D G E . 
0 tipo Sedan, de muy poco uso. está 
rasl nuevo, acabado de pintar y ajustar 
^u motor, tiene 5 gomas de cuerda, com-
1 "etamente nueva», con defensas y otros 
icceForioB. tiene licencia paga hasta 
ifí-'O E s un carro propio para persona 
do gusto, precio $2.000 m. o. Puede verse 
en Línea, nfimiro 51. \odaao. 
ir** - n 
Stock. Reina, 12. 
ZARRAGA-MART1NEZ 
81330 30 o 
Aviso: a los chauffeurs y dueños de 
automóviles, para el día 28 de octu-
bre se abre el espléndido y hermo-
so garaje de Pocho, 58. Se admiten 
máquinas a storage, particulares y de 
alquiler de lujo, servicio esmerado y 
excelente orden, no se admiten per-
sonas que no respeten el orden; pa-
sen a verlo y dejará allí su máquina. 
Garaje, Pocito, 58, entre Oquendo y 
Soledad, a una cuadra de Carlos III, 
y tres de Belascoaín. 
31002 20 o 
11020 31 o 
O E V E N D E UN F O R D , C O L E , CHAN_ 
O dlre, Bulck, Hispano. Fiat. Hudson, de 
uso v nuevos, de todas marcas, a plazos 
y al "contado. Monserrate, 137. Tel. M-1S72. 
31071 30 o. 
SE CAMBIA POR OTRA MAQUINA D E cuatro amentos o se vende un Cadi-
liac; su moter y gomas en perfecto es-
tado, carrocería y fuelle en regular es-
tado. Reina. 48. bajos. 
31038 20 o. 
MO T O C I C L E T A " H A R L E V D A V I D S O N " con cambio velocidad y coebe late-
ral, so vende ^n btMttat i nnclicionfs. In-
forma: M. Uionda. E l Laito de Or^. Man-
zana de Gómez. 
31677 20 o. 
GANGA: L A CUSA MAS L I N D A D E L A Habana, costó cinco mil pesos; se da 
por embarcarme en menos de la mitad, 
equipada a todo lujo. Verla e Informes 
en Compostela 80. 
31661 26 o. 
I^ O R D D E L Q U I N C E , B * V E N D E E N ' maíínlflcas condiciones, en Utvillagi, 
gedo y Tallapledra, depósito de alcoho-
fos. Hora: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 
31713 2, o 
C 908 tn » « 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenai, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
29123 $1 
FO R D , D E L 16, E N M A G N I F I C A S C O N -diciones, véndese. Lo trabaja su due-
ño, pero no lo puede atender. Informa: 
Clrlno. San Martín, ly. Tonelería. 
8d-17 
SE V E N D E U N F O B D , D E L 1 0 5 , - B E F O R -mado, motor a toda prueba y bien 
equipado, está trabajando, su precio $650 
al contado. Puede verse en Falgueras y 
San i Pedro, Cerro. Rafael Navarro. 
31448 25 o 1 
Q E V E N D E U N F O R D , S I S T E M A C O ^ 
IO le, acabado de reformar. Maloja niH 
mero, lUO. 
31433 25 Oc. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hucison, Supcr Six, tipo 
sport, de 7 nasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.» en Refugio. 30. entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 . 13 n. 
CAMIONES LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
O E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E S Q 
O dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 I I . P., de siete asiento», fuella 
y vestidura nuevo, arranaue y alumbra-» 
do eléctrico, gomas nuevas y todo er» 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su prc<t 
do $1.000. 
31404 19 n 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L M A B C A , 
O l'auard, tn magnificas condiclonei 
mecánicas, con cuatro gomas nuevas y 
varias piezas de repuesto. Se da barata 
por no necesitarlo su dueño. InformanJ 
Jardín E l Crisantemo. 25 y F , Vedado* 
Teléfono F-5124. 
31070 25 o. 
'MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 a 7V2 fon. 
CUBAN IMPOKilNG C 0 . 
Exposición: PRADO. 3 9 . 
CHANDLER 
C 9243 30(1-8 
K L D I A 20 M E V O Y P A R A E 8 P A S A , vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chana particular. 
Icevlllaglgedo, 62, a todas horas. 
30S38 29 o 
C 9407 in 18 oc 
1F U E L L E S VICTORIA A $250! ECONO-1 mía y elegancia. De « t a manera se 
convertirá en un elegante carro, cual 
.liiler cacharro. Llamar para informes al 
F-3102. 
.nr.-,i; 26 o. 
BUJIAS DE V2 PULGADA 
de la mejor marca, para automóviles, 
vendo en grandes y pequeñas cantidades. 
Precios muy ventajosos. Dirigirse a F . 0. 
de Cuenca. P. 0. Box 2013. Habana. 
31024 ^ o. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Colé, 5 pasajeros, cinco ruedas alambre 
en 2.000 pesos, moderno, está nuevo; pue-
de verse en Amistad, Í30. García, 
sitas 26 o. 
R O E V E N T A d"e U N A C U S A C H A N . 
dler, en perfecto estado y garantl-
" /ada. Tiene repuestos. Su precio $1.600. 
informes: J . C. Núfiez. Apartado 802. 
Habana. 
31476 25_o 
SE COMPRA U N PARABRISAS PARA _ automóvil Stutz, modelo del 17. I n -
forman: (iallano, 40. 
31792 27 o. 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 15, E N M U Y . 
O buenas condiciones para trabajar; a« 
\ende barato en $450 u contado y se | 
vtnde a pla/os;' también se puede ver. 
en A,eosta 21 Su dueño de 6 a 8 p. m. en ; 
San Pedro 12. cuarto 10. Urge la venta 
por marchar su dueño al campo. 
31055 29 o. 
C1 A M I O N L O C O M O V I L , C U A T K O C I L I N J dros, magneto Boscb, 30 caballos, con 
todas sus gomas buenas y doa de repues-
to, con llantas movibles, funcionando ad-
mirablemente, se vende en proporción. In_ 
forman en la herrería de Felipe, Infanta 
esquina a 25. Tel. A-2572. 
;»850 25 o. 
MOTOCICLETA 
Se vende una. marca Indlan, del 18, de 
10 caballos y con slde-car, especial. Pue 
de verse en Martí, 8. Teléfono 6116. Gua^ 
nabacoa. 
30305-06 26 o 
S E V E N D E UNO DB S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E P I N T A R DB 
COLOR» MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO. RUEDAS DB A L A M B R E Y 
SU MECANISMO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. INFORMES D E E S T A 
GANGA: B. TV. M I L E S , PRADO Y 
GENIOS 
310SS 27 o. 
CARRUAJES 
SE V E N D E E N UNIVERSIDAD, 2fl, DOS zorras para cargar madera; una zorra 
de maquinarla; ambas en buen estado 
31507 29 o. 
Q E V E N D E I N M A G N I F I C O A U T O M O -
O vil en muy buenas condiciones y de 
la acreditada marca "Klssel Kar", d« 
cuatro cilindros, 30 HP. ; puede verse a 
tpdas horas en el garaje de la calle da 
liarcelona 13. 
31537 25 o. 
t T e N D O A U T O M O V I L F O R D , N U M E R O 
V 7152, del 17, con fuelle, vestidura, de- i 
fensa delante y atrás, parabrisa mo-; 
(temo, 4 gomas nuevas, garantizado su i 
motor, en Inmejorables condiciones pa- \ 
ra trabajar. Para verse: de 8 a 11, en 
Oquendo, 24 garaje Hernández. 
31317 20 o 
Q E V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T R O 
kj gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren da 
lavado. 
ma» 3* o. 
Si V E N D E U N C A M I O N F O R D , D B una y media a dos toneladas, en 
muy buenas condiciones. Precio $700. 
Puede verse en la calle Santa Catalina 
esquina a Medrano. J . Fábregas. Ma-
rlanao. 
rar.!».' 28 o 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua<* 
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica " E l Aguila'^ 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
tuna 30 o 
Q E VKNDK UN FORD D E L 17, EN MUY 
¡O buenas condiciones, a plazos, dando 
la mitad al contado. Puede verse todos 
los días de J2 a 1 y de 4 a 5 en C o t I 
rralea 90-112, garaje. i 
31394 «4 o. ' 
¿NECESITA USTED CAMIONES 
de 2 a S toneladas} Tenemos de las me-
jores marcas completamente nuevos. So., 
licite detalles y sorprendeifin a usted 
nuestros precios. Dirigirse a F . G. de Cuen-
en. P. O. Box 2013. Habana. 
31025 30 o. 
SE VEjftoEN T R E S CARROS PARA i Ñ l dustr^as: un Maxwell para paseo o 
camión, de 40 caballos; un donky y na 
calentador. Informes: Marqués üon/áloz, 
31153 20 a 
Suscríbate al DIARIO DE LA ¡VJA-! 
RINAy anuncióse en el DIARIO D^ 
LA MARINA 
í(ú "írt,.VA., ¡(i, ú i .V. .V.HVVu' 'í&dt.i. 
Octubre 25 de 1919 DIARIO DE LA Prccioi 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A R O S T E G U I 
Cuando don Basilio, el del Fron-
tón, se enteró del nombramiento de 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, creyó de buena fe, por-
que se trataba de un pelotari, 
que se tintaba de un pelotari. 
— í E n dónde juega?—preguntó 
cándidámente. 
Y "Don Fernanco", que es irónico 
como él solo, le contestó: 
—Hasta ahora ha estado a la "za-
ga", pero ya es "deíantero" y verá 
usted d3 donde "saca " 
Así, en esta forma, un tanto pin-
toresca y muy simbólica se dió cuen-
ta, en vascuence de la elección dei 
estimable doctor Gonzalo Aróstegu:. 
pata el trono vacante de la sabidu-
ría criolla. 
Y a fe que *ha sido un gran acierto 
del señor Presidente, porque muy di-
fícil es señalar una persona para un 
cargo que pretenden por lo menos 
un millar de indivichios, sin que el ele-
gido no sea objeto de discusiones, cer-
suras y comentarios, tan piadosos co-
mo gratuitos, por aquellos que no as-
piraban ni aún a la Academia, que 
es la menor cantidad de ambición que 
puede encerrar el ser humano. 
Pues con Aróstegui ha sucedido 
¡cosa estupenda! que ha satisfecho a 
todo el mundo. 
— A 1« verdad—ha dicho franca-
mente uno—de no ser yo, que me 
lo merecía, porque he nacido bajo 
el zodiaco de los Pises, nadie mejor 
que Aróstegui. 
Y en el Unión Club, donde le p j -
nen un reparo a la misma perfección 
y nadie está contento con su suerte, 
en el "pocker" y otros excesos, los 
tocios han dicho "ligando" más o me-
nos: 
— ¡Gracias a Dios que ha habido 
"ful hand"! 
En fin, los "Borromeos", que son 
gente mvjr difíc'!, están tan conten-
tos que probablemente celebrarán una 
comida, seca naturalmente, como to-
das las fiestas que dan A. M. D. G. 
Y el por qué de la opinión públi-
ca voy a decirla para que nadie ig-
nore quién es el doctor Aróstegui y 
no tome a beneficio de inventario 
esos elogios y beneplácitos que se dan 
a todo el que nombran para algo, 
como ese blasón de honorabilidad y 
talento que se concede al que fallece, 
probablemente porque después de 
muerto se espera que no hará som-
bra a nadie. 
AI doctor Aróstegui lo conozco ha-
ce un siglo (es una manera de decir) 
y formaba parte con Manuel de la 
Cruz, Casal y la pléyade de jóvenes 
de la Historia antigua, del número de 
los que trabajaban, afanosamente, 
por ilustrar al país ilustrándose ellos 
mismos, y hacerse un porvenir que, 
a la verdad, no tenía un horizonte 
tan diáfano como ahora. 
Muy consecuente con sus ideas, de 
abolengo camagüeyanas, fué, abierta-
mente, amigo y admirador de Mon-
toro, en una época en que las simpa-
tías por los autonomista sino encerra-
ban peligro de muerte, eran, sin dis-
puta, una muralla infranqueable pa-
ra la carrera y la posición social quo 
se persigue siempre con el anhelo que 
la buscaba el insigne Jerónimo Pa-
turot. 
Aquella conducta de Gonzalo Arós-
tegui tenía entonces un valor que 
no puede apreciarse hoy, y su amis-
tad por Montoro, Varona y los Del-
monte fué mantenida por él contra 
todo riesgo. 
Mientras tanto laboraba en su ca-
rrera y en los estudios literarios. Es 
un hombre que se entera de una can-
tidad prodigiosa de asuntos y después 
de Valdivia, no creo que haya en to-
da la República quien lea más que 
él. Y señalo al querido y nunca olvi-
dado Conde Kostia, como batiendo el 
"record" porque aventajaba a Arós-
tegui en que no teniendo que traba-
jar disponía de todas las horas del 
día para la lectura. 
Por un detalle se conoce a un hom-
bre: el doctor Aróstegui, tradujo en 
bella prosa castellana, el libro de 
Wagner " L a Vida sencilla" y aque'ia 
acción no era más que un reflejo de 
su carácter dulce, bueno y . . . sen-
cillo. Por esta misma sencillez y esa 
delicadeza incomprensible aquí para 
muchos, ha estado a la "zaga" como 
decía "Don Femando" cuando su 
puesto, desde mucho tiempo ha, ha 
debido estar en el Claustro Univer-
sitario- Pero Dios, que es justo, ha dis-
puesto que el doctor Arústegui entra-
ra como Jefe Superior de un Depar-
tamento, donde jamás le entreabrieron 
las puertas. 
¿Qué más voy a decir? Honrado co-
mo el que más, culto como pocos, ama-
ble y cortés, en extremo, no tiene una 
sola tacha en su vida esclarecida. Le 
rodea una buena y noble familia y 
si no le envidian por esto, no sé por 
qué iban a encontrar que era una 
fortuna una mísera S e c r e t a r í a . . . 
* » * 
TESTIMONIO DE LUGARES 
E l señor Juez Correccional de la 
frecclón Tercera envió ayetr al de ins-
/trucción de su propio distrito un tes-
timonio de lugfatres de la causa seguí-
lúa contra José Rodríguez Alvarez o 
Francisco Rivero acusado de hurto 
por Isidoro Fresneda, porque el acu-
sador en el acto del juio'o dijo qu--
Rodríguez le habí asustraide una graa 
C);;!ntidad de dinero al propietario de 
la bodega situada en Manrique y Pi-
gmras, nombrado Francisco Gonzá-
lez. 
DESAPARICION 
Jacoba Zequeira ValcMs, vecina de 
San Leonardo número 80, denunció 
que su hijo José Rodríguez Zequeíra 
¿o quince años de edad, pulió del dn-
micilio, sin que haya regresado, por 
lo que teme le haya ocuirido alguna 
desgracia. 
C & j a d e A h o r r o s 
66 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l tes y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
RELAMPAGO 
C u r a todo d o l o r d e m u e l a s 
RELAMPAGO es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. 
Un algodón cito húmedo en R E -
LAMPAGO, cura el dolor de maclas 
con la velocidad del relámpago. 
RELAMPAGO 
NO QUEMA LA BOCA 
«. *A 
Los que sufren dolores de muelas, 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolor 
dtr muelas. 
RELAMPAGO cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la boca, no 
quema, porque uo es cáustico. / 
P I D A L O E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
w / m 
' i , 
\ 
1 TODO A N T E 
L A 
SALUD 
IN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
VINOS 
D E L 
•» i»« «y 
CAANOtS ObOiCAS 
na 
5on los excelentes VIN05 ESPAÑOLES 
que toman las personas de gusto exquisito 
y que saben lo que toman. ,• 
M O S C A T E L 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
( D E M E S A ) 
Los RECOMIENDAN eminencias médicas 
como reconstituyente para las PERSONAS1 
: LNFERMAS. 
UNICOS IMPORTADORES: 
B E R N A Z A . 4 8 
E F . A - 2 7 5 7 
A P A R T A D O ' 
H A B A N A 
C H A P A S D E A S B E S T O A C A N A L A D A S 
para T E C H O S Y C O S T A D O S 
Chapas de asoesto acanalado «on exactamente del tamaño y resiet^. 
cía qu© las láminas de acero galvanizadas y se colocan de la mlsnu ^ 
nura y con Igual facilidad. • 
Chapas de asbesto acanaladas «on láminas de acero forradas con 
pas de asfalto y asbesto y una cubierta Impermeable en rojo o negro. 
Como la lámina de acero está herméticamente sellada estas chapaa 
rcenltan ser el material máa perfecto para techos y coatados de con», 
tracciones induc^Hales. 
Aislan contra el calor, conservando e. mterinr fresco 
Resisten al fuego, gases, ácidos y alr e del mar 
A prueba de oxidación y descompoálcifln 





WA 2 5 
F a b r i c a n t e s : H L H L R O B E R T S O N C o . 
U n i c o s A g e n t e s LAMBORN & COMPANY 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d a . - H a b a n a . 
DOS HURTOS 
Mlnor Guinn, vecino de Mercaderes 
10 participó a la policía nacional que 
de la casa Colón 34 le hten hurtado un 
reloj que aiprecia en noventa pesos 
También participó a la policía Vi-
cente Cruz Gómez, de Prado 109 que 
Je han hurtado tres flustg que apre-
cia en la cantidad de doscientos cua-
renta y cinco pesos, sospechando que 
o í autor del hecho sea jinrique Mi-
guel Díaz. 
P O R P L A C E R 
T O M E 
VINPINA 
13 d. 19 
( U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G U S T O * 
V e n g a a "LA ZILIA" 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
M o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
c 
de todas clases y formas, dobles ¡ara entrepaños, zapatos, sombre-
ros y ropa; y plegables para trajf-s, dulces, café, gofio, ute, etc. 
Las mandamos a todas partes de la Isla. 




L a E s t r e l l a " 
DE CESAREO GONZALEZ 
Teléíoiío A.7Í>82. Habana. 
—m.*cr*-mrtK-x-^rx^.-^ií-mrx¿.m.M.x¿t.M.M. - 3 L 
BmEBRA \Wm DE WOLFE 
Rúnica legitima^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A t r 
MICHAELSEH & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapía , 18. • Habana 
í ! n s @ r ® y o l a © 0 1 » m% q H 44 
i P ü l MI La Flor de Pando ff I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L u z . : : T e l é f o n o M - 1 6 1 1 
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Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical 
